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La manifestación popular qu^ ayer 
•tarde fué a protestábante el señor 
presidente de la República contra la 
proyectada clausura del Mercado de 
Tacón- tuvo, como primordial y más 
plausibie característica, la del orden 
v la discipilina. Los manifestantes 
ofrecieron una buena prueba de cor-
dura. ¡Siempre la sensatez marcha 
del brazo de la justicia! Que los ma-
nifestantes la tienen por entero lo 
proclama bien claro la espontánea 
simpatía con que fué saludada por 
el público a todo lo largo del tra. 
recto, la susodicha manifestación. 
Formaron además en ésta, la que 
pasaba de cinco mil almas, muchos 
particulares. Y el término provin-
cial de la Habana se adhirió a la de-
mocrática demanda enviando una 
nutrida y selecta representación. 
Desde ^ meídio día fueron suspen-
didas todas las transacciones comer-
ciales así en el interior como en ê  
exterior del mercado de Tacón. 
LAjS fiEPEESHNTAiCIONES D E L 
OAMPO 
A las dote m. emipezaron a esta-
eionaise en los alrededores de la 
plaza las numerosas representacio-
nes que vendan a tomar parte en 
didh» manifestación, procedentes de 
D Í C E S E q u e 
P a n c h o V i l l a 
e s t á h e r i d o . 
L A C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E 
C U B A A D Q U I E R E L O S B U -
Q U E S d e O T R A S E M P R E S A S 
E n l a c o m p r a v a n i n c l u i d o s l o s m u e -
l l e s y d e m á s p r o p i e d a d e s . - L a f l o t a d e 
l a N a v i e r a d e C u b a s e c o m p o n d r á 
a h o r a d e c a t o r c e b u q u e s . 
Tenemos noticia de que han finali-
zado satisfactoriamente las negocia-
ciones entabladas para que pasen a 
ser propiedad de ia Compañía Navie-
ra de Cuba, que adquirió reciente-
mente, a raíz de su constitución, los 
buques y demás pertenencias de ]a 
Empresa Sobrinos /de Herrera, ías 
flotas de Julián Alonso y Compañía 
y Luis Odriozola y Compañía, antes 
Menéndez y Compañía, 
Con la adquisición de estas dos 
nuevos líneas queda de hecho "con-
trolado" el tráfico de cabotaje por 
la Compañía Naviera de Cuba, em-
presa nacional llamada a ser en el 
más breve plazo una de las más prós-
peras dei país, no solo por los cuan-
tiosos elementos con que cuenta para 
su desarrollo, sino por la capacidad 
de los hombres que la dirigen. 
L a ya poderosa Compañía Naviera 
de Cuba tiene en proyecto, según he-
mos oído a persona bien informada, 
adquirir nuevos buques para mejo-
rar el tráfico de cabotaje y el que 
Viene haciendo entre esta República 
y las islas de Santo Domingo y Puer-
to Rico con ios vapores de la antigua 
Compañía de Herrera. 
E l número de buques con que con-
tará la Compañía Naviera de Cuba 
al sumarse a la suya las flotas df 
Julián Alonso y Luis Odriozola, as-
cenderá a catorce, y si a esto se unt 
los muelles y otras propiedades de 
las tres entidades que se refunden, 
se comprenderá el alcance económico 
que tiene esta negociación, dada la 
situación creada por la guerra euro-
pea, que hace cada día más sensible 
la carencia de barcos mercantes. 
Al frente de la Compañía Naviera 
quedará, como gerente, según se de-
cía ayer en la Lonja, el experto na-
viero don Julián Alonso, que reúne 
excepcionales aptitudes pai'a el c%r-
go, por su larga práctica en esta cla-
se de negocios, por su ciara inteHgen 
cia y por sus extensas relaciones en 
el comercio. 
E l nombre de don Julián Alonso, 
respetado y querido, garantiza el éxi-
to de la magna empresa que acomete 
la Compañía Naviera d© Cuba, al ad-
quirir por compra las tres únicas lí-
neas importantes de vapores que , tie-
ne la marina nacional mercante. 
H E R M O S A O B R A D E C A R I D A D C R I S 
T I A N A Y D E A C C I O N S O C I A L 
LOS M A N I F E S T A N T E S F R E N T E A P A L A C I O , E N LOS MOMENTOS D E E N C O N T R A R S E L O S COMISIONADOS, H A B L A N D O CON 
SR. P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
T A L L E R " M A R I A N A S E V A " P A R A 
L A S O B R E R A S C U B A N A S . 
pro-les términos municipales de la 
vincia. 
L A C A B A L L E R I A 
Integralbam las representaciones 
aTudMas diversos contingentes a pie 
y a caballo. Los términos que envia-
ron mayor número de jinetes fueion 
Bacuranao, Camipo Florido, Cuatro 
Caminos. Bejucal, Santa María del 
Rosario, Managua, Marianao y Güi-
ra de Melena. De este último lugar 
salieron los comisionados para la 
Habana a las cuatro de la madruga-
da, para poder tomar parte en ia 
demostración de protesta. 
OTROS T E R M I N O S 
Además de los mencionados se hi-
cieron representar: E l Cano, Jaima-
nitas. Surgidero, Playa y Batabanó; 
de este pueblo fletaron un tren ex-
presamente.- A l frente de la excur. 
sión de más de trescientas personas, 
veníam el Aibalde señor Martín Ca-
isuso, el señor Albaina, presidente 
del Partido Conservador; el Gremio 
de Pescadoras, el de Agricultores y 
otras entidades obreras de la loca-
lidad . 
También asistieron comisiones de 
(PASA A L A OCHO) 
R o o s e v e l t a t a c a 
d u r a m e n t e l a a c -
t i t u d d e W i l s o n 
h a c i a M é j i c o . 
¿PANCHO V I L L A H E R I D O ? 
El Paso, 29. 
Ha causado alguna extrañeza la 
«oticia qUe trae un antiguo partida-
rio de Villa, aviador, que acaba de 
llegar a esta ciudad. Este indlvL 
ouo, nombrado F . W. Pérez, dice 
que V¡lla fué herido en una cadera 
durante ©i combate con soldados 
americanos que siguió al ataque con. 
Celumbus . 
Agrega este individuo que V i ! i -
1,0 se halla entre sus secuaces, sino 
en la casa de un amigo, no 
m J lejos de la frontera americana-
A&roga Pérez que Villa lo tuvo 
Weso durante dos semanas, pero que 
^ escapó la misma noche en que 
tue atacado Columbus. 
e l f r e n -
t e f r a n c é s y o c u -
p a n - a M a l & n c o t i r t ^ L o s a l i a d o s p r e p a r a n u n a o f e n s i v a s i -
m u l t á n e a p a r a J u n i o , p r o m e t i é n d o s e d e r r o t a r a A l e m a -
GENERAL V I U S T A 
E N L O S MONTES 
Monterrey, Méjico, 29. 
, El general Beyes, partidario de 
^iia, se ha internado en los montes 
T * * de San Juan de Guadalupe, 
A DOS JORNADAS 
El Paso, 29. 
troílCe>Se que la vanguardia de las 
^ Pas americanas está a dos dias 
en*. ^am^n« del lugar en que se es-
c^ntra Villa. 
^ ILLA E N SANTO TOMAS 
^ Paso, 29. 
fícese que Pancho Villa ha apa. 
iua^j611 San,to Tomás, donde ha 
S lo8 Puentes de los ferroca. 
^ y destruido otras propiedades. 
n í a y p o n e r 
R U P T U R A D E L F R E N T E F R A N -
C E S 
Berlín, 29-
Las tropas alemanas han roto el 
frente francés en una extensión de 
dos mil metros, apoderándose de va. 
rias posiciones al norte de Malan. 
court, a diez millas al noroeste de 
Verdún; de cinco cañones y haciendo 
cuatrocientos noventa y ocho prisio-
neros • 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 29. 
Oficialmente se anuncia que las 
tropas francesas se han apoderado 
de trescientos metros de trincheras 
alemanas, incluso una poderosa posi-
ción defensiva situada en el extre-




Veintidós de los agitadores de 
a g u e r r a e n p r ó x i m a s P a s c u a s . 
la 
L 
fundición de Clyde han sido multa-
dos en cinco libras esterlinas cada 
uno, por incitar a los obreros a la 
huelga y con ello paralizar la fabrL 
cación de municiones. 
PIDIENDO AUMENTO D E JOR-
N A L E S 
Liverpool, 29-
Diez mil trabajadores de los mue-
lles se han declarado en melga pi-
diendo que se les paguen las horas 
extraordinarias de trabajo. 
PRISION D E L S E C R E T A R I O D E L 
C A R D E N A L M E R d E R 
Berlín, 29. 
E l secretario del Cardenal Mer. 
cier ha sido arrestado en Bruselas, 
acusándosele de emplearse en el 
envío de correspondencia al enemi-
go. 
MAS S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
D E P A R I S 
Faris, 29. 
En la conferencia de los altos co-
misionados de las naciones aliadas 
estuvieron representadas nueve n a -
ciones, quedando reafirmada la so-
lidaridad y unificada la acción eco-
nómica, diplomática y militar. 
L A S P E R D I D A S R U S A S 
E N P O S T A V Y 
Londres, 29. 
Los alemanes pretenden que los 
rusos tuvieron ochenta mil bajas en 
la ofensiva de Postavy. 
B L O Q U E O D E L A COSTA D E 
CANDIA 
Atenas, 29. 
Se ha recibido un despacho asegu-
raudo que los aliados están bloquean 
do la costa de Candía por haber des-
cubierto que los agentes alemanes 
aprovisionaban allí a los submarinos 
teutones. 
CON TORPEDO Y GRANADAS 
Washington, 29. 
Los supervivientes americanos del 
vapor "Englishman" informan que 
el submarino que atacó el buque 
efectuó el hundimiento de éste bom-
bardeándolo v lanzándole un torpe, 
do, al presumir que el vapor podía 
initentar escapar. 
ÜÍFORME CONíFTDEVOIATj DEÍL 
CAlíCTLIiER A1.EMAX 
Berlín, 29. 
E l Canciller Bcthmaim Hollnep;, 
ha Informado confidencialmente a 
R00SEVELT A T A C A A W I L S O N 
^ o r Bay, 29. 
w ^ U ^ ^ l a ^ a c i ó n dada al púbii-
te Mr. Roosevelt, el ex Presiden 
^Ihn ^^^mente la política de 
duml" aspecto a Méüco. Dice que 
•ntoni •tres años WIlso" ha estado 
'•ant-x ndo en Méjico y que du-
apoy ,ese . Período de tiempo su 
^andíL sido siempre "para algún 
fuerza ^ rePresentativo o para las 
t(yi0 u ,a anarcluía"- Ha hecho 
i V 0 .qu* Podido para conlra-
reprftaJ?* efíair a los hombres que 
lüe " la-única probabilidad de 
mejicano 
P A C O M E A N 
S O L E M N E H O M E N A J E 
L a Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de aanfuegos, ha to-
i a d o en consMeración la siguiente 
^pues ta , adhiriéndose a las gestio-
nes de la Sociedad Económica sobre 
la reforma airanoelaria. 
v o l H e n ^ o l S a d V r Hace aigunos dias. nuestro respe- de ¿a p o r t a n t e colonia asturiana de 
foraciones Boonómicas y la Prensa, | table y querido Director decía en sus 
?a ^ o ? m a de los actuales Aranceles elocuentes "Actualidades": "Paco 
í iP^Suana que vienen rigiendo con Meana ha terminado su contrato en 
c a r á ^ r p r o v i s i o n a l Hace años. el teatro Campoamor. Paco_ Meana se 
í o n l i d e r a n d o que según manifes- va; torna a nuestra España gloriosa 
t J P o T i n S í c a s del señor Secreta- donde le espera un hogar honrado; 
taoiones puouo^ ^ ^ ^ _ ; eSposa bella y virtuosa; U"' 
que 
HT'dVH¿cienda considera muy pro- j una s , unos 
^ H a en í s tos momentos, en que es niños encantadores; sus amigos 
fn resneit? favarablemente la implan lo son todos los literatos, todos los 
í / ^ L i S t e m a monetario Naoio- artistas, todos los autores y_ actores 
n a f a c < ^ ^ la ^ todos los españoles de 
nal, acometer » ^ ^ ] corazón que saben de su arte, de 
su bondad, de su bello romanticismo, 
de su intensa cultura, de su talento 
nada común entre los que viven de 
la Farándula: Debemos, los asturia-
celes fiscales de Aduana 
"ConsMerando que la Sociedad 
Amigos del País, la más antigua j 
docta de nuestras Corporaciones Eco 
. — ... ui11-, a ui umi/oiuaita ae 
naya orden y libertad para el 
PERMISO CONDICIONAL 
^Rhlngton, 29. 
t*rn£! da a los Estados Unidos 
¡ j ^ s o para usar el ferrocarril me-
^van' COn tíú de CIUO Io6 trenes no 
^ nntó800"1^^08 de tropas. Esto 
álo d ? ^ ^ " * ^ 1 tran8porte por me-
^Qcho/ 1?<>vües' Pero da origen a 
n6mlcas, acaba toMC^J^ V | ̂  - ^ - ^ e Un adiós digno de su 
Gobiec-no e f ^ ^ ¿ ^ ^ como hombre bueno y como 
r ^ d a l ^ ^ o r ^ n e f ! artista8 ilustre. P e j o ^ e ^ e s t o ^ a r e -
Cómicas que radican en él . 
"Los que suscriben, proponen que 
esta Cámara acuerde adherirse a la 
Indicada peUcifin, y dirija una expo-
elción s i Gobierno a ese efecto, y 
mos otro día con el cariño que el 
artista se merece". 
Estas bellas palabras tocaron al 
corazón de Valentín Alvarez, obli-
gándole a cumplir con su deber co-
una comunicación a la referida Cor- ¡ mo Presidente del Club Gijonés, ya 
poración dándole cuenta. i que Meana es de Gijón, reuniendo en 
Clemfuegos, Enero 2S de 1916.—A. ¡ el Palacio de los Marqueses de Vi -
Díaz de Villegas,—Elíseo Rangel. i llalba—hogar de Vicente Fernández 
C ^ r ^ f M » ~ > w " i ü ; - - ^ - |os prohamihron oíonion+vin 
la Habana 
Señores: 
Miaximino Fernández Sanfelú:, Fer 
nando Fueyo, Pedro Sánchez, Amalio 
Machín. Faustino Angones, Bernardo 
Pérez, Ántero Prieto, A^i l ino E n -
trlalgo, Vicente Fernández Riaño, 
Genaro Acevedo, Ramón López Toca, 
José Cueto, Celestino Corral y Valen-
tín Alvarez. 
E l diálogo fué breve. 
Habló Valentín y dijo: 
vma comisión del parlamento alemán 
.«obre la política del gobierno en lo 
concerniente » la campaña submari-
na y el "status" de la controversia 
con los E-ítado? Unidos. 
Asistieron a la reunión en que el 
Canciller presentó su informe confi-
rtenclal, el Ministro de listado Von 
Jagow, el de Hacienda Helfferich, y 
el sucesor del Almirante Tlrpltz, 
Von Capellc. 
ESTADISTAS EVG-IiESES A I T A L I A 
Koma, 29. 
Confirman la noticia de que los es-
tadistas ingleses Mr. Asquith, Jefe 
del Gobierno, y Mr. Ldoyd George, 
Ministro de Municiones, vendrán a 
esta capital hacia mediados de Abril. 
Respetable señor: Hay en la Ha-
bana una gran obra a la que la Aso-
ciación del Apostolado desea dar su 
necesario complemento con otra no 
menos imtportante y urgente. 
Los Colegios de San Vicente de 
Paúl, E l Buen Pastor, L a Domicilia, 
ria. Sales, i e s ú s María, L a Milagro-
sa de Casa Blanca y otros similares 
educan gratuitamente miles de niñas 
pobres. 
Pero esas niñas a los 16 o 18 años 
tienen que salir de los colegios^ y ya 
por canter de recuMjvs y de b- gar 
propio, ya porque la educación del 
¿ 9 
(PASA A L A U L T I M A ) 
H e m e R a j e §1 d s e t o r J e 
v e r e n e l " L i c e o 
S a n t a C i a r a 
E l doctor Duvai, Presidente de la 
Sociedad Liceo de Santa Clara, ha 
invitado para que tome parte en la 
gran velada que esa sociedad cele-
brará en la noche del día cinco de 
Abril, en homenaje al do,ctor Jover, 
al ilustre Ldo. Antonio Berenguer, 
Senador por las Villas y prominente 
villaolareño. muy notable orador. 
E l licenciado Berenguer, por telé-
grafo, aceptó la designación y con-
sumirá un turno en la Velada-Home-
naje al insigne desaparecido. E l li-
cenciado Berenguer es un orador de 
verbo elocuente, inspirado, sentido y 
vibrante. 
Existe verdadero entusiasmo para 
esa Velada-JHomenaje, en la cuai to-
marán parte muy distinguidos ele-
mentos. 
Santa Clara sabe honrar la memo-
ria de sus hijos ilustres. 
colegio las educó sobre el nivel so-
cial en que nacieron, ya por otras 
razones, que es fácil adivinar, buen 
número de ellas vienen a caer en ia 
miseria o en el vicio, frustrándose 
así, el ¡sacrificio que en su favor rea-
lizara la caridad. 
Un taller general de trabajos ade 
cuados a las jóvenes de esa odad y 
condición, en donde al salir del co-
legio encontraran trabajo, alimenta-
ción y hasta habitación en cases nei 
cesarks, ha sido la necesidad que 
desde .íiace muc?:." -ierrupo me* 
sentir entre nosotros como 6a único 
remedio de esos males y peligros, 
que deplorarán con nosotros todo? 
los que tengan buen corazón. 
• E l trabajo de la mujer es a veces 
explotado por la avaricia y está fro. 
cuenteraente expuesto a graves peí;, 
gros para su salud y moralidad. Es-
tos talleres, que proyectamos, coló-
cakios bajo la tutela y dirección dt 
la religión y de la virtud, teniendo 
por únicais propietarias la caridad 
y bemeficencia cristianas, e invir. 
tiendo sus productos en utilidad ex-
clusiva de sus jóvenes obreras, com-
pletarán su formación de colegio, 
las protegerán contra los peligroí 
d,e su edad y condición, y les propor. 
ciqnarán el medio seguro de reunii 
los ahorros necesarios para poder 
un día formar un hogar digno y hon-
rado. 
L a mujer cubana, que inspirándo-
ise en sus" proverbiafles sentimientos 
de piedad por las clases pobres ha 
fundado en estos últimos tiempos 
tamtas instituciones benéficas, y 
entre otras el Asilo Mcnocal en fa-
vor de los niños desvalidos, abriga 
seguras esperan&an de realizar esta 
nueva obra no menos benéfica y 
(PASA A L A C U A T R O ) 
L O S I N E L U D I B L E S D I L E M A S D E M E J I C O 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L A " W I L S O N - C A -
R R A N Z A C o . " - 0 S O M E T E R S E O P E R E C E R . 
Hora es ya de que, sin vulgares 
pirotecnias y transcurridas las pri-
meras impresiones, malas consejeras, 
pesemos los mejicanos en sintética 
forma1 y buena lógica el capítulo, 
con trazas de epílogo, que se abre 
en la historia de lai revolución meji-
cana, con la nueva invasión america-
na que se está veriñeando por la pro-
picia oportunidad, posiblemente es-
perada, del ataque de los "villistaa" 
que, al asaltar a Columbus, resultan 
bandidos "outlaws" porque, segura-
mente, los robos, asesinatos y sa-
queos hechos al igual por villistas y 
carrancistaa en Méjico solo tienen 
el carácter de crímenes cuando so 
perpetran en territorio americano, 
perdiendo los criminales el carácter 
de tales cuando los consuman en el 
mejicano. 
Al General Porfirio Díaz, en la apa-
riencia, lo derrumbaron, como lo di-
¿ Leyeron lo que hoy dice don jo en alguna ocasión, ochenta años 
Nicolás Rivero en sus "Actualidades ? - (le edad y treinta y cinco de gobier-
—Lo leímos y estamos de perfecto i po; e] periódico de a centavo dando 
acuerdo con todo lo que cariñosamen-
te expone; debemos honrarnos hon-
rando a Paco Meana. dedicándole una 
función de honor, poniendo en ella 
todo el calor, todo el entusiasmo, to-
do el cariño que el corazón de Paco 
Meana ha soliviantado en nuestros 
corazones. 
—'¿Qué se acuerda? 
—Todo por y para Paco Meana. 
De esta junta salió una Comisión, 
que formaron los señores Vicente 
Fernández Riaño, Valentín Alvarez y 
imprevisor pábulo a la revuelta; los 
paneleros recorriendo las calles de 
Méjico en manifestaciones "políticas" 
al son de hojas de lata y trompetillas 
de papel y una dolorosa neuralgia 
facial por uno carie molar. Si a Na-
poleón le hubiera dolido una muela 
Ja víspera de Austerlitz y le dan un 
cencerro con latas, pierde ©i corso la 
batalla. 
E n el fondo, al General Díaz lo de-
rribaron tres cosas: las nuevas orien-
taciones de la política internacional 
mejicana que quiso "gallear" contra 
I» tnfJ.uancU oH^^vejj^ ^0 lsl j^qj-J., 
cana en el Congreso de Corinto. y al 
protejer la fuga del) ' ex'-Presidente 
Zelaya a bordo de nuestro cañonero 
"Guerrero" cuando se le hubiera que-
rido ver linchado por los justificados 
fusilamientos de Canon y Grace: el 
no querer tomar dinero a rédito en 
"Wall St", sino en la "Banque de Pa-
rís et des Pays Bas", y el "craft" de 
los científicos aunque científicos y 
"crafts" los había y los hay ahora en 
Estados Unidos, Francia, China. 
Taft, que por eso está mudo como 
un marmolillo, ]a "Waters Pierce Oil 
Co." y media docena de trusters ame-
ricanos movieron las pitas. L a casa 
de los señores Madero estaba casi en 
quiebra, y plagada de demandas. Don 
Natividad Macías. que ahora es pa-
negirista del apóstol Madero, enton-
ces era su acusador en delito de ro-
bo de guayule. Se regó la pólvora, se 
prendió la mecha y Don Francisco 
Madero, que en sus infantiles discer-
nimientos, mal podía saber donde pa^ 
raría la revolución, ni le importaba 
saberlo, obedeciendo a las sugestio-
nes dichas sacó del cascarón a pollos 
que se llamaron después Pascual 
Orozco, Emiliano Zapata. Francisco 
Villa, Gabriel Gavira (hoy General 
en Ciudad Juárez) etc., etc. E n bue-
nos términos, desató la jauría. 
No había, triunfado la revolución 
maderista y ya Orozco había querido 
fusilar a Madero por traidor en Ciu-
dad. Juárez. A poco. Huerta, quiso 
fusilar a Vil la por ladrón de yeguas; 
Zapata se pronunció contra Madero 
porque no le daba gusto ; Madero me-
f.fó cin U L x>ví.a.iA-n Ao IlUifl, Gaviara» y 
lo quiso fusilar por traidor, etc., etc 
Entonces surgió también" don V e 
nustiano Carranza, ex-senador porfi-
rista; ex-candidato idem para Gober. 
nador de Coaihuila; Ministro de Ma-
dero candidato, y candidato desechado 
de JVfladero para Ministro, por lo qu« 
se hizo conspirador en Coahuila, nc 
llegando al hecho por Fél ix Díaz se 
le adelantó coin la revolución de Ciu-
dadela. 
Carranza, Gavira, Macías, Palavi-
cini. etc, enemigos de Madero, cuan-
do Presidente, lloran ahora lágrimaa 
(PASA A L A CINCO) 
B o l s a d e N e w V o r k 
M a r z o 2 9 
E D I C I O N D E L E V E N I N 6 SÜM 
A c c i o n e s 4 7 9 . 9 0 0 
B o n o s 3 . 3 7 3 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S B 
. I í * clieck8 canjeado» ayer «a 
¡a "Clearing Hoiua" da N«w 
Yotn , «egún el "bvemag Stua," 
Importaran 
4 2 6 . 6 8 2 . 5 0 7 
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New York, Marzo 29. 
Bonos dfl Cuba, 5 por 1Q0 ex-m-
terés, 100.114. 
bonos d« los EsLadoi Un iáo \ » 
111.114. 
lJe8fi::tr.to panel comercié., <?•• 
Cambios» sobre Londres, 60 oía» 
Vipta,. $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vlsU 
114.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
$ francos 96.3¡4. 
Cambio?, sobre Hamburgo, 60 días 
Vista, banqueros, 71.112. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
ta,, a 5.96 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.15116 cen-
tavos costo y flete. 
Azúcar de mic!, polarización 80, en 
Umacéh, a 5.19 contajvos. 
Se vendieron 16,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $5.90. 
V-'^t-cca dM Oeste, en tercerolas. 
111.62. 
Londres, Marzo 29. 
- Consolidados, ex interés, 57 1¡4. 
LUÍ, acciomts Comunes de los F . C. 
TJniflns de !a Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 83. 
París, Marzo 29. 
Rcaita francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos, excupón. 
E n la Lonja oei C«íó de NewTorK 
ie operó ayer en azúcarca crudos» d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
w>bro base 96 en demóaito de 50 to* 
oeledaa. 






Toneladas vendidas: 6,800. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l morcado consumidor a/brió fir-
me al alza iniciada. 
A la apertura había ofrecidos 
100,000 tacos de azúcar, a 5 centavos 
costo y flete, y los compradores pa-
gaban 4.94 centavos costo y flete. 
A medio día se vendieron 16,000 
gacois a flote a la American Sugar 
ilefining Oompany, al precio de 4.94 
centavos costo y flete. 
Había grandes ofertas a 5 centa-
vos costo y flete. 
D 
u u i i d l l 
P n 
n 
a ü i 
S E C C I O N D E O R D E N 
S J S C R B T A R I A 
Se hace públ ico para conocimiento de los s eñores asociados 
tpio el p r ó x i m o domingo 2 de A b r i l se ce lebrará en los salones de 
nuestro Palacio Social un gran baile de disfraz y de p e n s i ó n . 
Los precios que h a b r á n de regir para la mencionada fiesta se-
rán los de U N P E S O tanto ipara el billete pei*sonal como para el 
familiar. 
A l igual que en anteriores bailes no se permit irá la entrada a 
oinguna m á s c a r a cuyo disfraz desdiga de nuestra cultura, falte a 
la moral o represente cualquier personalidad de la colonia galle-
ga o de fuera de ella, r e s e r v á n d o s e l a S e c c i ó n el derecho de hacer 
abandonar los salones a aquellos que por cualquier circunstancia 
resultasen inconvenientes, sin tener para ello que dar explicaeio-
¡nes de ninguna clase. 
L a s puertas se abrirán a l a s O C H O D E L A N O C H E y él baile 
e-omenzará a las N U E V E . 
No se permit irá l a entrada a menores dedocc a ñ o s . 
Habana, Marzo 30 de 1916. 
R A F A E L A R M A D A , Secretario. 
C 1631 4-30 
Los arribos, derretido y existencia 
Ui los cuatro puertos deJl Atlántico, 
durante la última semana, comparu-
da con la anterior, fuó como sigue: 
E n la última semana 
Arribos: 72,000 tonebjdas. 
Derretido: 68,000 toneladas. 
Existfmoia: 106,000 toneladas. 
E u la semana anterior 
Arribos: 53,000 toneladas 
Derretido: 68,000 toneladas. 
E^istemcia: 102,000 toneladas. 
CUBA 
E l mercando loeal rigió ayer cor. la 
firmeza anteriormente avisada, aca-
rando nueva fracción de alza el pre-
cio oficialmente cotizado. 
Se vtndiileron: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.60 centavos, libre a bordo, en Cai-
| barién. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
i í . 50 centavos, libre a bordo, en Cai-
I barién. 
i 10,000 sacos ceintrífuira pol. 9f. a 
4.50 centavos, libre a bordo, en Cai-
I b;irién. 
I 5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.50 centavos, l ibre a boo-do, ©n Cai-
baiiién. 
2.000 sacos centrífuga pol. 08. a 
4.47-centavos, do trasbordo. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Nueva York, eu e] vapor 
ímerioano "Munwood", fueron ©m-
barcadcs por el puerto de Matanzas 
15,000 sacos de azúcar, por eH s?nor 
Andrés Gómez Mena, y 8.700 idom 
por sus consigniatarios, señores So-
brinos de Bta y Ca. 
COTIZACION ÓPICÍAL D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga mlmización 96 
4.38 centavos tro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco da 
esta cudad pam. la expoliación. 
Azúcar do miel, polarización 89. a 
3.81 centavos oro nocional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, ba.̂ e 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATir«: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
m ' - ofinal la libva 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
iifdp. oficial la iíbra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.43 centavos mo-
neda oficia! la libra. 
Vendedores, a 4.60 centavos mo-
nada oficial la 'ibra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercacb de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de la« mejo-
res Compañías Uexlcaaa*: ránuco-
Mahuaves, L a Porlp del Golfo, "..a 
Concordia. Ivaciona!, Franco-Es-
pañola, E l Caimán. San Mateo. Pan 
American. Alamo da Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortán. Negocios Pe-
troleros. Callano, 26. Teléfono A-
4fil5. Cable y TeMgraío: "Petróleo." 
Habana. 
5253 s i rrz. 
C O M P A l l A i n g l e s a d e s e g u r o s 
m m m m m . m m g o n i r a r iesgos y hcg ioentes 
A P R I M A F I J A 
W I G H U N I O N F I R E I N S G R A N G E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A j 
G E O R G E M Í L L I N G T O N 
O n PRISCIPAl: SAN IGNAGIP, NUÜERO 50, AlIOS. HAGANA. 
4 P A R T A D O D E C O R R É O No. 247. — T E L E F O N O A-2776. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L L I N Q T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; $100,0011 
AGENCIAS EN TODAS LAS PRINCIPALES PROVISDIAS BE LA HEPOBUCl. 
H a c e n d a d o s 
S A C O S S T A N D A R D N U E -
V O S P A R A A Z U C A R 
T e n e m o s 1 0 0 , 0 0 0 d i s -
p o n i b l e s p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a q u e o f r e c e -
m o s a 4 5 c , j c e n t a v o s 
i n c l u y e n d o d e r e c h o s d e 
A d u a n a . D i r í j a n s e p o r 
e l é g r a f o o C o r r e o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 7 4 1 , 
H a b a n a . 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 praíloft. on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
lorie) abrió ayer irregular y algo 
más firme para el mes dle Mayo. 
Durante el día fué deolinando J«n-
•ü.mente el mercado, cerramío bas-
tante más flojo que los precios más 
bajos del día. Abril cerró cotn cinco 
puntos de baja, diez Mavo v Julio, 
v.ueve Junio, ocho AgostoV Sepb'oni-
tre, uno Noviembre y dos Diciembr*, 
tedose ompararíos con la apertura de 
ayer, y Marzo y Agosto, que no se 
cotizaren a la apertura, cerrairon ron 
ocho puntos do baja, ecmparados con 
ol cfflBrre dH día anterior. 
Se vendieron 12,900 toneladas, en 
la forma siguiente: 
Pama Mayo, 2,700 toneladas; para 
Julio, 9.450 toneladas; para Sep-
liembre, 400 toneladas, y para^ Di-
ciembre 350 tonjeiadas. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme abrió la Bolsa ayer, iin-
presionada favcnablemcnte por la 
buema recaudación obtenida en la an-
terior semana por la Empresa de ios 
.Ferrocarriles Unidos y por el alza 
experimentada también por el mer-
cado de Londres por las acciones d© 
Ha misma Empresa que radican allL 
Se operó en más de 20,000 arcio-
nes de Unidos, desde 90.3Í4 a 91.3 4 
al contado. 
También las acciones Comunas de 
la Havana E'lectric rigiorom muy ac-
tivas y con demanda para inversión, 
operándose desde 96.518 a 96.718 en 
más de 1,000 acciones. 
Se pagaron varios lores de accio-
i¡es del Banco EspafioJ a 91 al conta-
do. 
Se hicieron préstamos sobre valo-
res a! 6Va por ciento y aún hay mu-
cbo dinero ofrecido. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m, se cotizaba: 
Banco Esnañol, de 91.1 ¡8 a 91.3'4. 
F . C Unidos, de 91.5Í8 a 91.7Í8.' 
Preferidas H. E . R. Co., de 106 a 
106.114. 
Comunes H. E . K Co., de 96.3 4 a 
96.718. 
CAMBIOS 
E l mercaxlo rigió inactivo por falta 
de demanda y comenzando los prepa-
iativos para la liquidación de fin de 
mes. 
Los precios cotizados acusan frac-
ción do alza, menos los de letras so-
bre Alemania, que no acusan varia-
ción. 
B A N C O E S P A R O L D E L A I S L A 
FUNDAOO E L a A O 1890 CAPITAL» $ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
D S C A N O L O S « J I N C O S P R L I » A 1 » 
DEPOSITA RUO DK LO& FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Glicina Ceniíal: AOl'lAR, 81 y 83 
Sacursales en 18 misma HABANA: { Qslian» 138—Monte SOis.-ufiotas A2. Be> la»ooain 20.-Egido 2 . - P a s « o d« Martf 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarl&n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantfintftno. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
u-fc- S E A D M £ T 3 D E S D E U N P * S O E H A D E L A N T E mi ii 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O * S E G U N T A M A Ñ O 
0 1 0 1 0 
7679. 
Cotización: 
Londres, 3 div. . 
LondrOs, 60 d v. . 
París, 3 div. . . . 
Aleinania, 3 d v. . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
España, 3 djv. . . 
Descuento papel co-











15%; l J . 
28% D. 




D E L MERCADO A M E R I C A N O 
l-a. L a especulación ha fijado la ateu-
l 
" T Ü E R O Y A L WW O F C S N Ü " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E RESERV/í . . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. William & Cedar Sta L O N D R E S , 2 Bank 
Bnldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancalvles de1 mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \ H O R R O S se admiten depósitos a 
interés desdo CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA HA NA.—GALIANO 92.—MONTE 
— M U R A L L A 52.—VEDADO LÍNEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MTJTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana el año do 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3-4 
VALOR R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S PAGADOS , 
Sobrante de 1910 que se devuelve. , 
»» » 1911 „ . « • • • • « « 
>> m 1912 „ „ „ . . . . . . . . 
„ „ 1913 que pasó ai Fondo de Reserva. 
191.4 que se devuelva 
n 1915 se devolverá en 1917. . . . . 
.^oo^U1^00 F ^ ^ ^ l ^ Reserva nfpresenta en esta fecha un valor'd« 
S438.34Z,¿h!, en propiedades, hipotecas, Bonos de la RopúbKca de Cuba. 
Láminas del Ayuntamiúsuto de la Habana v efectivo «n Caía v en 1^ 
Bancos. 
Pcn una módica cuota asegura fincas urbana* 
mercar.tilag. 










\ E l Consejero Director, y 
^0A£lIIXB( DELfiAJQO X>B ORAMA2lI 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A B 6 R N 0 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ ico , p a r a conocimiento de los señores asociados, 
que el p r ó x i m o domingo, d ía 2 del entrante mes de abri l , se cele-
b r a r á un gran baile de disfraz y de p e n s i ó n .en los salones de es-
te Centro. 
E l precio de los billetes será de peso y medio el famil iar y 
un peso el personal. 
A d e m á s del billete de entrada, los soc io» p r e s e n t a r á n a las co-
misiones de puertas y reconocimiento el recibo del mes de la fe-
cha. 
Se r e c h a z a r á todo disfraz atentatorio a l a moral y el buen 
gusto. i 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, s erá expulsado del lo-
cal todo concurrente que falte al orden o a las conveniencias so-
ciales. 
No se p e r m i t i r á la entrada a menores de 14 años . 
L a s puertas se abr irán a las 8 y el baile dará principio a 
las nueve. 
Habana, 30 de marzo de 1916. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C . 1627 1(1.-30. Secretario. 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a % E s p i n o " , S . A . 
C I R C U L A R , N ú m e r o 5 
Hoy enviamos a los señores Fuente, Presa y Cía. S. en C , San 
Ignacio, 56, Habana, unas muestras del primer pe tró leo encontrado 
en nuestro Pozo No. 1. actualmente en p e r f o r a c i ó n ; este petró-
leo proviene de filtraciones; o sean venitas que atraviesan el te-
rreno, muestra inequivocada de la existencia de mayor cantidad, 
que esperamos encontrar a l llegar a l a profundidad debida. 
Hemos encontrado otra capa blanda que será perforada en 
breve, esperando tener p r o d u c c i ó n en abundancia para mediados 
o fines del entrante mes de abri l . P o d r á n convencerse por las 
muestras en poder de los señores Fuente, Presa y Cia . que el pro-
ducto es d a s e E X T R A F I N A . L a profundidad actual de nuestro 
pozo No. 1, es de u n mi l doscientos noventa y cinco pies. 
De usted, afmos. attos. amigos y ». a. 
C I A . P E T R O L E R A E L E S P I N O , 
S A . 
Rodolfo Nancke, 
C, 162^ .ld.-30. fiecretario-
uón al alza, principalmente en los 
valores sigujientes: 
Locomotivo, Goodrich: casas im-
portantes los recomiendan fuerte-
mente. 
Díceso que se ostán terminando 
los arreglos para un nuevo emprés-
tito a los ailiadcs y créese que tan 
pronto sea anunciado favorecerá 
grandemente los valores de Ferroca-
rriles. 
No ha aumentado el volumen d4 
las operaciones, pero se nota firme-
za en el tono del mercado. 
Las noticias de las transacciones 
on acero son muy favorables y espé-
rase por la tanto que U. 'S. Steel sea 
t valor favoreciólo conjuntamente 
con los Ferrocarriles. 
I m i i m Ferrocarri'era 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 27 del actual 
la suma de £65,134, contra £48,399 
el año pasado en el mismo período, 
resultando a favor do la primera un 
aumento de £16,735. 
E l total de lo recaudado durante 
las 38 semanas y tres días asciendo 
o la suma de £1.411,717, contra 
.xl.101,178 en iguaü pen'wxlo de] año 
anterior, resuUtamdo a favor de ésta 
un aumento de £310,539. 
NOTA—No se Incluyo^ ©n esta 
recaudación los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guamabacoa y Regla. 
N . G E L A T S & G o . 
A G U I A R , 106 -10B B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en «sin Sección 
pagando intereses al 3 p% snosL 
Todsa estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
51 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacioneg recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 




Allis Chalmers Com. . 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
Amor, Can Com. . . . 
Am. Linseed O, Com. 
Amer, Smeltinp . . . 
Amer. Sug. Ref. C o. . 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common. . . 
Bald. Locomotive . . . 
Canadiian Pacific . . . 
Chica-go M. & St Paul 
Chino Oopper . . . . 
(.Tuciblc Steiel Co. . . 
Cuba Cañe Sug Com. 
Cuba Cañe Stig- Pref. 
Cuban Am. Sug. Com. 
DistMlers 
Erie Common 
Inspiration Copper . . 
Interboro Common . . 
Kannecott Co-oper . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Peti'oleum . . . 
Miamí Copper . . . . 
Midvaíe Steel . . . . 
N. Y . Central . . . . 
peirmsylvania . . . . . 
Hay Consol Copper . . 
Readiug Common. . . 
Southern Pacific . . . 
Temí. Copper . . . . 
Union Pacific . . . . 
S. S. Steel Com. . . . 
Utah Copper . . . . 






































B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.OOO.0M.00 
A C T I V O E N CUBA % 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tada» eada mes. • — — 
P A G U E C O N C H E Q U I 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 



































Acciones vendida?; 577.000. 
fPiA-CA > L A N U E V E ) 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e o l e s 
C o m e n d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E O O N S T O U C C I O ^ 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D ^ ^ - " S 
M A C O N C E P C I O N , " U N O F I S I 0 O - T E R A P I 0 O E ^ J J 
O T R O para E N F E R M E D A D E S D E O J O S , G A R G A T U ^ 
Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " cUBASTA la 
Debidamente autor izada» se saca a P U B L I C A S ^ ^ ^ 
e j ecuc ión de las obras arriba menc ionada» , con retaría & 
nos y pliegos de condiciones que se facil itan en la o 
neraí- , . •ot?tTi seadl!ll" 
Hasta las 8 de la noche del d ía 12 (doce) de ^ ^ ¿ ^ Pr*1' 
t iran proposiciones en pliegos cerrados, dirigidos ai 5 ia 
dente de l a A s o c i a c i ó n , en cuyo d ía y hora se l levara 
S U B A S T A por la Junta Directiva. ñor est« ^ 
L o que, de orden del s e ñ o r Presidente se publica 
dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de m a m de 1916 B 0 K i ^ 
Secrctarl0-
C.1677 
M A R Z O 30 D E 1916. 
D Í A E 1 0 D E L A H A & t K A 
F A G I N A T E E S . 
A P A R T A D O 
DE C O R R E O S 
MUM. l O l O 
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Dirección y Administración! 








PRECIOS DE SÜSCBIPGION 
HXBANA 
12 meses „ $14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
I mes „ 1,35 
UNION POSTAL 
12 meses $2t .OO 
6 meses II.OO 
3 me^es 6.00 








Es el periódico de mayor circuí» 
ción <?e la República — 
E D I T O R I A L E S 
• a c ó n 
Algo han adelantado los mesi- \ por otra parte esta s i t u a c i ó n de 
¿eros en 1̂ f 0 f f del_Mercado | penuria> de paro forzoso r a mTll 
¿o Tacón- E l Alcalde, s eñor F r e y - L u ^ i i , 
^ l a sancionado el acuerdo de í a r^61'08 1 ^ 
¿ m i r a Municipal sobre el erédi- Ia oportuna para el 
. c i n c u e n t a mil oesos solicita Proyeetado desalojo. ¿ P o r qué ur-
tode emcuenta mu pesos solicita i ^ % ¿ H a y acaso alguna epl-
oara la rea l i zac ión de las obras 5 Qw. / s . ? ? " \ 
demanda ia Sanidad. Queda! d e ^ en ^ s viviendas de T a c ó n ? 
^ ^r . • , ? Jr-ero si ha de cumplirse al fm el Mercado, si el asunto no 
vuelve a enredarse, a salvo de la 
dansura. 
Pero la Sanidad exige el desa-
lojo de las viviendas establecidas 
en la Plaza del Vapor. P a r a sua-
vizar esta medida, l a Cámara 
Municipal h a b í a acordado seña lar 
una indemnización a los propieta-
irios de las casas desalojadas. E l 
Alcalde no es tá conforme con es-
ta indemnización. 
Ante todo, hay quienes creen 
las condiciones h i g i é n i c a s de 
las viviendas de T a c ó n no son ta-
les que puedan demandar su clau-
Bura. Habría que discernir y aqui-
latar bien este punto antes 
proceder a una medida que había 
de perturbar hondamente la situa-
ción de las familias que viven en 
las casas del Mercado y hab ía de 
producir grave e x t o r s i ó n a los in-
tereses de los propietarios. No es 
esa medida, no comprendemos co 
mo se puede prescindir de la in-
demnizac ión . Tanto i a Sanidad 
como el Ayuntamiento tienen 
siempre el deber de harmonizar 
sus intereses con los de. los ciuda-
danos. No es lo mismo que la Sa 
nidad exija el cierre provisional 
de una casa ipara su h ig i én i za -
ción, que el que se ordene el de-
salojo definitivo de una vivienda. 
¿ A qué la ha de destinar su due-
ño si la edi f icó para alquilarla o 
para habitarla él con los suyos? 
Y a que no hay ninguna causa 
anormal, ninguna peste en el 
Mercado que apremie su c lausura 
y el desalojo de sus viviendas, 
m e d í t e s e despacio sobre el pro-
blema y no se agrave con medi-
das improcedentes y 'bruscas la 
penuria general del pueblo que 
no vive de sus rentas. 
gos de Hungría, tan necesitado por 
los consumidores, ni en Austria y 
Hungría deben oponerse a Ja impor-
tación de aquelilos artículos indus-
triales que, gracias a la mayor ca-
pacidad productora de Alenuania, se 
les puede vender muy baratos a ios 
austríacos y los húngaros que los 
consumen. 
Pero si en una y otra potencia hay 
adversarios de la Unión Aduanera, 
también hay partidarios de ella, y 
poderosos; en Alemania los fabrican-
tes, en Austria-Hungría los terrate-
nientes y en ambas los hombres de 
Estado, que son los encargados de 
guiar la opinión y de hacer prevale-
Icer el interés nacional. 
X. Y. Z. 
A i i d r e u 
E N T I E R R O . 
Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Colón los restos de la 
señora Dolores Martínez Viñalet de 
Andreu, dama virtuosa y de nobles 
sentimientos, cuya muerte ha sido 
muy sentida en nuestra sociedad. 
De las cualidades que la adorna-
ban, y de los legítimos afectos que 
supo despertar en vida, dió ayer bue-
na muestra él numeroso cortejo que 
quiso rendir a la finada este último 
tributo. 
Representantes de la industria, de 
la Banca y del comercio; amigos par-
ticulares de la prensa y nutrido gru-
po del elemejato social, acudieron a 
tan piadoso acto dándole aspecto de 
verdadera manifestación de duelo. 
Presidían éste el padre de la fina-
da, señor Martínez Viñalet, y el deso-
lado viudo señor Rogelio Andreu, si-
guiendo los coches en fila intermina-
ble. 
Coronas, muchas coronas, en su 
mayoría de flores naturales, cubrían 
casi por completo la carroza fúnebre 
que encerraba el cuerpo de otra flor, 
que supo perfumar hasta ayer con el 
aroma de su noble alma, un hogar que 
parecía destinado a ser feliz. 
Sus amigas, las amigas que tan en-
trañablemente la querían, parecía co-
mo si se hubiesen puesto de acuerdo 
para enterrarla entre flores, antes de 
que recibiesé cristiana sepultura en la 
madre tierra que la recibió gozosa, 
sabiendo que guardaba en sus entra-
ñas a un alma buena. 
^ Descanse en paz la inolvidable Lo-
lita y que el Cielo otorgue a sus fa-
miliares ei necesario consuelo para 
soportar eterna separación. 
Na teeOS 
C o c h e s 
d e M i m b r e n 
En distmlos modelos y mi colores gris-
blanco y natural. 
V A R I A D O 
S U R T I D O D E 
A N D A D O R E S 
J . P a s c u a l - B a l d w i o . 
OBISPO» 10L 
En la nueva y muy elegante 
revista " V a l e n c i a , " publica su 
director. Ledo. Lorenzo Zubeldia 
'("El Hablista de Baskonia ,") 
Un interesante ar t í cu lo sobre la 
federación de los Centros Regio-
nales, i U t ó p i c o ! ¡ q u i m é r i c o ! ex-
clamarán algunos. Pero lo mismo 
Be dijo de todos los grandes pro-
yectos, de todos los ideales no 
Vulgares. Y sin embargo, la uto-
pía y la quimera se convirtieron 
las más de las veces en realidad. 
¿No se federan los estados para 
ios fines de in terés común, para 
su defensa y para su mayor ro-
bustez y p o c e ' ' ; Por qué no se 
han de federa os Centros Re-
gionales? No se pregunte si el 
^oyecto es dif íci l y complejo, 
pegúntese si es noble, si es 
patriótico, si es 'beneficioso y 
^ a pesar de todos sus obs-
táculos puede realizarse. ¿ N o 
se puede constituir una junta di-
rectiva formada de todos y cada 
uno de los presidentes de los cen-
tros,, un congreso de apoderados, 
integrado por las directivas co-
rrespondientes a aquellos y un 
Presidente de dicho congreso, ele-
gido por a c l a m a c i ó n ? Pues ese es 
en croquis el proyecto esbozado 
por la revista " V a l e n c i a . " 
L a rea l i zac ión de este proyec-
to, nada 'menoscabaría l a indepen-
dencia de cada Centro Regional. 
Pero dentro de ella, los Centros 
Regionales tienen intereses co-
munes a todos, fines de re-
ciprocidad general, sentimientos 
e ideas que los ponen en contacto. 
Estos son los que la f e d e r a c i ó n 
habr ía de mantener y defender. 
Enamorados nosotros de cuan-
to signifique u n i ó n y solidaridad 
hemos recogido la idea. F a l t a aho-
r a que haya quienes le den calor 
y há l i to s de vida. 
& H e j o r 5 I 1 7 R A N A T U R A L 
D E , / R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
ÍIE S U 
D O R Y 
. E S ¿ C U A L , 
O ? 
T O D O L O 
R E U N E : F I N O 
A R O M A Y B O U Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Marzo 25. 
Así como la Alanza Aduanera, de 
que se "habla, entre Inglaterra, Fran-
cia y Rusia sería un fenómeno pro-
teccionista, puesto que una de esas 
; naciones—Inglaterra— donde ahora 
i sólo pagan derecho de importación 
I algunas mercancías, los establecería, 
¡ y altos, sobre muchas, así la Unión 
| Aduanera, ne que también se habla, 
| entre Alemania y Austria-Hungría 
| sería un fenómeno libre cambista, 
| puesto que se acabarían las barreras 
arancelarias entre esas dos grandes 
¡potencias; la primera, con más de 
¡ sesenta y siete millones de habitan-
jtes; y la segunda con más de cincuen 
j ta y uno , 
Se explica que este vasto proyecto 
'tenga partidarios, cuando se recuerda 
i aquella otra Unión Aduanera, t 
! Zollverein, formada en el segundo 
! tercio del siglo pasado y que dió tan 
! considerables resultados económicos' 
! y políticos. Por iniciativa de Prusia 
j los más de los Estados de la Confe-
| deración Germánica, entre los cuales 
no había libre cambio, pactaron ia 
Unión, que comenzó a funcionar el 
año treinta y cuatro y en la cual no 
entraron Hannover, Brunswick, 01-
demburgo, Schaumburg-Lippe, que 
por algún tiempo tuvieron una Unión 
separada; pero más tarde Ingresaron 
en Ta genera1!. Esta fué combatida 
por Austria, que era el principa! Es 
tado de la Confederación, por cegue-
ra económica y por celos políticos de 
Prusia; y cuando después quiso for-
mar parte de la Unión, no fué admi-
tida . 
L a introducción del ferrocarril en 
los Estados alemanes coincidió con 
la Unión Aduanera, sin la cua] las 
ferrovías hubieran sido de bastante 
menos utilidad a causa del gran nú-
mero de fronteras y de las muchas 
veces que las mercancías habrían te-
nido oue pagar derecho. Y así. a pe-
sar de los inconvenientes de que 
existieran tantos gobiernos, con le-
gislación civil y mercanítil y sistema 
monetario especiales y con aquellos 
principillos de nuienes dijo Víctor 
Hugo "que lavaban sus propios •cal-
cetines y los penían a secar en su 
frontera, o sea en ia puerta de su 
ca&a", se desarropó ia prosperidad 
material y con ella el sentimiento de 
la unidad nacional, que trajo, el año 
sesenta y seis, la expulsión de Aus-
tria de la Confederación y la ins-
tauración de la Confederación Ale-
j mana del Norte; y el año setenta y 
uno. después de la guerra con Eran 
cía,' el Imperio alemán. 
! Ahora se invita a Auetria-Huinería 
! a pactar con dicho Imperio una nue-
i va y colosal Unión Aduanera, en la» 
! cual habría beneñcio valiosísimo pa-
ra n.mbns potencias, por más auê  al-
gunos intereses sufriesen, siquiera 
j temnoralmerüte; y aun esto se podría 
¡ evitar con ciertas precauciones. He,v 
'cha ila Unión entre'esas dos poten-
| oías, se intentaría inciluir en ella a 
otras naciones, como ha expuesto el 
1 doctor Paui Neu.mann en un libro 
¡notable y muy leíido. Según el autor, 
¡ los eohiernos de Berlín y de Viena 
i emplearían la, influencia diplomática 
j y los alicientes económicos para ha-
I r-™- ípi-re^ár en el sistema no sólo a 
j Turquía y a Bulgaria—oue estarían 
desnues de la guerra "controladas" 
I en lo ncilítico y en lo financiero por 
¡ ei poder austro-p.V^mán. si oue tam-
blp'i a ctrn.s E=iados balkánicos, a 
i B é l i c a a Holanda v a los -ngíses es-
j candínavos. Con ê to. las des noten-
cías centrales serían e! núcleo de una 
I organización comercial o líe se exten-
| derfa del Báltico y ñtf- Mar del Nor-
te a los Alpes, el Adriático y el Da-
i nubio. y habría en Eairopa dos lí-
n'ems a'idu'í»^eras nue la cruzarían de 
Norte a Sur; una anroximadamente 
i desde el Baio Phin hasta los Alpes, 
i y otra desde la Curian di a hasta el 
i Est" n p1 Oe«^e de Pumania. A las 
i naciones pequeñas se les daría a ele-
j gir entre el ingreso v el aislamientor 
|y según los nromovedores de! nlan, 
como ei aislamiento sería ruinoso pa-
ra pMas, optarían por entrar en la 
Unión • 
Tanto como el aislamiento es de-
masiado decir, puesto que como no 
se las conquistase—y en ese caso la 
conquista implicaría la unión 
aduanera—tendrían abiertas sus 
fronteras para comerciar; pero sería 
muy probable nue algunas de ellas 
i optasen por el ingreso, por tener va 
luna exportación consideTable a Ale-
• mania y Austria-Hungría, que au-
! mentaría con la supreRión de los de-
I rechos aduaneros. Serbia vendía a 
lia primera, de esas dos potencias, an-
1 tes de la guerra, por valor de 29 mi-
llones de francos, y a la segunda 48 
' millones, mientras que a Francia só-
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
ÍMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N O - 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO! A'6508. 
A S 
"Hechos son los que re-
fieren los enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "ALTHAUS." 
"Palabras son las qne se 
ven en los anuncios publl-
endos." 
Gabinete "AI/THAUS." 
A LOS I N C R E D U L O S 
se quieren sujetar a las 
centenares de E X F E KM 
ciudad. E n ol Gabinete 4 
NEURASTENIA, el ASM 
las P E R D I D A S SEMINA 
NAL o sea el ESTREÑI 
las afecciones de ORIGF. 
dicina y por muy antigua 
Una de las clánsurn» 
E l enfermo no está obli 
no BE C R E A completara 
Pídase la lista de enfe 
se les cura POR CONTRATO si no 
eventualidades quo han afrontado 
OS YA CURADOS residentes en esta 
ALTHAUS" se cura radicalmente la 
A. la ANEMLV, la IMPOTENCIA, 
L E S , la CONSTIPACION I N T E S T I -
MIENTO, las M S P E P S I A S y todas 
N NERVIOSO, sin dar ninguna me-
s que éstas sean. 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta que 
ente curado, 
rmos ya curados al 
lo 3, a Italia 4 y a Inglaterra ochenta 
y siete mil francos. En Bulgaria la 
mayor compradora era Bélgica, con 
41% millones; pero Alemania, con 
24y3 y Austria-Hungría con 15%, 
cemnraban, juntas, casi tanto como 
aquel reino. 
En Grecia las compras inglesas 
eran de 26 .miiUones y las francesas 
de 19; total 45. Las austro-húngaras 
eran de 16̂ 4 y las alemanas de 16; 
total 31%. También en Rumania era 
Bélgica la gran compradora, con 264 
¡ millones, y venían luego Austria-
con 62, Inglaterra con 56, Italia con 
49, Francia con 48 y Alemania con 
33. 
Al parecer, Turquía y las naciones 
balnánicas, que exportan víveres y 
| primeras materias, ganarían con la 
Unión Aduanera, no sólo porque au-
I mentarían sus ventas, sino poraue 
comparían más barates los artículos 
manufacturados alemanes y austro-
húngaros; además, porque acudi-
; rían ios capitalistas y los "capitanes 
i de industrias" de las dos potencias 
j centrales a construir ferrocarriles, 
limpiar puertos, establecer Bancos y 
i fomentar de mil maneras la prospe-
j ridad material de todas aquellas na-
i clones, casi tan poco explotadas como 
, muchas de América. Pero nodría sú-
I ceder que algunas de ellas prefirle-
j sen conservar su actual régimen 
| arancelario por razones especiales, 
económicas o políticas. Y lo mismo 
hay que decir de aquellas otras na-
ciones pequeñas del Norte de Euro-
pa a las cuales se invitará a Ingre-
sar en el Zollverein. Cada cual con-
sultaría sus intereses, ante todo. 
Aunque la Unión se limitase a las dos 
potencias centrales ya sería un he-
cho capital, por el desarrollo interior 
que resultaría de Un mercado libre 
formado por ciento diez y ocho mi-
llones de consumidores y oue iría 
desde Hambursro a Fiurme; consumi-
dores muy civilizados y por esto con 
muchas necesidades y con alta cana-
cidad como productores; y este he-
cho ejercería Influencia en los mer-
cados exteriores. Pero antes de con-
seguir la Unión habría que vencer al-
gunas resistencias, que va han apa-
recido. Una es la de la Cámara de 
Comercio de Praga, Bohemia, la cual 
\ha manifestado que el porvenir de 
, las exportaciones austrohúngaras es-
i tá en Oriente y no en Alem/ania Y 
;en Berlín. Herr von Gwinner direc 
tor del Banco Alemán, ha declarado 
i que la industria germánica ultra-
! desarrollada y necesitada de ' merca-
dos en todas partes no debe por con-
ceder preferencias excesivas a sus 
amigos, malquistarse con el mundo 
entero. 
En Austria-Hungría las Industrias 
fabriles temen la competencia ger-
mánica, y en A!emania los agriculto-
res temen la competencia austro-hún 
gara. Unos y otros son intereses 
especiales"—como los de los protec 
monistas americanos—y egoístas in 
capaces de reconocer ei Interés' ge-
neral. Un publicista alemán. Arturo 
ivorden ha dicho acerca de esto-
Los negociadores no deben procu-
rar el obtener el mayor beneficio pa-
ra su propio país a costa del otro si 
no oue deben pensar únicamente'en 
aquello que pueda establecer y con 
servar la unión aduanera. No se de" 
be consentir que los agrarios ale-
manes impidan la importación de tri-
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
C H I C H A R O S Y SACOS V A C I O S 
Por la Sección de Gobernación se 
han remitido ai Juez Correccional de 
la Sección Segunda trece sacos de 
harina vacíos y un paquete de media 
libra de chícharos que dejó en la A l -
caldía un cochero de alquiler 
Este asunto, que a primera vista 
no tiene importancia, será motivo de 
la intervención de la justicia. 
Con fecha 17 de marzo se presentó 
en la Alcaldía un cochero haciendo 
entrega de los sacos y chícharos de 
referencia, manifestando que lo ha-
bían dejado abandonado en su carrua 
je unos desconocidos. 
E l señor Juan Antonio Roig, Jefe 
de la Sección de Gobernación, a quien 
se dirigiera el cochero referido, notó 
en esta entrega algo anormal, orde-
nando una investigación del asunto. 
E l cochero dijo nombrarse Amado 
Laría Gutiérrez, vecino de Zanja 73 
y conductor del vehículo 1178; que 
dos o tres días antes, un blanco y 
un negro le alquilaron el coche en la 
calle dd San Nicolás, entregándole 
un paquete para que a su vez lo en-
tregara en la calle de Misión número 
1. a una tai María López. Que en di-
cho lugar no conocían a la referida 
López, por lo que puso este asunto 
en conocimiento de un vigilante quien 
le ordenó diese cuenta en la Cuarta 
Estación. Que allí le manifestaron 
que de ese asunto debía conocer la 
Sexta Estación, dirigiéndose él a la 
Segunda por estar más próxima y 
que- de allí, el oficial de guardia lo 
envió a la Cuarta y de ésta lo man-
daron nuevamente a la Sexta-
Como que perdía el tiempo y era 
tarde,^ pidió al oficial de carpeta en 
esta última Estación que reconociese 
e] paquete ya mencionado y que al 
hacerlo tuvo conocimiento de que con 
tenía los trece sacDs de harina va-
cíos y la media libra de chícharotí, 
de que ya se ha hablado. 
Que con el paquete se retiró a su 
casa, dando cuenta al día siguiente 
al señor Alcalde, quien le manifestó 
lo entregara en la Sección de Gober-
nación, por tratarse de un objeto per 
dido. lo cual hacía en aquellos ins-
tantes. 
Recogido el paquete por el señor 
Roig y con todos los antecedentes 
anteriormente mencionados, transcu-
rrieron algunos días. Con fecha 22 de 
jos corrientes el Juez Correccional de 
la Sección Segunda y a virtud de de-
nuncia de estafa formulada por el 
señor Agustín Pineda contra Amado 
Larías Gutiérrez, solicitó de la A l -
caldía que le informara si el acusado 
había hecho entrega de los sacos va-
cíos y los chícharos tantas veces re-
petidos, y en caso afirmativo que se 
enviasen a dicho Juzgado con los an-
tecedentes que tuvieran. 
Como el señor Roig tomó oportu-
namente nota detallada de este asun-
to, ha podido ilustrarse ai Juzgado 
ampliamente sobre este particular. 
Por lo que se ve no se trata di 
un paquete perdido. 
NO HUBO S E S I O N 
L a sesión municipal convocada pa«" 
ra ayer tarde no pudo celebrarse pot 
falta de quorum. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Para hoy, a las cinco de la tardé, 
ha sido citada a sesión extraordin** 
ria la Cámara Municipal. 
L a orden del día dice: para tratat 
de todo lo relacionado con la clau-
sura del Mercado de Tacón. 
O V O C A C A O 
P a r a e n g o r d a r a l o s v i e j o s 
Cuando los viejitos por el desgas-
te natural, consecuencia de los años, 
se enflaquecen y ponen en la piel el 
hueso, ha/y que alimentarlos mucho, 
para que tngan larga vida y puedan 
gozar de ella de la mejor manera 
y lo megor que se puede emplear en 
esto es el Ovocacao, que se toma de-
liciosamente, porque su sabor agra-
da a todo el mundo. 
L a preparación ded Ovocacao, es 
muy sencilla y rápida, y a los pocos 
momentos de pensar el anciano ên 
tomarlo,'ya se le sirve, complacién-
dole sin que se desespere aguardan-
do. 
Ovocacao es un alimento poderoso, 
bueno para todo el mundo, lo mismo 
oara el joven que para el entrado 
en aiños, que de la misma manera 
alimenta al joven que al "viejo, lo 
mismo sirve para la madre en esta» 
do de crianza y así es utóizable en 
todos los momentos y siempre es 
agradaMe. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N * 
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabell* 
y los remedios para la caspa son por 
regla general cosas Irritantes y pega-
josas que no hacen bien a nadie, d 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente esa 
gérmen nocivo, es el "Herpiclde New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone «1 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente» 
«speciale». 
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G a b i n e t e " A L T H A U S " 
MANRIQUE, 3 1 D . TEFEFONO A-77!g. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, l cen 
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en «1 giro n(} 
pierda esta'oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E . Boni, apartado 
153, Manzanillo. 
C 138? I n 12-m 
A L B E R T O R. U N f l W I T H Y C A . 
PLANTAS, F L O R E S DE T A L L O LARGO, V I O L E T A S E X T R A I A S , 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o , 6 d . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
C 1579 alt in 24 a i 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PREC1USU K E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos non co Decides en toda k I d a desde hace 
« a s de treinta años. Millares de enfermos, carados responden de auf 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
F l dueño de cc/te acreditado es 
ne el gusto de participarle a su 
lo traslada al edificio que ocnpa 
el día primero de AbrU encentra 
turLas y a los precios acostumbra 
des exigen los modernos adelanto 
dientes, excelente cocina, espado 
para familias. Hay ascensor. 
tabledmiento, Celestino Agulrre. « e -
«umerosa y distinguida clientela, que 
ba el hotel Malet, en donde desde 
rán los viajeros que se dirijan a As-
dos por esta casa, cuantas comodlda-
6 del giro: confort, servidos Indepen-
das liabitudones y dopartamentos 
1 
P A G I N A C U A T K O . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p & r * t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A . L I . E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A-3723 
t a P r e n s a 
Se acortan los momentos que 
faltan para resolver el eomflicto 
del Mercado de T a c ó n , en el que 
j a s placeros y el pueblo de la H a -
bana se hallan amenazados de 
una grave injusticia. 
1>K1 Mniuio". como casi toda la 
prensa, aboga por que no se cie-
rre diciio mercado de la manera 
tan injusta como se pretende, y 
vlega entre otras razones, las si-
guientes: 
No se diga que es legal lo reco-
«nenrlado por la Junta. Lo es cier-
ta mente. No se diisra que es legal lo 
resuelto o acordado—por el gobier-
— de conformidad con esas reco-
niendaclones. Lo es. desde luego. Pe-
ro, aquí la frase de un gran aboga-
do francés: "La légalité n'a ríen a 
Voir avec la justice."—(La legalidad 
rada tiene que ver con la justicia.)— 
Tn acto puede ser legal, y no ser jus-
to. Otro ?bogado, que fué, también, 
un eminente pensador, el insigne pro-
fesor español Nicolás Salmerón, di-
jo una vez que una cosa era la ley y 
i tra muy distinta el derecho. "Lucha 
mos, exclamó, por el derecho con-
tra la ley; "pro jure contra legem." 
Tanto el jurisconsulto francés aludi-
do como el mencionado jurisconsulto 
español, lo que quisieron decir fué 
que el derecho, que la justicia esta-
ban por encima de la ley. Esta es 
obra del hombre, que puede hacerla 
mala o estúpida. Pero el- derecho, la 
justicia es la vida, es el ideal, es la 
obra de Dios. L a legalidad puede ser 
—lo es muchas veces,—malvada o 
estólida. Pero el derecho «áempre es 
bueno. Pero la justicia siempre es 
buena. Porque el derecho, la justicia 
son la obra de Dios. 
Toda ley que en sus efectos no 
previene y sa lva los intereses las-
timados en la e j e c u c i ó n de dicha 
ley, es una ley contraria al dere-
cho y contraria al prosrreso, por-
que coarta el libre desenvolvi-
miento de la iniciat iva particular 
base de todo adelanto. 
Debiera haber en el Código 
fundamental de la N a c i ó n , un ar 
t í cu lo que d i j era : no podrá cum-
iplir.se nn decreto que destruya 
intereses l eg í t imos , vsin que estos 
» e a n debidamente compensados. 
Solo así pueden las leyes repre-
9"*ntar el bien ptiblico. 
Leemos en E l Republicano Con-
servador, de Matanzas: 
} . ¡t , 
En la ciudad de Remedios y en 
Cayo Hues-o, este último situado en 
la, costa norte, a la entrada del Ca-
nal de Bahs.ma, se proyecta construir 
fábricas dedicadas a la preparación 
del tasajo, a fin de poderlo expender 
a! detiille más barato que hoy se ob-
tiene. 
Esperase que esas fábricas de ta-
sajo como Jas importadas del Uru-
guay y Buenos Aires. 
El ganado que se empleará, para 
la matanza ha de proceder de la pro-
vincia, de Camagiiey, región rica én 
ganadería. 
Las compañías que se proponen ex 
plotar la industria tasajera, a fin de 
que aquella quede cimentada sobre 
sólidas bases, se dirigieron a la Se-
cretaría de Agricultura, solicitando 
se le indicara la forma en que se 
practica la composición del tasajo. 
. E l Secretario de Agricultura, ge-
neral Emilio Núnez. querieíido alen-
tar a esos industriales, ha resuelto 
:iue el exporto en la fabricación de 
¡••usajo. coronel Fernando Méndez, sft 
t'a.slade a, esas localidades para qii'» 
ilustre sobre la composición de la 
sabrosa carne. 
Toda industria nueva estableci-
da en el P a í s debe ser generosa-
mente alentada por el Gobierno 
en la c o n v i c c i ó n de que hace una 
obra altanienie meritoria. 
¿Diice E l Correo de M a t a n z a » : 
Pocos son los días que la prensa 
capitalina, no nos trae la noticia da 
un nuevo proyecto de ley. para tal o 
cual obra en esta provincia. 
Tal parece que la caja de Liborio 
está repleta de millones, para inver-
tirlos en calles, carreteras y demás. 
L a c?i.i;i de hihorio . . 
S e r á la caja de los amigos de 
L i b o r i o ; que son comió los amigos 
de Benito. 
Signe la huelga de billeteros «ti 
l a Haibana. Solo se ve alguno que 
otro ambulante por las calles. 
Pero dos billetes todos se ven-
den, dicen que ''en el canupo" y 
L a R e p ú b l i c a , de Jovellanos. di-
ce : 
Nosotros creemos que 'el mal no 
tstú abajo, que el mal viene de arri-
ba, de las clases altas, de los gober-
nantes, de los mangoneadores de la 
cosa pública, de los que tienen en 
sus manos las riendas del poder. Loa 
billeteros, que busca'n en ere comer-
cio sus medios de vida, no hacen si-
no procurar ganarlo mejor y con más 
prontitud alterando el precio de lo? 
mi «mos. 
Nosotros no aplaudimos esta acti-
tud, ni ese agio que los billeteros tie-
nen establecido; pero quisiéramos 
que hubiera más equidad y más jus-
ticia en los encargados de velar por 
los intereses del Estado. 
Just ic ia la hay solamente para 
los vendedores de los kioscos. S i 
venden un pedazo de billete en 
25 centavos, alguien los denuncia 
en la Corte y les imponen unft 
multa de $5. » 
Y no se castiga a los colectores 
que debiendo vender a la par. co-
bran a 4 centavos m á s el centé-
simo. 
P o r eso es la huelga. 
L a Real idad, de Güines , se que-
j a de la mala s i tuac ión de nuestra 
Agricul tura , y estudia l a cansa 
diciendo: 
E s cierto que tiene su causa gene-
triz el olvido de la Ciencia para ru-
turar la tierra. A qué ciencia en 
prédios que no son nuestros? E m -
pero la falta de propiedad se «;uple 
en otros países con an^ndamientos 
a larga fecha. En Alemania, Fran-
cia, España, etc., etc., hay contra-
tos de arrendamiento que no vencen 
nunca, v los arrendatarios, que pue-
den testar, vender y traspasar los 
arrendamifintop, cuidan del prédio 
como si fuera propio. 
TTnál labor extensa a e«te respecto 
podría ponernos eu el carnin6 de la 
estabilidad del terrateniente y des-
pués afrontaríamos de lleno el estu^ 
dio de los cultivos^ con lo cual ha-
ríamos patria, pueblo y famiHa, 
Contraste horrible. 
Los que arriendan tierras no 
pueden conservarlas en arriendo, 
y los que las poseen en propie-
dad, las venden a los e x t r a ñ o s . 
P a r a o S v í d a r l a t o s 
Loa pobres asmáticos son la gente 
más desvesturada de la creación, por 
que constantemente están pendientes 
del tiempo, pues al sentir un poco 
de fresco, ya presumen la llegada del 
ataque de asma y su mortificación y 
tortura. Los asmáticos se olvidan 
del asma y de la tos, tomando Sana-
hogo. 
Que es un magnífico preparado 
qute alivia el mal en cuanto se em-
pieza a tomar y lo cura en breve 
tiemipo. No se sabe de un sólo as-
mático que no haya sanado pronto to-
mando Sanaihogo. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
L L A S P E C T O R A L E 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
A S M A T I C O S 
md i» C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
AZOADOS d«l mismo AUTOR. 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
VA ¿. 
AaitiAn 116 
S« casaron, soñando ser felices, pero la ocuras" 
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desesperé y llora 
su ílusiór) perdida. 
A 
Siguiendo u q buer) consejo, le dló Elixir flntl-
nervioso del Dr. Vernezobre. y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo, amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
E L I X I R A N T 1 N E R V 1 0 S 0 D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t é l a n e u r a s t e n i a . 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . d e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
C e n t r o M a n o H E R M O S A O B R A . . . 
E L B A I L E D E LA COPA 
E s de pensión. 
Lo que en fiesta tan donosa se re. 
cande irá a aumentar los fondos reu-
nidos con objeto de adquirir una Co-
pa, donde se grabará el nombre 
ogregio del Centro Asturiano; una 
copa que será el premio para el ba-
landro que gane las brillantes rega-
tas que para alto honor de Asturias 
organiza y celebra el Club de Rega-
tas de Gijón. Una gran copa que 
los bravos, los heroicos, los esforza-
dos marineros de Cimadevilla se dis-
putarán y le arrancarán al mismo 
.Rey Don Alfonso, gentil patrón de 
fama mundial. 
Asistir a este .baile es un deber de 
cariño para todos los asociados; asi 
lo éntiende la gallarda Directiva que 
preside Vicente Fernández Riaño; 
así lo pregona el entusiasmo des-
plegado en este asunto por la Sec-
ción de Recreo y Adorno que presi-
de Pepín Cueto; así lo ha declarado 
ñor Jesús María Bouza, $7,000, va-1 tivklad Iznaga, Viuda de del Vallo, 
lor de los terrenos para la construc- $1,000; señor Dionisio Velasco, mil 
ción del tailler. ! pesos; señor N . N . , $1,000; señor 
Señor Mario G . Menocal, $1,000; ! N . N . , $1,000; señora Francisca 
señor Narciso Gelats, $1,000; señor i Grau. Viuda de del Valle, $1,000, se 
Luciano Díaz, $1,000. 
Zulueta, $1,000; señor ^0r W 
cual. $1,000; s J ñ i a ' ^ . ^ U V ^ 
guel $1.000; «eñor l Í u ' ^ ^ i t 
bán, $1,000; señor ( S S u á ^ rg' 
dn. $1 non- , e ^ . . V T ^ e r m o ., ^1-do, $1,000; señor AnT1-1^0 (1¿ v 
na, $1,000. Andre« Gómrz|. 
En el teatro Martí Rtl 
el gran milin r.rganwL anunc| 
d«l señor Eugenio U o f e ' 1 4 , 
zo. canrlidato postularlo ^00 Azpi, 
•lo lo la Habana por «1 ̂  k ñ 
btral. eI Partido 
Reina pran entusiasmo 
•los los liberales para a o u V " ^ I 
che a Martí, a teSmoJu' e^ 
Patía y a*heSi6n al T o p S ^ 
Esta fiesta, política t.̂ « 
dar muy brillante pr0Tttete Un -A _ j . Harfln uso ^ la Palabra 
(1el Pitido V u ^ n tes oradores 
E l mitin comenzará riQLiberal, 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) ! Segundo Méndez, $1,000; señora Na- ¡ ñor Septimio Sardlña, $1,000; señor! gurlnes. 
Hemos tenido ocasión d 
hoy la renombrada reviRt^ 
" L E S GRANDES MODF* n l * 0 ^ 
RTS", cuyo último n t W o p a -
ciente ail raes de abril arfir^ ene-
acaba de recibir en el rZ .^0 , 89 
tableclmiento de modas y n '13? % 
."ROMA" de O'Reiliy 54 " ' . ^ 
Habana. ' 7 54 a 
Todo cuanto se diM, en ^ . 
dicha revista, es póco I r a T 1 0 ^ 
ella en sí se merece. qu6 
Magníficos dibujos y ciara<! 
plicaciones para que cualnuiPr , n* 
na pueda con facilidad 1 ' ! '^ -
las combinaciones de traW ?rPt?r 
estación ano comienza la 
con que signiendo su costtunS^ 
cada numero acompaña un flf,^ 
con la descripdón de las moda?0 
trajes que más inperan a c S j 
en los grandes centros 
Es un periódico que no n o í sa 
remos de recomendar a nue=tra 
quieran distas y particulares vestir con arreglo a los 
necesaria por medio de la Asocia-
ción del Apostolado. 
Ningún año mejor que éste para 
realizar nuestiro Intento. E n medio 
del diluvio de lágrimas y de sangre, 
en que la guerra europea envuelve a 
gran pairte del mundo, flota el bajel 
<íe nuestra República sobre nues-
tros tranquilos mares acariciado 
por las suaves brisas de la paz. de 
la abundancia y de la riqueza, nun-
ca hasta hoy igualadas. 
¿Por qué este periodo de prospe-
ridad para nuestra patria y este 
año de tan grandes utilidades para 
los ricos y poderosos no se han óe 
señalar y pasar a la Historia con la 
fundación de esta obra benéfica y 
patriótica en favor de las clases po-
bres ? 
L a Asociación del Apostolado ofre 
ce por su parte todos sus haberes; 
el valiente Club Gijonés, acordando j } f ro ^ i ^ í j ^ u t e s para 
que todos sus asociados concurran M } 6 ^ a cabo tan grande obra, acu qu 
al baile por tratarse de un asunto 
altamente simpático. 
Afortunadamente nos alegramos 
al predecir que el bailo será al¿o „ K , t> , , . 6 ra mucha exigencia para los hacen-muv suntuoso. Pues al entusiasmo , , v ii . y „ . 
de por la voz de las que al pie fir-
mamos, a los ricos y poderosos re-
clamando su cooperación y pidién-
dole el óbolo de su generosidad. Se 
de la Sección de Recreo y Adorno 
responde nuestra juventud, nuestra 
alegre infantería, entre la cual no se 
habla más que del florido festejo. 
Van todos los prohombres, los 
"vinyos" adorables de la colonia; lle-
van con ellos a sus arrogantes y be-
llas damas, a sus lindas hijas; con 
la juventud van sus novias, el a"' -
de lo samores de la infantería as,..-
riana. 
L a perspectiva es una esperanza 
encantadora. 
E l teléfono ya marea. 
— Sí, señoras; sí, señoritas; un 
gran baile; se exornará el salón con 
más flores y más luces; más tercio-
pelo y más laurel; la orquesta, co-
mo siempre, de primera de primera; 
los obsaquios delicados, elegantes, 
dignos de la galantería de la Van-
guardia gentil que manda "Pepín" 
Cueto. 
Y mil parcias alegres harán de 
los amplios salones de nuestro Cen-
tro un paraíso de elegancia, de luz, 
de perfume; el palacio del amor. 
—Vengan, vengan todas; vengan 
y traigan a sus amiguitas. que tras 
de la belleza y el amor, la elegancia 
y la alogría, la juventud asturiana 
corre ciega, loca ,enamorada, risue-
ña, inflamados los corazones por el 
nobilísimo entusiasmo. 
E l domingo, por la noche, es baile 
de gran gala en el Centro Asturiano. 
D . F . 
E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s 
Anocbe términaroi) los ejercicios 
artísticos que se venían celebrando 
en el Conservatorio "Falcón", que di-
rige el ex-profesor del Conservatorio 
de Burdeos señor Alberto Falcón. 
Más de setenta alumnas ban prac-
ticado ejercicios ante numeroso, pú-
blico, con brillante resultado, que 
h'^nra al director y profesores del es 
tablecimiento. 
Al terminar el programa, por en-
cargo de la redacción de "Arte", 
nuestro compañero Juan S. Padilla, 
dirigió a las alumnás algunas frasea 
estimulán.lTlas para que perseveren 
cem igual entusiasmo en sus estu-
dios. 
Dió fin el acto con dos números 
de canto a cargo de la señora E . D. 
Gazell, cantante americana a quien 
acompañó al piano la alumna del 
Conservatorio señorita Bolivia Car-
ballal. 
W T a ^ G a c e t a ^ 
C I T A C I O N E S J U D I G I A I j E S 
Juzgados de primera instancia: 
Dei Norte, a Juan Zenea, sus ht;-
rederos o causaíha.bientes. 
De Jaruco, a Miguel Delgado y 
Hernández. 
• De Pinar del Río, a Dolores y Ba. 
silio Izquierdo y Vargas. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Bartolo José Noda y 
Noa. 
Gano, a Pedro Pelayo o su su-
ctfsión. 
dados y hombres de negocios, que 
tan grandes capitales han de acumu-
lar este año. pedirles unas migajas 
para el pueblo, una pequeña cantidad 
para levantar esa casa al trabajo y 
la virtud de nuestras jóvenes obre-
ras, a la honradez del hogar cubano 
y al bienestar y gloria de la pa-
i tria? 
! Nq tememos ser desairados y me-
i nos al dirigirnos a usted y extender 
nuestra mano implorando una li-
mosna para lo más dolicado de núes 
tra sociedad, como son las jóvenes 
obreras: que no se ha secado tona-
vía el manantial de caridad e hidal-
guía, que tan abundante corrió siern 
1 pre entre nosotros. 
Señora, Mariana Seva de Menocal. 
Señora. María Luisa Menocal de' 
j Arguelles. 
Señora María Herrera, Viuda de 
Seva. 
Señora Lila Hidalgo de Conill. 
Señora Francisca Grau, Viuda de 
del Valle. 
Señora María Gómez Mena de Ca-
jigas. 
Señora María Dolores Machín de 
Üpmarn. 
Señora Ana María Menocal. 
Señora Petronila del Valle de 
A rango. 
Señora María Martín de Plá. 
Señora Consuelo Guas de Bouza. 
Señora Natividad Iznaga. Viuda, 
de del Valle. 
Señora Mina Pérez Ohaumont de 
Trnffin. 
Señora Josefina Herrera de Ro-
mero . 
Señora. María Teresa Sarrá de 
Velasco. 
Señora Mercedes de Armas de 
Lawton. 
Señora Eugenia. Segrera de Sar-
dina . 
Señora María Ruiz de Carvajal. 
DONATIVOS R E C I B I D O S PARA 
L A CONSTRUCCION D E L 
E D I F I C I O : 
Señor Cosme de la Torriente v se-
T A P I 
i n P o C ? T P i o o ^ e 
L 4 \ 5 L ^ 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA I 
ZO las «?ura, ya sean simples, san- | 
j grantes, externas o con picazón. La | 
¡primera aplicación da alivio. 
G R A C I A S ^ I 
Una persona que oculta su nom- ' 
bre, noa ba remitido dos pesos para ' 
entregar a los dos ancianos pobres ' 
que residen en Sitios y Subirana. 
Gracias al generoso donante, en ! 
nombre de los socorridos, a quienss 1 
"es ba sido entregada la limosna. * 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. SD 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Üsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
/ • . S 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción, 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132, 
Cuba Cataluña, Galiano 97, 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bcrabero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egiao 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Rcilly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Composttía 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bemaza 59. 
l^a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 19. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Moa» 
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacio;, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza de! 
Polvorín por Zulueta. 
Gómez E l Roble, Máximo 
Marianao. . 
Abascal y Rodríguez, P«pe An' 
ionio 21, Guanabaeoa. 
Viuda de Alvaro López, PeP« AU 
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y 1 
niente Rey. v 
Valdés y Fernández, Monte . 
San Joaquín. Vm, 
Dopico y Sobrinos, Cuba y ^ 
LaPcSná , ' ,Gal iano ? T ™ f £ 
Leonardo Picallo, Jesús del 
(e número 287. r . „- v 
Viuda de Albareda, ^ptuno y 
Soledad, , , - . j . ^ r . 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
E v ^ í t o Eirca, P t o ^1 Vapor. 
por Reina. Knú&& 
J . A. Sabsamendil, La AntJP 
Chiquita. n 
Domingo Oria y Hermano, -
rro y Colón. , \ i 
Faustino G. González, calle 
esquina C, Vedado. ^ 
Par^» y Hermano, î a 
St_. Ignacio 48. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , a " e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
P A R A D A R L E B R I L L O A L O S M O S A I C O 3 
P U L V I C I D A E U R E K A " 
EL DESINFECTANTE MAS PODEROSO CONTRA TODOS LOS INSECTOS. 
P I D A S E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E B E _ 
M A R Z O 30 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A i>AGINA C I N C O 
Ü M D I T . . 
m D I T . 
M A U I h 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A B A N E R A S 
Anoche en Payret. 
Un público tan numeroso y tan 
¿istingn"10 como el de los miércoles 
anteriores. 
La sala, realzada poi- la presencia 
je damas de nuestra mejor sociedad, 
ofrecía un asPecto animadísimo. 
La relación de la concurrencia, por 
l0 extensa, no la daré hasta la tar-
de 
•Cuántos nombres conocidos! 
¿ra uno de los temas de conversa-
fióii el estreno de la tanda d© la 
tarde. 
Será el sábado. 
Las principales familias del mundo 
liabanero se han apresurado a adquí-
yjj. localidades, haciéndose ya, a es-
tas horas, difícil obtener palcos. 
El éxito de la tanda de las seis 
parece de antemano asegurado. 
Está de gravedad una dama. 
Y dama tan ilustre como la viuda 
del Mayor General Calixto García, cu 
vo mal, por su edad tan avanzada, 
inspira los más serios temeros. . 
La ciencia realiza todo género de 
esfuerzos por salvar esa amenazada 
existencia. 
¡Quiera Dios lo vea realizado! 
Traslado de domicilm. 
El licenciado Hilario GonzálezRuiz 
r su distinguida esposa, Caridad Gar 
ría Godoy, tienen la amabilidad de 
participarme que acaban de fijar su 
residencia en la casa Alcalde O'Fa-
rrill número 12, entre Estrada Pal-
ma y Libertad, en la barriada (Je la 
Vítora. 
En su nuevo hogar deseo a este 
matrimonio, con el que están mis me-
jores afectos y simpatías, todo gé-
tier0 de felicidades. 
Pláceme al mismo tiempo hacer 
miblico que el querido amigo Hilario 
r^nzález Ruiz ha establecido su bu-
feté fie abogado en los entresuelos de 
'.a casa de San Ignacio 50 . 
Allí, de dos a cuatre de la tarde, 
recibe a sus clientes y amigos. 
En Belén. 
Segundo de los Quince Jueves es 
hoy de los cultos en honor del Cora-
lón de Jesús. 
Predicará el Padre Mbrán. 
El ilustre s xerdotes de la Compa-
fiía de Jesús hablará, para hacer ga-
la una vez más de su hermosa ora-
toria, sobre el Amador de la Euca-
ristía y sus amadores. 
A las cuatro de la tarde dará co-
mienzo la tradicional devoción. 
De viaje. 
Mañana, en el vapor Manuel Calvo, 
embarca don Eudaldo Romagosa, 
personalidad saliente del alto comer-
cío de esta plaza. 
Va en compañía de su esposa, la 
respetable señora Constanza Garcés 
le Romagosa, y de los jóvenes y sim-
páticos esposos Amelia Fornos y An-
tonio Romagosa y Garcés. 




E l confrére de E l Triunfo anuncia 
ayer Un nuevo compromiso. 
Trátase de Alicia Fernández Bue-
no, señorita muy graciosa, cuya ma-
no ha sido pedida para el joven Jo-
sé Antonio Cabrera y "Pola. 
Enhorabuena! 
De Guanabacoa. 
E l Casino Español de la vecina vi-
lla, se sirve invitarme para sus dos 
bailes del domingo próximo. 
Uno por la tarde. 
Gran matinée infantil dispuesta 
para celebrarse en aquellos salones 
y que promete verse muy animada. 
Por ia noche, y en obsequio de los 
señoi-es socios del Casino, se efectua-
rá otro baile. 
Será de máscaras. 
Modas. 
Gran remesa la última que ha reci-
bido Albela en su popular librería de 
Belascoain 32. 
Modas de París todas. 
Entre todas, como las más dignas 
de mención, están las ediciones espe-
ciales del Album de Blouses dadas a 
la estampa para este verano por L a 
Femnie Chic, así como también los 
cuadernos de Les Enfants de L a Fera-
me Chic, siempre tan solicitados. 
Larga es la relación de las revistas 
de modas llegadas a casa de Albela 
en estos últimos días. 
Todas de lujo. 
Y todas encerrando en su texto y 
sus figurines la última palabra de 
la novedad. 
Una fiesta se transfiere. 
E s te matinée infantil de trajes 
que había dispuesto la Asociación de 
Propietarios del Vedado para el do-
mingo próximo. 
E l presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, el amigo Néstor 
Trémols, ha querido acceder, transfi-
riendo el baile, al ruego que le fué 
hecho por lo adelantado de la Cua-
resma en nombre de familias nume-
rosas. 
Se celebrará, según acuerdo defi-
nitivo, el Domingo de Resurrección 
Esta noche. 
Hay señaladas dos bodas. 
E n Monserrate, a las nueve, la de 
la señorita Herminia Torroella y el 
señor José Cuéllar del Río. 
Y la de la señorita María Sorri-
bes y el señor Joaquín Gaicerán. que 
será en la casa de Aguila 115, mora-
da de los señores padres de la novia, 
revistiendo carácter íntimo. 
Retreta en el Malecón -por la Ban-
da de la Marina Nacional. 
Noche de moda en Miramar. 
Y la función del Nacional, que es 
de gala, como la de. todos los jue-
ves. 
Se pondrá en escena Las Golondri-
nas, precioso drama lírico, por los 
artistas del teatro MJartí. 
Un lleno, de segugro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
i 
A h u y e n t a l T e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e V e n t á e n t o d a s l a s F a r m a c i á s y D r o g u e r í a s . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del E 1 ^ l r F 8 ^ 0 ^ ' 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. *o con-
tiene Opio. Morfina, ni ninguna otra substancia ^ ^ ^ Z 
Destruye la» Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura 1» 
Cbnstipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
tíuc© uu sueño natural y saludable. E s l a Panacea de los 
Niños y ©1 Amigo de las Madres 
"Durante muchos afio» he recetado au Ca»-
tsrí* en mi práctica, con srran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
"Pnedo recomendar de corazón al prtblico si 
Castoria como remedio para dolencias de lor 
niños. Lo he probado y lo encuentro de )f ra» 
valor." Dr. J . E. Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
. t̂ttwv*. v r i W T T TT IT A . THE CENTAUB COMPANY, NUEVA YORK, E. U. . 
me^ consulares, de robos, Kaquoos. 
asesinatos, etc., oo-metidoa por uno y 
otro bando en Méjico, en mejicanos y 
extranjeros, y él ha seguido como el 
gallego del cuento: "prudeuciando". 
Hubo un momento en que, divorcia-
dos Villa y Carranza, la borrosa po-
lítica pudo verse comprometido por-
que Villa aplastara a Carranza; pero 
entonces el señor Wilson, como . el 
personaje del "drama diciendo "ni 
quito ni pongo rey", ayudó a Carran-
za para estar sobre Villa, entregán-
dole Veracruz, varios barcos de gue-
rra mejicanos allí detenidos y con 
( V I E N E I>E L A P R I M E R A ) 
de bronce sobre su tumba... iRisum 
teneatis amicü Estos hombres todos 
son los que pintan de cuerpo entero 
la psicología de la revolución meji-
cana, y son todos ellos a los que por 
su orden el Sr. Wilson les ha ^do | énd tención a los me. 
la alternativa de "salvadores de Me- / , ' pacificar 
jico" y patriotas m ^ c a ™ a Méjico / lo 
^ ± a r * S ^ r ^ S S Mbrfcá hecho, sin duda alguna 
vergüenza de ciertos grupos mejica-
nos combatiéndolo, el capital defen-
diéndose . . . Y se ha convenido (lo 
que todos los mejicanos pensantes 
sabemos) en desarrollar el programa 
poco a poco, a fin de debilitar resis-
tencias a reserva de usar la fuerza 
en su oportunidad, en un útil "en-
train" para mayores empresas una 
Vez despertado ei espíritu bélico en 
los apacibles moradores de Yankilan-
d i a . . . ' , 
Si así no fuera, debería haberse da-
do la oportunidad para que otros ele-
mentos en juego en la escena políti 
ello la Península yucateca, bando de ca mejicana, trataran de realizar lo 
la revolución carrancista 
E n todo ese tiempo ni quiso oir, ni 
¿Qué incógnita terrible para el 
porvenir de Méjico encerró la confe-
rencia de facciones contendientes 
provocada ñor el Presidente Wilson 
y asistida por media docena de re-
que Carranza no ha podido hacer: y 
en vez de consentir ésto, se ha impe-
dido. 
Y tan es así, que comprendiendo el 
Presidente Wilson que. para hacer 
tal Se necesitaba de un mejicano sin-
gular,' especial, "único", se fijó en 
Carranza, y por eso que contra todo 
viento y marea, y aún contra riesgos 
serios, se le apoye a brazo partido 
como al "único" e insustituible. 
Se sabe qué otros jefes revolucio-
narios, a los que no hay que negar 
ciertos méritos, como Obregón, y Gon 
¿QE«reis tomar buen choco* 
«•te y adquirir objetos de gran 
va or? Pedid el dase <4A" de 
M E S T U E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
MERAJTDA Y OAKBALJjAIí 
HERMANOS 
Taller tíe JoTcrta. Muralla, 61. 
TEI iEFONO A-568». 
Compramos oro, platino y 
3>l*ta tói-i tolas cantidañes pa-
gándolos más oue nadie. 
L a P l a z a d e l V a p o r 
Grandiosa, concurridísima, imponen-
te y ordenada fué la manifestación 
que ayer efectuaron los que se creen 
perjudicados con el cierre o clausura 
de dicho mercado. Los comisionados 
expusieron sus razones al honorable 
Presidente de la República, quien, 
como de costumbre, prometió que 
resolvería en justicia. Existen im-
presiones optimistas y tanto es asi, 
que muchos que ae temían lesiona-
dos tomaron alegremente la rica si-
dra el gaitero a4 saber lo bien dió. 
pesto que está el primer magistrado 
d¡e la República em favor de los pe-
ticionados . 
p o r q u e n o g o z a r d e b u e n a s a l u d 
a m i p r o p i o c o s t o ? 
Puedo Probar te E n U n o s D í a » , E n t e r a m e n t e G r a t i s 
Q u e M i M e d i c i n a lo C u r a r á . 
Tenga presente que no ten-
drá usted que pagarme un 
eolo centavo por la medici-
na quo 1© enviaré. Todo lo que 
le exijo es q'j« tome la me-
dicina, sigra mis consejos, y 
cuando haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que me re-
coailende entre sus amista-
des. MI objeto es el de ayu-
/ i , r a la (humanidad doaen-
f á v el de darle a conocer al 
mundo entero mis maravi-
lloaos remedios 
-Lodo lo que quiero es una 
Poitunldad, y convenceré 
todo hombre y mujer que 
J1 -a actualidad so encuen-
d a padeciendo del mal de 
tis ri&ones, vejiga, reuma-
, f?0 y sus complicaciones, 
a.-a!.a los 8Ínt0ma^ que aquí 
ten !?iCftn' <lUe positivamente 
ciarf0i UIla medicina exv.ep-
ual que hace desapareoer 
ei»t no <iel Acido úrico dol _ 
^ m a y qUe de eae modo D r ^ * VT ^ „ 
eja aliviado corapletamen- nuo me 
^ ™al de .os riñónos, vejiga y reu- A tf da peraona ^ í d l d -
í ^ o . He aliviado ¿a a milea de escrlW* aollciUndo esta gran medici 
J a n t e s en •odas partes del mundo, na. tUmbtón le envmré ^ ^ i c o üusl 
* í ^ e o testimonios voluntarios de un'a copia de *¿ }^\0 l l / rrD E N 
^8.aIaban'Jo y recomendando mis trado. ^ ^ *^Ut„w rt ^ u n a ex-
ÍS^108- Yo me comprometo a en- e l HOdAR." E f 9 " b ™ + X m e -
>r l« » ustad una cantidad liberal piicacidn ieUllada de e f 
y9 medicina absolutamente gra- dade« y es el libro más S f ^ f * 6 
h&<J t0d0 10 tendrá ust6d QUe ^ <luo ^ ^ Publlctd0-
< W •«-'•iblrme unas líneas dá,n- bl4n le egcribiré una carta larga dan-
<Ij. i los Omeros de los síntomas ^ médicos, etc.. pero pa-
^ 10 aquojan, «n conjunto con su esto tendré primera-
^ ¿ 4 1 nomb,r9 y direcclón' 6 J " " menU ^ « conocer sus síntomas Si 
7ence 16 e^ l^ré la medlei- fracasado con alguna otra 
nYT^^lreoción V K . H E N R ? J . U8*«f ™; ^ i ^ T e s májs razón tiene 
^ J J ^ R . napt. 1026. 1601. Traca- medicina, entonces ma^ 
g^ation Bldg.. CHICAGO. I L I * . para •ecrtblrme, pues aquí 
•alvación. 
Madero no salió a gusto de Taft, 
la "Waters Pierce" y demás, porque, 
una vez en la Presidencia, se hizo el 
sueco sobre los coinproraisos pros-
pectados, v aplicó el proioquio aquel 
de "si te he visto no me ,a^rdo , ^ ^ d K ^ Q 
Y entonces H K Wilson, embajador, ^ ^ . ^ ^ ^ triste ^ 
americano en Méjico y grande^y buen £acrificadl0res reSultado ilógico de 
amigo de Madero, se convirtió en bu cual fué e/reconocimie71to de Ca- , 
^ e ^ 1 ^ - 1 ¿ranza? ¡Este v Wilson lo saben! Lo \ 5alez' cle \ de ln(;ipieiite pun-
¿ Enemigo el Embajador amerlca-¡ cierto eS qUe ^ ella sugerida para i d.0finor\ P0(i7ar\Th^ber reallzado ?a Pa-
no del Presidente mejicano? ¡Pues i lmcer la paz en Méjico, inopinada-j clficacl0^de ^Me^0' ellos ^smos, 
entonces ya se le podría "ipiran-; mente, sin fundamento sólido, ilógi- f ^ Vn ? o a head ' V P6™. ̂  bien 
guear" corno a don Porfirio! E s decn- camente< repito result6 ,la perpetua- Podfia.n ,la mala Partlda que a 
echarlo del poder y fletarlo en el j ción de ,la anarquía, y la erección de 1'aft ^ Madero; no acordarse del 
"Ipiranga" al extranjero... Ulla dictadura militar brutal y polifá- comPrcmiso; y entonces. Carranza ha 
Y sobrevino el cuartelazo de Huer. j gica en £1Js elementos. E l argumento11 
ta, parásito nacido al calor de la re- i qUe Se consideró era que las fuerzas 
vuelta de la Cindadela. Pero ni Lañe | ^ Carranza demostraban cohesión y 
Wilson ni Huerta contaron con que, rjjisciplüiaj. . y ya a esas horas Was-
dado el golpe en^lS de Febrero, bajo ¡ ]lington múltiples pruebas de 
una Adminisrración republicana en! [0 contrario, porque en once de mar-
Ios E . U. . en 4 de Marzo siguiente ] Zq ^ 1915 había cablegrafiado a Ca-
entraba al Poder el partido Demócra- j rranza que lo que decía sobre que 
ta de Woodrow Wilson que, lo pri-J en la capital de Méjico no había des^ 
mero que hizo fué desautorizar la ¡órdenes, era mentira, ¡PORQUE SI 
conducta de su tocayo Lañe, para de- LOS HAí-xA! (Méjico estaba ocupa-
mostrar que los demócratas no se ha-i da por Carrancistas). 
cían solidarios de ciertas cosas de los | No ignora el señor Wilson, porque 
republicanos (aunque las de ellos ha-1 no ha podido ignorarlo, que en Mé-
yan resultado infinitamente peores). ¡ jícq existía un Estado libre y sobe-
Y Mr. Wilson tuvo pudibundeces y r a n o , conforme a la Constitución me-
gestos tan bonitos, que hasta a los i jicana. que resumiendo su soberanía, 
mismos mejicanos que gustamos te- : como Oaxaca, debía ser respetado por 
ner la conciencia política limpia, nos 
encantaron. E l no reconocería a nin-
gún Gobierno emanado de la fuerza 
ni manchado con sangre.. . Después 
ha reconocido a tres: en el Perú, en 
Méjico y en Haití. E l quería la liber-
tad para Méj i co . . . Y no ha podido 
quedar allí un sacerdote católico! De 
donde resulta que aquellas pudibun 
dece-s v bellas actitudes puede apli 
Carranza, que sin embargo, la ataca-
ba. No ignora que Zapata domina a 
único", el insustituible. 
Perimero, Üealtad a Wasíhington; 
después, lealtad a Méjico. 
E l dilema es pues elemental para 
Méjico. Decidido que en lo futuro ya 
no haya de tener Gobiernos autóno-
mos, y por cuanto que Carranza es 
ei único mejicano que acepta tal la-
bor, o Méjico acepta a Carranza de 
grado, o lo acepta por fuerza. 
No se le acepta de grado: el Inci-
dente de Columbus da materia para 
una demostración de fuerza contra 
Méjico; se la emplea bajo la forma 
utilitaria común, con buen pretexto 
aparente, y fácil de revestir con ra-
zones aparatosas más que serias. Hoy 
Méjico está muy quebrantado; sus 
vigores, sus pujos de independencia, 
sus resabios, están muy rebajados en 
el que los soldados no pasaran de 
cierto límite? 
E l señor Wilson repite en todos los 
tonos que no se hará la guerra a Mé-
jico y que no se tomará una pulgada 
de su territorio. E l autor del Con-
gresslonai Governement" es el que, 
predicando la mayor amplitud en la 
función del Legislativo, la ha puesto 
el más tremendo cerrojo al Congreso 
americano. E l enemigo jurado riel re-
conocimiento de Gobiernos emanados 
de la fuerza, es el que mayor núme-
ro de gobiernos de esa estirpe ha 
reconocido de treinta años atrás de 
historia política americana. E l furi-
bundo impugnador del Imperialismo 
es el que acaba de sacar avante d 
Tratado con Nicaragua que no pudo 
sacar el Presidente Roosevelt, padre 
del imperialismo, y por cuyo tratado 
la independencia centro americana ?e 
ha debilitado al extremo. Cuando se 
oye prometer al Presidente Wilson, 
recuerda uno involuntariamente a 
Roque en "Marina": "Lo mismo de-
cía Ruperta". . , 
No;, no se hará efectivamente la 
guerra a Méjico, no se quiere luchar 
contra la entidad política. ¿Para 
qué? Y , sobre todo, ¿qué diría el 
panamericanismo? No Se lucha contra 
la acción: ¿qué se haría con Carran-
za el único? Se lucha contra meji-
canos "outlaws", se sienta un prece-
dente S O B R E TODO y se aguarda 
pacientemente a que se siga murien-
do una nacionalidad ayer fuerte, hon 
rada, digna del catálogo de los pue-
blos cultos. . . Lo demás vendrá por 
sí solo. 
Ante el Tribunal augusto de la ra-
zón y de la justicia, la "Wilson-Ca-
rranza Co." está en bancarrota. Ca-
rranza está evidenciado como incapaz 
para dar paz a Méjico y garantías a 
los extranjeros. Evidenciado en una 
confabulación que, ante los ojos de 
su pueblo, lo deprime. Evidenciado 
ante los suyos, que ya sienten una 
Instintiva repugnancias aunque aún 
no se dan cuenta de toda la escena... 
E l señor Wilson está convicto, por 
acto propio, de tremendo desacierto 
al haber ayudado a un incapaz. Con-
victo, por acto propio, de haber lle-
vado a ios Estados Umidos a un ex-
tremo difícil por su política hacia 
Méjico. 
Y a no podrá evitar que al Sur de 
aquéllos palpite una desconfianza muy 
natural, un recelo, el resquemor de 
que el vecino toma en nuestros asun-
tos domésticos una ingerencia que 
no le corresponde. Habrá la necesi-
dad de estar cultivando constante-
mente ejemplares de Carranzas, a fin 
de poder sostener un artificial estado 
de cosas. 
Las responsabilidades de ambos 
son ya muy grandes ante la Historia 
de América. Pero la mayor, mayor 
aún que la de los 200.000 mejicanos 
y los 500 americanos muertos en Mé-
jico por obra de una guerra civil 
inicua; mayor que la de haber crea-
do una dictadura militar brutal en 
Un pueblo engalanándolo con el ofre-
cimiento de un Gobierno de liberta-
des efectivas; ma$>r que la de ha-
ber evidenciado el uno ante los ojos 
del mundo las lacras atávicas de su 
pueblo y el otro la debilidad militar 
del suyo, está en haber sembrado en-
tre vecinos, entre hermanos ayer, en-
tre buenos amigos de antes, gérme-
nes de desasosiego que necesitarán 
de muchos años y prudencia para bo-
rrarse! 
¿ Predecir el futuro inmediato ? Y a 
está dicho. E n final de cuentas, lo 
necesario, lo indispensable, lo que por 
ahora se quiere y busca, es sostener 
a Carranza el "único". Se necesitarán 
muy graves reveses o temores para 
ir en verdad a una guerra de ínter-
A V I S O 
l o s d u e ñ o s d e 
p i 
l e s i n t e r e s a m a n 
d a r s u d i r e c c i ó r 
c o m p l e t a a 
C . R A 





sas eficientes. No que fracasen Funs; 
ton o Pershing: no fracasarán: saben 
a qué han ido.- No que los carrancis-
tas se pasen con Villa: eso no afec-
tará, pues ya está descontado de an-
temano, conocida la naturaleza de. 
soldado carrancista; no en que vengt 
un imprevisto caso que agigante la 
hoguera: Se procurará hacerla veí 
siempre chica. 
Las dos cosas efectivas serán la de-
rrota de Wilson en las próximsa elec-
ciones presidenciales, o un movimien-
to nacionalista en Méjico encabeza-
do por Fél ix Díaz, Obregón, Vázquez, 
Gómez o el diablo, (excepto Villa, 
irremediablemente condenado por 
sus antecedentes). Por alguien que 
e© compenetre de que hay antes que 
nada y por sobre todo, que ser pa-
triotas, uniéndonos ante la ejecución 
de una constante amenaza; no para 
ir a una guerra loca; sí nara ir a una 
espléndida victoria moral, derrotando 
en su política y no en campos de ba-
talla al Presidente americano, ya quo 
la fuerza nos vendría de tener deco-
ro y vergüenza a fin de obtener que 
se nos dejara libre nuestro territorio 
para con leyes propias, con manos 
nuestras y .en árboles nuestros, col-
gar a todos los "outlaws" que noa 
deshonran! 
Triste es- decirlo: la primera posi-
bilidad, con ser remota, es la próxi-
ma: la segunda, que debiera ser la 
próxima, es la remota... Perecere-
mos por obra de la insidia y gracias 
al cinismo y la infidencia' 
S E R V I O V E R O . 
Guerrero v Morolos; que seis mil re-; fuerza de cinco años de guerra y de i vención. No hay necesidad de ésta, 
hambre: L a pesimista resignación de COn expediciones punitivas basta. E l 
cazando a Villa a doscientas millas 
de la frontera... Y los mejicanos 
son de condición humana.. . 
L a guerra del 47 no se llamó en 
volucionarios carrancistas pululan en 
Veracruz, y que en las goteras de 
Méjico hay constantes tiroteos. No 
ignora quo Carranza está estimado, 
"in pectore". por lo menos, por sus 
principales jefes, como inepto, mie-
doso y amoral. No ignora. Q116» reco-
cárseles el verso de Argensola "por- j nocido por todas las naciones, inclu-
que ese cielo azul que todos vemos—i sive Andorra y San Marino, no lo ¡ nuestra historia de "intervención" 
ni es cielo ni es azul 1 lástima gran-1 está en donde primero debiera estar- americana sino de "invasión". L a da 
de-^-que no sea verdad tanta bello- lo: en Méjico. No ignora que es an-1 hoy no se diferencia, sino en acci-
zaí" tipopular y aborrecido, no solo porjdentes: Polk reclamaba la índepen-
E i señor Wilson no ha tenido em- sus procedimientos, sino más, porque ¡ dencia de Texas que, después, sería 
pacho en decir a voz en ?nt0' desde i ha exacerbado la miseria pública, no ¡ anexada como estado americano. Hoy 
un principio y aunque ninguna ne- j ha evitado la anarquéa y ha cpnsen- se reclama el exterminio de bandidos 
cesidad de decirlo, y si todo lo con-1 tido la insolente improvisada riqueza j armados por la misma mano que ar-
trarlo lo indicado era la reserva pa- ¡ de sus caudillos, y más aún, porque I mó a los rangers de Tom Houston y 
ra no lastimar sentimientos y si po-; se le estima impuesto por el gobier-j de Aust in . . . Entonces el Presidente 
der sostener a su protegido, que él t no_norteamericano. ^ ^ ¡de Méjico, el felón a sus principios 
no poderse oponer al invasor invade trabajo está en forjar caudillos como 
muchos espíritus acaso. O pan o II-! Villa, para hacerlos después 'outlaws' 
bertad. o Independencia, o Pershing 1 y Ühres de expediciones punitivas... 
Nada más que hay que sostener a 
Carranza. 
Frente a esta perspectiva, no hay 
que analizar poridades ni detenerse 
en accidentes, ni hay que esperar la 
redención, sino es de dos únicas co-
P a r a v e n c e r e9 c l i m a 
E l clima tropical es el peor para \í 
mujer, porque el fuego que es am: 
biente, desgasta su naturaleza, ha-
ciendo que las mujeres a los veinte 
parezcan de treinta, porque así come 
en el clima frío, la belleza se con-
serva, en ell cálido se agosta rápida, 
mente. 
Para contener la obra destructora 
del clima en que vivimos, la ciencia 
provee de reconstituyentes eficaces y 
poderosos, como las pildoras del Dr. 
Verneaobre que dan las fuerzas y la 
vida que se pierde naturalmente, fo. 
menta nuevas fuerzas y hace que,, 
la juvntud se mantenga firme, inva-
riable por muchos años. 
•Se venden lan pildoras del doctor 
Vemezobre en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. 
H I P O T E C A S 
del 6V2 por 100 ©n adelante, can-
tidades d^sde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
153Í 30d-22 
A Q U I I L S T A N L O S 
2" en c"P*U». 
*• Frecuentes deseca de orümr. 
°- «olor al orina*. 
• ^olor o sonsibUldAd em 1» 
^ejisa, 
*• Bolor o gas en el cstómo*». 
«• fcebiUdad cenenü. 
rf0* 0 «enaíWiWlad «Sobajo 
oe U costilla derecha. 
" ^nohazón en cualquier par-
te 'le* cuerpo. 
KstroñUnlento. 
^ J ^ P ' t a r t ó n de! corazón-
S I N T O M A S 
11. Dolor en laa coyunturas do 
las «adecasi. 
12. Dotas de cabera. 
15, jDator «a» 1 » ríñones. 
1A. J * Á K * o Ulnriiaff^ 4o las W 
jTfllf ll'ITfi 
H . Seau&BVted en los n«Tioc> 
14. Beamadamo agodo. 
17. fiangsto luipu-ra. 
18. CMaom. 
19. Assmau • 
daría todo su apoyo moral a la re-
volución carrancista contra Huerta. 
Desde Abril de 1913 comenzó a pre-
gonarlo, y lo ha seguido pregonando 
en ocasión propicia o noi Y el señor 
Carranza no ha tenido a bien nunca 
decirle a su protector que no se tras-
parentara tanto, que fuera poco más 
discreto, y en buenos términos, que 
no lo comprometiera ante el patrio-
tismo mejicano, revelándolo como he-
chura suya, no solo porque ningún 
derecho tenía para intervenir en for-
ma alguna en los asuntos de política 
interior de Méjico, sino porque le da-
ba así un prestigio nada envidiable-.. 
Todo lo contrario, el señor Carranza 
ha demostrado complacencias tales 
como las de aceptar enviados confi-
denciales a su lado como Mr. Silli-
man. Huerta no admitió a Hind. 
Estableció ei señor Wilson su po-
lítica de la "waitcfull waiting" en 
Méjico, y desde 1913 hasta 1916 ha 
estado esperando pacientemente a que 
Méjico se arregle. ¿Por quiénes? 
Por Carranza y VUla. Por muy ler-
do, mal informado y tozudo que el 
señor Wilson sea, hay que convenir 
en que la grita que ha tenido que lle-
gar a sus oídos, levantada por su fa-
voritismo para esa gente, tiene que 
haberle demostrado que erraba: que 
ni uno ni otro eran capaces de paci-
ficar a Méjico y sí de anarquizarlo. 
Oportuna noticia ha tenido por infor-
E-l señor Wilson, en su estudiada í políticos, Paredes Arrilaga, fué algo 
persistencia, no ignora que, al cabo I fiel a la Patria y rompió relaciones 
de año y medio de contar Carranza I con los Estados Unidos mandando 
con su protección.^ no ha podido ya, que las fuerzas impidieran el paso a 
no digamos organizar, ni aún aquis- 1 los invasores. H o y . . . hoy el señor 
tar Méjico, ni puede ignorar que no j Carranza intima relacionea en el 
puede ser aquello una_ República de-| fondo, aunque en la apariencia, "save 
mocrática (como él jura y perjura 
que quiere que lo sea) si es un solo 
partido, y más que un partido ( que 
no existe, porque dentro del carran-
cismo ni hay cohesión ni hay princi-
pios) un solo hombre. Carranza, el 
sojuzgador de todo un vasto país de 
quince millones de almas. . . Enton-
ces. . . no hay que darle muchas vuel 
his face", según dicen los rotativos 
americanos. Su Ministro Acuña es 
calurosamente aplaudido por consen-
tir el paso de fuerzas americanas 
que de todos modos, estaban resuel-
tas a pasar y nn General, Hertani 
que por su apellido debe ser un par^ 
tiquino prófugo de compañía de óp^-
, r*. se une fraternalmente con las 
tas al problema mejicano. Taft prime- fuerzas de Fuuston . . . Entonces lo* 
ro y Wilson después, aniquilando a! mejicanos fuimos derrotados c o í ho 
Méjico dividiendo a los mejicanos y ñor en la Angostura y Churubuscn " 
agotándolos, se han propuesto hacer | Ahora . . . no ponemos lugar norrm^ 
en Méjico, sin necesidad de enmienda; se nos juzgaría por los c a r r a n c í ^ * 
Platt, algo sin comparación: supri-j en consejo de guerra como traidores 
mor primero la independencia eco-
nómica: esto está conseguido porque 
Méjico debe y no tendrá con qué pa-
gar. Y después, ia independencia mo-
ral, mediante la imposición, quieras 
que no quieras, de un hombre deter-
minado. Suprimidas ambas, la inde-
pendencia política valdrá lo quo un 
billete constitucionalista... 
Trazado el programa, fuerza qué 
pensar en las contingencias capaces 
de hacerlo rodar. L a repugnancia de 
un pueblo bravio y tesonero en de-
jarse arrebatar suk libertades. L a 
a la Patria 
Por la reciprocidad acordada entre 
^ ilson y Carranza, jamás cien hom-
bres de este podrán llegar a Marfa. 
Demmg o Bisbee en la frontera ame^ 
ncana, ni persiguiendo "outlaws', ni 
para tomar un refresco. Pero un 
ejército de ocho mil americanos, si 
llegará donde quiera, respaldado ñor 
otro de 20.000 y si es necesario por 
uno de 50.000... ' 9 
¿Se previeron en ese.tratado de 
cuenta de quién serían los gastos do 
la expedición punitiva? ¿Sa ¡aravió 
L a s Mujeres Que Via jan 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
arinque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia El. Pinkham. Se dará Ud. v 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. E l cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Antonia 
Jiménez de Arias de Bayamo, Cuba: 
lea lo que dice del 
C O M P U E S T O V E G E T A L D E L A 
S R A . L Y D I A E . P I N K H A M 
debo yo a ücho remedio. Durante dos años estuve sufriendíde maTS 
útero y después de haber tomado doce botellas del CompuLto V ^ e t a 
m i f f i o S L0S reSUlta>S ^ e T S o " o 
S S e a l i v i & í a f f ^ 1 " ^ ^ remedio aliviarán a otras mujeres 
r ^ J S 710 a í111' Deseo recomendar su Compuesto a todas las muieres 
este tea^mtin-eSí,r0pÍfMdeI SeX? y autoriZo a Ud. a ^ h a g a p ú f f i 
Bayamofcuba JlMENEZ DE Arias> Céspedes PNo. 6, 
esp^iaf S h f Í Í ? f ? ^ ae*esíaf «nfemedades 7 desea un consejo 
Lynn! Ma^s F í f flí a «a + e á E - P^kham Medicine Co., 
i n a señora v r ^ í l f A Su* c.arta serí* abierta leida y contestada po í 
^ a seiiora y considerada estrictamente confidencial. 
' ^ r j T N A S E I S . 
G r a n T e a t r o 
F A U S T O 
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Lunes 3 de Abril 
E s p o s a e n l a M u e r t e 
P r i m e r a y sensucionul cinta interpretada por 
L I N A C A V A L 1 E - R I 
L a qu*i ¡uce en ella 80 toilettes h<'chas por el 
famoso modisto F a q u í n , de P a r í s . 
ARTF SIIPREM9, LUJ) EXTRAORDiNARl), DRAMA SEMSAGiONAL 
3.000 M E T R O S 
9 A C T O S 
• 
Serle Saper Extra de 
la CINEMA F1MLS" de 
PEDRO ROSELLO 
C 1607 
O O T e a f t r o ; 
o c 
O 9 
\ . \ ( I().\.V1J. i'.s.a noche se cel«3-
bra una funcióíx extraordinaria, po-
líi'indofiS en escena la notable obra 
¡.¿el nialograclo maestro Usandiraga, 
"' .MÍ. ( í o l o m i r i ñ a s " . 
i ¡v orquesta de Martí será, refor-
•;%'(]fti >' cuarenta s e ñ o r e s profesores 
nos de le i tarán con la m ú s i c a de 
aquel llorado maestro. 
r . \ \ R E T . — A n o c h e y ante nume-
to-H y selecta concurrencia, se cele-
bvó la func ión de moda. " E l pobre 
Ví i l imeña" fué un gran éx i to para 
lodos sus in térpre te s , y t a m b i é n su-
edió lo mismo con el juguete " L o * 
MÍIOS de Merceditas", donde se dis-
•insuc admirablemente el notable 
ictor Valeriano Ruiz-Parífl , uno de 
.vos principales actores de la notable 
o m p a ñ í a de Velasco. 
Hoy, en pr imera tanda. " E l P r l n -
i'ipe (.'a.naval"; en segunda, "Sol de 
Kspaña". y én tercera, " E l Pobre 
S aIhuena" 
E l sábadd se inauguraran las tan-
das áristocrática.*, a is-s cinco y me-
d;a do la larde. Para esta nueva tan-
lia, hay t n gran pedido de l o c a ü d a -
do.--. Quedando muy pocos pairos. Se-
rá un nuevo é x i t o de esta afortunada 
e inleUijente empresa. 
M A R T I . — N o hay función. 
C O M E D Í A . - H(> repns<se do la 
inicresante comedia, "; J é t a t t o r e ! " , 
<.b!-d que interpretan admirablemen-
te los ariistas de esia c o m p a ñ í a . 
( I N L N U E V A I N G L A T E R R A . — 
fjtpy jueves en pr imera y tercera ta a 
da. estreno en cuatro actos, " E l nom 
b;c y la .noralidad": en segunda, 
"Episodios de la vida". 
P P R A D O . — E s t a nuche el siguiea-
W í h t e r e ^ n í * programa: E n la pr:-
i^era tanda, se proyecta la pelfcuta 
" E l T r i u n ' c del Amor", y se repite 
en la torcera s e c c i ó n . 
L a sc^rnda tanda, la pe l í cu la " i -
rulada •v'v.idado, con los E s p í a s " . 
M a ñ a i a viernes, c í a de moda, " B l 
Emigrante'' . 
l ' ; R \ O S — " L a H i j a del Bombo-
r<-', en la pr imera tanda de e^ta r a -
dio, y se repite en la tercera. 
E n "a segunda tanda se prove-ta 
" L a F e u c h í " . 
K I Z A . " E l Correo de Gabinete", 
m a g n í f i c a pel ícula , se proyecta esta 
noche en la pr imera tanda 
E n la segunda se proyecta "Tori -
bio Envenonador", y en (eroera sec-
ción, la misma pe l í cu la de la prime-
ra. 
l .OS I I A I L E S D E L ,NA( l O . V A L . — 
L a s dos primeras orquestas de P a -
blo Valenzuola y Domingo Corbá-
clio. a m e n i z a r á n el baile públ ico de 
disfraz que celebi-arán Fardos y A r -
tiga? en el teatro Nacional, el pró -
ximo domingo día 2 ,de Abril . 
Estamos seguros que este baile se-
rá un éx i to . 
Los precios son los de costumbre. 
i M l l O Í r N T r i í l I V E R Á 
U N I C O L E G I T I M O 
P U R O D E U V A 
T e a t r o d e l a C o m e d í a 
Hoy, jueves, día de moda en este 
teatro, al cual concurren d i s t ingu id í -
simas familias, se representará la 
grac ios í s ima comedia en tres actos y 
en prosa, titulada "JÍDEATTORE." 
M a ñ a n a , se estrenara " T R A M P A t 
C A R T O N " , comedia disparatada, de 
gran éx i to de risa. E n estudio la 
gran comedia de don Josó Ecl iega-
ray, titulada " E N C R I T I C O I N C I -
P I E N T E . " E n este teatro disfruta el 
púb l i co de un e s p e c t á c u l o cu l t í s imo 
y de gran moralidad; único en su g é -
nero en esta capital. 
Gran Teatro IRIS, antes Colón 
" E L A M O R MAS U K W ' D E , " es 
una cinta, én tres actos, interpretada 
por E r m e t c Novelli. y será estrena-
da en la primera tanda de la fun-
c ión de esta noche. P a r a terminar 
esta tanda, será estrenada una nel í -
cula c ó m i c a , en un acto, titulada 
" E L S I L B A T O M A G I C O . " E n segun-
da tanda estreno de " E L V A M P P I -
R O D E L M A R . " en 5 actos, proce-
dente de la "Tibor." cuyo protagonis-
ta d e s e m p e ñ a magistralme>ite el no-
table actor señor Alberto Collo, bien 
conocido del públ i co habanero por 
haberlo admirado, juntamente con 
l i a Hesperia, en " L A H U E L L A D E 
, S A N G R E , " " L A DAMA D B T A S 
i i A M E L Í X S " y muchas otras cinta.-
cuyos t í tu ios no recordamos en esto? 
momentos. E n breve estreno de " T E -
R E S A R A Q U I N . " la maravillosa no-
vela de ese mismo t ítulo, original del 
gran novelista f rancés Emi l io Zola. 
f i rmada por la " M O R G A N A " ¿ in-
terpretada por una osberana de la 
escena ita'iana: M?.ría Carmi . 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
C O N L E G A R 
Se declara con Jugar al recurso de 
c a s a c i ó n establecido por el Ministe-
rio F i s c a l contra «entenfcia de la Au-
diencia de la Habana, que c o n d e n ó 
; / l procesado .losó Qohs&lez, por un 
delito de robo en casa habitada, con 
dos circunstancias g e n é r i c a s de a g r á 
v a c i ó n , a la pena de 2.000 pesetas de 
multa. 
E l Supremo en -su segunda senten-
c ia condena al procesado, como au-
tor de iin delito de tenencia de Ins-
trumentos dedicados al robo, a la 
pena de un a ñ o , S meses y 1 un día 
de presidio correccional. 
R E C l R ^ O M A L A D M I T I D O 
L a Sala de lo Civi l y de lo fonten-
cioso-adn-.'uistratlvo del Tr ibunal Su: 
premo. n instancias del doctor Rosa-
do Aybar, ha declarado mal admiti-
do el segundo motivo del recurso de 
«..-itsación t» •) in fracc ión cíe lev 'que 
establccif ia ftl Ministerio ¡Tlscal, co-
mo representante fle la idmihist^a.'* 
c ión General del Estado, en la de-
manda, que fSTameciera contra el c^ 
merciante oe ésta plaza. í-eñor F r a n 
ciíic.) Hernindez, sobre r e c l a m a c i ó n 
de derechos de i m p o r t a c i ó n de mer-
canc ías , qiiv el Estado nerdló .'.n la 
Audiencia y que ganó el doctor R o -
sado Aybar. abogado del comercian-
te t-xpre-íado. . 
Alfgabase por el Abogado que el 
Ministerio Fiscal h a b í a citado como 
precepto auteri^anto del recurso e; 
n ú m e r o 1u. del ar t í cu lo 16 90 de la 
L e y de Enjuiciamiento Civi l no nbr;-
rante lo cual basaba el razonarnien-
í j negando ¡os hechos que el T r i b u -
nal* sentenciador h a b í a dec la ' - ído 
"probados": y el Tr ibunal Supremo, 
conforme en todo ron la op in ión ^el 
doctor Rosado Aybar. declara que lá 
i m p u g n a c i ó n del s e í u n d o motivo de-
be declararse con lugar, puesto que, 
en efecU', citase como Autoriza.ro. 
ti n ú m e r o !o. del ar t í cu lo 1 6 90 de :;t 
L e y de Enjuic iamiento Civi l , \ r.o 
obstante, «e parte de hecho contra-
rio al que se estima probado en la 
sentencia, toda vez que la labor qu'-; 
presentan la?, s á b a n a s , tapetes y so-
hrereama?, importadas, no constitu-
yen enca'e. propiamente dicho.' y en 
el recurso af irma el F i s c a l que tales 
ar t í cu lo* se componen ' especialmen-
te de encajes; por lo que r c s i ' í . i 
inadmisibir.- el recurso, s e g ú n jur i s -
prudencia repetida que explica p c i « 
fectamente este defecho. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R E M T N A L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s para hoy. son 
las sisíulo' tes: 
I n f r a c c i ó n de Ley . Recurso inter-
puesto por Eduviges Gutiérrez , en 
causa por parricidio. (Cadena perpe-
tua.) 
Letrado: Gabriel Piohardo. 
F i s c a l : s eñor Figueredo. 
Ponente: s eñor Ferrer . 
Audiencia de Camagiiey. 
I n f r a c c i ó n de Ley . Recurso inter-
i puosto por el Ministerio Visca) en 
I causa c o m r a J o s é ( í onzá lez García , 
I por atentado, (condenado por una 
falta de lesiones. 
PiaJttl; s eñor Figueredo. 
Ponente- s e ñ o r L a Torre. 
Audiencia de la Habana. 
I n f r a c c i ó n de Ley. Recurso inter-
puesto por AndK.w Avelino Díaz, por 
homic'.dir. frustrado. 
Letrado: s e ñ o r S. G. de Cólis. 
E i sca l : soñor Figueredo 
Ponente- s eñor Demestre. 
Audiencia de la Habana. 
I n f r a c c i ó n de. Ley. Recurso inter-
puesto por Wilfrido Malgrat H e r -
nández , por rapto. 
Letrado: Oscar Bonachca. 
F i s c a l : s e ñ o r Figueredo. < 
Ponente: s eñor ('abarroens 
Audiencia de la Santa C l a r a . 
I n f r a c c i ó n do Ley. Recurso inter-
puesto por el Minisierio F i s c a l y por 
María. Márquez Gui l ló en causa con-
tra, ésta por estafa. 
Letrado: J o a q u í n J . Demestre. 
i-'i.vca!: s e ñ o r Figueredo. 
Ponente: s eñor Gabarrocas. 
Audiencia de la Habana. 
E n l a A u d i e n c i a 
E L SEC E S O D E R E I N A 16 
Lui s G ó m e z Sánchez , acusado de 
haber dado muerte en el a ñ o 1912, 
a su novia, en una casa de la qállá 
de la Reina, ocupó ayer nuevamen-
te el banquillo de los acivsados. 
E l juicio oral de esta causa h a 
quedado terminado en el día de ayer 
con los informes d» las nartes. 
E n primer t é r m i n o usó de la pa-
labra el representante del Ministe-
rio P ú b l i c o , doctor Manuel Castel la-
nos, • quien ins ist ió en su a c u s a c i ó n 
contra G ó m e z Sánchez , c o n s i d e r á n -
dolo autor .1e un delito de asesinato 
cui.lificado por la a l evos ía y de otro 
de atentado a agente de la autori-
dad, solicitando para el mismo la pe 
na de muerte y la correspondiente 
de pris ión por el segundo de los cie-
litos mencionados. 
U n a vez terminado el F i sca l , le fué 
concedida ia palabra para el infor-
me de ley al letrado defensor de G ó -
\ mez S á n c h e z que lo era el doctor J u -
, l ián Modesto Ruiz. el que c o m e n z ó 
impetrando del Tribunal benevolen-
cia l iara él, toda vez que por prime-
ra vez fcupa.ha un puesto en los es-
trados del mismo, para Iniciar su c a -
i r i era . 
Acto continuo se ref ir ió a la acu-
sac ión F i sca l , a la que i m p u g n ó , re-
f i r i é n d o l e t a m b i é n , aunque l igera-
mente a la prueba testifical pract i -
ceda en í:quel acto, en cuanto a los 
testigos de cargo se refiere. 
D e s p u é s entró de lleno en el i m -
portante proolema de la Medicina 
l e g a l . Var ia s citas de autores de 
c o n 
H O Y , G R A N F U N C I O N D E G A I A E N E l " N A l » 
R e p r e s e n t á n d o s e e l i r á n d r & m a l í r i c o e n t r e s a c t o s , d e M a r t í n e z S i e r 
m ú s i c a d e l c o m p o s i t o r e s p a ñ o l J o s é M a r í a d e ü s a n d i z a ^ . ^ 
L A S G O L O N D R I N A 
por toda la Compañía del Teatro "Martí". - Orquesta de 48 proiesores; lu|nso decorado 
P a r a esta func ión de jja'a , que ofrecen Santos y A r t i g a s o» c o m b i n a c i ó n con la Emor 
tí, se egitán asolando r á p i d n i n m t e las localidades. Presa 
L a obra es una de las m1 jores que ha producido el teatro e ^ j a ñ o l . 
^ P R E C I O S : 
y vesiiiri0 
Palcos sin entrada 




ioiie*. menos graves, a dos meses 
10 d ías de pris ión 
too — u« 
ia& Personas 
cierta fama en esa materia, hizo du 
rante su p e r o r a c i ó n el doctor Ruiz, 
liara demostrar que su representado, 
el día que rea l i zó el asesinato de que 
está acusado, se encontraba demen-
te. 
E n t r e otros muchos de esos auto-
res recordarnos que ci tó a .Ingenio-
ros. Eerr i y Lombroso, tr i log ía fíe 
afaimulos ps iqu iá l ras . 
Respecto del pdmero hizo resal-
tar su autorizada o p o n i ó n : demos-
trando el efecto que producen en el 
ó n i m o del alienista experto los ena-
g^nados perseguidos, como "una 
m o n t a ñ a nevada en cuyas e n t r a ñ a s 
palpitara el ascua tumultuosa, solo 
tspeiando la o c a s i ó n propicia para 
convertirse en temible y destructor 
vo lcán" . 
Y respecto de los otros dos citó 
distintos ejemplos de enagendos, 
que guardaban re lac ión no solo con 
su representado sino con la autori-
zada opin ión y a expuesta,. 
F inalmente se e x t e n d i ó en di-din-
tos problemas legales encaminados a 
comprobar la irresponsabilidad de 
su defendido en el caso de autos, pi-
diendo del Tr ibunal una sentencia 
absolutcria con las costas de oficio. 
E l juicio q u e d ó concluso para sen-
tencia. 
O I R O S J U I C I O S O R A L E S 11E 
A Y E R 
Ante !as diferentes Salas de lo C r i -
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o ^ pa-
ra c e l e b r a c i ó n los juicios orales de 
las causas contra Fel ipe N c g r í n . 
(acusado), por d e f r a u d a c i ó n , defen-
dido por el doctor C a s t a ñ e d a ; con-
tra Angel Mora, por atentado, defen 
elido por el doctor Demestre; contra 
R a m ó n Ortiz. por lesiones, defendi-
(io por el doctor CartañA; contra 
Juan Vega, por rapto, defendido por 
el doctor M á r m o l ; contra Manuel P i 
qué. por rapto, defendido por el doc 
tor Vieites: contra Justo F e r r á n , por 
estafa, defendido por el doctor P.o-
sado; contra J o s é Saavedra, per rap 
to, defendido por el doctor S a r r a -
cent; y contra J o s é P é r e z Cabrera, 
por estafa, defendido por el doctor 
Chaple. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
. Se condena a Lioorio Carrancejo 
Brindis , por lesiones graves, a tm 
a ñ o , ocho meses y 21 d ías de pri -
s ión correccionrsl. 
So condena a Alfredo Feito, ñor 
- E S A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Centra Antonio Díaz Alonso > 
Otros, por false'.ud y estafa. Defea-
í*jr: doctor Rosado. 
S A L A 
Contra Jorge 
S E G U N D A 
C o l o m é por infra 
Electoral . Defensor; c ión de la Lev 
.ku-tor L a v e d á n . 
Contra Pedro F e r n á n d e z , por a t í n 
doctor R o d r í g u e z tado. O 
Cadavid. 
.ensor 
S A L A T E R C E R \ 
Contra Bernardo ArgiieMes, por 
rapt'i. Defensor- doctor Carreras . 
Contra Miguel Blanco, por estu-
pro. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Arturo Grenoble. por usur-
pac ión de funciones. Defensor: doc-
tor Vi» itej-, 
S A L A D E L O C I V I L 
L a j vi.stas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo Oivil y Contencioso Administrat i -
vo de esta Audiencia, para hoy, son 
las siguientes: 
Audiencia: L u i s L ó p e z Miranda, 
contra re so luc ión del Alcalde Muni-
cipal de la Habana. 
r ó ñ e n t e : Vandama. 
luetrados: M é n d e z Capote, Fre ixas 
y Gut iérrez . 
Norte: Maximino Tosquella, con-
tra J o a q u í n Maxnach, sobre pesos, 
menor cua nt ía . 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Arroyo. 
Norte: Leopoldo Herrera, centra 
Sociedad Guil lermo I n f a n z ó n y C o m -
pañía , menor cuant ía . 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Cabello, R o í g y Mendo-
za. 
Oeste: Sociedad Shinrer y Hebz 
gerald. contra Sociedad Lates and 
Co.. sobre pesos, menor cuant ía . 
Ponente: Portucndo. 
Letrados: M a n r a r a y Jorrín . 
Ofste: Pieza separada al ejecuti-
vo por Benito Batal lan contra M i -
guel Saavei io sobre recnsac ión juez 
Franc isco Gutiórrez, incidente. 
Ponente- Del Val le . 
Letrados: Navarro. 
'<¥ nen 
Secre tar ía ,„ 
Contencioso, 
tes; 
L E T R A D O S 
Manuel Sccades, Misr,,., 
Lonzalo .M (lux v v ? , e! ^av.H 
Giordano „ , Dou 4 ' ° E- « 
Aurelio 1.'. de Ca t r ^ S ^ 
'••es. Hilario , . Hritn n 0' A. i • 
l o r i g a s , Mariano c a ^ 1 0 8 A . T 
^ O O E R A B O K ^ 
Cii nei, Lranados, Pe,.^,, 
f". . í eguera , Barreal n!', a' 
V ^ o , L . p e , A l d a z k ^ « 
l.ope-, Rincón, Q. fle )a V.' rosti, 
Enrique Yánizf « 
zán. Laido .'-ledra. EáSír i 
E Manilo, Francisco E 0 
Lar.my, José Illa, Luis S f A "' 
ba, Luis Hernández. Stro,.^2a] 
M AN DA I A R I O S - Y T.,torn 
Fél ix K.c'ríguez x n ; ^ T l > 
.Kamón L i a . Emiliano Vivo 
•Minchez Valdés, Baltasar r Ttiik 
J o U ^ / ^ í n í l b c r ^ ^ 
Estrada , P .dro c S h e r ^ ^ 
Pascual . Manuel R. ¿ S ; l7 ; 
Márquez, Narciso Ruiz S í o V' 
temo Péroz Palas, Rafael V é S 
j o r g a Amador Fernández S 
C . Palmer. 
P o l v o s d e j a d l s t i n c i ó r 
A l paso de una dama, cuando B 
siente el perfume que usa, se di 
cuenta todo el mundo de su buen gâ  
to y su dist inción, porque si se ad 
vierte que usa los polvos del docto' 
F r u j á s , de París , ya ello es bastan! 
para asegurar se trata de persona di 
gusto, aficionada a lo bueno y eie 
gante. 
L o s polvos del doctor Fruján, soi 
f i n í s i m o s , delicados, de perfecta 
•confección, con perfume penetrante, 
suave y fijo y por su calidad, no tie. 
nen igual, por algo las damas los tie-
nen como sus predilectos y no hay 
tocador femenino de dama de keu 
gusto que no los tenga. 
Son deliciosos. 
A C U RA J 
G A N A D O R E S 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
T I E M P O T O T A L . 
H. M . S. 513 
9 S T U T Z 
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2 6 H . S U I Z A 
2 4 F O R D 
3 1 F O R D 
Cert i f i c í imop la exactitud d© esta r e l a c i ó n . 
C . R U I Z . 
L . M a r k h a n m 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
N o h u b o F O R D i n s c r i p t o 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
M . A M A D O 
A . G a r c í a 
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Fu P E R E D A . 
Habana, 2fi de Marzo de 1916. 
J A C I N T O L L A G A , 
lor. Teniente de I n f a n t o r í a . 
L A W R E N C E B . R O S S 
Hepresontante ^ n e r a l p a r a l a I s la . 
S . L A Z A R O , 1 9 2 H A B A N A 
MARZO 30 DE 1916. JJiAJUO DE L \ M A R I N A 
L A B I B L I O T E C A D E 6 B A H D E S H O W E U S 
C O N T I E N E U H M A N A N T I A L D E E M O C i n -
a £ S Y P U E D E A D O U I B I B S E A P L A Z O S . 
E&a Biblioteca es tan conocida por el público cubano, que sería inút i l mencionar 
sus cualidades mas salientes. 
Para que tenga usted una idea de la enorme cantidad de lectura que contienen loa 
75 volúmenes encu^ernadoe que ofrecemos a plazos, le diremos que estos suman apro-
ximadamente 30,000 PAGINAS. F 
Jamás se ha ofrecido una biblioteca tan valiosa en semejantes condiciones; y to-
do el que sepa leer, por escasos que sean sus recursos, aprovechará esta oportunidad 
excepcional y se proveerá de este instrumento de cultura, que será durante muchos años 
el mejor recreo y el m£Uí bello adorno de su hogar 
TODAS LAS OBRAS SON COMPLETAS y el tipo de letra es claro y perfecta-
mente legible.. ^ r 
Precio a plazos: $86-50, o sea una cuota inicial de $4 y 15 mensualidades de $6-50. 
A l contado: $77-50. 
A cada suscripor se le ha rá un magnífico regalo. 
V A L I O S O R E G A L O 
A todo el que adquiera la Colección de 75 volúmenes encuadernados de la B I -
BLIOTECA DE GRANDES NOVELAS, que puede adquirirse mediante una cuota inicial 
de $4, le haremos el valioso regalo siguiente: 
UNA MAGNIFICA LIBRERIA DE CAOBA Y M PEDESTAL BE CAOBA 
D i r í j a s e V . a R A M O N S O P E N A . ' B e r n a z a ; S & . - H a b a n a 
e p i e n s a e n t o m a r 
d i d a s c o n t r a l a i n -
n c i o n j a m a i q u i n a 
UN CORONAL AMERICANO CON, 
INSTRUCCIONES RARA IÍA E S T A -
CION D E GUANTANAMO LIÍEGO 
EN E L -MASCOTTE".— EIJ "PA-
I R I V E N PANAMA.—VIENE EL/ 
•M CALVO".—POR L A MAR G R U E 
SA NO S E PUDO SACAR L A "WAN 
I>FL\N". D E S E R T O R D E T E N I D O . 
LA INMIGRACION JAMAIQUINA 
Aunque ello se está haciendo con 
reserva, s-ibese que por el Departa-
mento de Inmigración se está veri-
ficando una relación estadística de 
los jamaiquinos que de varios meses 
a la fecha han llegado a Cuba, con 
expresión de las condiciones en que 
llegaron, efectivo que traían, etc. 
Asegúrase que estos datos se han 
solicitado con el fin de obtener an-
tecedentes y hacer algrunos estudios 
pafá más adelante, adoptar resolu-
ciones que puedan aminorar dicha 
inmigración. 
Como un buen detalle que puede 
lastar a restringir tal corriente in-
migratoria, dícese que existe el de 
que la mayoría de los jamaiquinos 
llegados a Cuba, vienen contratados, 
aunque de una manera vedada,, lo 
cual prohiben absolutamente las le-
yes cubanas. 
E L "MANUEL CALVO" 
Según cable recibido de Veracruz 
51 vapor correo español "Manuel Cal 
vo" salió de aquel puerto el martes 
por la tarde, esperándose llegue a la 
Habana el próximo día primero por 
la mañana, para continuar viaje a 
Barcelona y Cádiz, vía New York, el 
mismo día, probablemente. 
E L "31ASCOTTE'' 
Anoche a las siete y media ileg'ó 
3e Tampa y Key West el vapor ame-
ricano "Mascotte", con carga, pasa-
je y 58 pasajeros, en su mayoría tu-
ristas. 
TJN CORON E L AMERICAN Ó 
En el •'Mascotte" llegó el coronel 
del ejércitD americano Mr. Wayner, 
que siguió precipitado viaje anoche 
mismo por el ferrocarril Central con 
rumbo a Guantánamo. 
Se asegura que trae instrucciones 
reservadas del Gobierno de Washing 
Ion para ios jefes de la escuadra 
americana destacada en la Estación 
Naval de Guantánamo. 
Y pudiera ser que dichas instruc-
ciones, según rumores que recogi-
mos a la llegada de dicho militar, 
tengan alguna relación con los acón 
tecimiento.s mejicanos. 
E L P R E S I D E N T E D E L A 
"P. .AND O." 
También llegó en el "Mascotte", 
el distinguido navieiro i amcrioano. 
Presidente de la compañía de vapo-
res "The Peninsular and Occiden-
B i M 1 0 M B B I C I S 
m N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
W L M E J O R B E M E B I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K Cflt 
PITXSBUR.GH.PA.E.U.DE A. 
tal S. Co.", (la Tmea de la Florida), 
Mr. W. Parsous, que viene a resolver 
asuntos de la referida compañía. 
L L E G O E L "PATRIA" A PANAMA 
Según cable de su comandante sel 
ñor Rodolfo Villegas a la Jefatura 
de la Marina Nacional, ayer por la 
mañana llegó a Colón, (Panamá), 
sin novedad alguna, el buque escue-
la "Patria", en viaj.e de instrucción. 
Allí estará breves días y retorna-
rá luego a' mismo puerto de Santia-
go de Cuba. 
L A MAR GRUESA IMPIDIO 
LO« TRABAJOS 
Ayer al mediodía regresaron de 
Punta Cobre los remolcadores "Wri-
ght" y "Mariel", que llevaron a 
aquel lugar los señores Panne y Me-
diavilla, con objeto de continuar el 
salvamento de la goleta "Wandrian". 
Los trabajos necesarios no pudie-
ron realizarse ayer convenientemen-
te, a cau?a de existir bastante mar 
gruesa, que impedía a los citados re-
molcadores maniobrar cerca del bu-
que varado. 
En cuánto el mar vuelva a estar 
en buenau condiciones, los nuevos 
dueños de la "Wandrian" continua-
rán dichos trabajos. 
D E S E R T O R D E T E N I D O 
Ha sido detenido y enviado a Tis-
cornia, el tripulante desertor del va-
por "Morro Castle" Thomas F. Su-
Ihvan, que será reembarcado hoy eu 
dicho buque antes de salir para New 
York. 
E L J E F E D E L CANAL » 
En el vapor "Pastores", que llegó 
ayer de New York, viaja en tránsita 
para Cuba, el Jefe de la zona del Ca-
nal de Panamá, general George Goe-
thals, que regresa de informar al 
Gobierno americano sobre el estado 
de aquel. 
E L "MATANZAS" A P R O G R E S O 
Con carga de tránsito de New 
York, salió ayer para el puerto yu-
cateco de Progreso, el vapor ameri-
cano "Matanzas", que trajo a la Ha-
bana un crecido cargamento de di-
namita. Para Méjico lleva también 
algunos explosivos. 
E L "SEA K I N G " 
Este remolcador americano que 
A V I S O 
A L C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
Y A L O S H A C E N D A D O S 
El señor MIGUEL A. VALDES se ha dado de baja ©n el Ayuntamiento de Cienfuegos el día 17 do 
marzo y no pertenece en absoluto a la casa del Giro Eléctrico establecida en el No. 96 de la calle de 
S<ni Cíirlos. 
En el mismo local ocupado antes por el "Automóvil" se ha abierto una casa de EFECTOS ELEC-
TRIGOS, Sucursal de la Casa D'laporte, de Roberto KARMAIs, de la_ Habana. 
La única relación que con esta nueva <asa aun puede tener el senor^M. A VAI.DES es la que se 
deriva de su entreea al señor Roberto Karroan de las cuentas a cobrar, por ventas hechas por aquel, co-
nm Comisionista, eii nombre y por cuenta del señor Roberto Karman, o formalmente traspasadas. 
SE AVISA POR ESTE MEDIO a los DEUDORES, que solo deben dirigir sus remesas y su corres-
pondencia a Roberto Karman/Calle San Carlos No. 96, (no habiendo en Correos apartado disponible pa. 
ra la casa), siendo por su solo riesgo lo que ocurra si lo hacen»por otro conducto o en otra forma. 
EL TELEFONO de la nueva casa es A.636 y no obtendrán comunicación con ella los que llamen por 
el número instalado antes en el mismo local. 
alt M r 2 C 1621 
trajo dos lanchones cargados de ma-
dera desde Pensacola, salló ayer tar-
de él solo para el mismo puerto d? 
la Florida. 
"BL M O N S E R R A T E " 
En la casa conaignataria de la 
Compañía Trasatlántica Española, 
se recibió ayer un cablegrama fecha-
do en Puerto Rico, dando cuenta de 
haber salido de aquel puerto, con 
rumbo a la Habana, el vapor "Mon-
i serrate", a las seis de la mañana. 
i Llegará a ésta ciudad el primero 
de Abril en horas de la mañana. 
E m p r e s a r i o t e a t r a l 
a c u s a d o d e e s t a f a 
El señor Juez do guardia anteano-
che remitió ayer al señor Juez de 
instrucción de la sección primera la 
denuncia formulada ante la Sección 
de Expertos do la Policía Nacional 
por los artistas señores José García 
Romero, Jesús Maella y señora. Ma-
riano Aznar, Joaquín Rubiera, Ra-
íael Catá, Enrique E. Núñez, Fran-
cisco Gómez Rosell, Juan Gavaidá y 
José Pígner Ramey, contra el señor 
| Armenio de la Villa, domiciliado en 
| San Lázaro númei'o 24 y ex-empre-
1 Fario r.ei teatro "Campcamor'. 
Los mencionados artistais acusan 
: al señor de la Villa de haberles de-
jado de abocar durante un graoi nú-
mero de fundones sus haberes, siem-
¡ píe dándoles una excusa, y como se 
: han enterado án que quiere marchar 
j a. los Estados Unidos sin liquidarics, 
estiman que el acusado pretenda es-
! tafarlos en la cantidad que les acleu-
da. 
Ave:', en la casa de los Juzgados 
, se decúi que no era est?. la última le-
i iiuncia que contra el señor Armenio 
l de la Viílla se presentaría, por faUa 
de pago, Uogándosenos a decir que 
íamblen se le acusará de haber ex-
tendido varios checks sin tener fón-
dos en el Banco, 
f l i i T D T 
P A C O M E A N A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pedrito Sánchez, comisión que debía 
de entender en ultimar los pasos pre-
vios para iniciar I la organización de 
la fiesta para que ésta culmine en una 
manifestación imponente del astu-
rianismo cubano en favor del herma-
no artista. 
Y esta comisión, obrando con un 
acierto plausible, citó ayer a una 
reunión a los distinguidos señores 
que hoy presiden los clubs, ramas 
floridas del valle pomposo que se lla-
ma el Centro Asturiano. Y en sus sa-
lones se celebró la fraternal reunión. 
A ella concurrieron los presidentes 
de la Juventud Asturiana, Club Gi-
jonés, Círculo Avilesino, Círculo Sá-
lense, Club Grádense, Unión de Vi -
llaviciosa, Colunga y Caravia, Club 
El Franco, Club Covadonga, ' Club 
Llanera, Cíi*culo Praviano, Unión 
Llanisca, Club Carreño, Club Nava, 
Club Luarqués. Club Cudillero, Club 
Piloñés, Club Tinetense, Club Lavla-
na, Club Candamo, Sociedad Casina, 
Club Allerano, Club Belmontino y 
Ovetenses. 
Presidía Vicente Fernández Riaño, 
teniendo a su lado a Valentín Alva-
rez, Manolo Llerandi, Severo Redon-
do y Pedrito' Sánchez. 
Habló Vicente. Inspirándose en los i 
párrafos de don Nicolás Rivero, ex-
puso con brevedad, elocuencia, terhu-' 
x-a y amor el objeto de la reunión, i 
Cuando sus labios pronunciaron el 
nombre de Paco Meana, todos los con-
currentes se pusieron de pie; todos 
aplaudieron frenéticamente; todos se 
adhirieron al homenaje, todos demos 
traron su admiración, su cariño y su 
entusiasmo por el artista de corazón, 
de nleru. Y el acuerdo tomado en él 
! palacio de Vüiaiba por los directores 
de la colonia, fué ratificado por los 
buenos, por los humildes, por los jó-
venes de una manera delirante. 
Todo por y para Paco Meana. 
Y la comisión que ya es organiza-
dora del festejo a Paco Meana se 
aumentó con los señores Manolo Lle-
randi y Severo Redondo, como repre-
sentantes de los clubs. 
También compareció, disfrazado do 
Gaitero de Villaviciosa, el catalán Ri-
cardo Estapé, con el fuelle Uenu de 
la sidra divina, el cual, haciéndose 
el bobu, llegóse a la mesa y dejó caer 
esta cariñosísima carta dé adhesión: 
Sres. Vicente Fernández Riaño, Va-
lentín Alvarez, Pedro Sánchez Gó-
mez. • 
Ciudad. 
Queridos señores y1 estimados cole-
jras: 
Acuso recibo de vuestra atenta in-
vitación para concurrir a la reunión 
convocada para tratar del homenaje 
al neño grande y gran artista, poeta 
y asturiano español Paco Meana. 
Gracias por vuestra galantería. Me 
han nombrado presidente de un Club, 





e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
R E U M A T I C O 
R U S S E L L H U R S T 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
ñor que no merezco, y el cual no tie-
ne reglamento, ni domicilio fijo, pero 
su nombre, no el mío, es tan popu-
lar que se conoce desde Palacio hasta 
Tiscornia 
Socios que paguen cuotasi son po-
cos, por no decir nenguno. 
Domicilio social fijo, no lo tenemos, 
per© nos reunimos en todas partes. 
Estatutos no los tenemos, porque no 
hubo tiempo para confeccionarlos y 
por creer que "eran innecesarios en 
la época presente, ya que tanto los 
estatutos como los protocolos, son 
pecata minuta. 
Por tai motivo, siendo un pigmeo 
de presidente, me evaporo, ante la 
honrosa invitación de usted. 
De todog modos, como que de ,'El 
Gaitero" son muchos sus admirado-
res y asociados a su consumo, en 
nombre de ellos y sin convocarlos a 
junta, me adhiero al acuerdo que to-
men ustedes para homénajar como se 
merece al gran bajo y alto artista 
Meana. 
Digan, pues, qué papel debe hacer 
el "Club" que yo tan dignamente 
presido. 1 
Perdonen que mi diminuta perso-
nalidad no pueda concurrir a la jun-
ta. Me lo impide una calenturita que 
quiero tener liquidada pai*a el próxi-
mo domingo, día que según dicen, 
quieren coronar al pretérito nluscuam 
perfecto presidente de la gran pane-
ra asturiana, D. Vicente Fernández 
Riaño. 
Perdonen, pues, y disnongan de 
vuestro colega y asturiano de Barcer 
lona que os abraza, 
Ricardo Estapé. 
Y todo el mundo gritó: 
—Viva la gaita! 
—Viva Ei Gaitero I ! 
La comisión volverá a citar a jun-
ta dentro de muy pocos días. Traerá 
a ella ultimados, todos los proble-
mas relacionados con el vibrante 
adiós que al hermano Paco Meana le 
.tributará toda la Asturias tropical. 
DON FERNANDO. 
E l i n c e n C i o de i o s t a -
l l e r e s de l a C i é n a g a 
Ayer prestaron declaración ante el 
Sr. Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera que conoce de la causa 
iniciada con motivo del incendio ocu-
rrido en los talleres y depósito del 
Economato de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, el vigilante de la 
Policía Nacional, número 109, Alfon-
so Alsine y el número 70. Carlqs Ma-! autores de la gran estafa realizada a 
rrero. Fueron de los primeros en lie- las compañías ferrocarrileras unidas 
gar al lugar del siniestro, estando ¡ de la Habana. 
contestes sus declaraciones en que I El sargento de j a Policía de los l; e-
el fuego se inició por el fondo del 1 rrocarriles, el señor Mpreno. también 
depósito del Economato. prestó ayer declaración ante la alu-
Ignoran sus causas. dida autoridad, ratificando en todos 
También prestó declaración Anto- sus extremos lo informado ai Juzga-
nio Sainz, vecino de Muralla 1 y peón i do por el detective de la Policía Se-
de la empresa de los ferrocarriles. I creta, señor Guardado. 
Este individuo es el encargado de 
cerrar las puertas de los edificios in-
cendiados, operación que realizó co-
mo de costumbre, el día del fuego, a 
las cinco y media de la tarde, entre-
gándole después las llaves al señor 
Domingo Clemente Mozo, guarda al-
macén que es el que cierra la puertü 
principal. Dijo que el día del incendio 
no quedó persona alguna en el inte-
rior de los almacenes, habiéndose en-
terado del siniestro en su domicilio. 
L a liítá y i o s d u e ñ o s 
e e s t i b l g s de v a c a s 
Ante el señor Juez de la Sección 
Primera que conoce de la causa ini-
ciada por el desfalco dé los $3.000.000 
habido en las oficinas del Economato 
de los Ferrocarriles Unidos, decla-
ró ayer el Sub-Administrador de â 
Empresa, señor Pablo Emilio Pérez. 
Sus manifestaciones fueron en ex-
tremo importantes, habiendo acusa- . 
do a multitud de empleados como lostarias 
lina; comisión de propietarios ríe 
establos de vacas, visitó .ayer al Se-
cretario a o Sanidad, solicitando una 
prórroga de tres mes, como amplia-
clon al plazo oonc'edido de cien días, 
pai-a- ponerse dentro del Reg-lamen-
to, en lo que se refiere al trasiego y 
expendio de la leche. 
.Acompañando a la comisión, iba 
el doctor Fernando Barrueco, abo-
bado de la asociación de los dueños 
de establos. 
El Secretario manifestó a la comi-
sjón que como plazo improrrogable, 
le concedería seis meses, en vez da 
los tres solicitados, para que se pon-
an dentro de las Ordenanzas Sani-
mmth m u m m m ' " 1 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo . 
El úl t imo producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de éstas mejoras. Es simplemente una forma nueva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
I 
1 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse este 
5 producto. 
| T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . ü . i 
i 
F O L L E T I N 3 6 
EMIUü R1CHEBOURG. 
•'faducclóu de Fabrlcio del Dongo. 
1)6 venia en la acreditada íibrería 
î VS MODAS DE PARIS" 
D_ | de José Albela. 
oeiascoaln 32-1*.—Teléfono A-5 893 
r>r HABANA. 
' recio en la Habana; 40 centavos 
(Continúa.) 
•cd^t8 y su 1'lij"0' y PUfíiGr(>rL ''ccro-
'uld1 ^asta 11110 de los pozos, se-
iopí- J^0 una treillteiia de minaos, 
^grando todos estos saílr de la mi-
sin sufrir la más leve herida." 
M conde de Montgarin, fce levan-
|c día muy temprano, después 
•.^t i 1 P 3 ^ 0 una noche muy 
'^da Se vistió, salió de su casa a 
y se dirigió hacia los buleva-
^ompró algrunos dicurics belgas, 
orno esperaba, encontró el rala-
e la catástrofe de Frameries. 
loe,r 91 párrafo referente al 
./ques y, su hijo, experimentó una 
Y satisfacción. 
.íníflV1<!í.iatai'll6nte Perisó «n llevarlo 
aVn • ^ 3 la marquesa. Esta 
eárw011 í10 i^día por menos de agra-
•"-Wv?,."8 Fef,0:ra de Coulange y a 
v Juliana. 
Corrió rápidamente a casa de su i 
prometida, y encontró en el jardín a' 
uno de los domésticos. 
—No quiero molestar a la señora 
marquesa—'dijo Ludovico. — Traigo 
«vte periódico, el cual le ruego le 
tntregue. 
—La señora marquesa está levan-
tada hace tiempo, y creo que po-
drá recibirle — respondió el cria-
do- . , , -
N0) temo importunarla: volvere 
después. ¿Cómo se encuentra hoy? 
El doméstica movió la cabeza. 
La señora marquesa está muy 
triste—respondió. 
-Y la sehorüba Maxiwilliana? 
T̂0 ia he visto: todavía no ha 
salido de su habitación. 
• Sabe usted si la señora mar-
quesa í:a iveibido hoy carta del se-
ñor de Cotílange? 
"fja señora marquesa no ha re-
IdbiMo carta alguna; según creo, es-
¡pera one los señores lleguen hoy, a 
mediodía. , i , • , 
Ludovico entrego el diamo al criar 
do y se- alejó. Al llegar a te esquina 
siguiente, s3 detuvo, y miró su re-
loj Todavía no eran las 'Hez. 
—Vcv a esperar a los señores1 ae 
Coulange, a la estación del Noi'te— 
murmuró—Así tendré el placer de 
estrechar sus manos y seré el pri-
mei-o qué les felicite de haber es-
canado 'a la muerte. 
Tomó el primer coche que encon-
tró a su paso, y dió orden de que le 
condujesen a la estación. Llegado a 
esta al cabo de media hora, pene-
tró Ludovico en una de las espacio-
jtas salas de espera. '": \ 
De repente i?e escapo de su gar-
\gtsmi'- ^ 2 de sorpresa, y. f i -
jando los ojos en dos individuos que 
acababan de pasar por una de di-
chas salas, se quedó estupefacto. 
Los dos hombres pasaron a pocos 
pasos de él, probablcanente sin ver- ! 
iê  y fueron a tomar uno de los ca- ¡ 
rruajes de punto que estaban fuera; 
de la estación. 
Uno de dichos hombres llevaba i 
•narba, y el otro largas patillas a la ' 
inglesa. Ambos llevaban puesta, en-
üima del gabán, cuyo cuello alean 
sraba a verse, una blusa, lacga de te-
Ja azul. Cubrían su cabeza con sen-
dos sombreros de fieltro, y calzaban 
grandes zapatones. En la mano lle-
vaban cada uno una vara gruesa, a 
semejanza de los vaqueros 
Podía tomárseles, fn efecto, por 
eos chalanes o pacíficos aldeanos 
procedentes de Picardía que venían 
a hacer una, visita a la capital. 
Lo que ocasionó la Scrpi*esa del 
conde Montgarin, fué que creyó re-
conocer en uno de aquellos individuos 
.-il conde de Rogas, y a Jerónimo, su 
ayuda de cámara, en el otro/ 
Cieriamente, un hombre puede pa-
recérsele a otro en la estatura, la 
corpulencia y hasta en el semblan-
te pero lo curioso era que, al mar-
charse el conde de Rogas a Lisboa, 
se había llevado con él al ayuda de 
cámara Jerónimo. 
Aquella doble semejanza, y aque-
'la coincidencia extraordinaria, ;la-
maron la atención de Ludovico. De 
ahí su sorpresa y^su estupefacción. 
Habíase ya alejado el ca-iaiaje que 
tomaron aquellos dos individuos, 
cuando el conde de Montgarin se re-
puso do su asombro. 
— ¡He aqní una cosa extraordina-
rial—murmuró. 
Avanzó algunos pasos y se detuvo 
de nuevo. 
— ¡Es imposiible! — repuso.—De-
bo haberme- equivocado. Debo haber 
visto mal. Después de una noche de 
imomnio, no es extraño que tenga 
fa-igada la vista. Sin duda he sido 
juguete de una ilusión óptica. Ade-
más—prosiguió continuando en voz 
baja su monólogo,—el que se parece 
al conde de Rogas llevaba patillas, 
y el portugués no usa sino bigote; 
y el otro usaba barba, y mi avada 
de cámara va completamente afei-
tado. Por otra parte, para venir de 
Lisboa no haxe falta pasar por aquí. 
Decididamente, mis ojos me han en-
gañado. No pensemos más en ello. 
Sin embargo, la impresión que ha-
bía recibido fué tan fuerte, que no 
pudo olvidar aquel suceso tan fá-
i iímento como deseara. 
Pero, creyendo haber sufrido un 
instante de alucinación, volvía a re-
petirse: 
— ¡El conde de Rogas vestido de 
chalán!. . . ¡No es pcsibV ¡Es pre. 
cfcio ser un insensato para imaginar-
se una cosa parecida! 
Y mofándose de él mismo se echó 
a reár. 
A poco, murmuró de nuevo: 
—No hablaré de esto a nadie, ni 
al mismo De Rogas; podrían tomar-
me por un desequilibrado. 
Mientras Ludovico .hacía estas re-
flexiones, transcurría e] tiempo. 
A las once y media llegó un tren 
procedente do Lélgica, .Ludovico exa-
minó atentamente, uno por uno, los 
pasajeros que iban desfilando por 
delante de él, sdn lograr ver a los 
que esperaba. Cuando hubieron sa-
l . ^ Ici últimos nasaiaroa, C£UM»«Í«--
| dio Ludovico que había esperado 
inútilmente. Y como era imposible 
[que el marqués y Eugenia hubiesen 
i pasado por delante de él sin que los 
viese, dedujo, lógicamente, que no 
¡habían llegado. 
| —¿A qué hora viene otro tren, de 
iKélgica? — preguntó a un emplea-
do. 
i —A las cuatro de 1?, tárde, salvo 
posible retraso — le respondieron. 
Ludovico salió de la estación, y 
| tomando por la calle de Lafayette se 
| dirigió hacia el bulevar de los Ita-
| liamos. Almorzó en un restaurant del 
j pasaje de la Opera, y cuando salió 
¡de allí ya no se acordaba para nada 
loe los dos sujetos que había encon-
tradÍJ en la sala de espera de la es-
I tación. 
I A las dos y media se presentó en 
el palacio de Coulange, y, como él 
suponía, el marqués y su hijo no ha-
bían llegado. 
Observó que la marquesa tenia los 
párpados enrojecidos, y el rostro 
demacrado; pero, sin embargo, le 
pareció que estaba más tranquila 
que la víspera; su mirada había re-
cobrado su acostumbrada expresión. 
1 Maxlmiirana, por el contrario, esta-
' ba triste y pensativa; algo parecía 
preocuparle. 
—Hemos leído el diario que se ha 
dignado usted traer —dijo la mar-
quesa a Ludovico,—y le agradezco 
sinceramente osa atención. Su lectu-
ra nos ha hecho derramar lágrimas; 
pues si bien es verdad que a los 
nuestros nada les ha ocurrido, no po-
demos por menos de pensar en las 
víctimas que ha ocasionado tan es. 
,»~-^ca. caüstrofe. Supongo aue mi 
esposo habrá ya atendido a los heri-
dos, y a ¡as viudas y huérfanos como 
estos desgraciadamente merecen.... 
Ludovico hizo saber a la marque-
sa que, aquella mañana, había ido a 
esperar al marqués y a su hijo a ia 
estación. 
—Llegarán a las cuatro— respon-
dió la señora de Coulange, —asi nos 
lo han anunciado en otro telegrama 
que hemos recibido a las once. 
—Si la señora marquesa lo desea, 
iré de nuevo a la estación, a las cua-
tro. 
í —Gracias, señor conde; iremos nos 
otras; ya he dado orden para que 
esté dispuesto el coche a las tres. 
Como no añadiera la marquesa: 
"Si quiere usted acompañarnos ten-
dremos mucho gusto en ello", Luqo- | 
vico comprendió que ambas señoras 
deseaban ir solas a la estación. 
A las tres en punto, anunció un 
doméstico a la marquesa que el ca-
rruaje estaba ya dispuesto. 
—Señor conde— dijo la sieñora 
no le invito a que vuelva usted esta 
noche; después de la violenta emo-
ción que habrán experimentado esos 
señores, es casi seguro que desearían 
reposar en cuanto lleguen. Pero 
añadió con duloe sonrisa,—espero 
que mañana tendremos el placer de 
volver a verle. 
Maxlmiliana le tendió la mane, di-
ciendo: 
—Hasta mañana, señor conde. 
El joven las acompañó hasta el 
coche. ., . 
Mientras las señoras se dirigían 
rápidamente hacia e1 centro de Pa-
ría Ludftvko se lusLcía. crnukclr 
casa por un coche die alquiler. 
En el momento en que éste Se de. 
tenía a la puerta de su casa, se alo-
jaca de allí un carruaje de cuatro 
asientes. A l descender Ludovico, vio 
que dos de sus criados entraban en 
el palacio un baúl. 
—De Rogas debe haber llegado — 
pensó. 
No se equivocaba. 
Momentos después el portugués 
le abrazaba con efusión. 
José Basco lucía un elegante traía 
de viaje, y sobre su rostro no Se veía 
ia menor traza de patillas a la ingle, 
so. En cuanto a Jerónimo (este era 
el nombro que Se había dado Arman-
do Des Grolles para desempeñar su 
puesto en aquella casa.) cuando vino 
a saluda,- a su amo, voíasele comple. 
lamente afeitado, y Ludovico hubo da 
reconocer, que ni De Rogas ni su ayu 
da de cámara tenían la menor seme. 
janza con los aldeanos de la estación 
del Norte. 
—Ilusión óptica—Mo he equivoca-
rlo—se dijo.—No pensemos más en 
ello. 
Y renuso en alta voz: 
—¿ Ha tenido buen viaje, señor De 
Rogas ? . 
—¡Espléndido! 
—¿Entonces, está ustod satisfecho? 
. --Si, mi querido Ludovico, muv sa. 
usf echo—respondió José, miranda 
distraídamente hacía las ventanas. 
feu fisonomía tenfa. en aquel mo-
mentó, una exprer'ón singular qua 
desmentía sus palabras. 
—;.A qué hora ha llegado? —pre. 
gunto Ludovico. 
íCtaUiuuará) 
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óauta, ('•:ui^rejera, San Podro. Coji-
ínar, Jústiz. Pepe Antonio. La Ga--
lúpr». AgTiiacate, Bainoa, Crucero, 
('ftinnavai-. Vereda Nuevr^. Artemi-
sa, Cárdenas; Wajay. Caimito del 
Cuajrabaí.'La Salud, Hoyo Colorado, 
'-.r.rjufbacoa, Las Vefras. Minas. Ga. 
hrlei. Tapaste, Catalina de Güines, 
Cotarro, San Francisco de Paula. 
MI Miguel del Padrón, Jacomino. 
frn Antonio dejos Baüos, Calvario, 
alorrora de Managua, Pipián, Casa 
Rlanca. Ceiba del Agua y Nazareno. 
T\, Güines asistió el Presidénte o«l 
Partido Conservador señor Joaquin 
Freiré, y ol señor Rodríguez de A r . 
mas. 
L A INISTITUOION E L NIÑO D E 
ATOCHA 
Esto asilo, que sostiene el Merca-
do de Tacón, envió una -nutrida ve-
pre?entaei6n niños en un camión 
y varios carruaje». 
' E L CENTRO D E D E T A L L I S T A ^ 
En un automóvil asistió el Pre.M-
dente del Centro de Detallistas con 
varios miembros de la Directiva. 
E l Centro de Cafés también envió 
una representación acompañando a 
su presidente. 
MAS R E P R E S E N T A C I O N E S 
E n coches y automóviles asiaue-
ron otras representaciones, de los 
¡estudiantes del Instituto, de los obre 
ros del ramo del tabaco. Asociación 
-ie Conductores y Motoristas, Sooie-
lad de Caldereros de Hierro, Talle-
reí» de lavado, tintoreros, Partido 
Federal Obrero, Matadero Indus-
trial, Veteranos d^ Pogolotti. talle-
res de "TA Corona", "PartagAs" y 
otros; Sociedad de Cargadores del 
Mercado y varias más que nos es 
imposible recordar. 
Además de los estandartes oficia-
les de algunas corporaciones, los ma 
nifestantes portaban otros con el 
nombre de los términos que repre.^ 
sentaban, y algunos Vehículos lleva., 
ban letreros alusivos al acto pidien-
do justicia. 
T E L E G R A M A S 
Son naudios los telegramas del in-
terior que diñante el día de ayer re 
¡ P a r a s e r l e l i z ! 
Compre una eortija de oro 
piacizo. de 18 kilates, con la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
susrte! 
Asento general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia Gsrcía 
¡Teniente Rey. 31, entre Ha-
bana y Aguiar. Teléfono 
A-í.íSl. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el ' T R A T A D O Dl<: 
LAS P I E D R A S D E LOS 
MFSFS." de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden oh te-
ner dicho librllo enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien ciara. 
D R , J . L Y O I V 
De !a Facilitad fle Partí 
íCsneclallsta en la curaeldn ra^lrn.» 
<e las hemorroides, sin dolor, nt «m* I 
píeo de anestésico, pudiendo «I )Mm I 
riente continuar wan <iuehae«rML ' 
Consultas d« 1 a t p. m., dlarlMi ' 
Keptuno, 198 (alto*,) •atrv 
»oa.In y L.uoena. 
C.4«77 m . t * m * 
cibió la Comisión Gestora, adhiriéi-
dose a sus gestiones; entre estos, fi-
guran algunos de Bañes, de los agri-
cultores que envían sus productos al 
mercado; de Santiago de las Ve-
gas, y de Jagüey Grande, partici-
pando que por haber descarrilado el 
tren no podían asistir al acto,' como 
tenían acordado. 
K N MAR€HA 
Pasadas las dos de la tarde se pu-
sieron en mai'dha. siguiendo el itine-
rario de antemiano acordado. 
Aunque la fuerza pública no era 
nrmciha, ésta no tuvo que intervenir 
en ningún momento. 
LA Inmensa multitud desfiló tran. 
quilamente en medio de un orden y 
una tranquilidad admirable. 
E N P A L A C I O 
A las cuatro y cuarto llegaron^ a 
Palacio los manif esa ̂ -^s . estniin 
nándose ios campesinos que venian 
a caballo «n los ailrededores de la 
Plaza de Armas. 
Al haxjer alto la manifestación 
frente a.1 Palacio Presidencial, el Je-
fe del Estado, con los Secretarios de 
Gobernación. Sanidad y Justicia, loa 
señores Pardo Suárez y Armamu? 
André. presenció la llegada de*úe 
los baücones que dan frente a la pla-
za antes citada. 
La renresentación de los manifes-
tantes i 'bió a Palacio acompañada 
del abogado señor Miguel F . Viondl 
y Aspiazo y de los concejales A r . 
menteros, Batet. Cuesta, Alvarez 
Coto, Germán López, Lorenzo Fer. 
sández y Emilio Arce y los señorea 
Danie] do la Fe; y por Batabanó el 
doctor Casuso. 
E l doctor Viondi dirigió la pala-
bra al Jefe del Estado en la siguien. 
te forma: 
—Señor Presidente: En mi carác-
ter de Abogado Consultor de la 
Unión de Mesüleros y Casilleros oel 
Mercado de Tacón, presento a usted 
una instancia en la que dándole sa-
tisfacción a todas las exigencias de 
la higiene ordenadas por la Sanidad 
y de acuerdo con el Ayuntamiento 
de la Habana vengo a solicitar de 
usted levante su decreto de clausura, 
aceptando desde luego cuanto lo de-
jo manifestado. Esa comisión desea 
tarabién que yo le manifieste cate-
góricamente que mis representados 
se someten y acatan con respeto las 
órdenes dictadas y en su nombre tri-
bute a su ilustre personalidad los 
respetos y consideraciones que me-
rece. 
"Honorable señor Presidente de la 
República. 
¡Señor: 
Los que suscriben. Comisión Ges. 
tora por la Defensa del Mercado de 
Tacón, tienen el honor de dirigirle 
muy resoetuosameste. la siguiente 
exnosición: 
Siendo los fundamentos del Decre-
to de clausura de este Mercado, iaa 
malas condiciones higiénicas y la 
existencia de viviendas en los edifi-
cios que lo rodean, tienen el honor 
de manifestar a usted: 
Primero: Que el Ayuntamiento ha 
acordado y el señor Alcalde ha san-
cionado un crédito de 50.000 pesos 
para ejecutar inm-rdia ta mente las 
obras sanitarias que ordene el Depar 
temento de Sanidad. 
Segundo: Esta Comisión Gestora, 
de acuerdo con los inquilinos prin-
cipales de las casas que rodean el 
Mercado, están dispuestos a efectuar 
el desalojo de la parte ocupada, por 
viviendas, a cuyo efecto se empeza-
rá inmediatamente a ponerlo en 
práctica. 
Por lo expuesto, señor Presidente, 
respetuosos de las leyes y confiados 
en la alteza de miras de su suprema 
autoridad, a usted acudimos y eleva-
mos nuesti'a voz, en estos instantes 
de angustias, esperando ser oídos, 
suplicándole nos conceda dos meses 
de plazo para que en dicho tiempo 
ei Ayuntamiento lleve a cabo las 
obras sanitarias ordenadas y esia 
Ccmisión pueda efectuar el comple-
to desalojo de las viviendas. 
Con la manifestación del más prc-
fundo respeto, dejamos en sus ma-
nos este documento, que es, y que-




E l general Menocal.—He tenido 
ocasión de tratar con el propio doc-
tor Viondi y con distintos miembros 
del Ayuntamiento de la Hnbana $01 
nroblenra que se le presenta a] Go-
Herno al tratar de hac©r cumplir las 
d'sposiciones que exige la Constitu-
ción y el Tratado pennanentc que se 
relaciona con la Sanidad en un país. 
Todos sabemos que la Soaiidad vieno 
exigiendo a distintos particulares 
que ejecuten determiinadas órdenes, 
cuyas disposiciones pe cumplen sin 
dilacior.es, aún a costa de sacrificios. 
E l Mercado do Tacón es propiedad 
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T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a -
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S : SARRA' J O H N S O N . T A O U E C H ^ 
G O N Z Á L E Z * M A J O C O L O M E R . 
O P E R A C i O 
C U R A D E L C A N C E R * N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
( i A B A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S ú * \ Z * % 
del Ayuntamiento de la Habana,' 
ouiein r̂ unca ha cumplido los manda-
tos de la Sanidad de^le qus soy Prc-
íiidente Lo poco que allí LO ha he-
cho ha sido por mi propia iniciativa 
y pagado con dinero del Estado. 
Me decidí a gastar cincuenta mil 
pe?os en ejecutar esas obras, mandé 
Í» Obra? Públicas que hiciera un dstu* 
dio de las obra^ necesarias, lo man-
dé a la Sanidad y la Junta Nacional 
i:or unanimidad acordó que esas 
obras eran insuficientes si continaa-
ban allí las viviendas. 
Ante ese problema, ustedes com-
prenderán que yo no tenia más re-
medio que decretar le clausura del 
Mercado de Tacón. 
E n vista de esa difícil situación 
para mí y por la forma violenta que 
i ias cosas habían tomado, cité al Al -
¡ calde de la Habana. Í : \ Secvetaiio de 
Sanidad y al de Gobernacáón y a to-
dos los interesados, para un cambio 
' de impresiones, y allí se acordó ¡a 
i clausura del Morcado, con lo cual es-
tuvo de acuerdo en primer lugar el 
Alcald'j de la Habana, y conste que-
lio trato de ec.h.u- sobre él toda la 
I icsponsabilidad, pero yo tampoco iba 
j a ser ol único que habría de asumiría, 
, puesto que se trataba, nada menos 
[que de la salud pública. 
Ñi una sola vez, después que dic-
te el decreto de clausura he recibido 
nota alaruna del Ayuntamiento'—due-
flo de la caía—pidiendo la prórroga 
de decreto mediante compromiso de 
honor de cumplir con la ley. 
E l doctor Roág, Presidente del 
Ayuntamiento.—Sí, señor Presiden-
fe; pero el Ayuntamiento tiene acor-
dado . . . 
E l general Menocal.—Déjeme aca-
bar. Huelga cuanto me diea, porque 
ustedes no tienen fuerza ejecutiva. 
Si quieren q'.:e aquello sea merca-
do, cumplan con lo dispuesto; el Mer-
cado de Cristina ya está casi vacío, 
todas las viviendas se están desocu-
pando, y no es justo que el Ayunta-
miento, que debe empezar por dar el 
ejemplo, no haga lo que hace «1 Mor-
cado de Cristina, que es de particu-
lar. 
Cumplan con los mandatos de la 
Sanidad y tengan la seguridad de que 
no hay por mi pcite deseo de hacerle 
daño Q nadie. 
Si el Congreso cree que votando 
fna ley puede solucionarse esta si-
tuación, Tenga osa ley, que yo la eje-
tuto enseguida. 
E l doctor Rcjg.—En nombre del 
Ayuntamiento de la Habana os de-
claro solemnemente que la Corpora-
ción está dispuesta a tomar cuantas 
acuerdos sean necesarios para conju-
lar este conflicto, y que su respon-
sabilidad está salvada desde el mo-
mento que ha votado el crédito para 
;calizar las obras y no tiene incon-
veniente en cumplir cuanto ha orde-
nado la Sanidad. 
E l soñor Germán López.—El Ayun 
tamiento acordó votar un crédito de 
cincuenta mil pesos paira que se hi-
cieran las obras,, puestos de acuerdo 
el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo 
Nacionaü, y por razo/íes que desco-
noce ha sido vetado en el díai de ayer 
f se acuerdo por el señor Alcalde. <?n 
lo que se refiere a que en la ejecu-
ción de esas obras tenga intervención 
el Ejecutivo Nacional, así como que 
rcan indemnizados los ocupantes de 
las viviendas que rodean al Mercado. 
No obstante, puede tener la segu-
ndad eü señor Presidente de que el 
Aytmitamiento está dispuesto a. to-
mar nuevos acuerdos para solucio-
nar la situación en que se encuentra 
esa pobre gente, que está cas: a** 
borde de la miseria. 
Si se nos dá por escrito cómo de-
bemos tomar el acuerdo, no tenemos 
in conven i en te en aceptarlo y votarlo. 
E l general Menocal.—El acuerdo 
es muy sencillo: ivaJizar las obras 
c.ue ha ordenado la Sanidad y prohi-
bir las viviendas. 
E l señor López.—Está tomado ya 
ese acuerdo y la Cámara !o tomará 
cuantas veces sea necesario. 
E l general Menocal.—Bueno, «e-
fores, vengan esos acuerdes sancio-
rados, porque mientras no exista un 
compromigo formal yo no puedo ha-
cer nada. 
E l S'̂ ñor Dandeil de ía Fe.—Señor 
Presidente: seria suficiente que us-
ted diera un decreto de prórroga 
mientras se de.-aiojan las viviendas 
y el Ayuntamiento realiza las obras. 
E l general Menocal.—No tengo in-
conveniente en acceder a la prórro-
ga en cuanto a los frutos menores, 
pero no en cuanto a 'a carne y pes-
cado, porque no lo admite ¡a Sanidad. 
Si ustedes quieren que el Mercado 
c-xisba, vamos a ver el modo de pro-
ceder que tienen ustedes en este ca-
so. 
E l señor Alvarez Coto.—Los ocu-
pantes de âs viviendas están de 
acuerdo en desalojarla voluntaria-
mente. 
E l general Menocal.—Sí; pero con 
e&o no me dice usted nada, mientras 
no haya quien adquiera esp compro-
miso formal conmigo. Ustodes no 
lien en personalidad en este caso, fal-
ta conocer la voluntad del Alcalde, 
que no está presente, y es necesario 
una resolución'conjunta. Yo citíiré al 
Alcaldi: para conocen' su modo de pen-
car c invito al doctor Viondi para 
que entreviste conmigo mañana, 
a las diez. 
E l señor Alvarez Coto.—Yo le vpy 
a explicar bien. Genei'al, porque na-
die ha sabido concretarle. E l crédi-
to votado per el Ayuntamiento para 
hacer las obrae ha sido sancionado 
ayer per el Alcalde; pero él no está 
conforme con que usted tenga a su 
cargo el pago de las obras, ni que 
t.ean indemnizrdos los ocupantes de 
ias viviendas. Estos señores lo qr.e 
desean ee que usted les conceda un 
niazo de dos meses nara que sean 
desalojadas las viviendas y el Ayun-
tamiento realice las obras ordenadas 
por la Sanidad. 
E l general Menocal.—¿El Ayun-
tamiento garantiza que las vivien-
das iáerán desocupadas en e so Uem-
po? 
Señores Fernández Hermo, Coto y 
Poig.—Nosotros no podemos asumir 
esa rosponsibilidad. General. 
E l general Menocal .— ¿Entonces 
que puedo hacer yo? 
EH doctor Viondi.—Nosotros 1P ga-
.'sintizamos que las vivienda* serán 
desocupadas y le pedimos por última 
vez el p'lazo que solicitamos en esa 
exposición que le he oT:trep;ado y qu í 
me voy a nennitir leerla para que la 
conozca ( L a lee.) 
E l genend Menocal.—Bueno: yo 
necesito oír al Alcalde, asi es que le 
ruego, doctor Viondi, que venga us-
ted mañana a verme y UegQiremos a 
t na solución armónica. 
E l doctor Viondi.—General, tonga 
!a seguridad de que vendré mañana 
a veirK y aue «••i usted accede a la pe-
t ción que le hemos hecho, será usted 
desde mañana el ídolo de los place-
ros. 
E l general Menocal (sonriéndose). 
—Mucj-as gracias, y hasta mañana. 
l a comisiión se despide. 
Duivrte el desfile de 1? manlfes-
tarión el señor Presidente de la K'--
pública fué vitoreado con gran sr.tu-
í-iacmo. 
Al regreso, en Peina y Galiaiio se 
disolvieron, saludando a la Comisión. 
Gestora, cambiando»? entre sí frases 
de afaicto, esperando alcanzar justi-
ci'a de los alto¿ poderes .d® la Rep&r 
'.dicá. 
D E BATABANO 
(Por telégrafo.) 
Batabanó, Marzo 29. 
En un tren expreso salen para esa 
representación es del comercio v de 
les pescadores para unirse a los de-
más comnonentes de esa plaza (Mer-
cado d? Tacón) y formar en Ja ma-
nifestación que va. a protestar de la 
clausura del mismo. 
E l Corresponsal. 
De S i n t i a p de C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 29, 
Esta tarde entró el crucero Cuba. 
—Ha fallecido el señor Esteban 
Rodríguez, múslcoi de la compañía 
de Bracale y director de la Banda de 
Bomberos ríe la Habana. E l cadáver-
ha sido expuesto en capilla ardiente 
en el Cnai-te] de Bomberos. Prepára-
se para mañana el entierro. 
— E l debut de la Compañía Braca-
le-Arango ha resultado un éxito 
grandioso, siendo ovacionados la Poli 
Randaccio v el famoso tenor Lázaro. 
. CASAQUIN. 
E l i n c e n d i o de l a s i e r r a 
de V i v e s 
Ayer se constituyó el señor Jtiez 
de. Instrucción de la Sección Segunda 
licenciado Ponce, asistido del escriba 
no señor Valdés Anciano y oficial se-
ñor Tamayo. en el lugar ocupado por 
la sierra de maderas de Vives, pro-
piedad del señor Avelino González y 
Ca.. que, como saben nuestros lecto-
res* fué destruida recientemente por 
un incendio. 
E l motivo de la constitución del 
Juzgado era proceder a la apertura 
de la caja de caudales ocupada la no-
che del sini«>iro, operación que se 
llevó a efecto. 
En el interior de la. caja se< halla-
ron l-̂ O pesos en efectivo, varias pó-
lizas de seguro y escrituras relativas 
a la constitución social de dicha in-
dustria. 
L a c a u s a d e l A l -
c a n t a r i l l a d o 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, libró ayer varias 
comunicaciones al señor Jefe de la 
Policía Secreta Nacional, con el fin 
de que proceda a presentar a] Juz^ 
gado varios de los acusados en el fa-
moso proceso conocido por la causa 
del Alcantarillado, pues hasta el 
Juzgado Instructor ha llegado la no-
ticia de qne los repetidos individuos 
¿e encuentran actualmente en esta 
ciudad. 
Tan pronto sean instruidos de car-
go, en ios primeros días de la sema-
na próxima, se dictará auto de pro-
cesamiento contra el Jefe de las ex-
pi-esadas obras, los contratistas y 
sub-contratistas. 
t a c a u s a j e i h n , , . 
A virtud de ias J . 
oaciones ^nnunatoru!61?8 comiíI1| 
tfado de Instrucción .qUe 1̂ j,?1' 
Primera ha duM î ^ a'd,e ^ S ¿ f 
de Puertos de Cuba V * C^pa R 
en dicho Juzga(l„Ubu i , 9 ^ ^ ^ 
mentes interesantes on u6 ^ C 
nocida por el frau^n . V ^ a r 
docuraentoK que revu! ^ ^ í \ ' 
portanda en la 
hechos denunciadorStlgació" ^ 2 
Se espera que ^ 
otro la Secretaría de H a c S 1 ^ a 
la iquidación de las c 7 n ^ a envi6 
cibidas por la citada C n ^ 8 Pe 
mentó esencia] pa°a i Pañía, «J" 
que pudiera hacerse, c a J ^ ^ u 
a nevarse a cabo a S Qe H a í 
miento. a ' ™ proc¿¡ 
D E 
, CJAÑA QUEMABA 
Según noticias recibid^ 
cretaría de Gobernación la Se. 
ma Leona, dei término 1? . Co10-
quemaron dos mil arrnW T^5' se 
E l hecho fué intencional ^ ^ • 
UN HOMBRE MUFRTA 
Entre los kilómetros ^ 
ferrocarril de Camagüe a v 1 ^ 
fue encontrado un h o m b r Í ! ? ^ 
muerto, que no ha sidn 4.?lanc('. 
PRINCIPIO DE INCENDIO '̂0, 
En el deposito de envase, i 
Compama de alumbrado J L Í * 
Cárdenas, hubo un principé 1C0 Cn 
cendio, siendo sofocado 
po ríos bolleros y ia p0iicíaSe!^ 
Los 
AUTORIZACION 
señores Niceto derVail 
Leopoldo Nunez han sido 
d o s ^ a ™ .atajar p l a Z ° « ¡ g j 
10 de lasv̂  en Bayamo y San Antoni gas, respectivsmente. 
L o Mejor p a r a las En-
f e r m e d a d e s i e l 
^ C a s a de Beneficencia, Febrero 7 de 
Dr. A. C. Bosque 
x» - ' . Ciudad, 
Muy señor mío: lengo el gUSto de 
mamtestarle a usted que su prepara, 
do Grlppol es una medicina que cura 
de verdad; hacía dos meses qup \P 
nía padeciendo do una pertinaz tos 
a consecuencia de la Grippe, ya m 
dos pomos que tomé, hoy me encuen 
tro curado. 
Este medicamento es tan grato al 
paladar, que las personas que lo to< 
man lo tomarán gustosos para todos 
los padecimientos de las vías respira, 
íorias, queda agradecido a usted su 
affmo. S. S. 
MANUEL GAVILAN 
E l Gríppol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de ia 
Grippe, Tos, Catarros. Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
dos los desórdenes del aparato respi. 
latorio. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
t o h o - Z o l 
m m m m m m m K i m m m 
REMEDIO el más moderno, 
más dentíficQ y más eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
^ ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
C 1504-4 I>» 
El mejor a p e r i t i ü a de W 
F l o r -
B O D E G A 
S e v e n d e u n a e n M a r i a n a o 
I n f o r m a n : T e l é f o n o N o . A - 1 2 9 8 
y B - 0 7 , M a r i a n a o , 7 2 7 4 
L A S A V E N T U R A S D E C A R E I T O S 
C 152 
Un año bisiesto \ 
< s cosa horrible. 
Yo me osenpo 






o es qu© soy dema-
omplaciente y no 




joven. . . , 
Y creo qu** nated 
n.p conviene-.. 
.Quí ,e parece? W f f * 
« se aguardó n saber 
para qué lo quería 
M A R Z O 30 D B 1916. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
S É C C I O N \ ' 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E LA DOS) 
üúim New York 
fotizacioncs óel día de ayer, re-
IbidaS Por los señores M. de Cár-
161135 y A L A A P E R T U R A 
Sismo • • 
Abnl . • • 
May0 • ' " 
juni» • • • 
Julio • • • 
Agosto . • 
































Mar?0 • • 
Abri! • • • 
¡layo • • • 
Junio • • • 
Julio • • • 
\g0Si0 . • 
Septiembre 




7̂1 ero • • 
febrero . . 
Colegio d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros. ctantes. 
icndr''.s, 3 d!v. . 4.78 4.76 V. 
londî s, 60 d v. . 4.74 4,72 V. 
m 3 d v. . . . U % I h K D. 
intania, 8 d v. . 27% 28 «4 D. 
| ün;(ios, 8 d:V. . % |* D, 
fepañn. 3 dv. . • 4 ^ D. 
l̂ sciiento papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
í'iriifaPlói 96, en almacén piíbHco 
•sia ciudad para la exportación, 4.38 
lifav.ijs oro nacionüi o amer.caii-» 
la í'bra. 
Azúcar de miel polarización ?9, 
MÁ la exportación, 3.81 centavos 
faacionai o americano la aor». 
Señores Notarios de tumo: 
Pr,:a Cambios: Guillermo Bonnot. 
Para intervenir en la cotización 
)ficia! de la Bolsa Privada: O. Fer-
lández y Pedro A . Molirio. 
Habana, 29 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presl-
lente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
[jeretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 29. 
%ligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id. . . . . . 
ÍS la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
W 2a. id id. . . . . 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-HoIguín . . . 
Bonos Ca. Gas v Elec-
tricidad de "la Ha-
Habana . . . . . . 
íáem H. E . R. C. (En 
cú-cuiación) . . . . 
Aligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . 
uDligacione5, hipoteca-
bas, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Je.ra Serie B . .* .* 
Konos Ca. G¿s Cubana 
(en circulación) . •.• 
««nos 2a. Hipoteca 
/he Matanzas Wa-
(er WorkG . . 
Bonos hipotecarios del 
Xf.ntral azucarero 
tJ0ljwpo 
S «i id id Covadonga 
Ca. Eléctrica de 
. santiago de Cuba . 
"paciones genera-
consoHdadas Ga» 
¿ Electricidad de la 
«abana . . 
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da,3 (en adelante) . 
Bonos Cuban Telepho-
ae Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 
Id Serie A. id id.. . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncip*. . 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . 
Ca. F . C. U. H .y*AÍ . 
macones de Regla 
Lírmtíuia 
Co. Eléctrica de San-
tiago da Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
C«. Cuban R. v Ltd. 
(Preferidas). . . , 
Id Id id (Comunes) . 
Ca. F . C Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrira 
de Sancti Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
o . . . . . . . . . 
Ca. Lonja del Comáis 
ció de la Habana 
(Proferidas), . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (Preferi-
das) 
^d. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas . . . . . . . . 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telepbone Co. 
(Preferidas) . . . . 
Idem Comunes . . . 
Tlie Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
c ión) . . . . . . . . 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio- (en circulación) 
Banco Territorial de 
- Cuba . . . . . . . 
Id. id. B^neficiarias . 
Cárdenas City Westér 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
riana© . 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) 
Idem Comunes . 
Ca. Industrial de Cuba 
The Cuba Raüroad Co. 
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e« «l mejor de todo» lo» depilatorio», po' «na •orpreadentea y mararin»»)! rernl-
tadus. E« el ra&« eficaz é iDcfenaivo. puea no irrita el cutis por delicado y flao qae 
éste sea. Depilatorio María Stuard 
l l P n i l S t n r i n MOTÍQ QflJ'irfl es 41 mí8 eficaz' Por(lue con su uso se obtiene la completa desaparicién de todo ve-
UupliQlUI IU m u l l o U l U d l U 110 y pel0- ^ Gl m4s inofenslvo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, | 
Depilatorio María Stuard 
OepilatorioMaría S t u a r d ^ : 







por mucho tiempo que sé use. 
e« Indispensable en todo tocador por su elefante presentacida en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olo¡?, pues el polvo coatiene «a 
perfume delicado. 
el mis practico porque en muchos casos, y especialmente en edad Juvenfl. isaata» 
6 dos aplicaciones para que Jesaparízca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y seiioritas en todas sus edades. Las madres deben Ajar-
se en sus hijitas, pues k los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello, j 
en este caso una 6 dos apllcacione» del número 1 basrtsn para al vello no apa-
rezca nunca mis. 
P m n que deeaparerea «I vallo. Núm. 2.—Para que desalareaes el pel* 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E VENTA EN LA HABANA: 
c u n 
















gordas, dada la setquía tan grande 
que reina, en toda la República. 
Información do los cueros 
L a plaaa s« halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, de $10 a |10.1;2 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, según oferta de los Esta-
dos Unidos de $18.1J2 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en el interior de la 
ialt, de $15 a $16 por cuero. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Maro 29. 
Entradas dei dia 28: 
A Miguel Miranda, de Bacuranao 
S hembras 
Salidas del dia 28: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 73 
machos y 16 hembras 
Para Guanabacoa, a Primo Alva-
rez, 39 macihos 
Para Marianao a Adolfo Gonzá-
lez, 30 machos 
Para idom a José Maza, 20 ma-
chos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 149 
Idem de cerda 61 
Idem lanar 28 
238 
Se detalló la earna a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 80 
.Idem de cerda 44 
Idem lanar 0 
124 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 28, 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 86 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de corda 1 
Idem lanar 0 
6 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en p!« 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigi'je: 
No hubo operaciones. 
Extras a 7-1 2 centavos. 
Cerda, a 8.1Í2, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
No se efectuaron operaciones en 
el mercado, en lo que se refiere a 
la vnta en pie del ganado vacuno. 
No han entrado trenes conducien-
do ganado. Se osiperan varios, aun-
que no es de esperarse que estén 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto del 
vapor americano "Saratoga" capitán 
Miller, entrado en Puerto el martes 
último, procedente de New York: 
DROGAS 
M. Johnson, 487 bultos drogas 
Barrera y Ca., 38 id id 
Dr. E . Sarra. 85 id id 
D.. F . Taquechel 75 id id 
Majó y Colomer, 15 id id 
Relian y Ca.. 1 caja id id 
F . D. 8 id id 
Gerardo Fernández Abreu, 10 
cajas botellas 
CALZADO 
Pons y Ca., 12 cajas calzado. 
Turró y Ca.. 15 id id 
M. Fernández, id id 
V. Abadín y Ca., 2 id id 
Veiga y Ca.. 3 id id., 2 id., acceso-
ríos para Ídem 
Martínez, Suárez y Ca., 4 cajas 
hule. 
M. Reigan 23 bultos maletas 
A. Miranda 64 id id 
Cancura y Ca.. 2 cajas id 
Poblet y Mundet 3 id id., 21 idam 
calzado. 
Sesler Pi y Ca.. 2 id Id,. 2 cajas 
cucrillos y maquinaria, 372 atados 
Alvarez López y Ca., 5 cajas cal-
zado 20 id tacones 
Menéndez y Ca., 7 cajas calzado 
J . Cabrieaño 1 caja pane] 
Armour y De Wit 5 id id 
A. Plorit. 2 id id 
Matalobos Hno.- 4 id id 
P A P E L E R I A 
Solana García y Ca.. 1 caja sobra», 
1 id na.nel, 230 atados id 
P. Ruiz Hno., 5 cajas efectos de 
escritorio 
Parson Trsding v Ca.. 8 id id 
National P. T. Co.. 388 id id 
G Veranes 2 caías napel 
Diprio Es-naño1. 12 rollos nanei 
.T. Lcnez R.. 5 barHles cristalería. 
148 bultos efectos de escritorio y 
accesorios nara autos, 
•^uiz v Ca.. Scajas psofl. 
V.. .Mvarez y Ca., 4 id id., 1 Idem 
' T i Con^'-cio" W Tnllns r^oel 
PoFt" 60 ^ardos id. 
"12-51" 0 caia.s libros 
Barpn^iar?" y Ca., 5 cajas papel, 
25^ atHo* id. 
"LP PoTí+'cp Cómica" «0 rollos id. 
S, F . . 202 a.t«i*0!S cartó". 
Gutiérrez ^ Ca.. 11 esnas -nanel 
Cr-^-nañíp L i t c r r ^ c a 2 cajas bron 
ce- 67 atados cartó" 
Rambla. Pouza v Ca.. 13 caías pa-
pal. 4 M ef^tos e^-ritorio. 
T.lnrpdo y Ca., 2 id id 
"9.Ci¿" T ' caía, papel 
''175" 2 id id 
A. León. 15 caja»! tapones 
"LA Habanera" 10 id id 
Melchor A. Dossau 7 bultos calá-
IOP-OS AnToacmetaduras y accesorios. 
"533" 2 cajas sombreros 1 fardo 
fieltro 
•"5.16" 1 caja efectos de goma 
"551" 6 caías sombreros 
M. Larin 6 bultos acesorios para 
piaros 2 pianos 
Kelmalc y Com., 337 bultos empa-
quetadn^a0! hrea y techado 
Sociedad Industrial de Cuba, 5 ca-
ja» tinta y discos 
N. Gelats y Ca., 3 cajas accesorios 
eléctricos. 
Comoariía Anónima Eléctrica 204 
harríles bombillos 
J . Z. Herten 61 bultos heramien-
tas trasquiladoras. 
G. Sastre e hijos, 3 bultos crista-
lería y accesorios para muebles. 
Hav. Avert. Company, 10 cajas 
tapones 10 Ohuacales bótelas 25 cilin 
oros gas. 
M. J . Freeman. 7 cajas mangos 
M. J . C , 2 2cajas accesorios pa-
ra auto. 
National P. Company, 2 cajas ac-
cesorios para maquinaria 
M. D., 50 fardos sacos vacíos 
Zaldo y Ca., 1 caja pildoras 
A. Espínach, 7 sacos mangos 
D. Milian 1000 cuñetes clavos. 
R. Leret 53 cajas glaxo 
B, B., 7 bultos accesorios 7 para 
autos 
Hijos de N. S. Caso 4 cajas tejidos 
"2" 8 cajas sombreros, muebles y 
gorras 
"113" 160 atados cartón 
J . Vidal 1 caja hule 
""C. C. A." 2 cajas cascos 
Viiilar G. 'Sánchez, 10 barriles gra-
sa. 
R. G. Lañé, 18 cajas losetas 
G, y Ca., 6 cajas vendajes 
G. D. R. Co., 2 id id 
F . L , 1 caja libros 1 id instru-
mentos 
B. A., cajas patrones y figurines 
F . Rodríguez y Ca., 6 autos 1 ca-
ja accesorios id. 
Waldenbergt Ca., (Nueva Gerona) 
54 bultos alambre. 
M. González 1 caja accesorios eléc 
trieos. 
V. M. Julve 4 bultos pailas y 
efectos de madera. 
C. F . Fetter (Isla de Pinos) 37 
bultos alambre 
Baandiarán y Ca., 16 cajas som-
breros ' 
Zárra^a, Martínez y Ca., 2 cajas 
accesorios para autos 
Cuba E . Supply Co., 23 bultos ac-
cesorios eléctricos 
H. Avignone 10 huaca4les botellas 
A. C. E . M., 5 bultos aceesorios de 
maquinaria 
H. T. C , 1 caja piedras 
C Diego, 13 bultos cristalería y 
accesorios eléctricos 
L . M. S., 65 huacales botellas 
G. S., 14 cajas sombreros 
G. Petrissione 15 bultos accesorios 
para autos 
W. Creft para entregar a los se-
ñores siguientes: 
Gaubeca y Ca., bultos crisoles 
A. Nevot, 8 id ild 
A. Vele, 23 id id 
Viuda de Ruiz de Gámis 1 id id 
R. de la A. 17 cajas algodón 
L . Ortiz 11 bultos id 
Alvaré López y Ca.. 1 caja cajas 
de cartón 
Pedro Lloverás 1 caja plantas. 
Compañía Dental 6 cajas sillones 
v m,aauinaria 
* C. M. Cartaya 10 cajas alambre 
Ü. S. R. X., 4 cajas calzado 
Molina Bros, 27 bultos muebles 
A González v Ca.. 16 cajas sillas 
Eeiglei y Tolón ,7 cajas acesorios 
para auto , 
Cent.. 1 caja efectos de óptica 
Ministro amerinano, 2 fardos de 
llantas. -
•Cifuentes Pego y Ca., 2 cajasf ac-
cesorios 1 id índices 
F . Martínez 30 bultos pasadores 
G. Hnos, j barriles aceite 
H. Hnos, i id estearina 
P. Ramos. 23 cajas sillas 
.]. Ferpiñán, 4 bultos accesorios 
eléctricos v vidrio 
J . M. coa 2 cajas juguete. T 
M. T'-üinan Ca.. 1 caja rueda.-; 
F.' Fernández, 1 caja acciesorios 
para autos 
U . A. Central 8 cajas accesorios 
eléctricos 
M. Barca 7 bultos alambre y cuero 
E . Ellinger. 35 pacas tabaco 
F . C. Unidos 15 bultos materiales 
A. F . , 5 fardos llantas z 
J . P. 6 cajas gelatina 
U A. A.. 6 cajas accesorios para 
autos 
152, 6 bultos alambre tubos y em-
paquetaduras 
F . T., 2 cajas meyer y accesorios 
G. Bulle 29 bultos seda, aceite y 
papel 
J . Pascual Baldwin, 2 huacales 
cestos 
C. F . Wymann 34 bultos anuncios 
polvo y jabón 
R. J . D. Orn, Co.. 2 cajas empa-
quetaduras' 
S. May, 2 cajas trensillas 
F . Barros. 1 caja Juguetes 
"G. B.", 1 id látigos 
N. Femánd'ez Llasares, 2 cajas 
ewectos plateados 
Suárez y Menéndez 25 cajas efec-
tos esmaltados 
R. Scharp 3 cajas accesorios de 
maquinaria 
"A". 50 tambores soda 
A. G.i 30 cajas grasa 
K. Pesant y Ca., 37 bultos maqui-
naria y accesorios 
B. T . C , 1 piano 
C. L . Peters 3 id id 
' G C . " 1 caja termómetros 
A. Gómez ena, 8 bultos maquina-' 
ria y tubos 
Uvalde A. P. 2 cajas maquinaria 
" E . C €o.," huacales llantas 
Gómez del Rio y Ca., 60 barriles 
soda 
Henry Olay Booc Co., 7 barriles 
¡harina 'de niaiz, 34 cajas acesorios 
eléctricos y efectos para regalo 
Dearber Chemical Co., 70 bultos 
aceite y lata 
C. Roma Ca., 36 bultos camas y 
accesorios 
B. B. Hiait 1 huacal efectos 
J . Fresno. 14 cajas piedras, bar-
niz v tejidos 
A. Capote y Ca., 4 cajas tinta y 
barniz . 
"N", 1 caja acesorios para bici-
cleta „ l ' c 
VázquezS. Nos y Ca. . 4 cajas efec-
tos de madera y marcos 
Hijos de Fumagalli 2 autos 1 caja 
anuncios 
S. Gómez 7 cajas tubos y latón 
LUSBO v Ca., 1 auto 
Fernández y Carbonell 20 huaca. 
les jrarafones 
G. H. Finlay Co., 1 caja para cau-
dales 
J . Ulloa, 2 autos 
L Oliva, 6 bultos sillas y coenes 
Tropical T Tívoli 25 barriles ta-
pones _ 
Gastón Willians Wilmore- 7 cajas 
eccesorios eléctricos 
C. P. 1 caja arríete 
A. Cruselas 3 cajas ferretería 
G. Pedroarias y Ca., 9 cascos loza 
"555" 5 caías sombreros 
Babeeck Wilcox Co., 14 cajas 
bombas ,. ,, , 
Champion y Ca., 33 bultos maqui-
naria y aceite 
" X " 1 caja alambre 
R. Karman 51 bultos accesorios 
eléctricos 
P. K. G , 16 cajas tanques y acce. 
sorios ,. • • i 
Antiga y Ca., lo cajas efec.os 
sanitarios 
M. Guerra 9 cajas muebes y mar-
mol , ,. 
C. H . Trhall Co., 21 bultos acceso-
rios eléctricos _ 
West ndia Oil Refining Co., 46 
bultos aceite y mangueras 
Havana Electric Ca. , 12 bultos ma-
teriales T . . , 
Comipañía Cervecera Internacional 
117 huacales botellas # 
J . C Pita 15 bultos juguetes, me-
dias y papel 
Hoter y Fair 24 cajas varillas 
O. B. Cintas 51 bultos amoniaco 
y acesorios 
U. C. Supply Co., 28 bultos acce-
sorios eléctricos 
G. M. Maluf 18 cajas sombreros, 
juguetes y naipes 
Vilaplasa y Ca.. 76 bultos acceso-
rios eléctricos 
Central Mercedes 1 caja escobillas 
González y Marina, 86 bultos efec-
tos de explosivos. 
R. Perkin 34 cajas algodón 1 id. 
carretes de seda 
F . López 7 cajas confitura 
M. Valdés Codina 7 barriles tinta 
A. Duque 4 id id 
M. Prendes Moré 6 tinas id. 1 ca-
ja ladrillos 
P, García 2 barriles efectos es-
maltados 
T. F . Turull 35 barriles vinagre, 
50 id jabón, 193 bultos ácido 
E . Lecours 41 id id 
L. B. Ross 2 autos, 15 bultos ac-
cesorios ídem 
Nueva Fábrica de Hielo 30 ci-
lindros gas 
Singer S. Machine Company. 
368 bultos máquinas de coser y ac-
cesorios 
J . Giralt y Ca., 3 id accesorios 
para pianos 
Crlusellas v Ca., 8 barriles aceite 
J . F . Bemdes y Ca., 62 bultos ma-
quinaria y accesorios eléctricos 
González y Freyre 8 cajas efec-
tos esmaltados 
S. Alvarez (S. en C.) 6 cajas go-
ma 1 id tubos 
R. López Co., 7 fardos paja 
E X P R E S O 
Porto Rican Express Ca., 58 bultos 
efecto? de expreso. 
Southern Express Company, 17 
idem idem 
A. V . B.. 7 cajas manzanas, im-
presos y medías , 
United Cuban Express 26 bultos 
efectos de expreso . 
Hermanos Fernández 2 cajas 
efectos de fotografía 
H. S. Tomsey 8 cajas anuncios y 
máquinas 
P. M. C . 1 caja paraguas 
P. T. 20 cajas máquina 
A. Floria 1 caja calzado _ 
Prieto Hnos, 2 cajas camisas 
F . Gómez y Ca., 16 id id 
Menéndez Hno., 1 vaja tirantes 
W. B. W.. 1 caja prensas 
J . ' F . 2 cajas corbatas 
T A L A B A R T E R I A 
.7. -Ruines: E bultos talabartería^ 
Compañía de Calzado & Curtidos 
Benejam: 3 id id. 
A. Balma: 20 idkl. 
M. Varas: 5 id io. 
V. Vara: 1 id Id. 
J . Ferrer: 5 id id. 
A. lucera: 44 id id. 
F . Palacio & Co: 11 id. id. 
"D": 16 id id. 
" E " ' : 9 id id. 
D. Rodríguez: 2 id id-
R. S. Gutmann: 8 id id. 
Briol &. Co: 86 id id. 
A. Madrazo & Co: 40i did. 
T E J I D O S 
Alvaré Hno & Compañía: 4 cajas 
tejidos. , . , . , 
B. F . Carvajal: 1 id id- ^ . , . 
B. Suárez: 1 caja cintas, 1 id coi-
chonesi ' . . . . . . 
Suárez & Lamuno: 1 caja tejidos. 
4 id ropa y medias. 
Yau C. Ñ Co: 1 caja bolsas. 
Sánchez Hno: 7 cajas tejidos, 2 
id medias, 1 id ropa, 5 id quincalla 
y paraguas. . ^ « 
Díaz & Gutiérrez: 1 caja tejidos, ¿ 
id camisas y batas. 
J . Fernández & Co: 19 bultos quin-
calla, juguetes y porfumería. 
B. Ortiz: 6 caíase tejidos. 
No marca: 3 id id. 
Escalante Castillo & Co: 16 cajas 
pei-fumería, corgatas y toallas-
S. Ñ Zoller: 5 cajas camisas. 
Peón Muñiz & Co: 2 cajas máqui-
nas y alambre. , 
Cobo Basea y Co: 1 caja tejidos. 
Leiva & García: 3 id id. 
Lizama Díaz y Co: 2 id id, 3 Id hilo. 
D. F . Prieto: 11 sajas tejidos. 
Tovos Tamargo & Co: 2 id Id. 
Huerta G. Cifuentes y Co: 58 bul-
tos id. ;. : - - , 
C Berkewitz: 6 bultos baúles. 
Castaños Gaiindez & Co: 5 fardos 
lona-
Montalvo & Corral: 10 caja» teji-
dos. 1 id ganchos. 
Inclán Angones & Co: 4 cajas te-
jidos, 1 id botones, 1 id lana, 6 id 
figurines. 
A. Kasgendieck: 1 caja botones, 1 
id tejidos. 
Pema & Compañía: 1 caja encajes, 
3 id tela, 4 id hule. 
Fernández & Sobrino: 2 cajas teji-
dos. 
Vinda de A. Llanos: 1 id id. 
Sánchez Valle y Co: 5 id id. 
M. F . Pella: 28 bult oisd. 
A. Hirsch: 2 cajas encajes, 31 bul-
tos tejidos medias, corbatas y cor-
Kets. 
S-' C. G: 1 caja encajes. 
J . Pineda; 1 jd tejidos. 
Oteiza Castrillón Hno: 4 id id. 
Fargas & Co: 1 id id. 
García Tuflón Ñ Co: 4 id id. 
M. Granda: 7 id id. 
C. S. Buy: 1 caja mercería. 
Morris Heyman: 4 cajas medias, 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 id id. 
1 id tejidos, 10 id juguetes y porfu-
mería. 
Suárez Rodríguez & Co: 1 caja en-
cajes, 2 id corbatas. 
S. Sibecas: 1 id tejidos-
V. D": 22 idi d. 
Solis Hno & Co: 1 id id. 
Martínez Castro & Co: 3 id id. 
V. Campa & Co: 48 bultos id, 2 ca-
jas pañuelos. 
Prieto Hno: 7 cajas tejidos, 65 
bultos juguetes, corbatas y perfu-
mería. 
Gouzález García &. Co: 25 bultos 
id id, 1 caja encajes, 2 id tejidos. 
Corujo & Co: 3 idi d. 
Guau & García: 1 id id. 
Prieto & García: 39 bultos id, 3 
cajas libros. 
F . Bermúdez y Co: 1 id Id. 
PÚmariega García & Co: 2 cajas li-
bros-
P Fernández y Co: 16 id id. 
J . Suárez G: 26 bultos efectos d« 
escritorio. n • . 
Rodríguez & Clavo: 3 cajas liga» 
y corbatas. 
Pernas y Menéndez: 8 cajas tiran-
tes camisas y corbatas, 
D. Asas: 2 cajas tejidos. 
A Murruz: 1 caja roja y alpiU«ra, 
"86-C": 1 caja juguetes, 8 id dro-
^Harr i s Bros y Co: 126 bultos ef«*-
tos de escritorio y mueblefl. 
A. Fernández: 4 cajas tejidos. 
E Menéndez Pulido: 8 id ld-
L.' A. Arauguren: 4 id id. 
Rodríguez González * Co: 1/ m la. 
L . Fernández Quevedo: 6 cajas per-
fumería. . , 
Fernández Hno & Co: 11 cajas te-
jidos. . , 
R. García & Co: 14 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 5 id id. 
Angulo & Torraño 1 id id. 
Gutiérrez Cano & Co: 13 id id-
Solíño & Suárez: 13 idid. 
Valdés Inclán & Co: 19 id id. 
Fernández & Co: 34 id Id. 
J . G. Rodríguez & Co: 140 bultot 
^González ViHaverde y Co: 21 id id, 
4 cajas medias. 
R. R. Campa: 1 caja tela, 4 cajas 
accesorios para ropa. 
Amado Paz & Co: 16 bultos per-
fumería uincalla y juguetes. 
Solis e Intriago & Co: 1 caaj cintas, 
1 id medías, 3 id catálogos, 7 id. ro-
pa, 9 id tejidos. 
Alvarez Parajón & Co: 4 cajas p^-
fumeria cartón y tirantes. 
F E R R E T E R I A 
Miejemelo y Co: 86 bultos ferro* 
M Trueba: 37 id Id. 
J . ' S . Gómez & Co: 53 id id. 
Pons & Co: 13 id id. 
Fuente Presa y Co: 14 id id 
J . García Vélez: 10 idid, 
"153": 5 id id. 
"5,193": 1 idid. 
M. Aspuru: 7 bultos tanques. 
S. F " : 2 huacalfes cartón, 121 plai 
chas. 
128": 7 bultos pasadores-
A. Puente: 56 bultos pintura, 
F . Maseda: 132 id id. 
M. Rico: 19 id id. 
Moretón & Arruza: 10 barriles, 
aceite, 36 bultos ferretería. 
Marina y Co: 70 cajas balanzas, 2 
bombas, 32 bultos ferretería, 1,192 id 
láminas. 
Quiñones & Martínez: 73 bultos fe» 
rretería 18 id pintura. 
"M. L . C": 24 Id id. 
"G. & Co": 2 id id. 
"A. F " : 2 id Id 
'999": 318 rollos alambre. 
Huarte & Besanguiz: 125 bultos 
pintura. 
Peña & Co: 100 cajas hojalata. 
Arahice & Co: 149 bultos ferrete-
ría y maquinaria. 
Gorostiza Barañano & Co: 3 barri-
les aceite, 58 bultos blanco de zinc, 
46 id ferretería/ 
J González & Co: 17 id id, 350 id 
pintura. 
U Alvarez: 52 id id. 
"D. W : 150 cajas hierro. 
Urquía & Co: 1 caja hule. 
J . Aguilera & Co: 44 bultos pintu-
ra, 110 id feiTeterfa, 145 cubos. 
Achutegui & Rentería: 9 bultos pin 
(PASA A L A D I E Z ) 
D r . C a l v e z G o í l l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífíüs o Her-
nias o Qsebradoras. Consaltas: 
de 12 a i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS POBRES 6E 
3 % a 4. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable paia 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
én Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguérías. 
C. H. CRITTENTON CO., Prep. 
115 Fritoi Stmt. New York Qty 
Twtir* HILL para el Cabello y la Barba 
mmm Negro ó CastaSo. toe. oro. mmm 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
C A R T A S A L A S 
D A M A S 
ira e] DIARIO D E L A MARINA) 
Lio? llllstre profesora doña Rafaela 
íant ' viu<la d« Herraiz, que con 
n0s . ^ « r t o dirigió durante esto» 
•̂in • años los estudios de1-
ga(j rjP^ de AstoriaÁ se h» encar-
no a aílora.—ai pasar el augusto ni-
de tt'anos de nuevos profesores— 
tii? ^eí,ucacló:n de las infantítas Bea-
Cristma. 
•̂a dreina Victoria ba nombrado d»-
^rita9 ^ servicio partictiiar a la ss-
•% UrolJna' Carvajal y Quesada, 
Asr™. ^ de la condesa viuda d» 
g11*; de Inestrillas. 
^ W.qUe del Infantado, marqué» 
«Imo'; ^ «de-ndo íe l idtadi-
i>v , ̂  Ia honrosa merced que ai 
! i " m ^ a disP«nsado del collar de 
Ha Sí?e ord<ln dsl Toisón de Oro. 
^ Can ^ í ^ i a d o con la gran, cnw 
C r u z a s I I I el marqués da Santa 
La* 
•Ulo (1Senoriía que lleva ahora al tí^ 
lija "^q^esa del Norte es la 
Tes AM)rJe ,0s duques de las To-
1L ' ^na Mana Figueroa y CNe i -
Días pasados cumplimentó a los 
reyés el inspirado artista Pablo An-
tonio de Bejar, que ha permanecido 
•largo tiempo en Londres, y que per-
manecerá en Madrid una temporada 
larga también. De su estudio de In-
glaterra viene al suyo de España aj 
cumplir con compromisos adquiridos-j 
E n su visita a los monarcas entrego 
á la reina un retrato al oleo de su j 
hermano el príncipe Manricio, muer-1 
to en la actual contienda def endien-! 
do los intereses de su patria, ^ste , 
retrato que fué expuesto en la Keal 
Academia de Londres, emociono a 
doña Victoria por su parecido admi-
rable. Ee un acierto tan grande, 
que apenas lo vio don Alfonso encar-
gó otro Idéntico para sus habitacio-
nes particulares. 
Le ha sido practicada con resulta-
do aatlsfactorio, afortunadamente, 
una delicada operación a la marque-
sa de Arguelles. Su hija, la joven 
esposa de don Fernando Luque, hijo 
del ministro d« la Guerra, que con 
eu marido se encontraba en Suiza, 
ha regresado con éste para estar al 
lado de su madre, con su padre y «us 
hermanos. , 
E n el teatro Esquirsl. de la ciudad 
d« Ronda, se c«lebró hace pocos días 
una función benéfica, organizada por 
la duquesa da Parcent (Trinidad 
fichoIti, viuda de Iturbe) y la mar-
quasa de la Rambla (Concepción He-
r»dia). repitiéndose el program^ da-
¿3 jrecifiniamenJU en *i Carvantes de 
Málaga ( y del cual me ocupé en 
una de mis* últimas crónicas), a car-
go de los distinguidos elementos que 
entonces actuaron. 
E n casa del consejero de la Em-
bajada de Francia y de Mme. Vieu-
gué, se celebró la otra noche una co-
mida a la que asistieron, con el dis-
tinguido matrimonio y con el emba-
jador de aquella República y Mme. 
Geoffray, los duques de MonteHano, 
la marquesa de Bolaños, el conde de 
Romilla, el secretario dé Rusia y la 
baronesa de Meyendorff, y ei agre-
gado naval francés. Después acu-
dieron otras distinguidas personas. 
A favor de doña María de la Cle-
mencia Ramírez de Saavedra y A l -
fonso (cubana por la línea materna) 
marquesa de Villasindaj (su esposo 
es don Luis Valera, hijo de Ilustre 
don Juan) se ha mandado expedir 
Real carta de sucesión en los títulos 
de marqués de Auñón y de Bogaraya. 
Para dar a conocer la música as-
turiana del señor Torner, quien en 
breve veudrá a Madrid, se celebró 
una agradable fiesta artística en la 
residencia de Oviedo de los señores 
Gutiérrez de los Carriles, a la que 
concurrió un grupo numerosos de la 
aristocracia ovetense. Entre ei ele-
mento fumenino figuraba la marque-
sa de Canlllejas, condesa de la Ve-
ga del Sella, marquesa de la Vega de 
Anzo y de San Feliz; señorag y «e-
ftoritas de Vereterra y Armada. He-
rrero Collantes, Menéndez de Luar-
ca. Maoua (don A-atonioL Ibrán, Jun-
quera, Valle. Collantes, García Rive-
ro, González Rubín y Caballero de T i -
neo. 
Para el joven conde de Peñaflorida 
ha sido pedida la mano de la seño-
rita Amalia Machimbarrena, perter 
neciente a distinguida familia donos-
tiarra. 
L a señora viuda de Kindelán ha 
pedido la mano de la señorita^ Mag-
dalena Romero y Ponce de León, hi-
ja de los marqueses de Casinas, para 
su hijo el ingeniero de Minas señor 
Kindelán y Duany. 
También ha sido pedida la mano de 
la señorita Pilar Martín de los Ríos, 
sobrina del marqués de Santa Cruz 
de Aguírre, para ei joven abogado 
y propietario don Fernando Piorno. 
Con motivo del concertado enlace 
de su hijo don Jaime Quíroga con 
la señorita de Collantes (hija del ex-
ministro conde de Esteban Collan-
tes), obsequió tardes pasadas la con' 
desa de Pardo Bazán a las dos fami-
lias con un té en su casa, al que 
asistioron, además, î , marquesa viu-
da de Casa-Torre, Tnves y Garcillán; 
condesas del Real Aprecio, Aguilar 
y Aranda; señorita María Teresa A l -
calá-GaUano y Osma;, marqués de 
Trives, conde de Aranda, don Anto-
nio Hoyos y Vinent y algunas otras 
personas. Entre los prometidos se 
han cruzado un brazalete de oro con 
un brillante, y una sortija con dos 
brillantes y un zafiro. 
L a enfermedad larga y cruel, que 
jiadecía AI gran periodista Pepe Lo-
ma ha tenido el fatal desenlace que 
todos esperábamos, y que no por es-
perarlo nos produce nn dolor menos 
hondo. 
A la edad de veintiún años ha aban-
donado el mundo, cuando la vida co-
menzaba a sonreirle, la señorita Ce-
cilia Bourgón y Alzugaray. 
E n Biarrjtz ha fallecido el anti-
( guo diplomático español marqués d* 
Plat de Nautonillet, que gozaba de 
i generales simpatías. 
I Víctimas de rápida enfermedad ha 
muerto aquí el eminente doctor en 
I Medicina don Luis Guedea y Calvo. 
E l conde de Peñalver, Nicolás de 
Peñalver y Zamora, perteneciente a 
muv ilustre familia cubana, ha fa-
llecido a consecuencia de un ataque de 
uremia. Por su caballerosidad, inte-
ligencia y don de gentes, era muy 
apreciado. 
Ha causado igualmente general 
sentimiento la muerte del ministro 
del Tribunal de Cuentas don Leopol-
do Serrano y Domínguez hijo menor 
del insigne general duque de la To-
rre. Leopoldo ba muerto joven aún, 
a los cuarenta y siete años. E r a to-
do rectitud, compendio de todas las 
bondades, espejo de caballeros. 
Madame de Thebes, que por causa 
de enfermedades y desgracias de fa-
milia no había hasta ahora lanzado 
al mundo su profecía anual, acaba 
de anunciarnos la paz europea para 
mediados de este año. ;Que sea ver-
dad tan ansiada ventura 
¡Vaya una sorpresa que hemos te-
nido anteanoche los habitantes de la 
villa del Oso. . . blanco! L a lluvia que 
por la tarde nos hizo sacar los para-
guas e impermeables, se trocó en un 
"Campo de armiño,' 'aunque sin las 
salpicaduras negras de los rabitos 
propios de estos delicados animales. 
Se conoce que quiso estar a la últi-
j ma usanza, ya que "écharpos, cuellos, 
bocamangas y manguitos de armiño, 
no se estilan ya con motas, sino com 
pletamente blancos. Ayer siguió ne-
vando, el frío es intenso y tal parece 
que hemos retrocedido a los más cru-
dos días de invierno. ¡Cómo ha de 
ser! 
Entre los paquetes de este periódi-
co, últimamente recibido, viene la 
descripción de la suntuosa boda de 
María Luisa Rivero y Femando 
Scull; descripción interesantísima, 
que he leído con sumo agrado. Rei-
tero cariñoso parabién a todos. 
Bien pueden creer tanto mi querido 
don Nicolás Rivero, como su familia 
toda, que me asocio de corazón a sus 
alegrías y deseo que éstas se suce-
dlm sin interrupción. Mucho me he 
recreado en la descripción, y en la fo-
tografía que conservaré. 
Otra fotografía, publicada asimis-
mo en este DIARIO mo ha sido tam 
bién muy grata. Me refiero al grupo 
.ttue forman ia elegante y gm^j] ^ 
ñora del Ministro de Cuba en Holan-
da, René G. de García Kohly, con la» 
no menos distinguidas damas Dolo 
res Roldán viuda de Domínguez, Isa 
bel Pulido de Sánchez de Bustaman. 
te, María Herrera viuda de Sera, As 
relia Riveró de Domínguez, Mari» 
laabel Gutiérrez de Alamilla, Blan 
che Z. de Baralta y sus bellas híjai 
Blanca y Adelaida. A todas las sa. 
ludo como si las tratara, ya que asi 
las estimo. 
E l domingo 20, solemnidad magna 
en el palacio de la Bibliteca, en ho. 
ñor del Gran Capitán, con asistencia 
del Rey y elocuentes discursos deí 
general Primo de Rivera, el Obispo 
de Síón y don Antonio Maura. 
No me acordaba, lectoras queri-
das, de que este mes trae sólo 2fl 
días; creí poder seguir escríbiendoon 
hasta aguardar nuevas noticias, y 
que esta "Carta" saliera maflana; 
pero con toda oportunidad me acaba 
d eavisar el Almanaque que ahora 
mismo debe salir mi crónica. ¡ Pa 
ciencia! Hoy último día de carreo^ 
y éste manda. 
Salome NÜÑEZ Y TOPETE» 
Agranda del DIARIO DB L A 
MA.RINA en el Vedado. Tele-
fona F-3174. 
F A G I N A D I E Z . L A MAiUJNA 
S e c c i ó n 
m I F I E S T O S 
( V I E N E DE L A N U E V E ) 
tura, 15 id f» r r ¡ t ¡ r i a , 19 Id ofectos 
T ' l w n d e z & C : W8 * 12¿tSTT̂ ô  13 cajas ba-
U n ' a . W buí tos í e r re te r í a 10 id 
rieras 72 bultos efectos de hleiro. 
Sobrino, de Arr iba : 2 id ferrete-
r í a 12 id pintura. 
"23": 24 bultos accesorios para 
auto. 
Martínez & Co: 27 bulto spintura. 
81 id ferreter ía . 
Larrarte Hno y Co: 4 id id. 
"144"': 4 id id. 
E Saavedra: 48 id'd. 
Taboas y V i l a : 6 id id. 
J. Basterrechea: 2¿S iü ia. 
B. Lazangorte y Co: 4 id id . 
Viuda de Ar r iba & Fernandez: 33 
tdVidaurrazaga & Rodríguez: 5 id 
pasadores-
"qáO"- 7 bultos muelles. 
R. Saavedra: 55 bultos pintura y 
blanco españa. cuñetes Eguiquiza & Osono: 1,079 cuñetes 
ClCa0p¿stany & Gavay: 310 bultos p in 
tura, 45 id ferre ter ía . 
L . Morera: 60 id id. 
Purdv & Henderson: 104 ld, ld-
Amador Hno & Co: 8 id id. 
"5^5": 28 barras. 
M . Arruz.a: 15 bultos accesorios 
aara tubos. . , 
X. Sánchez: 47 bultos pintura > 
blanco de zinc. , 
NOTA-—Ademas viene a pouio 
perteneciente a los vapores 'México 
«'Morro Castle" y "Havaua lo si-
-rulente: 
632": 1 fardo sacos vacíos-
"656": 1 caja leche. 
" M O": 1 caja cepillos. 
" L ' L " : Aguin-e: 2 cajas revol-Vers 
H . C. B " : 2 cajas papel. 
"503": 1 caja efectos de id . 
National P. T. & Co: 1 id id. 
Cuba E. Supply & Co: 3 barriles 
bombillos. 
"2,156": 1 caja palitos-
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A 
HORA 
González Villaverde y Co: 1 caja 
tejidos. 
E Lecours: 360 bultos soda. 
K. Pesant & Co: 501 bultos ángu-
los, vigas y canales. 
A . Armand: 1 caja espár ragos . > 
Gorostiza Barañano & Co: 1 caja 
/e r re ter ía . . , , . 
J. F. Berdnes y Co: 7 cajas bombi-
llos. 
Havana Electric & Co: 1 caja ac-
cesorios. , a * . J 
J. Fernández y Co: 1 id tejidos. 
Guau & García: 1 id id-
BULTOS NO EMBARCADOS 
S. S.: 1 caja tejidos. 
Harris Bros y Co: 1 id juguetes. 
Bod: 1 id champagne. 
"685": 2 id pasadores. 
"25": 2 bultos accesorios inodoro. 
" "20": 1 caja cerradura. 
No marca: 3 cajas tejidos. 
González Villaverde y Co: 1 id id. 
S. M " : 2 cajas efectos esmaltado. 
K, Pesant & Co: 80 bultos maqui-
naria, vigas y canales. 
S. Q"': 2 cajas tubos. 
T. F. Tu ru l l : 15 fardos canela. 
Casteleiro y Vizoso: 5 cajas efec-
tos esmaltado. 
Marina & Co: 3 bultos pintura. 
G. W. W.: 1 caja gatos. 
J. M. Bérriz & Son: 4 atados ba-
calao. 
J. F. Bardnes y Co: 1 caja tubos. 
J. Basterrechea: 13 bultos ferre-
ter ía . 
"641": 1 caja muñecas. 
Havana Eléctr ica R. P. L. & Co: 3 
bultos materiales. 
J. Fernández y Co: 2 cajas capas. 
T. E. A : 1 caja mauinaria. 
" K & Co: 1 caja efecto^. 
"129": 45 bultos accesorios eléc-
tricos. 
" A . K. X " : 7 sacos mangos. 
" A . L " : 1 caja estaño. 
J. Suárez G: 18 bultos t inta y go-
ma. 
Waldenberg & Co:, 54 bultos alam-
bre. 
BULTOS E N DISPUTA 
American Grocery & Co: 3 cajas 
Jaleas. 
K. Pesant & Co: 1 ángulo. 
* ' 7 J " : 1 caja herramientas. 
Marina y Co: 2 atados láminas . 
A- Armand: 1 caja espár ragos . 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
San Pelayo & González: 2 bultos 
cuero y acero. 
PARA SAGUA 
D. L " : 1 fardo sacos vacíos. 
P A R A C A I B A R I E N 
Martínez & Co: 250 barriles pa-
^as. 
Rodríguez & Viña: 150 id ld. 
PARA M A T A N Z A S 
J. Cabañas y Co: 15 cajas fe r ré -
'••en a. 
PARA CARDENAS 
López & Estrada: 150 barriles pa-
>as. ^ 
West India Oil & Co: 200 id aceite 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Co: 2P| barriles papas 
PARA LOS INDIOS. I S L A DE P I : 
* . NOS 
J. L. Simms: 30 bultos conservas 
leche, harina v fideos. 
PARA N U E V A ORLEANS 
C F. Fotter: 78 bultos alambre, 
terretena y provisiones. 
"E. E.": 4 cajas dulces, camisas y 
jabón. 
American Hardware & Co: 10 bul-
tos ferretería . 
Castineira Hno: 1 caja calzado. 
Waldenbert y Co: 54 bultos alam-
)re. 
B. L . H i l l : 111 bultos provisiones. 
Manifiesto 1,554.—Vapor america-
no Motano," capi tán Mazon, pro-
cedente de New Orleans. consignado 
a West Oí] Refg & Compauy 
^ West Lidia Oil Refg & Company: 
1,168, 431 galones petróleo crudo. 
l o s a 
L o s C a b a l l e r a s de C o l o n 
OONSFJO I>E SAN" AOTTSTnsr NTJ. 
MERO 1.100. 
TEINADA CONMEMORATIVA AT, 
SEPTIMO ANTVERSARTO D E 
SU E S T A B I / E d M I E N T O E N 
t iA HABANA 
Los católicos que integran en nuee-
t ra Isla, la católica Orden de los 
Caballeros de Colón, se han reunido 
61 úl t imo martes, en su domicilio so-
cial San Igviaclo, número 6, para con-
memorar ol Séptimo aniversario de 
eu fundación en la Habana. 
Fundación <iue revistió los carac-
teres de Krandiusa suntuosidad, y 
que el cronista recuerda em todos sus 
detalles, por haber sido el encarga-
do de llevar las impresiones a los 
lectores do nuestro DIA.RTO. 
Hoy, al cabo de siete años, nue-
vamente, damos al lector cuenta ün 
la velada conmemorativa de. Sépr 
tlmo aniversario, en que se colocó la 
piedra angular del Consejo San Ag-us 
l in 1390. 
E l domicilio social aparecía ador-
nado con suma sencillez, pero con 
gran gusto artístico, destacándose la 
©íigie del gran Almirante Cristóbal 
Colón, profusamente iluminada, gala 
de la fiesta han sido las hermosas 
damas, y bellísimas señoritas, que 
enaltecieron con su presencia la mag-
nífica velada. 
El hermano de la Orden, señor Je-
sús Ervi t i , abre la agradable fiesta, 
interpretando el "Preludio musical 
de J. BerLh." 
EJ joven artista, ya consagrado 
maestro por la crítica musical obtu-
vo un señalado triunfo, en el cual 
nos complacemos, pues es músico quo 
honra el Arte y la Religión. 
El doctor Rafael García, uno de 
los jóvenes que honran nuestro Fo-
ro, disertó elocuentemente sobre "La 
Orden de los Caballeros de Colón." 
Estudia tu fundación desde el año 
de 18 82, el gran bi«n que proporcio- j 
na en los Estados Unidos, pensionan-
do a las Universidades y Centros Ca-
tólicos; dando conferencias por to-
do el territorio de la Unión, sobre el 
socialismo cristiano, para contrarres-
tar la propaganda del anti-cristia-
no; la propagación de obras católi-
cas, las que costea la Orden, para 
poderlas distribuir a un costo muy 
económico, mereciendo ser citadas 
"La. Enciclopedia Católica;" "Ea 
Historia de los Papas" y " E l Siglo 
X I I I , " obras debidas a la pluma da 
eruditos hermanos. 
Hablando del Consejo establecido 
en la Isla, expresa que en los siete 
años, que llevaba de existencia, ha-
bía dado ejemplos do su amcr a la 
Iglesia en las Comuniones Pascua-
les y de Navidad; de amor al próji-
mo ayudando a los hermanos de la 
Orden, expatriados de Méjico, y la-
borado conforme a sus reglas por la 
conservación de la fe católica, lo-
grando anotar varios truimfois, loa 
cuales se conservan en los anales del 
Consejo, conforme a sus estatutos. 
Expresa que si no habían odtenido 
los grandiosos de los Consejos ameri-
canos, tuvieran en cuenta que siete 
años en una institución eran insig-
nificantes; los de la Uión Americana, 
precisaron veinticinco años para ro-
bustecerse, y poder ser los esforza-
dos paladines de l?. acción católico-
social en Norte América. En Cuba 
aún la planta está, en el invernadero, 
pero ya se labora por trasladarla a 
la perla del Sur, y a Camagiiey, en 
este úl t imo lugar pronto se inaugu-
ra r á un nuevo Consejo. 
Debe tenerse en cuenta que la Or-
den de los Caballeros de Colón, pro-
cede de otras latitudes, y en Cuba, 
se la consideró como secta masónica, 
por sus reuniones secretas, lo cual 
tuvo que desvanecer, no lográndolo 
aún por completo, pues hay católicos 
que aún temen a esto. Así—sigue el 
ilustrado dortor y hermano de la Or-
den—hubo, y hay que luchar, y an-
te esta lucha que nos priva de nue-
vos hermanos, bueno es que nos ha-
yamos podido sostener, y obrar al-
go. 
Hace un llamamiento a todos los 
hermanos a que no desmayen, y les 
excita a propagar la Orden, y a lle-
var al convencimiento de todos los 
católicos, lo que ha rá con su con-
curso. 
E l doctor García fué por lar^o 
tiempo ovacionado. 
Bien explicó la grandesa de la Or-
den, y varias de las causas que hay 
que vencer para que adquiera pros-
peridad en Cuba. 
En cuanto a la católica, la Orden 
goza del beneplácito de la Iglesia, y 
pueden pertenecer a ella los católi-
cos, a nadie se admite son cerlo. 
También hemos oído expresar a 
muchos, que solo es para pudientes, 
y a esto diremos que en los actuales 
miembros, habrá pocos de la catego-
ría de millonarios y sí muchos que 
ganan el pan diario, con la labor 
honrada le su profesión, industria, 
comercio u oficio. 
T̂ a Ofden admite a todos; lo mis-
mo al que vive de sus rentas, que de 
su trabajo. 
Los hermanos tenores señores Ma-
riano Malendi y Anselmo García Ba-
rrosa, fueron entus iás tamente aplau-
didos, en los respectivos número de 
canta, teniendo que visarlos. 
El hermano doctor Leonardo Zor-
zano Jorrín, leyó un erudito trabajo 
de critica histórica sobre Cristóbal 
Colón y sus historiadores. 
Trabajo ameno e instructivo, que 
no debía permanecer en el olvido 
como quiere su autor, si darlo a la 
imprenta. 
El hermano doctor Constantino 
Horta, disertó sobre la patria de Co-
lón. 
Ambos oradores obtuvieron entu-
siasta ovación. 
Concluyo la velada con el canto del 
Himno de los Caballeros de Colón, 
del maestro Jesús Ervit i , que acom-
paña al piano a los tenores anterior-
mente citados. 
Todos de pie rindieron a los ar-
tistas sus aplausos. 
E l buffet, ha sido espléndido. 
So nos informó que seguirán dán-
dose conferencias públicas en su lo-
cal social, habiendo ayer sido la p r i -
mera la del doctor Leonardo Zorza-
no Jorr ín. 
Muy hermoso y fraternal resultó el 
acto réalizado el último martes por 
los Caballeros de Colón. 
LOS TRECE MARTES E N HONOR 
A SAN ANTONIO EN L V I G L E -
SIA DE SAN FRANCISCO 
Hermosísimos resultaron los cultos 
dedicados a San Antonio de Padua, 
en el segundo martes, de los Trece, 
yue proceden a su fiesta. 
Desde las; seis a las diez y media, 
en que concluyeron «los cultos, con 
la procesión del Santo, cada cuarto 
de hora se distribuyó la Sagrada Eu-
caristía a los fieles devotos del Tau-
maturgo de Padua, quien atrae dul-
cemente a :os fielís a la pratica de 
la Comunión frecuente, haciendo 
oir en sus almas, estas consoladoras 
palabras: ;.Comulga t ú ? Dios hom-
bre te espera en el sagrario. Te l la-
ma y te invita a su mesa, no des-
precies su invitación; si quieres ser 
mi devoto, mi amigo, tienes que ser-
lo de Dios y el que es de Dios oye 
sus palabras. 
E l te dice: Tomad y comed, este es 
mi cuerpo, si queréis poseer la vida 
eterna. Si no comulgas, no oyes la 
palabra de Dios, y quien no la oye, 
no ee de El . • 
A las nueve en el altar del Santo, 
se cantó solemnemente la Misa, por 
el coro de la Comunidad, pronun-
ciando después del Evangelio, el D i -
rector de la P ía Unión Antonlana, R. 
R. Fray José Sarasola, con gran un-
ción evangélica. 
Después de la Misa, una bril lantí-
sima procesión recorrió las naves del 
templo. Multi tud de niñas y piadosas 
señoritas con lirios y azucenas daban 
guardia do honor a la art ís t ica Ima-
gen del Satito de Padua, presidiéndo-
las el estandarte de la P ía Unión, que 
portaba Ja virtuosa antonlana, seño-
rita María Luisa Arellano, recogleti-
do las borlas, fc* hermosas niñas 
Lombiliv 
La escolta antonlana cantáron un 
precioso himno al Santo, 
Fiestas tan fervorosas y bellísi-
mas, son dignas de aplauso, por lo 
que contribuyen a encender en las 
almas en el amor de Dios. 
IJn Católico. 
D I A 80 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—«u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia do Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Juan Climaco, abad; Pas-
tor, Cllnlo y Régulo, confesor; eanta 
Margarita, virgen cartujana. 
San Juan Climaco, abad. Nació en 
la Palestina, en tiempo del empera-
dor Justiniano L 
La gran fama que desde joven le 
adquirió su rara sabiduría, le mere-
ció el título de ScolAstioo: nombro 
eme en aquol tiempo sólo se daba a 
los grandes talento, de mucha elo-
cuencia y de un conocimiento pro-
fundo en (odas las ciencias. 
A los diez y seis años de su edad 
dejó el mundo y abrazó la vida mo-
nástica. Vivía en el desierto más co-
mo ángel que como hombre, cuando 
el Señor lo sacó de la oscuridad de 
SU ermita, para hacerle superior ge-
•neral, abad y padre de los mojes 
del Sinai. 
Costóle mucho rendirse, no siendo 
este el menor de los sacrificios que 
hizo a Dios en su vida. 
Eran tan grande el amor que pro-
fesaba a la soledad, que continua-
mente estaba suspirando por su ape-
tecida ermita; y así al cabo de algún 
tiempo renunció el oficio de supe-
rior sin bastantes a hacerle mudar 
de resolución los ruegos do sus súb-
ditos. 
Sobrevivió' poco tiempo a la re-
nucia. Restituido a su amado retiro, 
dispúsose para unirse indisoluble-
mento con su Dios, y lleno de mere-
cimientos murió el día SO de Marzo 
del año GO",, casi 'a los ochenta do su 
edad, habiendo pasado sesenta y cua-
tro en el desierto. 
PIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, c-n la Catedral la 
de Tercia a las S, y on las demás 
iglesias las dft costumbre. 
Corte de María,—'Día 30.—Corres-
pondo visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón do Jesús en San 
Felipe, 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señoree pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata t r aves í a . 
Para más Informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 36d-29 M. 
V a p o r e ? T r a s a t l a n l i c o s 
í c Pinillos, Izpento y C J 
Las pólizas de carga se firmarán ^cuarto de baño y otdo el confort que 
por el Consignatario antea de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben loa documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeroa deberán eacrilur so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto a1-
guno do equipaje que no lleve . iara. 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el TI. D . del Gobler-
de España, de fecha 22 de Agosto 
últ imo, no se admit i rá en el vapor 
más equlpajos que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario. 
E l Vapor. 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi t in ZARAGOZA 
Saldrá para Voracruz sobre el di a 
2 de A b r i l , llevando la corresponden-
cia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo ferán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día l o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al 
U c i p l o ds I ] 
El hernioso y rápido t rasa t lánt ico 
español 
Capitán L . UGARTE 
Saldrá de este puerto el d b 28 d.3 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenír i fc , 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelonr. 
Este gran t rasa t lánt ico , al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndMos y lujosos camaroroé de la . . 
teniendo 
DEl»ARTAMEIíTO 
THAÜION D E 
PE ADMTNIS-
IMPUESTOS 
S E R M O N E S 
que se han de pF-cdioar, D, M. , en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abr i l 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Maglatral Dr. A. Méndez. 
Abr i l 23. Pascua de Resurrección, 
I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
M. Abr i l 30. Dominica "in Albis 
I . S. Magistral Dr . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. , 
Mayo' 21. Domingo ITI (do Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M . 1. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Jimio 2 5. Dom, Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abr i l 9. Domingo de Pasión, M. L 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abr i l 20. Jueves Santo (E l Man-
dato) 3 p. xa. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abr i l 21 'Viernes S^nto (I^a Sole-
dad) 4 p, m. M. I . S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.3 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. l í . de que cer-
tifico. 1- El Obslno.—Por mandato 
de S. E. R., Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral. Secretarlo. 
A V I S O S 
R e S i 
I g -
l e s i a d e l P i l a r 
Ejercicios propios de la Santa Cua-
resma que empezaron el día 8 
(io Marzo. 
Todos los días, a las siete y me-
dia p. m,, se reza el Santo Rosario 
y a continuación se hace los lunes 
y jueves: lectura espiritual sobre la 
pasión y muerte de N . S. J. 
Martes y viernes: el piadoso ejer-
cicio del Vía-Crucis. 
Miércoles y sábados: instrucción 
doctrinal por los Padres Juan B.' 
Juan y por el P. Agustín, Escolapio, 
como preparación para el cumpli-
miento Pascual, terminándose los sá-
bados con salve cantada en honor de 
la Santísima Virgen. 
Domingos, Exposición, estación, 
bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento 
El Circular está esta semana en 
esta Parroquia y el próximo domin-
go, a la hora de la Reserva, predi-
cará el Rev. P. Juan B. Juan. 
Pbro. Celestino Rivero. 
a., 2a. Ecc. y 3a. Pte 
guno de equipaje que no lleve c ía - ¡ igua lmente espaciosos salones donde 
rameute estampado el nombre y ape 
V 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
GompañíaTrasatlántica Española 
AM TES a i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
Sa ldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admito en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece ©1 buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línoafl. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 do la tarde. 
Todo pasajero deberá ©atar a bor-
do 2 horas antes do la marcada en el 
billete, 
1̂ 08 billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 do la tarde 
del día 29-
ilido d̂e su dueño, asi como el del 
puerto de destino. De m á s pormeno-
res impondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO. 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Poncc, San Juan de 
Puerto Rico. Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
A b r i l , llevando la correspondencia 
pública. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pa^aieros para Puerto L i -
món. Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todr- pasajero que desembarcrií en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certifica/ío expedidb por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo s r rán 
expedidos hasta las diez deí día de 
!a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia l o y la carga 
•a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
El Vapor 
Reina fflaria Cristina 
Capi tán ZARAGOZA 
sa ld rá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R ol 20 de A b r i l a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia público, QUE SOLO 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S -
TRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y cax-ga general, 
incluso tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 104, 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a borcH 
2 HORAS antes d© la marcada en 
ol billete. 
Loa billetes de pp.saje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
j o r ©1 Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
ias. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos do embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE P A S M E S 
l a . CLASE desde $148 Oro Amo-
ricano. 
2a CLASE $131 Oro Americano. 
8a.' PREFERENTE $83 Oro Ame-
r.:cano. 
TERCERA $35 Oro Americano. 
Precios convendonales para ca-
mai'otes de lujo. 
Los pasajeros doberán escribir so^ 
Yre todos los bultos de su equipaje, 
su nombr" y puerto de destino, cou 
todas sus letras y con la mayor cía-
l ídad . 
L a Compruíía uo admi t i rá bulto 
alguno de oquipaje que no Heve cla-
•.amenté estampado el nombre y ape-
1 ido de su dueño, as í como el doi 
puerto d© destino. 
Para cum/plir ©I R. D. del Gobier-
no de España , fecha 22 de Agosto 
ñl l imo, no se admi t i rá ©n ol vapor 
m á s equipajes que el declarado por 
d pasajero en el momento de sacar 
>n billetes ©n la 'casa Consignataria. 
I r f o r m a r á su consljrnatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, nVos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vhje Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOVDS REGISTER. DE 15.000 TO-
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGO, 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER el 
día 6 d© Mayo a las 4 d© la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rree pond encía pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de müsica, excelentes 
y cómodos camarotes de lujo con 
el pasaje en genemil puede solapar 
6©. La tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de «anidad 
más modernas, siendo su eórpeoiaUdad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
El equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muodle de San José . 
Para m á s informes diríjanc© a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARIA, SAEN'Z Y CA, 
San laGMOio 18.—Habana. 
EN OGHO 3IAS 
E l t rasa t lán t ico español de 16,50'J 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capi tán J. SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena d-í A b r i l admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a SÜS 
Consignatarios: Santamara, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana, 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso t rasa t l áu 
tico cuenta con todos los adelantos 
quo la navegación moderna exige. 
C 1483 in 19 ni 
NEW 
L I N E A 
d e 
u t a r r e f e r J W 
YORK Y C H Í A MAHÍ S T E -
AMSHIP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Yül lK . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda . .17 
TODOS IX)S PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur ds 
Cuba, 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente geqeral. 
Oficios, 24 y 2.6. 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1910. 
PIN CAS RUSTICAS 
Segundo ncnu^tro de 1915 a 1916. 
Se hace saber a loa señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del p ró-
ximo mes de Abr i l hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas v hasta 
el lo . de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los días hábiles, de 11 a. m. a 3 Vi 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m,, según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" y 
"Boletín Municipal"; apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurr i rán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvarlo, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 
y los de la N" a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en la 
del número 3, donde deben solici-
tarlos para su abono. 
Habana, Marzo 24 de 1916. 
(f) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal, 
C-1618 5-29 m.z 
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S E V í l N D F L A HISTORIA G E -
neral de España, en 6 tomos, empas-
tada, por P. E. Zamora y Caballero, 
con 1,000 grabados y fotografías. The 
American Piano, Industria, número 
94, pianos de alquiler a $2-50 al 
mes. 
7417 30 mz. 
é i r d M 
S E HA E X T R A V I A D O TIN P E -
rro de caza Pointer, blanco y carme-
lita, con el rabo cortado de fresco, el 
que lo entregue o dé razón de <51 y 
avise al teléfono A-5479 de Morro y 
Genios, café, será gratificado. 
757 5 a. 
E N IJOS V A P O R E S D E L A HA-
bana a Regla, se lian extraviado dos 
escrituras de interés únicamente pa-
ra el propietario. A la persona que 
las entreg.ie en Martí, 104, Regla, o 
en Santo Domingo, 45, Guanabacoa, 
se le gratificará. 
7410 31 mz. 
P E R D I D A : UNA CAMARA foto-
gráfica en el trayecto del Hotel Se-
villa a Zanja y Galiano. La persona 
que la devuelva en la carpeta del 
Hotel Sevilla, será gratificada. 
7408 31 mz. 
m i s 
PROFESORA D E CORTE. COS-
tura y labores, la señori ta Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6763 13 a. 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnazu prepa-
ra ter ía . — Carrera comercial cou 
{fraudes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos. 
íerciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
ín 6 a. 
1 
T U T O T E L ! " 
i n i R 
MADRUGA 
« H o t e l I n g l a t e r r a ' 
Uef.u-mado por su nuevo d,,.-
con servicios sanitarios en cari, ^ 
tación, alumbrado eléctrico J í"1, 
comida. Habitación y Co^¿ bgi 
PESOS por persona. Por W ? 
por lunnhas, precios convenoL 1 
C 1561' um fonales 
A 
t : 
O F I C I O S 
A los Agentes del Giro k 
D E TODA LA ISLA 
R a f a e l V a l d é s y Hno. 
Marqués González, 16, TeKfont 
A-TÜOü, l.es ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos les 
adelantos do este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamsnle 
Es la mejor casa de creyones; la itói 
acreditada. Garantizamos los crey(v 
nes con la devolución de su importe 
Pida nota de precios. 
61 11 a 
¡ O j o , o j o . Propietarios! 
Comején: El único que garantía 
de tan W' la completa extirpación 
ñiño insecto. Contandu con el ni 
jor procedimiento y gran pra' 
Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Piñol, Jesús del Monte, .534. 
5480 
Ramói 
' AVISO: TODO S.XSTKFTKA 
.aber cortar. Gran estudio de ^ 
practico en 30 días, por Joj 
néndez, maestro sastre proi6'^, 





i c í p í o de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E DA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
Recibido ol proyecto de reparto de 
cuota de "TIENDA DE LIBROS 
NUEVOS" para el ejercicio de 1916-
1917 de acuerdo con lo estatuido er. 
el art ículo 87 de la Eey de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
durante el plazo de CINCO DIAS, 
contados desde el día de m a ñ a n a se 
exhibirá en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal el referido 
proyecto do cuota, a fln de que los 
que' se consideren perjudicados for-
mulen sus protestas dentro del ter-
cer día con arreglo a lo dispuesto en 
el art ículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 28 do 1916. 
( f . ) F. Freyre. 
Alcalde Municipal. 
C IGIO 3d-29. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLIGAS.—JEFATURA DE L A CIU-
D A D DE L A H A B A N A . — ' A N U N -
CIO —Habana, Marzo i de 1916 
Hasta las 9 y 30 a. m . del día 29 
de A b r i l de 1916, se recibirán en es-
ta oficina (antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de cemento Portland 
que sea necesario durante el año fis-
cal de 1916 a 1917, y entonces serán 
abiertos y leídos públ icamente . So 
faci l i tarán, a los que lo soliciten, in -
formes e impresos. Fdo. Ciro de la 
Vefra, Ingeniero Jefe. 
1603 ^ - 2 7 px, 2d-27 *-
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ma hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
AvisoalosHaceniladosyali 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de 
son alambiques de 
destilación m 
destilaralcoa£* dionlos y rectificador para - , 
.o ofrece a bacendados e m de t0 
les, Se hace igualmente c-u* „ 
da oln.e de trabajos c a l d f rnl 
ingen¡ ,.s e industrias 1 ara ^ 
Uiri-irse en ^sta ciudad. eléfoIí 
Animas, número 102, bajo 
A-6694, 11 
6413 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Goiegio y Academia Comercia! 
Clases especiales para señori tas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: l iUIS B. CORBAEES 
Calzada de Jesús del Mon:e, 412. 
Teléfono 1-2490. 
Da mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Liibros, que esta Academia 
proporciona a süs alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
Mu do Bfa 
D E — 
$1 
,11111 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
Discípula de afamada masagisU 
francesa; da el novísimo masaje, muj 
estimado por las damas; es, además 
peinadora v manienre, de gusto muj 
afamado. Va a domicilio... Teléfoní 
A-5069. 
6516 31 mz. 
MANICURA: GRA* SAM)S j 
cargo de señorita competente. Siste¡ 
ma moderno parisiense, 
domicilio. De 8 a 5 p. 






Compi lo surti(l0 Itruven Se construye» ^ 
varias cIasss. ^ —, , . ̂ xxm 
TEL. ^ 
do como 1° 
tigua casa. 
MURALLA, 38. 
H A B A N A -
C 1487 
G R A N C O L E G I O 
" S A N T O 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a — A c a d e m i a 
E s t u d i o s Espec ia les . ^ C ^ ® 
D I R E C T O R : R O D O L ^ O ^ ^ - f ^ 
R E V I L L A G I Ü E D O , 4 5 y 4 7 . 
E S T U D I O S POR C O R R E S P O N D E N C I A 
I N T E R N O S . M E D I O I N T E R N O S Y E X 
;oor 
u l A B Z O 30 D E 1916 
Í J L & J Í L O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
p r o c u r a d o r e s 
g S a e n z d e C a l a h o r r a 
«reinador de los Tribunales 
pr do Justicia 
Ag.mtos judiciales, adminls-
aclón de bienes, compra-ven-
de casas, dinero en hipot«-
cobro de cuentas. 
^W.vrrcso. 26. Tel. A-6024. 
Tacón, 2; de 2 a 4. 
Teléfono .^-3249. Bufóte 
31 ma. 
¡ j o p a d o s y N o t a r i o s 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Mi'ídico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
G e r a r d o R . d e A r m e s 
A B O G A D O 
E^diOiEmpedndo 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
DR. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades 
del pecbo. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 v A-255S. 
H i D o e l R a f a e l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abo jado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
imargura, Í7 y 79. EquitaCle Bulliílng 
Babana. 129, Broaüway 
Cnba. NewíorM.T. 
3648 31 mz. 
S e c t o r P e d r o A. B o s c h 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consulta»: de 1 a 3. San LA-
íaro, 217. Teléfono A-6324. 
5247 ¿ 1 i nz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis, 
Aparato génito-urinario. 
Consultaí,: de 2 a 4. en Nep-
tuno, S8. Teléfono Áb 5337. 
T>omlcÍllo:v Campanario, 60. 
Teléfono A.3S70. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de lew Protocolos 
do los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Aímengol, Muralla, 56. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-3506. Habana. 
D r . P e d r o k fiarlilas 
Especialista do \n Escuela de 
Parí*, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
5:4; 31 nrz. 
31 mz. 
e s l s i B A L mmm 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEViA Jp. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TElEfONü A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
D r . G , C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS D E 3 A * E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-91W 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en senfei*!. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás. 7 6-A, altos. 
Teléfono A-45fi6. 
C a r l o s A f z u g a r a y 
ABOGADO S ' S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T«l. ÍU2362 . CaUle: Alxu 
Horas do despacho: 
De 9 r 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
31 mz. 
20 s-916. 
Pelafo García y fant iago 
NOTARIO F U B U C O 
Mi, Ferrar i y Divinó 
ABOGADOS 
OW^, núm. 5S, altos. Teléfooo 
A-24S2. Do 9 a 12 a. m. y 
í e 2 a 5 p. m. 
Dr . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, narir, y oídos. Etspe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, nsquina a 
Cárcel. 
TEL.EFOXO A-446S. 
Cosme de la T o r n e ó t e 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
y Telégrafo: ".Godelato*» 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e intestinos, exe!«-
•ivamente. Cor^ultas: de 7 H a 
tfe a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lampirilla, 74. 
l i i l i l t í 'ONO A-S589. 
Afilado Santiago Rodrí^ez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Hab wia, 104, bajos. Tel. A-6018 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12̂ 4 a 3. Teléfono A-7619 
£. LAZARO, 229, AI/TOS, 
9524 SI mz. 
"^'"nniiiiiiiimgiiim^jiiniiitinijgiüi 
teores e n M c i n a 
j f C i r u g í a 
D R . R O B E L I N 
PIEJL, SÍFILJS, SA2VGRE 
Ouración r; tula por sistema mo* 
demíaim^. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesíis María, 85. 
TEIiEFOlVO A-1S82. 
^ Francisco J , de V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón, 
quimones, Nerviosas, Piel y 
-neM sifilíticas. Consultas: de 
los días laborables. Sa-
número 34. Tel. A-5418. 
12 a , 
Sanatorio del Or. M a l s r i i 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su cíase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
m̂m c u s t o d i o 
Santa, nariz y oídos. Ger-
i10' S3; de 1 
. . 31 mz 
^ ^ O R A T O R I O CLLNICO 
B f C T O R A L Í r T O R E C I O 
98. Teléfono A-2859. 
P , Habana, 
fü! enes clínicos en gene-
de 1- -^^Pecialmente exámenes 
" ia sangre. 
B i l i de wassermann, $5. 
clón 1̂ ^^arazo por la reac-
ae Abderhalden. 
DR. GONZALO A R 0 S T E 6 U I 
Médico de !& Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2 13, 
esquina a I . Vedado. Teléfono 
F-4283. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Especialista «n enfermedade» 
y defoitmdades do los niños. 
Ex-cirujano "ortopédico de 1* 
Cllnlai de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lntemo 
de loe hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
S. Ñlccdás, 82. Oonsoltas de 2 » 5 
Habana. Tel. A.a266. 
1̂ 41 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ftoras y Cirugía en generaí. Con-
•altas: 
C F R R O 519. TEÍiF. A-3715. 
D r . A b r a h á m P é r e z M i r é 
Catedrático de Terapéagtea de 
la Unlverslfiaa de la Sabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 6, ex-
cepto los domingos. San MSguel. 
15t5, tfltoa. Teléfono A-4318. 
Or. M . A u r e l i o S o r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dl/i-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: ríe I a 3. águila, 'J5. 
T E L E F O N O A-«813. 
Or. Mümi Mm 
E s - Jete de la Clínica del Aootor 
P . A L - B A R H A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y slfUítloa*. 
Clínica: de S a 11 de la ma-
ñana. 
Oonaaltaa partí cu lares, de 8 
a 6 de la tarde. Lampazilla, 78. 
D r . R a m i r o C o r b o o e l l 
E S I ' E C I A I J S T A E X E N F F R -
A£ED-U)ES D E NlítOS. 
CONSULTA?: D E 1 A 3. 
Lirz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, SífliLn y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 i- 3 Empedrad«. náme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o M n 
Cürutría, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial .le Lia enfemMJdades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Oonsnltas: de» 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8999. 
;44 31 mz. 
D r . C l a u d i o R a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V1ENA 
Garganta, Naiix y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 13. 
T E L E F O N O A- 1681. 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l 1 l a o d a 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano. 62. Teléfono A-811» 
IGNÜOIO B. P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaejea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especia ista en las enferme* 
dades doi e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A O L R \ 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I B R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z C a s f r i l l ó n 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
¡ I J B , ¡ U G Ü E L H i E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estóma.go 
e intestinos y la impoteiícia. No 
vis}ta. Consultas a $1-0*. San 
Mariano, 18, Víbora, solrt d© 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano la Quinta de Salud 
«LA B A L E A R * 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. «Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaee, mlércoies y viernes, 
de 1 2 a 2y2. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabaeoa. Teléfono 5111. 
C U ó 2 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rías y rífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito tirinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas; de 4% a 6 en 
Neptuno, 6L Teléfonok A-84 82 
y F-13Ó4. 
D r . G á l v e z G u i ü é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
lmpcn«ncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Si* 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afecclonefl 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580L 
XK I I 
D r . F . H . B u s q u e t 
Otmsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dioa (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fs.radlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
D r . F . G a r c í a C a ü i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
funéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Conjultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
iLos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
•—en 02 mismo Consultorio— el 
turno co-respondiente. 
C 2981 ired- 4 •. 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 m». 
D r . K e m É S e p i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
5 OATKDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Euoenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
OR, M A N U E L DELFÍN 
M E M C O D E NIÑOS 
Consu1tas: de 12 a 3. Chacón, 
SI, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2¿ó4. 
lünfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
o& 4 V 31 mz. 
D r . H . A i v a r e z A r l i s 
• Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. i i i i i e i A. ¡ l e V í é í s 
Médico cirujano y farnui/céu-
tloo. Eínfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
o 1 mz. 
D r . S u e i r a s M i r a l i e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Nsw York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las er-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
5485Í 31 mz. 
D r . A i v a r e z R u e ü a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aros ta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vía*- urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Fíladel-
fia, New Todt y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rifión por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
D r . F r a n c i s c o l . D i a z 
iínfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta* 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a D a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. Juan Santos ímMti 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. iifnii!i!niin!isii3iii!!iiinF(*|niKniiimr*ii 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación d» 
Aparatos Eléctricos. 
M0NSERBAT£,14l TEl.A-6653 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
s ] San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. NApolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín. Dlep-
pe Tolouse, Venecía, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
CESPAÍfA E ISLAS CANARIAS 
5240 31 mz. 
- ••- — 
31 mz 
DR. W H. K E L L E f i 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
8 5 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
5S58 S a. 




4821 26 ma. 
O r J o s é M.Es trav i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico». Consultaa: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM- 137. 
A 1X)S PRÓFUGOS E S P A D O L E S : 
Abogado español. Modesto Aivarez, 
tramita expediente, asuoitos en los 
Consulados y oficinas de España, 
übrapía, 57, altos; de 10 a 11 y de 
1 a 3. 
7456 31 mz. 
0 E N T I S T A 
d r : s a l v a d o ^ V Í E T A 
C A B I N E t E H 1 C I E N I C O 
M O D E R N O 
I ^ A N R I QU E Í 6 . Í N BÁJOS 
O - D E 1 Á V -
GABINETE ELECTfiO-DiNTAL DEL 
O r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pelíaro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
íijoa y movibles de verdadera 
utilidad, Oriücaclone.*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Proicxís ortopédica, a 
perfección, maxKares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a, 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Or. J o s é Arturo P i p e r a s 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socio» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
aia espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
D r . N u ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA numero 110 
Especlaliddíl 
en 
C O N S U L T A S D E 8 » 5 
67 82 31 rnz. 
iiufüMüiünfiHüisiiiiii i i i imriiiifnnmm 
OR, i F O . U 0 G A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NAP.IZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A S. 
San Niooláí., 52. Tel A-8627. 
6252 
r 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
numero 94. 
6134 31 mz. 
Dr. S . A i v a r e z G o a n a y a 
OOULISTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
S E A C L A R A N H E R E N C I A S , TRA 
mitán testamentarías, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notarla de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a Cámara 
da Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes; Cuba, 
48, altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 12 a. 
G, L A W T O N GÜILOS Y 0 0 . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L T , 4 . 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
IACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. ' 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
j . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
IrSTlj A C E N pagos por el cable y 
I S I giran letras a corta y larga 
lEAJI vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España • Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
c a j a s d e mm\m 
i 
AS T E N E M O S K3f 
SÜESTRA BOnB-A CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S M C 
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R ACCIOfíES, DOCÜ-
MBNTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A CUSTODIA D B 
L O S IN TER ESA D OSL 
P A R A MAS I N F O R M E S , 4X» 
E I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . G O 
B A N Q U E R O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE« 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E B E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
S A B A N A , AGOSTO B D B 
1914. 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina C» Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga Tista. 
A C E N pagos por cable, girar* 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Está-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfía, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
| E m p r e s a s m e i r c a m i " 
y SO<Í 
i a A z u c m o 
" , 8 . A . 
Y 
B S H O U E R O S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Empresa y de acuerdo con IOA 
estatutos sociales, articulo 37, cita 
por el presente a todos los acclonla 
tas de la Compañía para la Junta Oe-
neral extraordinaria que tendrá .lugar 
el doc dé mayo próximo a las -dos de 
la tarde en .el local de esta Secreta-
ría, sita en Máximo Gómez 29, Sanotí 
Splritus y n la que se tratará de la 
ampliación del Capital Social y de iaa 
Obligaciones hipotecarias, de las mo-
dificaciones de los Estatutos y do la? 
proposiciones de cómpras hechas » 
I la Compañía; significándoles que pa-
ra la celebración de la junta es nece-
saria la asistencia de oís tenedores 
dei 30 por 100 de las acciones comu-
nes liberadas, que si no assitieren a 
la junta se etnenderá transferida la 
misma, dé acuerdo con eil artículo 38 
de los Estautos, sin necesidad de 
nueva convocatoria para el tercer día 
hábil siguiente al señalado en el mis 
mo local y a la misma hora; cele-
brándose entonces con cualquier nú-
mero de asistentes.. 
Sancti Spíritus, marzo veinticinco 
de 1916. 
B. Celorio Alfonso, , 
Secretario General 
1630 , id-30. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propie-
tarios de Casas, aitos dei Polyteama 
Habanero. Teléfono A-7443 
Por \± mínima cuota de $1 mensual, 
proporciona Mandatario Judicial, rfi' 
levando al socio de tener que asista 
a juicios de desahucio, asuntos del 
Ayimtamiento y Departamento d* 
Sanidad. Demás pormenores en lí 
Secretaría. 
C 1531 lQd-J2, 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO XUMJERO 7U 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desenentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
][Rü de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales do esta 
Isla. 
Corresponsales dej Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
C o m p a É A z u c a r e r a F l o r i d a 
Se avisa a los Señores accionis-
tas de esta Compañía de acuerdt 
con el A r t í c u l o V i g é s i m o quinto 
de lo» Estatutos, que los registro* 
para transferencia de acciones es-
1 taran cerrados desde esta fecha 
'hasta el p r ó x i m o d ía cuatro de 
abri l , ambas fechas inclusives. 
Habana, marzo 15 de 1916. 
E D E L B E R T O P E D R O , 
Secretario. 
C . 1470 alt. 3d.-20. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a F l o r i d a 
De acuerdo con lo previsto ea 
el A r t í c u l o V i g é s i m o octavo de 
los Estatutos y de orden de la 
J u n t a Direct iva se cita a los se-
ñ o r e s Accionistas de esta Compa-
ñía, para l a J u n t a General ordi-
nar ia que h a b r á de efectuarse e] 
p r ó x i m o d í a tres de abri l , a las 
dos de l a tarde, en las oficinas de 
l a Compañía , Neptuno esquina a 
Monserrate. 
Habana, marzo 20 de 1916. 
E D E L B E R T O P E D R O , 
Secretario. 
C . 1469 , a j r 6(1-20, 
P A O I W A D U O » . liUUCIO DE UL BSASISTA 
j c a s a s y P j s o g l 
Habana 
E D I F I C I O M O D E R N O 
"Monte y C a s t i l l o " 
Se alam-an dos altos de dicho edi-
ficio, coa iiente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castigo. Para informes: Dirt-
rirse a Joaquín Boada. Teléfono 1'-
iíl9 o oallá 17. esquina a H, ve-
nado. . o 
7668 b a-
F N $3S MONEDA OiBlOIAIi, se al-
hulla el alto de la casa tían Nicolás, 
númevo 90. equina a San Rafaei, con 
tala, comedor, dos habitaciones y 
servicios La llave en la bodega. Su 
•fluei-io; San Lázaro, número o4. Tele-
fono A-S317. 
760S c a 
S E AJ.Q HILAN LOS FRESOOS 
altos de San Lázaro 140, en 56 pe-
sos oro oficial, tiene sala, comedor, 
Irés hermosos cuartos, servicios com 
píelos, cocina, e instalación eléctri-
ca casa nueva. 
7 8 8!) •nm.,., .-ijituru '.mu. 
" ^ ^ • ^ c ^ L Q m L ^ LOS M\<;-
í-.fleos alto-s de San JosS número 212. 
fcompuestos ¿e dos cuartos sala y co-
Incdor y servidos; se dan en módi-
to precio. Informan en la misma, o 
•̂ or teléfem A-586̂ . 
7665 ' 2 . 
ARSENAL, KSQLINA A KOONO-
mía, número 6, se alquila para cual-
quier clase de establecimiento. La 
llave en frente. Arsenal, número 12. 
Informan: Acosta, número 64, altos. 
Teléfono A-1484. 
7C14 2 a. 
Cárdenas , número 75 
Se alquilan en $42, los bonitos al-
tos, cómodos y frescos de al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
7 "36 6 a. 
S E ALQUILAN l̂ OS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
mero CS. compuestos de seis grandes 
habitaciones. gran sala y comedor. 
L'tro Atrás. 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones.) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
i,S13 30 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Pustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2 9 64; de 2 a 4. 
G820 5 a. 
LO MEJOR DE LA CIUDAD: G«-
Ilano, 93. entre San Rafael y San Jo-
sé, un local, hermoso para cualquier 
negocio, se alquila, todo o parte del 
mismo Informan en la misma. 
6S1S 30 mz. 
SE ALQUILA LA CASA MKR-
ced, número 88. Sala, saleta .corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. La llave en Com-
postela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
4 0 oesos m. o. 
" 1G 5 3 a. 
SAN NICOLAS, 130, E N T R E R E I 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido pl-
«o bajo, muy seco y ventilado propio 
para la estación de verano, con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
fala. saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bidél. lavabo, baila-
dera y ducha, cuarto para crldacs, 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños. Galiano, 
13 6. "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. 
6498 30 mz. 
L O C A L E S 
Los tarmosos locales, 
propios para estableoi-
mientos, do seguro por* 
venir. Edlflolo acabado 
de construir. Carlos III 
e Infanta. Razón en la 
porter ía , por Ayesterán^ 
7642 
S E A L Q U I L A N 
esp lénd idas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos III y Ayeste-
rán. Informes en la por-
ter ía . 
7541 7 * 
E S MODICO PRECIO, SE AL-
qullan los altos con entrada inde-
pendiente de la casa Misión, núme-
ro 100. esquina a Indio. 53. 1.a llave 
fn la baro-aría' de los balos e infor-
man en San Miguel. 224-C, bajos, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
7 547 1 a. 
CORRALES, mDMERO 2-A, BS-
quina a Zuluota. Se alquilan tres pi-
sos altos en $100; $55 y $50, y uno 
bajo en .M5. Todos independientes 
completamente. Las llaves el porte-
ro en la misma. Informan: A. Pons. 
Teléfono A 1776. Baratillo, 2. 
7518 1 a. 
SE ALQUILAN LOS VITOS DF 
San lázaro. 134, en la bodega está 
la llave. Informan en Teniente Rey, 
número 6 3, panadería. j 
7207 1 a. 
CARLOS I I I E INFANTA 
Edificio recién cons* 
truido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos 111. 
Razón en la portería, por 
Ayesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
"La EstrcHj chocolates 
l ia" . 
7540 7-a 
(ASA ALTA, AMPLIA, VENTI-
lada, cómoda y moderna, se alquila. 
Monte, 850, esquina Fernandina. Ti?-
no gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158, altos. Teléfono 1-2604 
7568 8 SL 
P r ó x i m o a desocuparse 
So alquila en la calle de Plasencia 
y Santo Tomás, un establo, construí-
do-a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obro-
pía, número 1; do 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7 56 7 7 a. 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y cómodos altos de la 
calle de Neptuno, 338, esquina a Ba-
sarrate. media cuadra de los tranvías 
do Universidad; compuestos de sala, 
saleta, cuatro grandes cuartos, con 
sus lavabos de agua corriente y uno 
grande en la azotea con ÍU servicio, | 
comedor, cocina grande, baño, doblo 
servicio, todo pintado y decorado, úl-
tima expresión, escalera ele múrmol, j 
cuarto para portero y lámparas eléc- | 
tricas en toda ja casa, puede verse 
a todas horas. La llave e informes en 
e¡ 342 de la misma calle. 
7404 31 mr.. 
S E A L Q U I L A : PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe Al-
fonso, 485, esquina a San Joaquín. La 
llave en la misma. Informan en In-
lanta, número 3. 
742!) 6 ab. 
OPHAPIA. S E ALQUILA ÜN 
hermoso piso, compuesto de sala, 3̂a-
leta, cinco habitaciones, baño, coci-
na y demús servicios. IA llave en h'S 
bajos. Informa su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-5142. 
7444 1 a. 
CONDE, 17, SE ALQUILA, sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio, cocina 
y demás servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: Acosta, número 64, 
altos; de 2 a 4. Teléfono F-3102. 
7515 1 a. 
O F I C I O S , 8 S - B . 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien para familia o la parte 
que da a ia calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
7526 7 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTCLA-
dos altos de la casa Maloja. número 
8. Informan en el número 12. 
7539 1 a. 
EN MODICO PRECIO, SE alqui-
la la espaciosa y ventilada casa, pró-
xima a la Kstación Terminal, calle de 
Picota, 51, con servicios sanitarios 
modernos v pisos finos. La llave en 
el 53 e informan en San Miguel. 224 
C, bajos, entre Oquendo y Marqués 
González. 
7 54 6 l a . 
MALKCON. ESQUINA A BLAN-
CO. Se alquila un bonito piso alto, 
muy fresco y todas las habitaciones 
con balcón a la calle. La llave el por-
tero en la misma. Informan: A. Pons. 
Telefono A-1776. Baratillo, 2. 
7519 i a. 
S85, ALQ-ülLASE BAJOS DE US-
padft, 3, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño: de 12 
a 3. San Lázaro, 246, bajos. 
7564 i a. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
manu, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
5an José. E n Infanta, 83. secreta-
ría; Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
SE ALQUILAN IX)S HFRMOSOS 
altos de la casa Habana, número 51, 
se puede guardar automóvil en los 
bajos. Informan en la misma. 
7571 7 a 
SE ALQUILAN, POR $30. LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
AMPLIO SALON. MONSERRATE, 
5. Para restaurant, cafó u oüeinas. 
frente a la Avenida más ancha de 
la ciudad. Alquiler $70. Informan en 
Teniente Rey, número 41. 
7038 30 me-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Neptuno, S4. para vivienda y comer-
cio. La llave en la esquina de Manri-
que. Informan: Calle L , número 164, 
Vedado. 
7161 31 mz. 
E l Departamento de A h o -
i rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzay pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
Í1S-Z, de la calle de Neptuno. sltua-
flos entre Marqués González y Oquen-
flo. Son frescos y espaciosos; tienen 
íala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
flos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique. 96, esqui-
fo a San José, perfumería. 
C 46 51 in. 17 oc. 
EN LUCEN A, 2;{, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo oom-
penen lujosos Inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que doml-
v& toda la Habana.. Demás pormono-
res. oí encargado de la misma. 
6on7 9 R> 
A v i s o a i C o m e r c i o 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza, 
número 52, entre Muralla y Te-
niente Rey, con su local para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO. en Lamparilla, 
número 4. Ferretería 
6923 5 a 
S E ALQUILAN LOS MOKERNOS 
altos de la casa Concordia, número 
114, con instalación eléctrica y de 
gas, cielo raso, calentador, doble ser-
vicio sanitario y demás comodidades. 
La llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-2901. 
7284 2 a. 
SE ALQUILAN EN SBSEIíTA V 
cinco pesos, los cómodos altos do la 
casa Jesús María, número 17, propios 
para familia por tener las habitacio-
nes amplias y a la brisa. La llave en 
el bajo y para Informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-9361. 
7287 2 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos cía la casa Escobar, núme-
ro 102. acera do la brisa, con grandes 
comodidades y a media cuadra do 
Neptuno. La llave en el bajo y para 
informes: San Pedro, número 6. Te-
léfono A-93C1. 
7289 2 a. 
OERCA DE OBISPO Y PtíAZA 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
altos de Villegas, 71, con sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto de baño, 
gas y electricidad y demás servicios; 
entrada independiente y acabada de 
pintar. La llave e Informes al lado, 
número 73. 
7372 30 mz. 
S E A L Q U I L A 
La casa Obrr.pía. 46, entre Haba-
na y C vi:ipo"tela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
dom.As servicios en los bajos y en su 
planta alta, do cuatro salones y un 
cuarto pequeño en la azotea y demás 
servicios. Ia lave en la misma, los 
martes y sáhaclos de 3 a 5 p. m. y los 
domingos fU" 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanabacoa. Martí. 13. Teléfono 
1-8-5056, a U r?s- horas. 
7 ? . ^ 2 a. 
SE ALQUILAN A RAZON DE dn-
cuenta y cinco pesos, dos conforta-
bles pî os, planta baja, derecha e iz-
quierda. Juntos o separados, de la 
casa Habana. 18 3, de construcción 
moderna, a media cuadra de los 
tranvías. Las habitaciones cómodas 
y el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en al alto, lerta B. Para infor-
mes: San Pedro, número 6. Telefono 
A-9361. 
7290 2 a. 
SE ALQUILAN EN SESENTA Y 
cinco pesos, los cómodos altos, ace-
ra de la brisa, de la casa Principo 
Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones desahogadas, con todo 
e! servicio moderno. La llave en la 
sombrerería y para Informes: San 
Pedro, número 6. Teléfono A-9361. 
. 7288 2 a. 
En Beiascoaín , 26 
Hay para alquilar en este serlo, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en preejos de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. El portero "̂ Te-
léfono F-1004. 
6»89 5 at 
E N 100 PESOS MONEDA O ri-
cial, se alquila el .espléndido y muy 
ventilado alto de la casa Reina, nú-
mero 131. esquina a Escobar, con 
hala, recibidor, comedor, seis gran-
des habitaciones, dependencia para 
criados, todo decorado, con gusto, 
doble servicio. T>a llave el portero. 
Informan: Teléfono A-3317. 
7296 2 a. 
EN SS PESOS MONEDA OFICIAL. 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
número 176-A, esquina a Reina, cor. 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio y servicio. La llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
3317. 
7297 2 a. 
S E ALQUILA \ N LOCAL PARA 
muestrario, denóslto o lina pequeña 
'ndustria. Informo TI: A guiar, núrne-
| ro 54. En la misma se vende un 
piano, propio para estudio y se da 
suma menta barato. 
7469 31 mz. 
Casas, nuevas, frescas, 3 cuarto», 
sala, etc. Quince pesos. Alquiler 15 
peso«. Cruz del Padre y Pedroso, sie-
te, donde informan. Teléfono A-2ES1 
7064 1 "a. ' 
SE ALQUILAN, BLANCO, 43. ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
f48 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 6 8, al-
tos. Teléfono A-2329. 
6484 30 mz 
SE ALQUILAN EN 55 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, 109. 
Isquina a Muralla. La llave en los 
bajos, tienda de ropa,, en la misma 
Informarán Teléfono 1-1377. 
ÔIZ 30 mz. 
SE ALQUILAN DOS CASAS chi-
cas, independientes, con jardines y 
buenas para cria de aves, lugar sa-
ludable. Teléfono A-8366. Pedroso, 
número 40. 
™32 30 mz. 
MERCED, 38. CASI ESQüINA 
Habana, se alquilan los modernos 
bajos, sala, dos ventanas, «aleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo. 
La llave en la bodega. Informan eñ 
Protrreso. número 26. 
31 mx. 
SE ALQUILA EL BAJO DE NEP-
tun.o, 19, para familia o estableci-
miento, en la misma informan hasta 
el donilriffo 26 y en lo adelante ©n 
Morro, 9-A, altos. Llaves en P, Váz-
auez, mueblería. 
71:2 |1 ma. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA 
GARAGE 0 DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI. 
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUILA UNA CASA EN Aran 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor, buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada 
de nuevo. 
6 9 36 31 mz. 
SE AIJQUILA LA PLANTA BAJA 
de la casa Estrella. 30-A, La llave en 
la bodega de la esquina o Rayo, nú-
mero 3 2, su dueño: San Mariano, Es-
quina a Felipe Poey, Víbora. Teló-
fono 1-1649. 
7078 31 mz. 
ELEGANTES Y ESPACIOSOS al-
tos, con terraza, de San Lázaro, 93. 
en $98. Los altos o bajos modernos 
cié Condesa. 4 8, entre Leallad y Es-
cobar, a $25. Informan: Línea. 89 y 
91, entre M y N, Teléfono F-1085. 
7489 31 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel. 40-4 2, con sala., co-
medor, cuatro cuartos y buen baño. 
La llave en los bajos e informes en 
Muralla, número 8. 
7441 4 «. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS, LA 
casa Diaria. 24, entre Aguila y Re-
villaglgedn. eon sala, comedor y eua-
tro cuartos. Llave en el 20. bodega. 
Dueño en Concordia, 123. 
7422 3i mz. 
SE AI^JUILA Eli MAUCO ANITN-
ciador que está en la azotea, de esta 
casa Reina, 33, frente a Galiano. En 
la misma se vende una mlqulna pa-
ra reproducir película» con sus gran-
des lentos, precio muy barato. 
7209 l a. 
SE ALQUILA LA OASA MODER-
na de la calle de Oquendo, 32-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
to», en $30 oro oficial. La llave en la 
bodega de esquina a Jesús Peregrino 
y Oqnondo. Informan en Beiascoaín. 
7 6. almacén de maderas. 
7036 1 a. 
Para S í C l e i M de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análogu, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa. 
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: ©n los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 In. 25 Dio. 
E d i f i c i o 
ce 
L L A T A " 
i 
I 
Rn el oentro del distrito conercial. a una 
cuadra da loa tranvía» de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para ofseinaa. esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo deasua corriente. Jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Anular, 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
t M * / r * * * * * * * * * * * * * * * jr**MJr jr. 
SE ALQIILA LA OASA PROOI-
pe número 4, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, servicios sanita-
rios y todo el confort moderno; la 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan: LIu^ 5̂, Vedado. Telé-
fono F-407.' 
70S1 «0 mz. 
E N EL ML.JOH PUNTO 1>E la ca-
lle Obispo, esquina a Compostela, se 
alquila un local actualmente ocupa-
do por el Almendarés. También en 
los altos hay un hermoso salón con 
balcón corrido a las dos calles. In-
(orman en loa altos. 
7 449 " 31 mz. 
SB AJJQUIIÍAN SEN 25 PESOS, los 
modernos altos de Maloja, 199-D, en-
tre Marques González y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos. Llave 
en el 199-B. Dueño en Concordia, 
número 123. 
7 421 81 m?. 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS, loa 
modernos bajos de Maloja, 19 9, en-
tre Marqués GonzAlez y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos. Llave en 
el 199-13. Dueño en Concordia, nú-
mero 12 3. 
7420 31 mz. 
SK ALQUILA Llf liOCAL P.VILV 
almacén o para depósito y por sus 
comodidades para garage, puramen-
te céntrico. Informan en Muralla, 10, 
altos; de 1 a 3. 
7458 31 mz. 
C 1.615 
EN LA VIBORA: SE ALQUILAN 
en $30, loa altos independientes de 
la casa Avenida Estrada Palma, 52. 
La llave en los bajos. Informan: 25, 
número 2 83, altos. Vedado. Teléfo-
no F-4224. 
7545 7 a. 
¿ Olí I5R11 ESTABLEOERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, muo-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? So alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Ĵ súa del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
7569 7 a. 
AI/TOS. OALZAiDA I>E LUYANO, 
61-A. Terraza al frente, hermosa 
vista, gran sala, comedor, tres ha-
bitaciones, servlcdos, mosaicos. El 
carro pasa por la puerta, $28.00. En 
el mismo piso, apartamento de sa-
l.i, tres habitaciones, comedocr, $20. 
7586 1 a. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA ca-
sa, de moderna construcció'n, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
baño y luz eléctrica en la calle. 20, 
entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-
1 087. 
7578 2 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
13. número 105, esquina a lir en lo 
mús alto del Vedado. Portal. tres 
cuartos, sala, comedor, etc., cerca de 
dos líneas de tranvía. Informan en 
Tercera número 270, entre Baños y 
D, Vedado. Teléfono F-4079. 
7510 2 a. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $88, 
la bonita y moderna casa. Quinta, 
número 49, entfe B y C, al'lado del 
parque, propia para familia corla, 
con tres habitaciones y demás como-
didades. La llave en la bodega, C y 
Quinta. Infirman en San Nicolás, nú-
mero 80, altos. 
7399 4 a. 1 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Habana, 20, con sala, saleta y cua-
tro cuartos, baño y demás servicio sa-
nitario. Cerca de Prado y Malecón. 
Su dueño en Soledad, 9, altos, a to-
das horas, donde Informan. Alquiler 
$4 5 americanos. La llave en la bo-
dega de Cuarteles y Habana. 
7475 31 mz. 
S E ALQUILA EN CONJUNTO O 
separado en los modernos altos de 
Maloja, 105, con sus servicios Inde-
pendientes, Va sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 10. esquina a 
Amistad, frente al Campo Marte, tres 
accesorias con sus servicios indepen-
dientes. 
7205 3 a. 
SE ALQUILA UNA CASA CERCA 
de los Baños de mar "El Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor. tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la misma. 
7085 30 mz. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en 15; otra 
en 17, H y Calzada. Vedado. La llave 
en la bodegâ  Teléfono F-31'31. 
7351 2 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa Baños, número 13. compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos 
altos saló'n de comer, patio y tras-
patio. Precio $80 Cy. Su dueño: Lí-
nea, 84, esquina a Paseo. La llave, 
en número 11. 
7250 1 a. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad. 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc., etc. Precio $80 Cy. 
Informan en los bajos. 
7231 3 a. 
AL COMERCIO'. T>0 MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno. de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Rafael, 06, se-
ñora L. Suárez. 
7243 3 a. 
SE ALQUILAN LAS HERMOSAS 
CASAS Espada. 54, bajos y 56. al-
tos y bajos. Informan en San Fran-
cisco, número 17. 
7124 31 mz. 
S E AIX̂ J ¡LA UN PISO D E I A 
casa Obrapía, número 113, casi esqui-
na a Monserrate, muy cerca deU Par-
que, y muy ventilado. 
7126 31 mz 
EN $27. SE A L Q U I L A UNA CA-
sa en Campanario. 171, ventilada, 2 
cuartos bajos y 1 en la azotea. La 
llave en la barbería. Informan: Pe-
letería "Lo Palais Royal." Obispo. 
111. Teléfono A-3632 y en P.-33. Ve-
dado, entre Tercera y Quinta. Telé-
fono F-1337. 
71 33 31 mz 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, 
a una cuadra do Esquina a Tejas, con 
dos líneas de tranvías por el frente. 
Cruz del Padre, 4 3 con dos venta-
nas, puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y ser-
vicie) de a/.otea. gana $23. Informan; 
Teléfono F-1659. 
71 G2 31 mz 
S E ALQUILA E L Piso ALTO DÉ 
lá casa Lamparira, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. I.a llave en el café de la es-
qulllfl de Lamparilla' y AgUlar. In-
forman en la vidriera de tabacoé del 
café Garrió, Cuba, esquina a O Rel-
P.y. Teléfono A-7173. 
5377 30 mz. 
:K<x.r?- • • • • 
V e d a d o 
A L Q U I L A S E BARATO RN 2». ea 
quina F, amplio local, propio pata 
depósito materiales, taller, etc. In-
forma su dueño en 23, número 31. 
Teléfonos Fr,2597 y A-4 310 
•¿646-48 6 a. 
SE ALQUILA BONITA CASA. 17, 
número 2 31. moderna, entre G y F, 
Vedado, cuatro habitaciones, come-
dor, sala, portal, jardín y demás ser-
vicios. $50. 
7'3S5 30 mz. 
ALQUILAN ACCESORIAS IN-
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos deparcamsntos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6336 3 a. 
EN $87, SE ALQUILA LA CASA 
calle 18, número 7, entre Calzada y 
Novena, Vedado; tiene saia, come-
dor, cinco cuartos grandes, portal y 
servicios. La llave al lado. Informan: 
Befnaza, 6. Teléfono A-6 363. 
7 803 , 2 a. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $85, 
la casa calle C, número 202, entre 21 
y 2 3, con, tres habitaciones y domás 
dependencias. La llave e informes en 
C v 23, botica. 
7324 2 A. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Quinta, número 48, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de orlados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e Informes 
en Calzada, 7 4. 
7517 . 7 a. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Calzada y 10, en el 
Vedado. En la bodega informan. 
7007 1 a. 
VEDADO: A L Q U I L O L A GRAN 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 10 50 metros 
planos, pisos finos, gran patio: terre-
no, propia para numerosa familia; 
c-ntrada para coche. Informan al 
fondo. 
7273 1 a. 
S E ALQUILA LA AMPLIA Y E S -
paoiosa casa íamarlnáo, 79, portal, 
sala, saleta, seis cuartos, pisos do 
mosaicos, patio, azotea v servicios 
dobles. La llave en el 81. Informan: 
Rayo 17, altos. Teléfono A-2301. 
7448 4 a. 
E N LA VIBORA, PROXIMA A 
desocuparse, se alquila la casa Car-
men, 4, esquina a San Lázaro, con 
cinco cuartos magníficos, baño y to-
da clase de comodidades. Teléfono 
1-1081. Informan; Cerro, 793, al-
tos. 
7493 4a. 
LUVANO. REFORMA Y PEREZ. 
Se alquila una preciosa esquina con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría, u ctro giro anúlogo. Precio: $25; 
ei dueño, a1 lado, en el 73. Muy pron-
to pasarán los carros. 
7836 2 a. 
LUYANO, REFORMA, (17. SE AL-
qüila esta preciosa casa con sala, co-
meder, dos grandes habitaciones, pi-
sos de mosaico, servicios modernos; 
precio: $15.00, dos meses en fondo o 
fi.idor que convenga; el dueño en el 
número 73. 
7:13 5. 2 a. 
S E ALQUILA LA CASA PRINCE-
sa, 13, moderna, a una cuadra del 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicio sanitario, $3 5. Infor-
man: J. Vega. Jesús del Monte, nú-
mero 305. 
700S 2 a. 
SE ALQUILA LA CASA ACABA-
da de construir, en la Víbora, tiene 
portal, sala, saleta y tres cuartos; 
cielo raso y todo a la moderna, a 
una cuadra del carrito. Calle de Do-
lores esquina a Porvenir. Las llaves 
al lado. 
6991 30 mz 
J e s ú s (!el Monte, 1 6 3 y 1 6 5 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y AI/TOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTABLE 
CIMIENTO. LA LLAVE EN LA MIS-
>LV. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS «6 Y 68, ALMACEN DE 
SOMBREROS. TELEFONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
JLSTICIA, 53, 59 Y 61, ENTRE 
Herrera y Compromiso, Luyanó. Sa-
la, comedor y dos cuartos. Una cua-
dra del tranvía. Precio: $16. Compa-
ñía Terrateniente' de la Habana. O' 
Keillv, 3 3, altos. Teléfono A-2607. 
C 1428 10d-15 mz. 
cuatro cabalterf* ÍT*^ 
I""cho Palma? ^ e u T y ^ ^ \} 
deg. ^ 
«uanabaooa T " 
. S E a l q u í l a 
la suntuosa, 
guras", propia p ^ P i . 
lia de exquisito 
see todas las C O I O H M K 
que son de desead'16" 
quiler m ó d i c o , T * 6 - A . 
se vende esta rpo!, "'ét " f 
M á x i m o ü ó m % t t > . 
nabacoa. ' ' 
5492 
¿ a b i t a c i o t t e T 
ÍUAÍUILA FREN^ 
legio de Belén. C o r í ^ S í ^ 
quina a Luz, un depaSlll2^-
habitación chica, tod^*6,1; 
cade y un local para guardé a 
dos máquinas. * '^ucj,,-
7667 
6 a. i S E AT/QUTLA UNA T̂ DTSSSS 
habitación en Virtudes 
altos, entre Consulado y proTro V 
ra informes, el dueño de b Pl': 
i-ia o la señora encargada to!v-
7670 6 a-
SE AJ.QUüLiA UNA pcST^ 
habitación, en Virtudes, ltoSOSA 
iré Marqués González v nJ ' e,1• 
Para informes, la señora eS5 
7671 2 i 
E N PRADO, 29, BAJ^TT^ 
particular, .e alquilan dos hab2" 
res inl-nores. con o sin muebles ' 
ra matrimonio sin niños o catn 
ros solos. Se dan baratas -
referencias. ^ 
7609 
EN E L VEDADO: S E ^ l í ^ 
una hermosa habitaclóo, conh, 
eléctrica, con dos balcones, en la ra 
lie H, esquina 21, altoâ  ' 
7634 , , . 
CASA TUDELA: CONSULADÔ ! 
mero 92-A, se alquilan habitaclonej 
amuebladas, a precios módicos, comi. 
das a la francesa y la española. Con-
tamos con un expelente maestro :j 
cocina. 
7630 6 a, 
SE ALQUILA EN OASA PAR, 
ticular, una habitación con luz Mi 
trica y teléfono, a señoras sola o ma-
trimonio sin niños. Neptuno, 211, es-
quina a M. González, bajos. 
7685. j-a, 
J e s ú s dei SVIome, 
V í b o r a y L u y a n ó 
si; ALQUILA LA HERMOSA CA-
fa Gertrudis, E, casi esquina a Calza-
da, Víbora. Informan en la bodega 
Gertrudis y Calzada o en Campana-
rio, número 104. 
7S07 4 a. 
EN L A LOMA D E L MAZO, CA-
lie O'Farrill, número 42, Víbora, se 
alquila una preciosa casa, muy ba-
rata, con sa!a, saleta, cuatro cuartos,, 
patio y traspatio. La llave en la bo-
dega. Para míis informes su dueño en 
Tejadillo, número 6 8. 
7606 6 a. 
SE ALQUILAN, LAS MODERNAS 
casas en la Víbora, calle Primera, 
número 10, letras A y B, y en la Ha-
bana, Industria, 84 y Maloja, 175. 
Tienen papeles anunciadores. Infor-
man: Habana, número 53. 
7628 2 a, 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 3, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
de la línea y de la Iglesia y provisto 
de todas la'j comodidades de un con-
fort moderno, siendo su precio rsí>-
dico. Î a llave en la boega. Informan: 
Oonzález y Benítez. Monte, número 
15. 
7 5 2 3 7 a. 
"H <̂/s™CASAS\lV\CÁ BA DAS de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal» tres cuartos grande?, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y sitiiadas en la calle Novena, 
entro San Francisco y Concepción. En 
las mismas darán razón. 
7516 12 a. 
SE ALQUILA LA VENTILADA 
casa, propia para familia; tiene tres 
cuartos grandes, comedor, sala y ser-
vicios modernos. Pocito, númef5 7, 
esquina a Delicias, Víbora, Infor-
man en los bajos. 
6462 30 mz. 
VIBORA: SAN MARIANO, esqui-
na a San Lázaro, con todas las co-
modidades que pueda exigirse y de 
gran lujo, precio $80. Informan: An-
cha del Norte, 226. bajos. 
7144 31 mz. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones con entrada independiente, en 
la zotea de Villegas 87, esquina a' 
Amargura, altos de la fonda. No hay 








































A $20, $25 Y $30, S E ALQUILAN 
varias casas en el Cerro, a una cua-
dra de los carros en la calle de Ato-
cha, 8 y 8M-, y en Cañengo, número 
1, entre Zaragoza y Santa Teresa; 
tienen tres y cuatro cuartos y son 
modernas. 
7566 7 a. 
CERRO, NUMERO 641. SE AL-
quila. en $35, con portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor, patio y 
traspatio, toda de azotea. Informan 
tn Ksteve.i, número 4. 
7403 6 a. 
S E ALQUÍLA L A CASA C A L L E 
de Ayuntamiento, número 14, Cerro, 
a cuadra y media de la Calzada, con 
portal, sala grandísima, cinco cuar-
tos y comedor amplio, pisos de mo-
saicos, gran patio con reata; en 2 5 
pesos moneda oficial. Informan en 
Campanario, número 147. 
72 21 1 ab. 
TULIPAX. FTRENTE AL PARA-
dero, se alquilan los bajos do la ca-
sa Rosa, número' 7, con espaciosos 
cuartos; gran sala, saleta, balcón a 
la brisa, gran patio, toda entapiza-
da.. En la misma informarln. 
•7268 3 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
I dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. En la 
misma informan. 
Ü802 4 a. 
si; ALQUILA LA HERMOSA Y 
bien ventikula casa Marques de la 
Torre, 5-B, con sala, saleta, pisos do 
mosaico, cielo raso, dos líneas de 
carritos. La llave en la bodega de la 
esquina, Luyanó. Informan en Zan-
ja, número 32. 
7536 3 a. 
EN T/A PARTE MAS ALTA D E 
la Víbora, y en $80 moneda oficial, 
mensuales, so alquila la hermosa ca-
sa O'Farrill 48, con jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, hall, etc. Infor-
man: Lonja del Comercio, 412 y 413. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
7278 la. 
PATROCINIO V JOSE ANTONIO 
Saco, en lo más alto de la, Víbora, so 
alq'.UÚa un precioso Chalet de dos 
plantas, con sala, comedor, ocho ha-
bitaciones, hermoso baño con servi-
cios completos y servicios para la 
servidumbre, jardín, portal y garage, 
propio para una familia de gusto. 
Informan en la misma a todas ho-
ras. 
7115 31 mz. 
SE ALQUILA LA CASA PRINGE-
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta 3 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y salancomedor al fon 
do y dos cuartos para criados y do-
ble sei-viclo de baños e inodoros y 
prarnge. Para verla de 8 a 10 y de 2 
a 5. 
7254 1 a-
SE ALQUILA LA OASA LUYANO, 
55, esquina a Ataras, muy propia pa-
ra carnicería, casa moderna. Infor-
man en O'Kcllly, número 61. 
692f 5 a. 
DE OCASION: E N LA CALLE 
Carmen, número 6, Cerro, se alqui-
la una casa, de portal, sala, saleta, 
peia cuartos, todo do piso de mosai-
co, espléndido patio y servicios sa-
nitarios a la moderna, en $25 nacio-
nales, dos cuadras del Paradero do 
los, tranvías, el punto míls sano y 
fresco del Cerro. La llave en la bo-
dega de la esquina. Para más Infor-
mes: Obispo, 108. 
7050 30 mz. 
S E ALQUILA UNA HERJIOSA 
habitación, con o sin muebles, a ca-
balleros solos o matrimonios sin ni-. Pra; 
ños, casa de moralidad. Campanario, Fál 
número 88, altos. ra 
^ 2 1 1 1 Ü-Srad 
PRADO, NUMERO 93-8, .UTOS 6441 
del cafó "Pasaje." Se alquilan he* 
mosas habitaciones, con vista 
Prado y al pasaje. Sus precios son̂  
muv reducidos, tienen todas las co-




j • lía 
EN NUEVA CASA ESPAÑOLA í, 
americana. Se alquilan habitaciones,? 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla inglí J 
español, E, Matas. Calle Animas, BÍ- I 





DEPARIAMENTO DE DOS W N 
hitaciones grandes: una ron m*' I 
la calle, se alquila en %2i\ oauj 
parlamento, en $15; hab"aJ 
con baño e inodoro privado, en 
otra en $10, y otra en *3- Jan|r. 
micio, 6 5, entre Luz 7 Acosta. 
léfono A-8906. . , 
7601 
N ÜEVA CASA DE ^ 47 -H-Rhitaciones altas, aciü U  «J ^ M A guiar, 47. abitaciones alUs. ar̂  
Ida das con toda l̂stenci*'ii", yV 
corriente; próximo a 0 ^ l ¡ m 




Dolí — i 
OJO: EN CUBA, u», SE 
lan habitaciones altas ^ ̂  r 
local de esquina para oficinas 
tableclmiento. 31 mt 
—rrj^ 
' EN REINA, l ^ ^ ^ f n ^ 1; hermosos departa mentoa, tr3,̂ k. 
a la calle, - n todo 
a todas horas. En ms nu 
cienes Reina, 49 y Ray0" 
6904 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA 
en Cádiz, esquina a Castillo. Tiene 
sala, saleta, un cuarto, servicio sani-
tario y patio. La llave en la bodega 
de la. esquina. Informan: Línea, 95, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
7 0 82 30 mx. 
En Rio Seco, San Juan y Martínez, 
Se arrienda, la vega de tabaco, co-
nocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y 
media de terreno; lleva un millón 
cuatrocientas mil matas. Casa de vi-
vienda magnífica, gran cantidad de 
casas de curar, douque, cañería, nue-
va y doce mil cu jes. Informan: Mi-
sión, número 73, altos. 
6803 * a 
6904 —"ffTÜÍ̂  
HABITACIONES M V ? » r 
sas, con vista a la ea1'*' calien̂  
céntrico, buen b a ^ j S 0 sin ^1, 
alumbrado, con ^ ^ L , . ^ ' -
Precio económico y te f ^ . n0 j, 
moralidad. Si desea rnud̂ s 
je de verlas, en O'ReiUy. j 
7107 7107 "7. 1 
V i v a V d . con comod^ 
Tome una habUaclón ^ od;J 
hattan" y tendrá ^ M 
des por poco ámevo ^ e 
agua caliente luz ^ ^ e . 
ae elevador toda la " 
Restaurant enlos^if; 
SE AW 
SE ARRIENDA UN LOTE, de do» 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José," antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tlvos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de corjunlca-
cionee para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 12 9. 
6008 9 a. 
Varios 
MARIA NAO: REAL, NUMERO 
153, se alqalla esta casa en $30 al 
meÜB, grande y cómoda; tiene agiia. 
está a melia cuadra del tranvía. 
Real, número 182, su dueño. 
7320 31 mz. 
EN OBRAPIA, «». ^ ,on v; ::J 
un Departamento bâ o, . ., 
la calle. . ^ r . Info^ I" to o familia particular- j ( Inquisidor, número 23- j l j ^ * * 
" FN S A l T R ^ F ^ ^ V e S sf t-
hahilaciones, P̂ f" 
departamento P ^ . de ^ \ ; ¡; te, u oficinas, es casa , 
66io rr^rf^1' 1" 
indepondienles, P ^ 8 ^ n f ^ A * 
bres o sacras solas ^ n j 
sin ellos. Son garata o 5i, 
ro 6. Informan en ^ l 
£r. Rodriguéis- >^ 
7178 ' T Z t f S W ^ Á 
SE A l X í ^ n ^ T S n 
re-ias grandes, con o 
i'balcones a la ca^'^0 
los. oficinas y ^ f C limP^t. 
se da luz, lavado T s 94 . .. 
mismas. Obrap^ ^ j ^ > | 




Habiendo cambia^ «n 
hermosa casa. « f U o ^ ; 
servicio y Pedidos ^ J v 
teléfono y f ^fient* >' . 
agua corriente c ^ \ . ^ ' .1 '> I 
gas. 58. Teléfono ^ V 
5282 
]VÍAKZÍU D E m o . P A G U T A T R E C ] 
^ C R S O L L A " M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
e« .Pi-OS V E BUKPw\.S D E L E C H E 
^ f , I I I , n ú m . 6, por Poclto 
h ifF.lúZPOXO A-4810. 
IhJ us cfiollas, todas del país. Pre-,;jrr^barato ^ nadie Servlcio a 
PQ( ii!n"1¡0 tres veces al día. Lo mis-
rl ^ i,,'Habana que en el Cerro, Je-
ae5 («f, jionte y en la Víbora. Tam-
Al \ áe aiaui!an y venden burras pa-
fn oírvase dar los avisos llaman-
161 > fiéfono A-4 810. 
' ^ n O C E PESOS S E A L Q U I L A 
^ bitación. con luz eléctrica, y 
j**14 $S; además una amueblada 
tf*.f" Villegas, (58. Kn Industria, 
' a la calle, on $10, y en el 
P"" 7" una amuebla en $20. 
¿ero ^ . 1 a> 
i ¡8 
A L A C I O P I N A R 
unciones ning-uíñcas, luz eléc-
8 t da ^ noche. Ksp'.cndida co-
** Baños modernos, con agua 
Moralidad absoluta. Virtu-














Sa alquilan preciosos depar-
tamentos d« una o do? ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y «erviclo de elevador 
día y noche, mucha véntlla-
oíón y grades comodidadei, 
•ntre ollas comunicación ge-
neral con todos los tranvía». 




"Tj^urLAN D E P A R T A M E N -
^ habita<cione3, a personas de mo-
lí} y también hay un departa-
en la azotea, con su cocina y 
$i0 cerCa de la Igleeia de Be-
Ta'mbién se alquila la sala de 1& 
t baia, con su primer cuarto y 
j v su cocina independiente. Je-
Karía. número 49. % 4 a. 
S E A L Q U I L A N 
v hermosas habitaciones, con 
¡íe mármol, con vista a la calle. 
^ 5 y en Amargura. 16. San 
i. ' 37. con luz eléctrica, y Sa-
lió informan en las mismas. 
BE11NAZA, 28, UN F R E S C O T 
limpio departamento, independiente, 
en la azotea, con servicio sanitario y 
alumbrado eléctrico. No se admiten 
niños. Referencias en el principal. 
,7293 3! mz. 
HABANA, 15«, E N T R E SOL T 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, altas, bajas y un depar-
tamento alto, con vista a la callo. 
Precios módicos. 
7292 2 a. 
CASA B I A R R I T Z 
Oran «.isa de huéspedes. Industria, 
124. esquina a San Rafael. Reforma-
da totalmente, ofrece habitaciones 
muy frescas, con toda asistencia a 
precios rr.v.y módicos. Visiten para 
conveucersf:. PJstricta moralidad. . . 
7340 24 a. 
H o t e l " P a l a c i o G o l ó n , ' 
Manuel Rodríguez Felloy, propie-
tario, habitaciones bien amuebladas, 
frescas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres varios, baños de agua caliente 
y fría. Habitación $35, con comida 
para uno $55, para dos $80 al mes, 
por días $1-25. 
7179 2 a. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Enainec© bi«n el año y no pierda su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera B 9 * 
CJÜELA. D E G H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Curso Bsper 
« a l F o r d , $10.00. C E R 1 I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S B N B O B S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy misroo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que »e ensofia con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Bdifion, a s í eomo todo lo refer&te a electricidad, incluye « d o disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a los estudio* se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 e ü i n d r o s , de alta porten-
cía , m o ^ l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
y 
6716 31 mz 
U R G E N T E : S E D E S E A SAB¥;R 
el paradero de los hermanos Miguel 
y Femlo Sánchez, los solicita su cu-
ñado. Graciano Fernández. Pueden 
avisar en la Calzada de Vento nú-
mero 1. bodega. 
7681. 2-a. 
E N ESCOBAR. 32, AI/TOS. S E ne-
c'osita una cocinera, blanca, que duer-
ma en la colocación y haga la lim-
pieza de la casa. Buen sueldo. 
7506 2 a. 
MANUEL OARBAUUADA SA. que 
se supone esté por la provincia de 
Santiago de Cuba, que escriba a su 
hermano Avelino, que desea saber de 
él y vive en el Ingenio "Providencia," 
Güines. 
7113 . 2 a. 
S E SOUIOITA UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que entienda al-
go de repostería. Tiene que ser muy 
práctica en el oficio y escrupulosa-
mente aseada. Salud, 71, altos del 
café, esquina Lealtad. 
7 544 1 a. 
J O V E N 
Vendaje francés slíi muelle ni aro 
(jno molosro, garantizo la oontonrión 
de la hernia más antigua. Desviación 
de Ja folumna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprimo, los 
pulmones, como los anticuados do 
cuero y yeso, y puede usarlo una se-
ñorita sin que se note. V I E N T R E 
ABUT/TADO O C AIDO es !o más ri-
dículo y origina graves males: ron 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas sensiblemente. Riñon fio-
Cante: aparato graduador alemán, 
que inamovüi/a el riñon, do^apare-
ciendo en el acto cuantos dolores y 
trastornos «rastro-intestinales sufra 
el paeicnte, lo que nunca ocurre con 
la antigua 0*1» renal. Pies y piernas 
tórridos y toda clase de imperfeccio-
nes. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I 1 1 
Teléfono A-18SS. Aguacate. :?7H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 m»-
' L A C V B A N V GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enriqua 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
7652 13 a. 
Solicitamos un meritorio que haya 
cursado estudios en algún colegio in-
glés. Empezará pronto a ganar suel-
do y puedo abrirse porvenir en la 
casa. Por escrito .M. F . Verna, Apar-
tado 661, Habana. 
7412 31 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, jovem, para corta fami-
lia, que duerma en la casa y ayude ' 
algo. Sueldo 15 pesos, Baños, número 
31, entre 15 y 17, Vedado. Se paga | 
el carro, 
7426 31 mz. 
N E C E S I T O SOCIO OON CORTO 
capital, para ampliar fábrica de em-
butidos, que está en marcha; gran 
negocio como verá interesado. Esté-
vez. 5. Dávila. 
7378 1 a. 
S e n e c e s i t a n 
^7A3ÍERICAN HOME. P R A -
"'altos. Esta casa de verdadera 
''rtlidad situada en lo mejor de 
Habana, alquila habitaciones ee-
fodidas, con un esmerado servicio 
Htario,' cuartos amueblados des-
.¡l' mensuales. 
'.;<,: 22 a. 
VA MURALLA, NUMERO 51, al-
| se alquila una habitación, con 
aa a la calle, muy buena y amplia, 
"im caballero o dos, de moralidad, 
matrimonio sin niños, con o sin 
Pies; precio módico; casa de mo-
Ma.i y pequeña. 
30 mz. 
S E A L Q U I L A 
i \guiar, 31, antiguo, dos departa-
ntos de alto, en 17 pesos, y el ba-
en $15, compuesto de dos habita-
inee, a personas de moralidad. 
•iqq 2 a. 
E ÑEPTUNO, 44, BAJOS, S E 
Ijollan dos buenas habitaciones, 
utas o separadas, a hombres solos, 
(da llavín y luz eléctrica. No hay 
i% inquilinos ni papel en la puer-
I 7.198 31 mz. 
ilOSA 
|ran C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E , , 
¡Cnt Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
narlo iéndidas y frescas habitaciones, con 
"' ka al paseo del Prado e interio-
a -Js, con buen servicio completo y ê -
—— erado. 









EN QASA P A R T I C U L A R , SB al-
una sala, con balcón, propia 
'a escritorio, y dos habitaciones 
lis, con ventanas a la brisa, casa 
«va. Empedrado, 31, altos. 
"531 7 a. 
m MURALLA, ñl, S E alquilan 
f habitaciones: una con vista a la 
"ie y otra interior, muy buenas pa-
|hombres del comercio o matrimo-
w sin niños, con o sin muebles, ca-
'de moralidad, precios reducidos. 
P £ 4 a. 
P ' A GRAN CASA I>E MONTE 
^ídenas, se alquilan dopartamen-
——«il,fai'a fiimihas do reconocida mo-















EN PROGRESO, 22, S E ALQUI-
n habitaciones, altas y bajas, amue-
las y sin amueblar, con todas las 
«nodidas y acabadas de fabricar, 
inedia cuadra del Parque. 
%n i 2 a. • 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifijeo 
ha sido compietmiente i'eforrnado 
Hay en el, depai-tamentos con ba-
ños y demás servicios privados; to-
das las habitaciones tienen 1 avaho de 
cgua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás 
ofrece precios módicos a )as famáUao 
estables como en su.5 otras; casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268 
C 1490 13d-1.& 
S E ALQUILA E N V I L L E G A S , 118, 
segundo piso, un departamento, con 
vista a la calle y una habitación in-
terior, muy frescos, la casa ea par-
ticular. 
7224 l a . 
S E ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, amplia.? y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio ochi 
pesos cada habitación. 
U 1116 30d-2. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora con buenas referencias, pa-
r a manejar un n i ñ o de pocos me-
ses. Se paga buen sueldo. Infor-
man, en esta redacc ión . 
4-d. 
Se solicita una buena cocinera-
repostera, blanca, que sepa coci-
nar a l a francesa y española . Se 
le da m a g n í f i c o sueldo. O'Rei l ly , 
51, frente a Santa Catal ina, s eñor 
Bueno. 
7434 31 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
rá cocinar y atender la limpieza, en 
Cárdenas, 16 (altos.) 
7 5 90 l a . 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m-
SOLICITASE MUCOEtAOHITA PA-
ra ayudar en los quehaceres de casa 
chica. Poco trabajo. Sueldo: 6 pesos 
y ropa limpia. Enna, 3, último pi-
so. Habana. 
7384 80 mz. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO • 
ra, que sea de color y que tenga 
buen trato para con los niños. Se 
requiere recomendaciones, sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. Calzada del 
Monte, 344, bajos. 
7 6 42 2 a. 
AGUILA, 96, ALTOS, S E SOLICI-
ta una joven, peninsular, para cria-
da de mano, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 
7656 2 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, para un matrimonio. Ha de 
lener buenas referencias. No va a la 
plaza. Sueldo 10 pesos. Quinta, nú-
mero 80, Vedado. De 1 a 6 
7406 31 mz. 
C o c i n e r o s 
COCINEROS: B U E N NEGOCIO. 
Alquilo una fonda en un peso diario, 
tiene pagados todos sus enseres, luz 
y contribución. Informan en la mis-
ma, Calzada de la Víbora, 1̂ lado del 
Crucero Habana Central. 
7650 2 a. 
E N K , ESQUINA A L I N E A 
("Puerto Arturo"), se solicita un 
cocinero-repostero, que sepa su obli-
gación, con referencias. También so 
solicita un pinche, con las mismas 
condiciones que el anterior. 
7588 l a . 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo: 16 pesos y ro-
pa limpia. San José, 93-B, o 97, altos. 
7393 80 mz. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e spaño l - - ing lé s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
eea colocarse, de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Calle I, número 14, entro 
£ y 11, Vedado. 
7543 1 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, para criada de mano. In-
forman en Chacón, 'número 34 y por 
teléfono A-6422, establecimiento de 
víveres " E l Encanto." 
7548-49 1 a. 
UNA ESPADOLA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Aguacate, nú-
mero 82. 
7 56 2 l a . 
S E D E S E A COLOCAR, D E MA-
nejadora o criada de mano, una pe-
ninsular, recién llegada. Informan 
en la gran tintorería " E l Sport," Ha-
bana, 120, entre Teniente Rey y 
Amargura. 
756 3 l a . 
UNA NINA, D E 13 A50S, D E S E A 
colocarse para manejar un niño, o 
pequeños trabajos de una casa de un 
matrimonio. Tiene quien responda 
por ella. Informan: Obrapía, 29, ai-
tos, entrada por Cuba. 
7582 1 a. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de criada 
de mano; prefiere para fuera de la 
Habana y sabe trabajar bien. In-1 
forman: Inquisidor, 2 4, bodega. 
. 7581 1 a. 
üran Agencia de liolocacíonas 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito . rápidamente^ y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando cot 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo tacilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al* 
bañiles, etc., etc. 
, 5087 31 ma-
CENTRO G E N E R A L D E COLO-
caciones de Casanova y Blanco. Rei-
na, número íií>. Teléfono A-8 5 7 3. 
Facilitamos empleados de todas cla-
ses a los señores hacendados, depen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, mayordo-
mos, criados, cocineros, criadas da 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
Con toda clase de garantías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz- infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser coloca.dos. Ingli^h Spo-' 
ken. Reina, 115. Teléfono A-8575. 
6639 1 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de habitaciones; tiene quien res-
ponda por ella; si no es casa de mo-
ralidad que no se presenten. Dirigir» 
se a Chacón, 84 (altos). No se ad-
miten postales. 
7 3 7 6 30 mz. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, de color, que trabajó en las 
principales casas, desea «olocarse. en 
casa de familia, para habitaciones o 
para manejar un niño, buenas refe-
rencias, informan en Obispo, número 
67, sedería "La Esquina." 
7465 81 mz. 
iOJOI ¡OJO! BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa do 
última moda, para señoras, caballe-
ros y niñoc, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano. 88. 
Habana. 
5991 30 mz 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
peninsular, para manejar un niño 
y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Domínguez, 13, Cerro. 
1629 4d.-30. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N 
tos y habitaciones, desde 30 a 80 pe 
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6444 • 30 mz. 
V e d a d o 
•BHÉÉIÉÉÉHÉÉÍ 
E N E L VEDADO: C A L L E H , es-
quina a 21, altos,, se alquila una her-
mosa habitación alta, con dos bal-
cones, luz eléctrica, en 15 pesos, a 
matrimonio solo o a una señora, es 
casa de familia, se dan referencias y 
pe piden. 
76 33 6 a. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano peninsular, que sea alto y que 
tenga buenas referencia. Informan: 
Estrada Palma, 13. 
7676. 2-a. 
S E SOLICITAN DOS JOVENES, 
peninsulares, para criada de mano y 
manejadora. Línea, 80, entre A y B. 
Vedado. 
7 5 95 l a . 
S E SOLICITA UN B U E N COCI- j 
ñero, que traiga referencias, si no 
que no se presente. Josefina, 30, VI- j 
bora. después del paradero. 
T % ^ ^ ^ IIMWI ! n li1 [ ||i ' 
V a r i o s i 
S E SOLICITA UN J O V E N , penin- ¡ 
sular. que sepa servir y que traiga 
referencias, sueldo $10. Empedrado, ¡ 
número 52. 
7623 2 a. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Viilaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2 34S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos iba pueblos de la Isla y, tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E so-
licitan una manejadora y un criada 
de mano. 
7521 1 ab. 
VEDADO: S E ALQUILA UNA A c -
cesoria y vainas habitaciones en 16, 
entre 9 y 11. 
7470 ' 31 mz. 
P ALQUILA UNA HABITACION 
^"Ue no hay más inquilinos. Sin 
PW. Escobar. 218. no hay papel en - i " Puerta. 
l a . 
MONTE. 299, ALTOS, S E alquila 
Hermosa sala, con balcón corri-
rf luz eléctrica y varias habitaclo-
^mtennres, muy ventiladas y luz 
'Mi*' 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
rígido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
I das, camareras. manejadoras, cocinaras, costureras y lavande-ras. Especialidad en cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 54 90 31 mz. 
4 a. 
gSA DE FAMILIAS. HABJTA-
as amuebladas y con toda asis-
se exige referencia, cerca de 
ítner--5 y t<?au"os- Empedrado, 
'i-.0 '5, esquina a Monserrate. 
•sj 31. mz. 
' 101' E A T R A » * POR 
N«ion 33 alc5uiIa" espléndidas ha-
lbo5 d con balcón a la calie y la-
irviCj0 asUa arríente . Espléndido 
m 
SE o ALQUILA UN D E P A R T A -
«tea' c0̂  dos habitaciones, en la 
NlíU t0<Í0R sus servicios ne-
»o v i ^ 17- Habana, entre 
tíí?ntn;A L X ^ ARTO Y un SJl7 'nento. Angeles, 13, altos. 
l%Á kv locaf̂  LAN DEBA HT AMEN -
1 '$lo ) ! para ( ficinas. a diez pe-
tK í« fa.ñnp8111'^''1 hay babitaciones 
"¡¡íl i. altos !a" tfan r.-nnoio, número 
CTl I*8» :' 'C'aí?1 ^ u i n a Obispo. íiiq--; 
S V ^ T r 31 m%-
V : ;?ia . . í 1 1 1 ^ l XA HABITACION 
^ f!Co b*1* «na persona; luz, mag-
l i « teléfnn muy fre«™ y barata; 
í » * 8 . 13 ' 0 y se da Havín. Merca-
' I i'.- ' segundo piso. 
31 mz. 
f ^ ^ f ^ ^ : - " T O S . S E 




SOLICITO UNA CREADA D E ma-
no, que sepa servir bien la mesa y 
que esté acostumbrada a eervir, suel-
do $15. Calle 15, número 30, entre 
D y Baños. 
7 570 ' l a . 
P a r a m á q u i n a s de dobladillo de! 
ojo, se solicitan operarlas y 
aprendizas. P r e s é n t e n s e de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a , solamente. A L M A -
C E N E S D E I N C L A N , Teniente 
Rey, 19, esq. a Cuba. 
C . 1621 ' 4d.-30. 
r S e o f r e c e n 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en Estrella, 55. altos. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. 
7397 31 mz. 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA de 
buena presencia, para enseñarle el 
funcionamiento de nuevo aparato 
eléctrico, para puesto permanente, 
que esté dispuesta en ocasiones a ex-
hibir la mílquina en una vidriera de 
calle céntrica. Diríjanse dando de-
talles por escrito y acompañando fo-
tografía, si ea posible al Apartado 
£-38. 
C 161 4 3d-26. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, peninsular, para la 
limpieza en casa de un hombre solo. 
Se exigen referencias. Presentarse en 
Virtudes, número 137, altos; de 8 
de la mañana a 2 de la tarde o des-
pués de las 8 de la noche. 
7314 29 mz. 
h;'¡aitlee*pléndW<''s habitaciones y 
u08 nui, K ' 0011 0 siri servicio. 02 '"Juicos. 
31 mz. 
o. 44, BAJOS, S E 
radas n habllíJciones, juntas o 
'D.-is'i'„ i m i t e n niños. No 
ta. aquilinos ni papel en la 
M r í T p 31 mz. 
< I l ^ i í t f ^ HERMOSAS HA-
j L C o n ux f.y 1)ajas- a ' v 8 pe-
^ o : in^trÍva> Pls<>8 fin08 y 
ía. á 'nsta'acion sanitaria de 
95- pei;sonas de moralidad. • a todas yirtt-oc 
iiS, 
ía-
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
c"a de mano, para un matrimonio. 
Ha de tener buenas referencias, suel-
do $12, ropa limpia y habitación. 
Quinta, número 80, Vedado. De 1 a 6. 
7 40.> Si. mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, suel-
do $15 y ropa limpia. Tejadillo, nú-
mero 32, altos. 
7451 31 mz. 
SOLO DOS SEÑORAS O SEÑORI-
tas de porte distinguido, fácil pala-
bra y bien relacionadas, sé necesi-
tan, con garantía para la venta a do-
micilio de específicos. Sueldo: 5 pe-
sos semanales y comisión. Neptuno 
44, altos. 
7691. 2-a. 
J O V E N D E 15 A 20 AÑOS. M E -
canógrafo, que escriba correctamen-
te inglés, ss necesita para el día pri-
mero, con referencias. N.eptuno, 4 4, 
altos. 
7692. 2-a. 
ESPAÑOLA. D E S E A COLOCAR-
se una muchacha, de criada de ma-
no o de comedor. Tiene quien la re-
comiende. Obrapía, 64, antiguo. 
7594 1 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Primelles, 
número 47-B, Cerro. 
7396 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A -
da de mano, manejadora o de habita-
ciones; tiene referencias, una joven, 
peninsular. Informan en San Nico-
cás, número 20 5, altos. 
7401 31 mz. 
UNA J O V E N , N A T U R A L D E Ga-
licia, y que reúne conocimientos pa-
ra criada de mano o domestica, de-
sea obtener colocación. Informa su 
tía en la calle de Vives, número 161. 
7407 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina tambión. Tiene referencias. In-
forman: Atarés, 7, bodega. 
7462 31 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, para criada do mano o 
para cuartos y coser; sabe vestir se-
ñora; lleva tiempo en el país; tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Líela scoaín, húmero 5. 
7629 2 a. 
D E S E A COLOCARSE, UNA S E -
ñora, de mediana edad, para criada 
de mano; tiene referencias; sabe cum 
plir con su obligación. Informan: San 
Lázaro, 255. 
7649 2 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
castellana, para cuidar una niña y 
otros quehaceres, que esté dispuesta 
a viajar. Informes: en San MigueJ 
210, C , bajos, esquina a Lucena, de 
12 a 4/ 
7687. 2a. 
¡ A T E N C I O N ! 
S E SOLICITA SOCIO CON 200 
pea( é, para un establecimiento, que 
deja 8̂0 pesos mensuales; no deje de 
verme que es negocio. Calle Aguila y 
Puerta "Cerrada, puesto de frutería, 
informarán a todas horas. 
744C 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, es 
de moralidad y trabajadora. Infor-
man en la calle de Revillagigedo, nú-
mero 1 6, antiguo. 
76 5 5 2 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS cria-
das de mano y de manejadoras y una 
cocinera, para corta familia, españo-
las. San Rafael, número 141, entra-
da por Oquendo. 
7 455 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Baratillo, 3. Fernán-
dez. 
7373 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación. Razón: 
Bernaza, 20, bajos. 
7371 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de 16 años, de criada de 
mano o manejadora; ídem de lo mis-
mo una señora, de mediana edad. 
Informan: Carmen, 62. 
'«367 30 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
B U E N CRIADO CON PRACTICA 
en el país, desea colocarse en casa 
particular; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde a trabaja-
do; informan: en Virtudes, 91, tren 
de lavado. 
7686. 2-a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano, en casa particular, de 
moralidad. o comercio. Informan: 
Empedrado, 30, o al Tel. A-2428. 
75 8 5 l a . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, peninsular; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que ha servido. Es trabajador y hon-
rado. Informan; Neptuno, 45. 
7600 1 a 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do joven, fino; ha trabajado en las 
mejores casas de esta capital; tiene 
buenas referencias. Informan: Mon-
te. 5 3 
7599 x l a . 
UN CRIADO D E 3IANO, P E -
ninsular, acostumbrado al servicio 
de mesa y con recomendación de 
donde trabajó, solicita colocación, 
sin pretensiones. Igual va al campo. 
Informes: tintorería Trocadero y 
Blanco. Teléfono A-4144. 
7496 31 mz. 
C o c i n e r a s 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, española, de cocinera.; sabe co-
cinar, con referencias. Amargura, 
número 35. Teléfono A-1227. 
7 610 2 *. 
UN MATIUMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocación: ella para la coci-
na y él para cuidar de la casa y del 
jardín o lo. que haya que. hacer, dan 
razón en el Vedado, calle Quinta, es-
quina a 8, número 103; en la misma 
desean encargarse de una casa d€ 
inquilinato y solar. 
7611 2 a. 
JCN AGUACATE, 34, SEGUNDO 
piso, derecha, se solicita una buena 
criada de mano, para un matrimo-
nio. Ha de saber zurcir, vestir a la 
señora y traer referencias. 
7460 " 31 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO 
de mano y una criada para habita-
clones. Si no tienen referencias que 
no se presenten. Sueldo: 20 pesos 
cada uno y ropa limpia. Habana. 
114, informarán. 
7 60 5 l a . 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa servir y traiga reco-
mendaciones. Animas, número 136, 
altos; de 10 a 4. 
7447 1 a. 
. s ; ; ; ^ r o ^ L r 1 7 , S E 




3 0 mz. 
¿NGEL ALVAREZ FERNANDEZ 
Se desea saber de este Joven, as-
turiano. Quien sepa de él prestará un 
buen servicio a su señor padre, pu-
diendo dirigirse a los señores Roma-
ñá. Duyos y Ca., S. en C calle Pa-
tria y Zequeira, (Cerro,) Habana. 
7261 ^ a-
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 73, altos. 
7625 2 a. 
SOLICITO F R E G A D O R P A R A 
cinco automóviles Ford, que sea prác 
tico y cumplidor. No se quieren ni-
ños ni muy jóvenes; inútil presentar-
se sin referencias y si no son ya 
prácticos. Sueldo: $12 Cy. al mes. 
San José, 126-D, entre Marqués Gon 
zález v Oquendo; de 9 a H a. m. 
7 5 93 l a . 
P R O F E S O R INrrERNO SOLICTTO 
uno. Revillagigedo, 47. 
7596 1 a-
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milfas y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I . 237. 
5 86 8 7 a. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. . Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I . 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
S E D E S E A S A B E R D E UN M E -
dico, que uuiera pasar a un' pueb.o 
cercano de la Habana, próspero y ri-
co. Se le garantiza sesenta peaos de 
sueldo en una institución Benéfica 
¡ Informan en Tejadillo. 45, antiguo. 
! 7028 30 mz. 
SU SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que sea aseada 
y duerme en la colocación. Sueldo: 
$iV y ropa limpia. Correa, 27, esqui-
na a San Indalecio, Jesús del Monte. 
7663 2 a. 
SOLICITO COSTURERAS o apren-
dizas, para hacer gorras, aprendiza-
I je dos o tres semanas, cuando saben 
i ganan hasta $1-5 0 al día. 
7400 1 a. 
S E SOLICITA PARA I V MATRI-
monio. una cocinera limpia, que ayu 
Je a los quehaceres de la casa, (hay 
otra criada;, o una criada que sopa 
cocinar. Buen sueldo. Muralla, 56, 
altos, entiada al lado del café 
7693. 2-a. 
i $250. GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
i rojos para franqueo y le mandará 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87. altos. 
6611 I a. 
S E SOLICITA EN V I L L E G A S , 6, 
altos, una muchacha, que le guste la 
cocina para enseñarla, sueldo $15 y 
ropa. 
'7 31? Í0 mz. 
S E N E C E S I T A UN APRENDIZ 
de sastre, más o menos adelantado, 
que tenga buenas condiciones. Infor-
man: Bernaza, 7, sastrería. 
•"302 31 mz. 
I NA J O V E N ESPAÑOTA D E S E A 
Íncontrar una casa de moralidad pa-
ra criada de mano, tiene muy bue-
nas referencias. Informan: en Dra-
gones, número 1. "La Aurora". 
7678. 2-a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación, es de mediana edad. Infor-
man: Esperanza, 45. 
7491 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular de criada de mano o 
manejadora. tiene buenas referen-
cia.--; su residencia: calle del Sol, nú-
mero 18. 
7677. 2-a. 
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO 
do mano, muy práctico y fino en el 
servicio üfc mesa y sumamente tra.-
ba.jador. Tiene recomendación de ca-
sas honorables, y va a cualquier pun 
to. En la misma, un buen portero. 
Habana, 115, Teléfono A-47 92. 
7694. 2-a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano. In-
forman: Infanta, 26, bodega; no se 
permiten tarjetas. 
7627 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA jovon, 
peninsular, para criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Romay, núme-
ro 2 4. 
7 53 7 3 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, de criada de mano, es de me-
diana edad, es trabajadora y for-
mal; tiene buenas recomendaciones 
de las casas finas donde ha trabaja-
do. Dirigirse a Cerro, 557. 
7473 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Villegas, 3 9, al-
tos. Josefa Calvin. 
7589 4-27 
S E D E S E A COLOCAR D E MANE-
jadora, una muchacha, peninsuímr, 
en casa de moralidad y sabe su obli-
gación. Informan en la calle Vapor, 
número 18. 
7*86 31 mz. 
UNA PENIXSUTiAR, D E S E A CO-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; pero llevando con-
sigo una niña de 6 años de edad. Tie-
ne referencias. Informan: Chaple y 
Esperanza, Cerro. 
7409 3i mZi 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares, de 14 a 30 años 
de edad; una como para criada de 
mano o manejadora, y la otra para 
ayudar a la limpieza o para mane-
jadora: son rnuy formales y traba-
jadoras y tienen quien las garanti-
ce. Vives, 148; se pueden ver. 
7584 ^ a. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano, peninsular, formal; tie-
ne referencias, desea casa de mora-
lidad; sabe su obligación. Informan: 
Fernandina. número 75, lechería, es-
quina a San Ramón. 
7479 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
isleña, de manejadora o criada de 
mano. Es muy cariñosa con los ni-
Gos; no se admiten postales. Tiene 
quien responde por su conducta. In-
forman: Factoría, 104, a todas horaa. 
745 . 3 1 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano para corta familia. 
Tiene referencias. Informan: Obra-
pía, número 14. 
7411 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; no sale de la 
Habana. Informan: Aguila, 116. 
7612 2 a. 
COCINERA. BLANCA, desea colo-
carse, en casa de moralidad; no le 
importa que no haya compra, desea 
ganar buen sueldo; no duerme en la 
colocación; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Darán razón en Con-
cepción de la Valla, número 2. 
7661 2 a. 
S E O F R E C E UNA PENINSULAR 
de cocinera. Calle Picota, número 1, 
informa: el zapatero del portal. 
76 7 3 2 a. 
UNA COCINERA MADRILEÑA, 
defeea colocarse de cocinera en ca-
sa de moralidad; cocina a la. españo-
la y a la criolla y repostería. Tiene 
quien la. recomiende; informan en 
O'Reilly, 34, teléfono A-6040. 
76 59 2 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Cárdenas y Monte, vidrie-, 
ra. 
7520 l a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Informan: Villegas, 11. E n la misma 
una señora para hacer la limpieza 
de una casa por las mañanas. 
7437 31 mZi 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A -
da, sabe coser y prender; tiene refe-
rencias, gana buen sueldo; no le im-
porta ir al Vedado. Informan en San-
ta Clara, número 39, altos. 
7453 s i mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de 18 años, peninsular, para 
criada de mano o manejadora. Calle 
Acosta, número 1. 
7398 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias! 
Informan: Calle 17, esquina a 16, 
carnicería. 
7457 . 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano; es 
formal y trabajadora: lleva tiempo 
en el país; tiene buenas referer-f'-a.» 
Informan: Campanario, 96. 
7370 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA^voTi, 
peninsular, de criada' de mano; sa-
be sus obligaciones; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Zulueta y 
Trocadero. Mercado de Colón, vidrie-
ra " E l Santo Angel." 
7467 so mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven. 
peninsular, de criada de manos o' 
ma nejad rv.-a, en casa formal; sabe 
cumplir con su obligación. Informan-
Egido, número 16, Teléfono A-2 30 8 
81 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y limpiar en una casa da 
corta familia. Va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Teniente Rey, 
94, sastrería. 
7527 l a . 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, número 12, 
cuarto 45. 
7553 i a. 
COCINERA, PENINSUTAR, QT R 
sabe guisar a la española y criollas 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Teniente Rey, número 37, 
bajos, habitación i . 
5774 i a 
. S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, cocinera; no sale de 
la Habana, nc/ siendo con un matri-
monio al campo, pagando los viajes, 
o a acompañar a una señora sola. 
Aguila, 114-A, cuarto 73, último pi-
so. 7 57 9 l a . 
D E S E A COI;OOARSE UNA buena 
cocinera, ha de dormir en la coloca-
ción; no se admiten tarjetas. Infor-
man: Virtudes, 7 4. 
7431 . 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA C o c i -
nera, de mediana edad; no tiene fa-
milia; sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, informan: Reina, 
número 62, esquina Campanario. 
7432 31 mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse,, una de cocinera, y de ma-
nejadora o criada de mano la otra. 
Liienas .referencias. Amistad, 136. 
737* 30 mz. 
P A G T O A O A T O R O B . 
m t A S U O B E L A M A E I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O I I O C T O S 0 B 1 M I 6 0 S 
C A S A T U R U L L 
«mnaa, On lW Mineral», A o e i ^ , < * ^ ^ ? ^ ^ t S ^ m , 1 ^ 
no. Oufiaüoo& Unicoo ltei|»c4fta«re« del Producto Qaimk» K I . l>»i>-
K r ^ m ^ I ^ ^ A S ^ ^ t t ^ r « B o u dW - ^ a b d , - -«rama" 
vatlT» do maílem, siempre «B « ^ M K * ^ 
Materias Prima» para todas lee J m O m M * * 
T H O M A S F - T U H U L I ^ 
IJÍÍA B U E N A OOC3DÍBRA, blanca, 
leí país, desea casa do col** 
S l i T l ó mismo iMira la HaM^ia au« 
S ^ - ^ «dmlt« tarjeta rd duermo 
« la coüocaclón. Informan: Corxa-
Ses. 29, m^d<rno. 
" ÍJXA dovtaT, PE^TIÍSI^AR, m -
rsa colocarse de cocinera o para to-
los los <ju¿hAcerea de la casa; sabe 
cumplir. Infonaan: Morro, 5. 
1491 
552« 51 Í O Z . 
PERSONA R E S P E T A B I i E , COM-
petente y de eóllda rcssponüabilldad. 
aceptaría cargo do cajero, tenedor do 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuan-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa Barra-
dué, MadA y Co. Razón: Montero 
Sánchez, 22, por calle 28, entre 6 y 
8, Vedado, 
7615 13 a. 
' D E S E A N OOIÍOCAKSE IK>S CO-
rlneraa. peninsulares: una entiende 
fie repostería, llera tlenroo en el 
país. Informan: Carmen, numero 46. 
iltos: las dos saben su obligación. 
7459 31 rnX-
tnffA PENINSÜIx\R, D E S E A Co-
locarse, de cocinera o de criada te 
roanos o para todo, siendo corta .a-
milia: es de mediana edad y es muy 
formal: cocina a la criolla, española 
e inglesa. Informan Inauisidor, nu-
mero 39. 
r-^g 31 mz. 
é 
B U E N CRIADO PENDíSUDARi, 
desea colocarse en casa buena, pre-
fiere familia extranjera, y si es com-
benlble, también sabe de cocina: de-
sea ganar máa de 20 pesos. Infor-
mación: Prado 50, café. 
7«88. 2-a. 
DESKA COLOCARSE UNA CAS-
toUana, de cocinera, en casa de COt-
'a famalla; tiene buenas referencias 
de donde ba trabajado. Saoo cum-
pla- con su obligación. Informan en 
(Lmlstad, 1S6, cuarto 44. 
T S ^ 30 ma. 
S E D E S K A COLOCAR UNA JO-
ven, da eocrncra y ayudar a los que-
haceres de casa y duerme en el aco-
modo. Cerro y Arzobispo informan. 
Teléfono 1-257 6, 
7392 30 mz. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compafiía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e im-
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
exti-a ordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguex, Noptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
de color, para limpiar habitaciones 
y hacerse cargo de lavar alguna pie-
za interiar. Jesús María, 71, infor-
man. 
7651 2 a. 
D E S E A OOLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o de comercio: sabe a la criolla, es-
pañola y americana; entiendo da re-
postería, ayuda a los quehaceres de 
'a casa, ha trabajado en Madrid mu-
:hoB años, con las mejores referen-1 
cías de las casas que ha estado. I n -
forman en Penal ver, 6 8, bajos. 
7509 1 
C o c i n e r o s 
D E S E A COLOCARSE Uíí J O V E N , 
cocinero, para una corta familia o 
un matrimonio; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo garantice. 
Prado. 39. Teléfono A-S437. 
7319 30 mz. 
COCINERO R E P O S T E R O , recién 
llegado, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, es muy aseado y 
no tendría inconveniente ir al Norte 
América por la temporada; sabe ha-
cer la compra en inglés. Razón: Co-
rrales, número 77. P. M. 
7468 SI mz. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, en casa de comercio, o séase, 
bodegas, si pudiera ser. para hom-
bres solos, donde siempre estoy acos-
tumbrado; tengo quien me acredita 
mi trabajo y trato. Informan: Te-
léfono A-9 092. 
7369 30 raz. 
CC<nm¿¡RO: J O V E N , ESPAÑOL, 
desea una cocina en casa de comer-
rio, fonda o casa particular; va al 
campo si es necesario. Informan: 
Be.ascoaln. 29. peletería "La Diana." 
729 30 mz 
C r i a n d e r a s 
D E S E A COLOCARSE D E CRLAN 
dera, una peninsular primeriza, bue-
na, leche y abundante. Cienfuegos 
lü. informarán: 
7683. 2-a, 
D E S E A COLOCARSE D E CRLAN-
dfcra, una muchacha. peninsular, 
ron buena y abundante leche. Tiene 
q^ien responda por ella. Informes: 
Vives. 119. 
7669 • 2 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, para criada de habi-
taciones, o para un matrimonio so-
lo; entiende de costura a mano y má-
quina y sabe vestir señoras. Infor-
maín en Cuba, número 4, altos. Te-
léfono A-6531. 
7643 2 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 1 0 0 l i r a s . 
A los fabricantes do hielo del inte-, 
rtor que «san los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema do fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vaofo automático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada. 
Regún sea Ja capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada da carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo,) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino íno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) esta es el secreto de la eco-
nomía do mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada do hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . $ 2-6 5 
Por el vacfo automático. . .. 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
ínás o menos tardo se le presentará, 
y como su equipo de tanquería. cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mía plantas, que ocupam muy 
poco espacio, y que su . instalación se 
haca en tres horas Tengo la propie-
dad de la patento para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y coin muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desdo 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E s 
mi propósito, establecer 1 planta on 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan nlprón capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVCBS 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
S E O F R E C E N , 
e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
c a n t i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e a l 6 % 
N o t a r í a del L e d o . S o l a r 
M u r a l l a , 5 6 , 




D E S E A C O L O C A R S E C03IO por-
tero, un hombre de 45 años, espa-
ñol, tiene buenas recomendaciones y 
para demás informes, dirigirse a Po-
cito, 34, tren de lavado. José López. 
7639 2 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desda $200 hasta 100 
mil, desdo el 6 por ciento anual, so-
bre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos; también se faci-
lita en pagarés. Informes gratis: 
Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
Teléfono A-9279. 
7690. 6-a. 
¡¡DINERO E N HIPOTECA1! DI!-
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un Interés 
módico anual; mucha prontitud y 
reserva. Informes: café Siglo X X I , 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
6884 1 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de lincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
E n la prolongación del Malecón, sa vende un hermoso chalet, con 
3,200 metros de terreno. Esquina de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
E n la calle 21, so venda un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
E n la calle 27, entre Paseo y Dos, se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6^ por 100. 
I n f o r m a : G . É l i ü A f l a t a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
r e 5 b i e n C 
S E A L Q U I L A L A CASA TTTLT-
pán. 34, esquina Clavel, en 6 5 pesos 
moneda oficial, una cuadra ('alzada 
A y estarán y paradero ferrocarril Ma-
rianao, de tres pisos, servicios sani-
tarios completos. Informan: Teléfo-
no A-3137, Cerro. . 
7647 3 a. 
E N E L VEDADO, S E D E S E A ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 23, con pala, 
saleta, tres cuartos, uno orlado, ba-
ño con todos aparatos, agua calien-
te, $5,600. También se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, lla-
me al B-Ü7 y pida el 7231 y pasaré 
a dar lo;? informes que se deseen o 
escriba a O. Maurlz, Buen Retiro. 
A 8 a. 
VEDADO: S E V E N D E N DOS CA-
sas, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y demás servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio mó-
cMco. Informan: Habana, número 
110, almacén; do 11 a 12. 
Sd-28. 
O J O 
S E O F R E C E UN MUCHACHO, 
para dependiente, no tiene práctica 
n? pretensiones. Informan en Aguiar, 
número 42. 
7641 2 a. 
D E P E N D I E N T E D E FARMACIA, 
recién llegado de España, sa ofrece. 
No tiene inconve'nlente ir al campo. 
Informan: Luz, 38, farmacia de Be-
lén. 
7660 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da, peninsular, para limpieza do 
cuartos o maJnejar un niño, recién 
nacido, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Informan. Ge^ 
míos, esquina a Morro, café; no sé 
admiten postales. 
7654 2 a. 
Desea colocarse para l impiar 
habitaciones, vestir s e ñ o r a s y re-
pasar ropa, una muchacha espa-
ño la , acostumbrada al p a í s ; v a 
t a m b i é n fuera de l a Habana y de-
sea familia f ina y de moral idad; 
sabiendo cumplir con su obliga-
c i ó n ; las referencias son inmejo-
rables. S u casa: Obrapía , 58„„ al-
tos. 
7379 . 30 raz 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, acostumbrada en el 
país, para cuartos y coser, o criada 
de mano; prefiere poca familia; sabe 
cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informan: Cienfuegos, 16. 
7382 30 mz. 
, Se solicitan ,$4,000 para dar Impul-
so a un negocio industrial de pingües 
ganancias y sin que el capital corra 
ningún riesgo. The West india Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, 87. Teléfono A-9382. 
7413 31 mz. 
I N G L E S . J O V E N , D E L O N D R E S , 
desea colocarse en oficina, etc., pre-
fiere con porsotaas que deseen apren-
der bien el inglés que se habla en 
Inglaterra; también so colocarla de 
corresponsal en Inglés, Francés y 
Alemán. EJ. Furlong. Sol, 8, "Lo3 
Tres Hermanos," Habana. 
7279 1 a. 
UNA SEÑORITA, FINA, D E S E A 
casa de moralidad y posición, para 
coser; sabe hacer toda clase de la-
bores. Correa, 12, Jesús del Monte. 
7514 1 a. 
UNA SEÑORA, CON LAS MEJO-
res referencias, solicita empleo de 
encargada de casa de huéspedes o 
para atender ropa de hoteles; tam-
bién para ama de llaves. Informes: 
Industria, número 130. Tel. A-1915, 
"Havana Business." 
7883 30 mz. 
S E O F R E C E N DOS SASTRAS PA-
ra ropa do casimir y hacer de ma-
yores para menores; también se ha-
cen nuevos a la medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase de arreglo de ropa de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Belas-
coaín, 120. Departamento 7. 
7344 2 a. 
CRIANDERA, PENINSUI/AR, con 
)uena leche, reconocida, desea oolo-
."•arse a lee lie entera. Puede verse su 
'.tino. Tiene referencias. Informan. 
Ara mburó, 31. 
7534 1 a. 
P A R A SEÑORA O SEÑORITA, se 
ofrece señora de compañía, formal 
y educada, entiende de corte, labores 
y costura con perfección, muy bue-
nas referencias. Aguila, número 13, 
altos. Teléfono A-6355. 
7527 1 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA penin-
sular, recién llegada y joven, de 
criandera, a lecho entera y buena 1 
leche. Informani Boquete y Martí, 
Quemados de Marianao. Teléfono 
"S-07 7296, bodega. 
7537 1 a. 
C R I A N D E R A PESÍINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse 
fu niño. Tiene referencias. Informan: 
Calle 23, esquina a I . "La Compla-
ciente," bodega. Vedado. 
7 558 l a . 
D E AYUDANTE D E C H A U F F E I U 
se desea colocar un joven, peninsu-
lar. Cuba, 57, carnicería; también en 
la bodega. 
7524 1 a. . 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, recoinocida. desea colo-
carse a lecho entera. Va al campo. 
Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 251, moderno. 
7'ei75 . l a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
rarse a media o lecho entera. Pue-
5e verse su niño. Tiene referencias. 
Informan; Dragones, 1. Teléfono A-
15 SO. 
7155 30 mz. 
ORLVNDERA, PENINSULAR, D E 
¡ea colocarse a leche entera, es bue-
ia y abundante, de tres meses de 
•árida; se puede ver su niño; no lo 
mporta ir al campo; es formal y 
iene referencias. Informan: Inqui-
idor, 33. 
7495 81 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
de ayudante de chauffeur; tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 161. 
7576 1 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse em casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; en-
tiende algo de costura y duerme en 
la colocación, pero ha de ser en la 
misma Habana. Tiene quien la reco-
miende. Informes: Luz, 57. 
7592 1 a. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
recién llegado, desea colocarse, en 
casa de huéspedes o casa particular. 
Informan: Fonda "La Gran Antilla," 
calle Oficios. 
7450 31 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, desean 
colocarse, en casa de moralidad. El la 
para coser y ayudar a los quehace-
res de la casa; y 61 para cualquier 
ocupación, son personas finas y jó-
venes. Tienen quien los recomiende. 
Informan: Monte, 111. Teléfono A-
8146. 
7427 s i mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN joven, 
peninsular, de Jardinero. Informes y 
referencias: Quinta, 100. Teléfono F -
1 576. 
7428 31 mz 
R I T A MENDEZ. UNA SEÑORA, 
recién parida, peninsular, desea co-
.ocarse de criandera; tiene buena le-
;he y abundante. Pueden pasar por 
lu casa Fábrica, número 4, Jesús del 
Viointe. 
74^ 31 mz. _ 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
íora, casada, de veinte años de edad, 
le criandera, con buena y abumdan-
\o leche; tiene u nniño hermoso de 
rtuatro meses, se puede ver. Tiene in-
mejorables referencias. San Mieuel 
153. altos. ' 
7474 3! rnz_ 
D E S E A COLOCARSE CON UN 
matrimonio una madrileña, para la 
limpieza de la casa, entiende de co-
cina. San Miguel, 262%. 
7439 ai mz. 
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
francés. inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
TODO E L MUNDO A V O L A R : 
grandes vuelos en aeroplanos por 5 
centavos. Belascoaín y Clavel. Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
7003 i a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena g-arantía, a in terés módico . 
Se compran créd i tos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Ange l M . del Cerro; de 1 a 3-
Aguiar , n ú m e r o 116, "Edif ic io 
L l a t a . " 
7483 4 a. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garantía. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
7414 11 a. 
C A P I T A L 
D I N E R O E N H I P O Í E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud v re-
s e ñ a . Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
$850.000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde $200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
> fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Ha vana Business. Industria. 130. 
A-9115. 
G^0 s i mz. 
GANGA. S E V E N D E N S CASAS 
de la mejor construccló; tienen 1 
año de fabricadas y 9.114 de mam-
posterla. renta todo en conjunto 150 
pesos. Están situadas a 2 cuadras 
ué] tranvía de Jesús del Monte. Ra-
zón: Monte, número 141, cafetería 
La Flor de Yauco. Teléfono A-74S8. 
Ir674 6 a. 
E N LO M E J O R D E JESUS D E L 
Monte y a una cuadra del tranvía 
de Luyanó-Malecón, vendo una ca-
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
y teja ,con sanidad moderna, pisos 
de mosaico, cocina, de manipostería, 
patio y traspatio, en 1.600 pesos. In-
forman: Salud, 28, Camaño. 
7658 6 a. 
S E V E N D E BARATA, LA E S P A -
closa casa Santo Tomás. 45. contigua 
a la Iglesia del Cerro, haciendo fren-
te a la Plaza y a las calles de Ce-
pero y San Salvador por ol costado y 
fondo. Informan en Mercaderes. 11. 
de dos a cuatro y se da dinero en hi-
poteca. Ubaldo Villamll. 
7522 5 a. 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampoBter ía , losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
e s t á situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88, altos; de 12 a 3 p . m. Venta 
directa 





v i s ta . 
€ neo 
E N L A V I B O R A : S E V E N D I : una 
casa, con $.ala. tres cuartos, comedor 
y cocina, amplios patios, acabada de 
construir, está muy cerca del tran-
vía. Informan en la bodega de San 
Francisco y Novena; se deja parte 
de dinero en hipoteca. 
6505 s i mE. 
O J O 
ESQUINA D E F R A I L E , P A R \ 
fabricar. Gran negocio. Solamente 
3,000 pesos al contado; resto tiempo 
i ¡imitado y 6 por ciento anual. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
755 1 a. 
S E V E N D E L \ E S P L E N D I D A ( ÍI 
sa, Calzada del Cerro, número 759, de 
alto y bajo, con pisos de mármol y mo 
saleo, cinco cuartos en los altos y sa-
la, saleta y comedor, y 13 cuartos 
bajos, sala y comedor, con garage en 
los bajos, precio $15.000 oro oficial. 
Informa su dueña, calle Nueve, nú-
mero 44, Vedado. 
7 32 3 21 mz. 
ESQUINA: VENDO E N N E P T U -
no, dos de $17.000 y $25.000; Mura-
lla, $22.000; Teniente Rey, doj de 
$37.000 y $45,000; Aguiar. $15,000; 
Amistad, dos de $17.000 cada una; 
Oficios, 45,000; Calzada del Monte, 
dos de $19.000 y $25.000; en Obra-
pía. 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J. M. V. 
6878 13 a. 
S E SOLICITAN O H A U F F E U R S 
que sean prácticos en el manejo de 
automóviles Chevrolet. Calle 13, nú-
mero 5, Vedado. 
6657 l a. 
UN J O V E N LLliXJADO ULTIMA-
mente de España, con algunos años 
de práctica en el comercio, se ofrece 
para la capital y fuera de ella; tam-
bién tiene el título de Tenedor de L i -
bros; no tiene pretensiones. Infor-
man en la fonda "Los Tres Herma-
nos," Sol, número 8. Juan Manuel. 
7156 31 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , COMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente. A. Zafra. Calle E m -
pedrado, 49. Habana. 
6423 31 mz. 
WANTED: SPANISH AND E N -
gllsh stenographer. Apply wlth refe-
rences to The Babcook and Wilcox 
Co. Aguiar, 104. Havana. 
7359 ! a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
.lesea colocarse, de criandera, a le-
che entera, buena y abundante, de 
c;nco meses de parida; se puede ver 
su mno; tiene certificado de Sanidad 
•Informan: Factoría. 38 
7471 31 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, D E 
4 meses, con buena leche, reconoci-
S ^ l 6 8 ^ COl,ocarse a medIa o leche 
ntera. Va al campo. Tiene referen-
'ias. Informan: Peñalver, 88. 
7430 o, 
31 mz. 
V a r i o s 
A L COMERCIO: UN J O V E N D F 
!2 años, sin pretenslono?, solicita 
ma plaza de auxiliar de carpeta Ex-
celentes referencias. Dirigirse a i 
tó., Apartado 56 5. 
. € a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Joven, 
peninsular, para limpiar habitacio-
nes y coser; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomien-
do. Informan en San Joaquín, núme-
ro 48. 
7415 3! mz. 
A L C O M E R C I O 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo. 
Inteligente y de toda confianza. Un 
joven de 28 años, serio y formal, con 
15 años de práctica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una casa de co-
mercio serla e Importante o im ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
cio Industrial o de encargado con in* 
teréa. No siendo en la provincia de 
Pinar del Río, acepto el negocio er 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
i-lr y serlo. Referencias y garantías 
si es necesario. Para más Informes, 
escriba a R. P. V. Monte, número 6 3, 
Habana. 
1 ^ * a. 
C H A U F F E U R MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial; tiene título de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21, número 
287. entre C y D, Vedado. Teléfono 
F-4252. 
7006 6 a. 
/ ^ M I P O T E C A d l 
4 — s s l ' . - - _ ™ _ i 
D I N E R O 
Lo doy con buenas garantías al 
6^ y 7 por 100, para la ciudad y 
Vedado. Prontitud en las órdenes. 
David Polhamus, Cristo, 16, bajos. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho les depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado .» 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. v de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
r a n t í a y reserva. J . D . More l ló , 
Vil legas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 5 a 7 
7300 24 a. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman 8,000 pesos 
americanos en primera hipoteca, al 
8 por 100 anual, con buena garantía 
en la ciudad. 
7657 2 a. 
D e l 6 % e n a d e í a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobre fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. Venta de casas y so-
lares al contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana, 89. Teléfono A-2850. 
7617-1.8 13 a. 
MADE RA DURA: SE D E S E A N 
comprar 400 postes para líneas eléc-
tricas de 28 pies do largo. (Arabo, 
Jiquí o Quiebra-hacha.) Diríjanse: 
Callo Cuba, número 64. 
7511 2 a. 
COMPRA D E SOLAR O CASA, E N 
la Víbora. Se desea comprar un so-
lar o casa en la Calzada de la Víbo-
ra, tramo de la loma de Luz al pa-
radero. Dirigirse al Apartado núme-
ro 16 83, Habana. 
7423 31 mz. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapia, 70. Tel. A-31S6. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportar 
Paga los mejores precios por me-
tale» viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
E N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 2 2-6 6 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de l a Calzada de la 
Infanta, sobre 6,000 metros de te, 
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y azotea, toda cer-
cada de m a m p o s t e r í a y parte de 
re jas ; tiene árbo les frutales. Se 
da barata. Informan en Industria , 
altos, de 12 a 3 p. m. V e n t a di-
recta . 
6807 30 mz. 
S E V E N D E E N D I E Z M I L P E -
oos, una casa, situada en centro co-
mercial y con 4 más que cuesta su 
fabricación tiene asegurado el capi-
tal un nueve por ciento de Interés 
anual. Informan: C. dei Cerro, 438, 
letra F ; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
7001 30 mz. 
NEGOCIO V E R D A D . CASA CITA-
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más Independientes, 
punto alto. Víbora. Gana 33 pesos: 
puede ganar más. Se da harta. Infor-
man: Lawton, 81. 
6972 31 mz. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO pan-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para infor-
mes: Diríjale al Apartado 17 43. Su 
dueño. 
5659 5 a. 
R E I N A . 9 2 
Se vende esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresoa y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 5 5. 
C-956 RO-20 f. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
Lagunas, número 9-A. Produce un 
buen interés. Los informes en la No-
taría del licenciado Sánchez Victo-
res, calle de San Juan de Dios, nú-
mero 10. 
7494 31 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un alto; toda prepa-
rada psi'a altos, en $4.600. Informan 
directamente: Monte, 64. 
7504 31 mz. 
C O R R E D O R E S 
p r á c t i c o s y con garant ía , aceptan 
comisiones y representaciones. J . 
D . M o r e l l ó , Villegas, 57, altos, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
B u e n a I n v e r s i ó n 
Vendo, en el Malecón, tres casas, 
de cantería, techos de hierro y con-
creto, fabricadas a todo lujo, cerca 
de la Glorieta, que rentan anualmen-
te $7,080, en la cantidad de $69,000. 
Informa: D. Polhamus. Apartado 
número 467. Habana, 
30 mz. 
S E V E N D E UNA CASITA E N LA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, se vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
S E D E S E A COMPRAR UN SOLAR 
en el Cerro, en punto alto. Rayo, nú-
mero 49, altos; do 2 a 4. 
7442 31 mz. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
sobre finn.s en la ciudad; trato di-
recto, sin corretage. Llame por teló-
fono A-8092 o déjense aviso en la 
librería "MINERVA," Obispo fren-
te a Albear, y pasaré a verlo. 
7339 2 a. 
P R O P I E T A R I O S Q U E HAYAN 
hipotecado sus casas a un Interés 
crecido, les ofrezco cancelarlas al 6 
por 100, en cantidades de diez mil a 
doscientos mil pesos. Razón: Colón, 
1. J . Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 5. , 
?360 #o mz.' 
U r b a n a s 
mmmmm^mmmmmmmmtammmmmsmMmmkmv* 
E N E L VEDADO: S E V E N D E una 
preciosa casa de esquina, moderna.. 
amplia, en $12.000. Llame al R-07 
( y pida el 7231 y pasaró a dar los 
j informes aue se deseen. 
1 A « «L. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, D E 1 A 4 
„Quién vende casas?. . , . P E R E 7 
Quién compra casas?. . . P E R K ^ 
¿Quién vende solares . . , P E R E Z 
¿Quién coenpra solarea?. . . P E R E Z 
¿ Quién vende fincas de cam-
po? . P E R E Z 
¿Quién ooaipr» fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y reservados 
í ímpcdmdo. núm. 41. de 1 « 4. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
San Nicolás, número 133.' con sala, 
saleta, tres cuartos seguidos y uno 
alto, con servicio sanitario, libre do 
gravámenes. Para tratar con su due-
ño, calle de Rayo, número 49; de 
las dos de la tarde en adelante L a 
llave está en poder de su dueño. 
7270 i a. 
VENDO: 1 CASA, GERVASIO, 
moderna, baja, en $14,000. En IH 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. En calle Ha-
bana, planta baja. $13,000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. E n Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
6379 1S a-
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Gallano, Príncipe Alfonso / 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
leca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento pera el cam-
po. O'Rellly, 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a. 
H A P R O V E C H E N GANGA! 1 V E N -
ta de varias casas, nueva construc-
ción, moderna, luz eléctrica, bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: café Silo X X I , Aguila y 
San Rafael. Señor Gutiérrez. 
6736 31 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
S E V E N D E 
una casa en Alejandro ' Ramírez, nú-
mero 8, esquina a San Francisco a 
precio sumamente barato. Informan 
on Rayo, 39 bajos. 
68G2 30 mz. 
E n $3,200, S E V E N D E UNA CA-
!?a nueva, Inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
Notaría de Sellés. 
" C 9 1J2 ». 
S O L A R E S VEDADO: VENDO E N 
2 3, esquina A, % manzana, cediendo 
parcelas; y en 17, entre 14 y 16, un 
solar centro, llano, brisa, acera pa-
gada, fabricado ambos lados, entron-
cada el agua. Su dueño: Manrique, 
S l - F . Toléfono F-4310. 
• 764'6-4'8 6 a. 
E L P I D I O BLANCO 
Vedado: Vendo un solar de esqui-
na, con 1,133 metros, frente al Par-
que Menocal, el terreno libre de gra-
vámen, a $15 el metro. O'Rellly, nú-
mero 23. Teléfono A-6951. 
7631 8 a. 
E N E L V E D A D O : C A I i L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 2 3, techos de hierro y 
cemento, con 36 metros de fondo, en 
$4.800, libre de todo gravámen. L l a -
me al teléfono B-07 y pida ol 7231 
y pasaré a dar informes n escribir a 
O Maurlz, Buen Retiro. 
A 8 a. 
T E H R ! ; \o E S Q L m 7 ^ 7 ^ 
el Repito C h a p l e T V ^ I 
por calle Esperanza p0Jr ^ vaS 
varas por San Gahrioi ' - i' n¡tó  b el t,, 
el tranvla muy cerca;' 1 , ° ^ 
pesos. Informan: .MeiamiT- V" $ 
14, bodega. -Sandro R?ni¡¿c 
7239 
8a FRANCISUO E . V v T ñ ? ^ í en 
parcelas de terreno en h v'J1* -!an£ 
plazos. Empedrado 34 din rr' 













VEDADO: O A L i i r T i T ^ , 
ta, se vende un solar con csSm 
Tiene una casa fabrícala * x * T * 
buen estado. Se da a 10 p°eSo7,;et 
tro. Informan en Caries n? ¿ 
ro 38, esquina a Infanta ¡ ¿ ^ 
5205 
— ^ HUfi 
L O M A D E L MAZO 
Muy barato, se vende nn 'olarl 
esquina do fraile, el mejor de aU 
ma del Mazo. Calle de Patroeiv' 
esquina a Revolución; mide'd M,1 
40 metros. Razón: O'Farrill, 
ro 13, Víbora. 
7181 m . 
E N L A C A L L E DE AXDüTjg 






Su dueño: Neptuno, 167. 






E N LO MEJOR DE LA AlBORljli bo 
Reparto San José de Beüavista, ej j-jic 
lie Segunda, se vende un solar íe] rdû  
por 5() varas, a $2.50, por tener (y n 













3! raí ? v -
LOMA D E L ]MAZO: SE VENDE 
cinco solares, juntos o separados,«i 
la calle de Patrocinio, el lugar 
alto. Se dan baratos. No se trata ov;,̂ , 
corredores. Informan: Neptuno, nálj.pei 
mero 36, altos; de 2 a 4. | bar 
6465 11 1 oro í 
S O L A R E S -
Magníf icos lotes, en los i4 \ 
res lugares del Vedado, Situad^ 
y precios convencionales. Mi 
ma: Angel M. del Cerro, A?ai 
116, de 1 a 3 "Casa Llata.'.1 
7482 Lí: 
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, un fo 
do o nrltáJ, mide ^ ^ ¿ ^ 
„, n - „„f trun inlOrnU"r |S 
mi aa m  ^ . ¡ « t i 
Obrapía, 25. antiguo, informa el | 
tero. j ESQ 
'He, 
t Si 
ZAPATERIA: ^ T E ^ ( | 
en el P"ebl0 . ^ ^ f ^ n p r ^ l tad. 4 5.) propia para uu 
te. Se da barata. 4̂1, 
C 1625 "̂ i v:: 
' BUENA O ? 5 ^ W 0 ^ .'ti 
tener aue pender otxo^ne^ l , , . , 
do una vidriera barató, ^ ^ 
ler, buena ^nta > en pu « 
sin intervención ^ . p j e 
razón: Factoría numero . ^ 
a 2 y de 5 a 8. 
7680. 
SOLAR E N L A LOMA D E UNI-
versldad; pocoa metros de su entra-
da; buena medida, poco contado, res-
to censo redimible. Propietario: 
Reina. 14, sastrería; de 2 a 5. 
7554 1 a-
jGRAN NEGOCIO! POR POCOS 
días. Buen solar en la calle San 
José. 300 pesos al contado, resto a 
plazos, censo, 5 por ciento anual. 
Reina. 14, sastrería; de 2 a 5 
1 A-
(.  0. • |j! 
P a n a d e r í a y D u ' f ; 
traba3 ^ be; 
se vende una ptM,-i; 
cho, en nno ^ Jos ^ . ^ t * 
blo¿ del campe Ped^ « 
esta Administración. 
Vendo una J a 5 a \ ^ ^ 
vender inmeiu* Monte > ,3í: 







A l o s k o á e g io 
Se vende o traspasa 
todls las existen-as j u ^ , 
tablecimiento de vin ^ ^ 
na, en Monte 330 en , 
tantería y c ^ 0 f ¿ f Q la ^ 
Tiene licencia, urg 
tela. 
7591 ia. , " 7591 .—^rr^rpí . N 
7476 ^ r ^ P ™ * 1 
número 101. ca.^ ^ ^ < í 
7466 rr^íO^1 
barata, por eníe"* ^ ^ 
tiene buen contrato^ j m 
*UÍ'RrÍ P ? n t i U n e n l a Í j 
7498 
• ^ S H ^ í f cigarrofy 
drlera de taba^, por 
las atendei 6Tli yidi 
Habana darán 
baco». 
agones, - • de 
de la vega y 
i m p o n e n 
m é r i t o s . g s u s 
IGRATISJ l GRATIS 
'¡^a de precios 
^loJa para ele señoras. 
STO manda 
ropas de últirha 
caballeros y aova prjelo, de Xew Y o r C ^ u ^ ^a->uvusi t-'ida usted la n . Ún «e'ir. ,1̂  l,::,L«o ia lista y mande 
30 mz. 
i 
tílTLÍ* Ca,:!Df• doe cuerdas cruzadas, ultimo modelo. The American Pia-
^ . i en,dUSt?,^Úmero 94- ? ^ de alquiler & $2-o0 al mes 
31 mz. 
mal „ hecho bien conocido ya p . r ' 
J mUJiíio que no veiiao esp<í. 
Lalos pues el -ñas barato es 
^ f n i o que vale $2.00 y éstos 
1 10S misinos cristales fmos de ^ 
íS1'. ios de oro americano on i 
^¿c oro macizo en $5.00. Pre. i 
P I A N O 
Pleyel. media; cola. Sin comején; 
par el local. Verdadera ganga Xeo- K j ^' ^ J 
tuno, 4 3, librería. p 15 de la tarde 
7047 
INSTRUMENTOS Í)E CUERDA 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración ds guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
piolines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro viollnos viejos. Venta de cnerdas 
y accesorios. Se sirven los oedidos 0.̂ 1 
interior. Compostela. .4S' Teléfono A-
476 7, Habana. 
C A S T R O 
30 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir" en el Almacén ; 
de los ssñores Viuda de Carreras, Al- : 
vare/, y Ca., situado, en la calle de ¡ 
Aguacate, número 53, entre Teniente I 
Rey y Muralla, un gran surtido da | 
¡os afamadoc pianos y pianos autom.l- i 
tiewa Ellinglon, Monarch y Hamtl- i 
D R . A L E J A 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a C o c h o s do 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : 8 d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CumpanaríD, 235, Teléf. A-2302. y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
V n. recomendados por los 
PróferoreS del mundo. Se vendan •.i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
Para guitarras. 
5254 SI mz. 
mejores I ^487 6 i 1 mz. 
S E V E N D E U N P I A N O 
una pianola con 60 rollos, de músi-
ca y y un espejo de sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
tado. Dirección: " Hotel Biscuit,'' 
Prado. 3. habitación 38. De 12 a 
• SALVADOR I G L E S I A S , rxmstrac- ( 
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc;. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motlca." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
30 a. 
S E A E X D E UN AI TO-PIAXO, do 
caoba, casi nuevo. Malecón, número 
45, princinal. 
7318 2 a. 
• inMai'iMiflf|lMn;MI7i|1ltrmifimiiim> 
1 a. 6771 31 
sainen de su vista, gratis, en mi 
Kbios 0en Cuba, que le propor 
f L los lentes axlecuados a su 
11 o confíe su vista a cualquier 
mis tres ópticos, los 
no "J0 óptico, venga a una casa de 
[u rila competencia en la ciencia 
K lentes donde ̂  ópticos _ 
utos le conservaran su vista, y 
S 
con-
a nadie por un par de es 
'dos más de lo que le cobra Ba-
fflies todo el mundo sabe que mis 
rflTs «on los niárf razonables, y 
^ 1 1 espejuelos da la más alta cali-
Lnodmientos de la vista (gra-
^ Ten "ú gabinete desde ias 7 de 




íFBUmLNDAPORES: SE TRAS 
•1 el contrato de una buena y 
ola-di ¡ría casa de iiv.milinato, por no 
iaU. ¿erla atender su dueño, 
trotíaü ida en céntrico lugar y 
Htilidad. Informan en 









l Y A , 
San Rafae l y A m i s t a d 





ffi VENDE UNA CASA D E HÜES-
Ües, con todo &u mueblaje. Infor-
íni Callo Habana, número 35. 
;211 mz> 
SE TRASPASA TJJVA HERMOSA 
ia cié inquilinato, 2 5. habitaciones, 
íorrnan: Corrales, número 96. 
3S 8 á. 
OJO RODEGUEROS: S E V E N D E 
ía bodega, con buena marchanter ía , 
flrica y alquiler convencional, por 
• dueño de la finca el que la ven-
y no ser del giro, se puede pagar 
irte a plazos, no corredor. Corra-
Suárez, zapatería. Antonio Fan-
'S411 30 mz. ENL] idos, 
m ' BODEGUEROS: SE A 'ENDE una 
rata cu,j6ga| so]a en esquina, sin lugar a 
mo, inapetencia, buena marchanter ía . Se 
abarata. Informan: Belascoaín, nú-




i VE5DE UN ACREDITADO co-
po de ambos sexos, instalado en 
Ta espaciosa casa. Informan en San 




8 G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega, muy barata; 
se contrato por ocho años, urge 
lventa, que tiene su dueño que ha-
|e cargo de una colonia, Infor-
^ calle de la Muralla, esquina a 
n̂posteli, café Moderno; de 8 a 10 
f 1 a 4 de la tarde. 
P 30 mz. 
N l l X A CON BODEGA SAN 
BP}a y Encarnación, Jesús del 
!ni«. se vende, barata. Informan: 
P Uatro Hermanos, Plaza del Va-
F Sin corredor. 
5894 5 a. 
3 0 mz. fUBwTl »TT^„ . • —- ! • — i 
¡ni!!*! .?' ' ENDE I X PUESTO D E FRU 
• M" la calle San Ignacio, número 
accesoria por Merced; tiene car 
™, so vende barato por tener-
•We embarcar su dueño; no pier-
CÍO, fPf, uompo. 
' '31'] 
30 mz. 
BSÍH « y ^ T A ! ¡ganga! ¡gan-
te v n a r i a &an&a! Vista ha-
fe hi do mi bodea- semi-alma-
iaiitP̂ 11 ?.urtida. numerosa mar-
- J f c n ac6 buen diario, de 70 a 
cefl8 H i \ ^ntrato Por 10 años, alqui-
mia r>aI'3e> comodidades para fa-
lochp de mucho tránsito día 
^ iJíor ^ . ' I1"^ cantinera. Solo la v m -
la h»l ntarmp a Mé.üco a recibir 
^ Fsftin'lnia- ^fo^ma su dueño se-
r ••<lT1 Péi'ez. Belascoaín. nú-
(luma a Concordia, café »ro ^ 
u, Fénix." »>304 
4 a. 
Wsa c Í ^ : POK E N F E R M E D A D 
í l^bunn ' Una bodega en esquina, 
1 3 ba r ?0ntrato y Poco alquiler, 
^Pero f í; - Informan: Factoría , 
i j j , s--^; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
L A S 
D A M A 
M A N I Q U I E S ñ l O S 
( M O D E L O S P A T E N T A D O S ) D E 
t i 
L l 
S E YENJ>E UNA V I D R I E R A E N 
O'Reilly, número 36, darán razón al 
lado de la locería; también se ven-
dé una guitarra que sirve para se-
ñori ta o caballero, muy buena. Te-
niente Rey, esquina a Monserrate, 
altos de la bodega. 
7501 2 a. 
M . R O B A I N A 
POR $G A L MES, S E GU A P P ^ 
una máquina con limpieza esmei-v.-
da. " E l Metropolita." Tailer de 





A ^ S O . S E V E N D E N S I E T E MA- i 
quinas de Singer; una salón y 3 ^ 1 
gabinete; tres de ovillo central, do j 
las que bordan y tres de cajón; una i 
es de pie y mano, con manubrio, | 
nuevas casi y se dan muy baratas. | 
Aprovechen ganga. Con sus piezas 
Bernaza, 8, "La Nueva Mina." 
708S 30 mz. 
Unicos reconocidos como 
los MEJORES, por las con-
diciones qoea las damas 
reportan en la confección 
do sos trajes y por la cali-
dad del material con p e 




S E V E N D E UN MEDIO JUEGO 
de mimbre y varios muebles más. 
Factoría, número 26. 
7662 6 a. 
POR EMBARCARSE PARA ES-
paña se venden los muebles de la ca-
lle F. 170 entre 17 y 19, en estado 
nuevos; la venta será en junto. 
'i'6''5- 2.a. 
Máquinas de dobladillo de ojo. 
So ceden varias y se facilita tra-
bajo para las mismas en su do-
micilio. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. ALMACE-
NES DE INCLAN. Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
€. 1622 8d.-30. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valot-; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones. Se oom-
pvan y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 
He recibido 100 muías ;f mu-
los maestros de tiro, de togas ai* 
sadas. 
También tengo buenas va cal 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 131. Teléfono A-6033 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máciuin» con luz 
y arranque eléctrico y quiero que fun-
cione bien, constaníemenU. vea a 
i JOSE CEDRINO. San Lázttro, 2o2, 
' fentre Campanario X Persíy^rarcia;, 
Sin cobrarle nada le dará . consejo» 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu ador ea 
ferma científlea y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un esperto de maje 
netos v carburadores, de ' fama-bm-
versal,*v se-hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza la ma-
quinaria, má» barato que u.sted pue: 
de conseguijio en otro San 
Lázaro, 2 52. Teléfono A-5029.. 
VENERANDO F E R N A N D E Z . FA 
bricante de defensas automóviles, 
para aianto y atrás, con porta go-
mas v sillas portátiles para automó-
viles.'Toda persona que desee tófoj* 
mes directamente, dirí.iase a Zanja 
número 70. E l taller a su dispo?ici6n. 
Se garantizan loe trabajos. Teléfono 
A-917S. 
5158 30 mz. 
96 
ab. 
VENDO UNA ESCALERA de ca-
racol, de 26 pies, muy barata. " K l 
Artil lero." Universidad, número 2 6. 
Teléfono A-3171. 
6 851 l a . 
IUna costurera moderna! No nê  
rtBita de la modista para hacer sus 
trajes de última m'*!a. ¡Vive encan-




PLANOS Y DE COR-
TINA DE TODOS 
TAH S10S 
A P R O V E C H E E ^ T A REBAJA DE 
PRECIOS. VENGA A V E R L O S . 
N E P T U N O , 24 . 
6̂38 6 a 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos .hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame al Teléfono A-7974. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA. NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase d«» 
objetos de valor. No se olvide que eg 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
f218 31 ms 
E s t r e i m ' 
Modelo FIJO, con-
feccionado espacial-
te para esta casa. Sur-
tido amplio desde 
$3.00 a §7.00. 
M U E B L E S QUE S E QUEMAN: 
por tener que embarcarse, se venden 
los muebles para casa de familia, 
lampari l la , 68, sastrería, i 
7619- 6 a. 
SE VENDE EN S6, UNA CAMA 
de hierro, blanca, que se puede al 
levantarse guardarle detrás de una 
puerta. Tho American Piano. Indus-
tria, 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mes. 
7529 31 mz. 
MUY BARATA: S E V E N D E UNA 
l ámpara modernista, de cristal, de 4 
luces eléctrica. The American Pia-
no. Industria, 94. Pianos de alquiler 
a $2-50 al- mes. 
7530 31 mz. 
El modelo "Reina" y todas las «x-
tonsioneg a que puede ser sometido. 
"Imprwed" 
^"Favoritt•,* 
"REINA* "PEERLES" PRINCESA 
a s , A j u s t a d o r e s 
P^n dg," pecho, úl t ima 
P si ea °Uen susto, reduce el pe-
e3 excesivo C5Caso T'*^6"'» y 'lo aumenta si ) 
cuerDo00^616^ es la que for- i e: Perv aun(lue éste no se 
ttista v Para ésto ^ 
y que te-
!Vern,J se haga corset o faja 1 
llamarme anfps 7H ' 
Isabel 
Forma No, 18 Forma No. 55. ío rma No. 24 Forma No, 25 
Alsnuios diseños de les distintos modelos que tenemos a la 
verta En ellos se pueden apreciar su esmerada fabricación. El 
cuello, busto, cintura caderas, talle, hombros, falda, y otras mu-
íha^ nartes se ajustan indepeudientemento sm necesidad dê  alttí-
rpr ' ln ore no se desee. Su funcionamiento sencillo y poético, 
í an hoctr de los9 maniquíes do HALL-BORCHERT LOS UNI-
r n q DESEADOS para las modistas y personas inteligentes. 
B A Z A R I N G L E S 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a 
L ó p e z , R i ó y C a . 
P A R A 
H O T E L E S 
Se vender una"híesá de caoba para 
30 cubiertos, dos sombrereras gran-
des con su espejo, una nevera gran-
de, camas de hierro esmaltadas, to-
cadores-cómodas y sillones de Rat-
tan legítimos, todo muy barato. I n -
dustria, número 103. 
7*18 2 a. 
M U E B L E S : S E V E N D E UN 
completo, de cuarto, y varios 
bles más en el Vedado, calle 
Iré G y H, Vil la Lola. 
7487 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amar-
gnra, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
£a venden bfilares al contado y a 
plazos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 SI mz. 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188. esquina Glr/Ha. 





¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. "La 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitio». Teléfono A-
6637. 
S E V E N D E UN B U E N JUEGO de 
:omédor, ríe caoba, con seis sillas, 
niesa, aparador, cristalero, mesita de 
eervicio y una nevera metálica. In -
forman: Calle 14, número 81, entre 
Línea y 11, Vedado. 
4d-28. 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
eeta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; lia y juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparad0res de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas rejl-
Ifc y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, a $2; tamkten hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
(5881 19-a 
A n i m a l e s d e p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
GALIANO,. 105. T E L . A-3976. 
' ' L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joisé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
ẑ eo y material inmejorable. 
5618 31 ms.. 
A G U A Y i m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aco&ta. 61. Tel. A-1013. 
i.os traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a, igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de IncUn) 
Carruajes oe lujo: entierros, ^ 
das. bautizos, etc. Teléfonos: A-138». 
establo. A-4S92 almacén. 
Corslno Fernández 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno 
Teléfono A-8107, Obrapia 87 y 89. 
C. 947 IN. 20 f. 
GOMAS: S E H-EALIZA, A P R E -
cio bajó, un lote de 34x4. L a Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
7033 ^ 
S E V E N D E , CASI R E G A L A D O , un 
automóvil, de siete pasajeros. Magne-
to Bosch, de doble encendimiento, y 
en magníficas condiciones. Garags 
Frank. Morro, 28, Habana. 
601S 3 a 
Se admiten 
Informan: 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesúá del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
52 49 31 mz. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les: un Hispano Suiza, 15 a 20 HP, 
y un Berliet, de 15 HP, de sieto pa-
sajeros, torpedo, propio para ca-
mión de reparto de víveres. Amistad, 
71, garage. L . Gómez. 
7613 13 a. 
S E V E N D E UN F O R D , E N P E R -
fecto estado de conservación. - Infor-
man: Garage Boulevard. San Rafael 
y Lucena. 
7616 6 a. 
BUENA OCASION: AUTOMOVIL 
nuevo, europeo, marca "Seat," lujoso, 
equipado y garantizado, 
condiciones para pago. 
Amistad, 71 y 73. 
7171 31 mz. 
S E V E N D E E N HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 96, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 S' a. 
S E V E N D E N UN AUTOMOVTL Y 
un familiar, do poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
7 310 9 a. 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniii 
, s i q i n i i i m i n i 
|̂  iHaiiuui MM. i^iSt 
AVISO. S E V E N D E UNA C A L D E -
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
una máquina de treinta caballos tres 
centrífugas, varias poleas, varias 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirse 
a G. Piñera, Muralla, 1. Teléfono 
A-2735. 
7242 8 a. 
GANGA: SE V E N D E E N $450, al 
contado, un automóvil Mécca, 'casi 
nuevo y en buenas condiciones. Da-
rán razón: Carlos Nogueras Barati-
llo, 7, altos, por Obrapía. 
7621 2 a. 
L E X I N G T O N , K Y . 
En Mayo próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras razao le-
cheras, cerdos o aves finas, escríba-
nos en Inglés, si es posible, y díganos 
lo que usted desea. J. F. COOK, Le-
xington, Ky. Para más pormenores, 
diríjanse al doctor Honoré F. Lainé. 
Cárcel, número 9, Habana. 
7018 30 raz. 
$1,300. VENDESE UNA magnífi-
ca pareja de caballos de lujo, coche, 
arreos de tronco y limonera. Calle 11, 
entre 4 y 6, número 27, Vedado. Te-
léfono F-2 505. 
756 5 l a . 
Y A C A S 
S E V E N D E UN CtHASSIS D E Ca-
dena, propio para camión o guagua, 
de. la marca Fiat 30-35 HP y una 
máquina francesa, muy económica. 
Genios, 16^ . Teléfono A.-8314. A l -
berto. 
7644 2 a. 
GRAN NOVEDAD: ACABADO de 
llegar de Europa, se alquila un lu -
joso Landaulet, de blanco, propio pa-
ra bodas, con chauffeur y paje, i lu -
minación interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
nios, 16V.. Teléfono A-8314, Gómez. 
7645 1 3 a. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" p rácucamen te nuevar , con sa 
motor de gasolina de 5% caba'lcs, 
construida por The St. Louis Wol! 
Machine Tool Co. Puede prófundiz'-tr 
G00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene Su barrena y demás ac-
cesorios completos. Es tá montada so-
bre ruedas. Puede verse -v ' t í a t a r i".*, 
su precio en^la Fundición de Leony, 
Concha y Vulanueva, Jesús del Mon-
te. I-, \ t-¡ ~ ' • ' 
7150 7 a 
A L COMERCIO: S E V E N D E ima 
Registradora del Sistema 1054, quf 
vale en el depósito $265 y se da on 
$190, está flamante. También se y^n-
de una máquina de' coser "Cadene-
ta," completamente nueva. Infor-
man: Peña. Aguila, 116, Habán'a. Te-
léfono A-6812. 
689(; SI mz. 
CAMION L I G E R O D E R E P A R -
to. Marca francesa Berliet, S HP, en 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para el trabajo co'n solo cam-
biar los letreros. Precio único $6 7 5 
Cy. Informan: Prado, 47. 
7561 5 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
do cuarenta caballos de fuerza y S 
oPientos, propio para una familia de 
gusto; puede verse en Romay, nú-
mero, 17 y 21. A todas horas. 
7337 2 a. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte,. 9. Haoan». 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
GRATIS. ; SOLO POK 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos rojos para, el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro reileno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Gol den Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
- $ 1 , 9 5 0 . 
„ - $ 1 , 8 7 5 . 
$ 1 , 9 7 5 . 
1 a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por BU precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
^ H ^ S e l l S Í L í ! ! H i j o s d e F u n i a o a l l i Holstein, J rsey, Durahm y Suizas. 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevos de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 ai 
Delgado, Viuda 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición do 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
S E V E N D E MUY BARATA, UNA 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante de 
7 pies por 14 pulgadas. Puede verse 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
F i l t r o s " P a s í e o f 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan; Bernardo 
Pérez, en Riela, 66, 6 8. Teléfono \ -
S518. 
C 1262. i n . 9 m. 
I S C E L A Í W 
S E V E N D E N TANQUES D E HIE. 
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja- y Salud. Prieto v Muga. 
7416 '26 a. 
C 1411 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo: "Oliver" 5, $50: "Remlng-
ton" 7, $20; "Smith Premier," $20; 
en perfecto estado. Garantizadas por 
5 años Neptuno, 4S, librería Univer-
sal. 
7046 i a. 
• S E V E N D E UNA CAJA GRANDE 
de caudales a prueba 'de fuego, da-
rán razón: Teniente Rey, 50, alto«j. 
6971 31 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y rti-
ble, vacíos, todo el año, en Inqnisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
ZiUvldea, Ríos y Ca. 
« 8 8 1J ab. 
A L A " C A J A D E 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 3 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
&CIJRKDO KNTRiE E L GOBIEKJÍO 
Y E L SR. DATO 
Madrid, 29. 
E l Ministro do la Gobornación, s<v 
f o • \vi \isitiulo al Jefe de los 
conservadores, para ofrecerle dos 
1 ivas en la oandidatiira monárqni-
t a do diputados a Cortes por Madrid. 
: 1 tmov Dato aceptó la ofeita do 
lis, libérales v nombró para cubrir 
los pm síí.s a los señores Alesnnco y 
Cunde y ijuqne , 
1 n vista do este reciente acuerdo, 
los conservadores y el Gobierno, em-
nrenderán, de común acuerdo, la 
v i.mpaña cíe prapaS"n<Ja do la CHnt11-
cj atura monárquica, 
r \ CANDIDATURA SOCLALISTA 
'•'}> OVIEDO AMENAZANDO CON 
I.A ÍIUELCA G E N E R A D . 
Madrid, 2\h _ _, 
E l Jefe de los Sodalislas, Pablo 
í' losias v Don Alfonso BuyUa, lian 
visitado al Presidente del Consejo, 
señor Conde de Roraanones, para 
"omuniearle que si el Gobierno Uc-
ea a cometer alguna coaerfón contra 
la candidatura socialista de Oviedo. 
Ee declarará la huelga general en 
Mleres. 
Añadieron que el connioto Q ê co-
mo consecuencia de ello ?e orijrina-
•ía. sería do «ran transcendencia i)a-
L-ii la provincia. 
i:i señoi- Conde do Romanones les 
sontestó que el Gobierno observará, 
en las próximas elecciones, la mas 
completa imparcialidad. 
SUARE' / INCLLTVN E N 5IADRID 
Madrid, 29. e 
Ha llegado a esta capital el Go-
bernador Civil de Barcelona, señor 
Juárez Inclán. 
\ poco de llegar celebro una con-
ferencia con el Jefe del Gobierno, al 
ano dió cuenta de la solución dada 
n los conflictos obreros de Cataluña, 
mostrándole ambos muy satísíechos 
de la citada solución. 
COMISION VADENOIANA E V 
IkL^DRLD 
3Iadrid, 29. 
Ha llegado a esta capital una nu-
merosá comisión de Valencia para 
tratar con el Gobierno del problema 
cravísimo croado en aquella ciudad. 
c(A\ motivo de la carestía de las sub-
sistencias. . . _ 
i os comisionados se entrevistaron 
con el Je Se del Gobierno, rú que ex-
TVKicrou la crítica situación por que 
atraviesa Valencia, debido al enca-
reclmlentó de los artícidoa de pri-
mcra neee*)Mlad, espedalmento del 
U i vo v de las harinas. 
l ambíén le manifestaron el acner-
flo de los obreros valencianos de de-
clarar la huelga general el día dnco 
tic Abril, si para esa fecha no se ha 
solucionado el problema. 
D E MARRUECOS 
VISITA A I AS NUEVAS POSICIO-
N E S ESPAÑOLAS 
Madrid. 23.-
Comunican de Marruecos que el 
general Aizpuru ha visitado las nue-
vas posiciones tomadas a los moros. 
E n ellas fueron encontrados diez 
cadáveres, entre ellos treq pertene-
cientes a jefes prestigiosos, que los 
moros dejaron abandonados al huir. 
t SE SALVO E L MAESTRO G R A -
NADOS? 
Madrid, 29. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
i . . w m 
- i l i l 
sí* 
Jiisca caüi surto — so por rtíw de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higriénlco 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
•*S03 30 mz. 
D I N E R O S O B R E 
do Romanones, hablando de la catás 
trofe ocurrida al ser torpedeado el 
•'Sussex", ha manifestado que con-
fía en que el Ilustre compositor es-
pañol, maestro Granados, se haya sal 
vado en compañía de su esposa, 
PATRIOTICA ACTITUD D E LA¡S 
E M P R E S A S F E R R O V I A R I A S 
Madrid, 20. 
Se ha celebrado una reunión, a la 
cpic asistieron representantes de to-
das las empresas ferroviarias de E s -
paña. 
E l acto fué presidido por el Mi-
nistro do Fomento, señor Amóe Sal-
vador. 
Los representantes de las empre-
sas manifestaron que los respectivos 
consejos de administración do las 
Compañías de Ferrocarriles han acor 
dado rebajar, en un veinticinco por 
ciento, los precios para el transporte 
de trigo, hasta el próximo ifaes de Ju 
lio. 
E l señor Salvador prominoió bre-
ves frases para elogiar n las empre-
sas ferroviarias por su patriótica ac-
titud. 
SEÑORITA F R A N C E S A INDULTA-
DA D E L A P E N A D E M U E R T E . 
Madrid, 29. 
E l Kaiser, accediendo a los deseos 
del Ministro do España en Bruse-
las, ha indultado de la pena do 
muerte, a una señorita francesa que 
había sido condenada por los tribu-
nales militares alemanes. 
LA CANDIDATURA MAURISTA 
Madrid, 29. 
iEn ©l Centro Instructivo Manrist» 
«e ha verificado el acto de la procla-
mación de candidatos por Madrid pa-
ra las próximas eleocionos. 
Fueron procüaiuados en medio del 
mayor entusiasmo los señores Victo-
ria y Pérez Bueno. 
E l señor Cornuda, que presidió ©1 
acto, ponomundó un discurso haciendo 
la presentación de los candidatos. 
Además declaró el orador que los 
manristas solo presenten dos candi-
datos para no crear dificultades a la 
candidatura monárquica. 
CAMPAÑA 1>E LA PRENSA MAU-
RISTA. 
Madrid, 29. 
Los periódicos que simpatizan con 
los manristas dirigen ataques al Je-
fe del Gobierno por haber formado la 
candidatura monárquica sin contar 
con los maurlstas. 
Los citados periódicos excitan a sus 
correligionarios a que combatan con 
ardor la candidatura gubernamental 
aunque con ello se facilite el triunfo 
de los republicanos. 
E L CONDE DE SAGASTA, EXPUL-
SADO DEL PARTIDO LIBERAL. 
Madrid, 29. 
E l Jefe del Gobierno b> enviado un 
telegrama al ex-gobernador civil de 
Madrid, señor conde de Sagasta, que 
actualmente se encuentra en León, 
Condena el señor conde de Roma-
nuones el hecho de que aquél haya 
presentado candidatos por la provin-
cia de' León, para las próximas elec-
ciones, en contra de los presentados 
por el Gobierno y le dice que ese ac-
to es incompatiMe con la disciplina 
del Partido Liberal y que por lo tan-
to declara rotos los lazos políticos con 
el señor conde de Sagasta. 
También dirigió otro telegramaf 
concebido en término® parecidos, al 
señor Payá, que se presenta candida-
to por Cartagena, en contra de la 
candidatura del Gobierno. 
LA LUCHA ELECTORAL EN OV1E 
DO. 
Oviedo, 29-
La lucha electoral por esita circuns-
cripcicn se presenta con caracteres 
excepcionales. 
En una reunión celebrada recien-
temente en Madrid, y a la cual asis-
tieron conocidos prohomíbres de la 
política asturiana, se acordó formar 
la coalición de todas las derechas pa-
ra ir unidas a las elecciones y pre-
sentar la candidatura del elocuent'e 
tribuno, señor Vázquez de Mella. 
Al enterarse de esto el Jefe de los 
reformistas, don Melquíades Alvarez, 
propuso la unión electoral a la con-
junción republicano-socialista, pero 
los conjuncionistas rechazaron su pro 
posición. 
Entonces don Melquíades decidió re 
tirar e-l candidato reformista y dar 
los ocho mil votos de que dispone a 
los republicanos con objeto de entor-
pecer el triunfo de las derechas. 
" L A F L O R C A T A L A N A " F á b r i c a d e B a r q u i l l o s 
de 6. Toranzo y Ca. leviilagigedo, 108. Telélano A-5527.-Babana. 
Barquillo Palatino, Parisién, Gttlletüca» para Seftoritaa Heladas y, en «OBeral, todo lo concernid 
helados. Precios sumamente barato» y sin competencia. Pidan muestras. ^ 
r * * * * * * * * * * * * * * jrjrMjr 
T e n g o 4 6 a ñ o s ! 
N a c í e n B a d a l o n a e n 1 8 7 0 , e s m i d u e ñ o e l 
S r . V i c e n t e B o s c h ; tan to m e q u i e r e , q u e a l 
n a c e r , p u s o m i r e t r a t o e n las bote l las d e s u 
m a g n í f i c o A n í s y l e d i ó m i n o m b r e . 
SOY E L MONO MAS CONOCIDO EN E L MUNDO ENTERO 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r j r ^ . ^ 
m - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
la nación y del partido que rige los 
destinos del pueblo español. 
E L CONFLICTO VALENCIANO 
Madrid, 29. 
Una comisión integrada por buen 
número de altas personalidades vi-
sitó hoy a les señores Alba, ViHii-
nueva y Amos, tratando con ellos del 
conflicto originado en dicha región 
por la crisis reinante con motivo da 
la paralización del trabajo y la ca» 
itfitia de la vida. 
Dichos señores atendieron a 'os co-
misionados, manifestándoles que ' i 
Gobierno presta suma,atención al 
problema, siendo objeto por parte del 
mismo de un estudio concienzudo o 
incesante, que le llevará a remediar 
la situación harto difícil en que se 
incuentra a la mayor brevedad. 
Por lo pronto tenderá a la cons-
trucción del ferrocarril de Alicante a 
Valencia. Esta obra es de gran im-
portancia—dijeron.—Con ella se fo-
mentarán los intereses regionales y 
ilenará una alta finnlidad estratégi-
ca para la defensa del suelo nacional, 
UNA REAL ORDEN 
Madrid, 29. 
Su Majestad don Alfonso XIII ha 
Tirmadu una Real Orden anunciando 
la subasta del proyecto Burell. 
J O Y A S 
"lía Segunda Unión," 3a casa que 
menos interés cobra en ios présta-
mos y la que más barato vende. Luz, 
número 41, entre Habana y Compos-
te la. 
6901 31 mz. 
L L SEÑOR ALBA SE MUESTRA 
OPTIMISTA. 
Madrid, 29. 
E l señor Alba rechaza todo pesi-
mismo acerca de la lucha electoral. 
Afirma que e] Gobierno saldrá de 
ella más fuerte y animoso para desa-
irollar su programa en beneficio d© 
' • ^ • r • * ' * * ' • * • * • * ' * ' * ' * • * • • * • * ' * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
U n a C e c i n a k G a s o o n R e v e r b e r o de G a s 
Por lo e c o É n i c o , por lo comoílfl, por le rápidfl, por le limpio 
La Expos ic ión, Prado y San Miguel Te l é fono M ? 1 7 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGH AND POWED CO. 
EL PRESUPUESTO DE INSTRUC-
CION PUBLICA. 
Madrid, 29. 
Ha quedado terminado él ^ presu-
puesto del ramo de Instrucción Pú-
blica. Con arreglo al mismo serán 
tonstmidos algunos edificios escola, 
íes, que vendrán a resolver grandes 
necesidades de la enseñanza. S^rán 
¡•uprimidos algunos maestros que se 
juzgan innecesarios. 
UNA COMISION DE PESCADO-
RES ANUNCIA E L AMARRE DE 
SUS BARCOS POR FALTA DE 
COMBUSTIBLE. 
Madrid, 29. 
Una comisión de las empresas de-
dicadas a la pesca ha visitado al Di-
rector del Negociado de Comercio, 
anunciándole que la imnosibilidail de 
rdquirir combustible obligará a dl-
<l!a industria a suspender sus fae-
nas. 
Debido a la falta de carbón ama. 
rrarán el sábado los barcos del Mar-
qués de Cortina, 
Se le? ofreció que el Gobierno com-
praría el carbón necesario, acense» 
¡ándolws que retardaran dicha medi-
da a fin de evitar perjuicios. 
BOT;SA T>E MADRID 
OOTTZACIONES 
Madrid. 20. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 24.70. 
Líos francos a 86,10. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 
ü n i p s d e l P a í s 
Esta corporación celebrará Junta 
de Asocilarios, de acuerdo con lo dis-
puesto sus Estatutos, hoy Jueves, 
a las 4 y media, p. m. en Amargura 
66, con el siguiente orden del día: 
Aun tos Generales. 
Recibo del edificio reedificado del 
Colegio "San Manuel y San Francis-
co" de Hoyo y Junco, 
M Í Í 1 B 7 
mino a la guerra en las próximas 
pascuas de Navidad. 
OONSUIJES Q U E Q U I E R E X I R S E 
Atenas, 20. 
Dícese aquí que los cónsules ame-
ricano, español y rumano han pedi-
do permiso a sus respectivos gobier-
nos, para salir do Salónica, en vista 
del peligro, cada vez mayor, que 
amena/a a esa plaza. 
CONSEOUEXOIAS D E L «'RAID'' 
A E R E O S O B R E SALONICA 
París, 20. 
Oficialmente se anuncia que las 
consecuencias del "raid" aéreo del 
lunes sobre Salónica, fueron 20 muer 
tos, 40 heridos, y dos aeroplanos ale-
manes destruidos. 
INDIGNACION E N ATENAS 
Atenas, 29. 
E l "raid" aéreo lia causado gran 
iudignacióu en Grecia. 
L a prensa griega exhorta al go 
bierno para que desista de su acti 
tud neutral y abrace la causa de los 
aliados. 
¿CUERPO D E L D E L I T O ? 
Londres, 29. 
E l fragmento de bronce que se di 
ce fué hallado en el "Sussex", y quo 
se cree quo sea parte de un torpedo 
alemán, será remitido a Washington 
por el Almirantazgo inglés 
H U E L G A E N I N G L A T E R R A 
Londres, 29. 
Diez mil trabajadores de los mué 
lies de Mersey, se han declarado hoy 
en huelga. 
I R A N AMERICANOS A BORDO 
Washington, 29. 
E l Cónsul americano en Queens 
town, Mr. Frost, ha cabegrafiado hoy 
a ht Secretaría de Estado, que el 
vapor "Polnt", que fué echado a pi 
que ayer, llevaba a bordo algunos 
americanos, todos los cuales so sal-
varon. 
MAS BARCOS A P I Q U E 
Londres, 2y. 
E l vapor holandés "Qidveland'', y 
el ruso "Ottoman", han sido echados 
a pique. Todos los que iban a bordo 
se han salvado. 
L A CAMPASA ITALIANA 
Roma, 29. 
Los italianos han recuperado 100 
metros de trincheras en las alturas 
al nordeste de Gorizia, haciendo 802 
prisioneros al enemigo. 
••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
UN R E S U L T A D O D E L A C O N F E -
R E N C I A D E LOS ALIADOS 
l-ondres. 20. 
Créese que un resultado de la con-
ferencia do los aliados celebrada en 
París, será la ofensiva simultánea de 
los mismos aliados en el '-nes de Ju -
nio, con el propósito de derrotar de-
cislvamcnto a Alemania y poner tér-
C i g a r r o s M E G Í O S Í n o s 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
P A R T E O F I C I A L D E 
R E T R O G R A D O 
Petrogrado, 29. 
Continúan las hostilidades en la 
región de Dvlnsk, con fuerte acció-i 
de urtilleria al Sur de la dudad. He-
mos desalojado al enemigo de la par 
te meridional del bosque, al Sur de 
Mokritxa, sosteniendo el terreno con 
quistado contra el contra-ataque del 
enemigo. Ha habido violentos com-
bates en la región del Canal de Oglns 
Id. Cerca de la aldea de Sonnino, 
nuestros destacamentos forzaron las 
defensas do alambres del puesto ene-
migo, expulsando de las trincheras a 
los alemanes que las defendían. 
Los aviadores enemigos han deja-
do caer bombas en la región de Po-
litzy y estaciones de Loumets. E n el 
frente del Stripa central, hemos re-
chazado las tentativas del enemigo 
para aproximarse a nuestras trinche-
ras. Els deshielo ha empezado en to-
do el fronte, creando grandes difi-
cultades p ira el trasporte de tropas 
y artillería. 
Betlünconrt» ! « Moit Homme y Cu-
mlores. 
Esta mañana, después de un fuer-
te bombardeo preliminar, nuestras 
tropas atacaron briosamente las po-
siciones alcnuuias del bosque de 
Avancourt, y ocupamos el ángulo su-
deste de dicho bosque, oon un fondo 
de 300 metros, lo mismo que el im-
portante reducto de Avancourt, que 
los alemanes habían fortificado sóli-
dnmente. Un violento ataque con 
una brigada de refresco, fué recha-
zado, y cincuenta prisioneros caye-
ron en nuestro poder. 
Al Este del Mosa, la artillería ene-
miga desplegó gran actividad en la 
región de Vaux, Donaumont, Woco-
re y el sector de Moulainville. 
E n t i resto del frente hav tranqiü-
lidad. . 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
Berlín, 29. 
E l fiarte oficial austríaco dice que 
al Norte de Bejora los rusos hicieron 
estallar i.na mina, procurando repe-
tidas veces entrar en nuestras posi-
ciones, pero siendo rooliazados con 
grandes bajas para ellos. L a artille-
ría rusa se muestra activa en el fren 
te de la Bessarabia, cerca de Olika. 
"Kn el frente italiano continúan 
los combates cerca do Gorizia, con 
una acción más reñida por parte de 
la artillería en el sector de Dobcr-
do. Los ataques Italianos cerca de 
San Martino han sido fácilmente re-
chazados. Al Este do Selz continúan 
todavía las hostilidades. 
" E n el sector de Pioecker todas 
las tentativas del enemigo han sido 
lechazadas. 
"Los aviadores austro-húngaros 
han dejado caer sobro los ferrocarri-
les de Veneeia, muchas bombas, cau-
sando daños considerables". 
G R E C I A P R O T E S T A 
Atenas, 20. 
E l gobierno griego ha protestado 
ante las potencias centrales, contra 
el bombardeo aéreo de que fué ob-
jeto Salónica el lunes pasado. 
R E F U E R Z O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R D U N 
Londres, 29. 
Según informa el corresponsal do 
la Agenda Reuter, quo acompaña al 
ejército inglés en Francia, los ingle-
ses se han hecho cargo de una gran 
liarte de las líneas que antes ocupa-
ban los franceses, gracias a lo cual 
han podido éstos destacar fuerzas 
numerosas para resistir a la ofensi-
va alemana en Verdún. 
Calcúlase que ahora los ingleses 
ocupan un a cuarta parte de toda la 
extensión del frente occidental, en 
linea no interrumpida desdo Iser 
hasta Somme. 
Créese que la ofensiva alemana en 
Verdón no será óbice para que los 
aliados lleven a la práctica sus pla-
nes de una gran ofensiva en la pri-
mavera. 
MAS S O B R E E L A T A Q U E 
A E R E O A SALONICA 
Salónica, 29. 
Cuatro aeroplanos alemanes fue-
ron destruidos el lunes, según datos 
oficiales, como resultado del ataque 
aéreo a esta plaza. 
Dos máquinas fueron derribadas 
cuando se aproximaban, y otras dos 
destruidas por las francesas, después 
de una excitante persecución. Los 
aviadores de todas las cuatro má-
quinas enemigas fueron muertos. 
neral Alexei Polvvanoff, ha renuncia-
do, sucediéndole ( i general Chou-
vaieff. 
G E N E R A L F R A N C E S M U E R T O 
E N V E R D U N 
París, 29. 
E l general Largean. el brigadier 
más joven del ejército francés, hn 
perecido en el campo de batalla de 
Verdún. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 29. 
E n Argonne nuestras baterías bom 
bardearon las posiciones del enrml-
go al Norte de Haute Chevanchée y 
en el límite meridional del Bosque 
de Cheppe. 
Un combate con granadas de ma-
no, nos pennii ió avanzar e Internar-
los en las trincheras comunicantes 
del enemigo, al Norte de Avacourt. 
liemos hecho varios prisioneros al 
Oeste del Mosa. E l enemigo anoche 
no repitió Stl tentativa contra Hau-
court v Malancourt Continúa el 
bombardeo a lo largo del frente de 
VAPOR D E T E N I D O P O R UN 
C R U C E R O F R A N C E S 
San Juan de Puerto Rico. 29. 
E l crucero francés "Des(<artes"t 
detuvo al vapor "Río de Janeiro", 
que se dirigía a Nueva York, sacan-
do de a bordo a un inglés supuesio, 
do apellido Gibson, y deteniéndolo 
en calidad de prisionero. 
LO Q U E SOSTENDRA ALEMANIA 
W^ashlngton, 29. 
E l Conde Ven Bernstorff ha" ma-
nifestado claramente esta noche, que 
Alemania sostendrá que fué una mi-
na inglesa la quo causó la destruc-
eión del "Sussex". 
T R I N C H E R A S ALEMANAS 
CAPTURADAS 
Londres, 29. 
I/os franceses han capturado y re-
tenido, a despecho de los contra-ata-
ques del enemigo, unas trincheras de 
800 metros de fondo, a lo largo del 
frente del bosque de Cheppe. 
T e r r e m o t o e n P a n a m á 
Panamá, 29. 
Esta mañana se dejó sentir un te-
rremoto en esta dudad, sin que ha-
ya noticias de que causara daño nin-
guno . 
E l " A u r o r a " Í Í e g a r á e l 
v i e r n e s 
Londres, 29. 
Un despacho de Wellington dice 
que el Jefe del Gobierno de la colo-
nia de Nueva Zelandia ha recibido 
una comunicación inalámbrica de 
Shackleton, anunciándole que el <;Au 
rora" se espera el viernes. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York, 29. 
Ha entrado en este puerto sin no. 
vedad el vapor "Von Hogendorp", 
procedente de Cienfuegos. 
i s d e r e c h o s s o ü í í 
a z ú c a r 
Washington, 29. 
El proyecto de ley arancelaria 
gobierno manteniendo l o T S 
que actualmente devenea ,i . *Jt 
ha merecido un dictan^ ¿2 
en S S ^ ^ ^ S 
C h o q u e d e trenes 
Amheitst, Ohio, 29. 
Tres trenes de la New Tork ^ 
tral chocaron, resultando m Z 
21 pasajeros y heridos 27, dd Z 
que ascendía. 
L a s l í o a c i S T l e 
Shanghai, 29. 
Los revolucionarios han toanin 
Ping y Shul, causando tremmim 
destrozos y saqueando ambas tlmiv 
des. 
LO QUE SE OPINA EN \ K % 
INGTON RESPECTO A CHIXi 
Washington, 29. 
Lo saltos funcionarios del Goblei,' 
no creen que la guerra civil es inuii 
nenie en China, a menos que YMI 
Shi Kai llegue a una condliaciói j 









V E R S I O N OFICIAIS F R A N C E S A 
París, 20, 
Ix)s alemanes han atacado hoy 
con numerosas fuerzas a Malancomt, 
ocupando dos casas de la aldea y las 
obras de campaña avanzadas al Nor-
te de esa localidad. 
NOTICIA OFICIAIS F R A N C E S A 
París, 20. 
Tres- sucesivos contra-ataques del 
enemigo a las posiciones tomadas 
por los franceses esta mañana en el 
bosque de Avocourt, fueron rechaza-
dos. E n el curso de estos ataques, los 
alemanes lleífaron a ocupar las obi'as 
de campaña avanzadas al Norte de 
Malancourt. 
MAS BARCOS I N G L E S E S A P I Q U E 
Ixmdres, 20. 
E l vapor iiujlés "Lavina Westoll", 
ha sido echado a pique, salvándose 
la tripulación. 
t a Agencia lilojd anuncia que el 
vapor inglés "Kilbrlde", fué torpe-
deado el primero de Marro. 
NOTICIA D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, 20. 
Oficialmente se anuncia que han 
sido rechazados los rudos ataques 
, 1 arcos en la región de Oghen. en el 
I Cáucaso, cayendo en poder de los ru-
' sos varios prisioneros y cañones. 
También se han hecho prisioneros on 
la dirección., de Frzondjan, 
% 
RENUNCIA D E UN MINISTRO 
Londres. 20. 
E l Ministro de la Guerra ruso, ge-
RECAUDACION O E A E 
M A R Z O 29 
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L a E l e c t r i f i c a c i ó n d e I n 
Con Máquinas de la GENERAL ELECTRIC Co.. Bombas 
Centrífugas CAHERON y Bombas de Vacío I M S 0 1 L -
RANO. — E S U N E X I T O C O M P L E T O . 
Z A L D O * b 
P o n e n s u D e p a r t a m e n t o d e I n g e n i e r o s 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s H a c e n d a d o s . 
O ' R E I L L Y . n ú m . 2 6 . - H A B A N A 
C 1448 
I¡QUE HAS HECHO, .A G A PITO" ? 
¿No comprendes que no puedo ü&ar esa joya de JÍ'ÍI 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho en e' l^bííl ind** 1 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como ' pétente» P* 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarios cw *- ^ 
cerlas al gusto de sus clientes, ««fiflades. " 
Compramos oro, plata y platino en todas canuu 
NO A-5689. 
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